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C H A P T E R  1  
I N T R O D U C T I O N  
e s t a b l i s h e d  c o d e s  o f  b e h a v i o r  h a v e  o f t e n  s e r v e d  i n  u n a c k n o w l e d g e d  w a y s  a s  c h e c k s  
a g a i n s t  a  f u l l y  d e m o c r a t i c  o r d e r  a n d  i n  s u p p o r t  o f  s p e c i a l  i n t e r e s t s ,  i n s t i t u t i o n s  <~f 
p r i v i l e g e ,  a n d  s t r u c t u r e s  o f  d o m i n a t i o n  ( K a s s o n ,  1 9 9 0 ,  p .  3 ) .  
I  s i t  i n  a  c h u r c h  p e w  e a r l y  o n e  S u n d a y  m o r n i n g  a s  I  h a v e  f o r  m o s t  o f  m y  l i f e .  
I t  u s e d  t o  b e  t h a t  I  f o u n d  s e r e n i t y  i n  m y  s a n c t u a r y ;  t o d a y ,  I  f i n d  d i s c o r d .  L i s t e n i n g  t o  
t h e  w o r d s  o f  t h e  p r i e s t ,  a n d  w o n d e r i n g  w h y  t h e r e  c a n n o t  b e  a t  l e a s t  o n e  r o b e d  f e m a l e  
b e f o r e  m y  e y e s ,  w o r d s  f o r m  i n s i d e  o f  m e :  " M a y  t h e  w o m e n  o f  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h  n o  
l o n g e r  s i t  i n  s i l e n c e ;  i n s t e a d  m a y  w e  s t a n d  u p  p r o u d l y  a n d  s i n g  o u t  l o u d l y ,  d e m a n d i n g  
e q u a l  opportuniti~s i n  t h i s  p a t r i a r c h a l  s y s t e m .  F o r  w e  a r e  t h e  c o l l e c t i v e  w o m b  o f  t h e  
c h u r c h .  W i t h o u t  w o m e n ,  t h e r e  w o u l d  b e  n o  C a t h o l i c  C h u r c h .  W e  p r a y  t o  t h e  L o r d . "  
A s  I  a t t e m p t  t o  s a y  t h i s  p r a y e r  o u t  l o u d ,  m y  b o d y  s h a k e s  - m y  p a l m s  a r e  s w e a t y  - m y  
h e a r t  i s  p o u n d i n g .  I  s i t  i n  s i l e n c e .  
F o r  m a n y  m o n t h s  t h e  a b o v e  s c e n a r i o  r e p e a t s  i t s e l f .  T h e  w o r d s  a r e  t r a p p e d  a n d  
c a u s e  m e  t o  l e a v e  t h e  s a n c t u a r y ,  a g a i n  a n d  a g a i n ,  f e e l i n g  f r u s t r a t e d  a n d  u n f u l f i l l e d .  I  
k e e p  g o i n g  b a c k ,  d e t e r m i n e d  t o  d o  m o r e  t h a n  p r a y  i n  s i l e n c e .  F i n a l l y ,  o n e  m o r n i n g ,  
f r o m  t h e  b a c k  o f  t h e  s a n c t u a r y ,  I  s a y  t h e  p r a y e r  o u t  l o u d  a n d  c l e a r .  T h i s  t i m e ,  t h e  
c h u r c h  s i t s  i n  s i l e n c e  ( f o r  a l m o s t  t e n  m i n u t e s ) .  N o t  t h e  p r i e s t ,  t h e  c h o i r ,  n o r  t h e  
p a r i s h i o n e r s  k n e w  w h a t  t o  d o .  N o t  o n e  p e r s o n  t u r n e d  a r o u n d  t o  l o o k  a t  m e .  I n  t h e  
e e r i e  s i l e n c e ,  I  f e l t  a n  o v e r w h e l m i n g  s e n s e  o f  f u l f i l l m e n t .  
S p i t z b e r g  a n d  D u r a n  (  1 9 9 3 )  c l a i m  t h a t  i n  J  u d e o - C h r i s t i a n  m a i n s t r e a m  
n o n c h a r i s m a t i c  r e l i g i o n s ,  m o s t  f a i t h f u l  m e m b e r s  o f  a  c o n g r e g a t i o n  a r e  e v a l u a t e d  
p o s i t i v e l y  i f  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  i n  p r a y e r  s e r v i c e  i s  r e l a t i v e l y  s u b m i s s i v e  a n d  p a s s i v e .  
T h e y  s t a t e  t h a t  s u c h  c o n f o r m i n g  b e h a v i o r  i s  v i e w e d  a s  r e l a t i v e l y  " c o m p e t e n t "  
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b e h a v i o r ,  a n d  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  c o m p e t e n c e  i s  f a r  m o r e  i d e o l o g i c a l l y  c o m p l e x  t h a n  
h a s  p r e v i o u s l y  b e e n  r e c o g n i z e d  ( p .  1 9 ) .  
W h i l e  t h i s  s t u d y  i s  n o t  a b o u t  t h e  l i n k  b e t w e e n  i d e o l o g y  a n d  c o n f o r m i n g  
b e h a v i o r  t h a t  i s  e v a l u a t e d  a s  c o m p e t e n t  b e h a v i o r  i n  t h e  c h u r c h  ( o r  b o a r d r o o m ,  o r  
b e d r o o m )  i t  i s  a b o u t  s u c h  a  l i n k  i n  e d u c a t i o n ,  i n  t h e  d i s c i p l i n e  o f  s p e e c h  
c o m m u n i c a t i o n .  I n  t h i s  t h e s i s  I  f o c u s  o n  h e g e m o n i c  i d e a l s  o f  c o m m u n i c a t i o n  
c o m p e t e n c e  i n  t h e  d i s c i p l i n e  o f  s p e e c h  communication~ a n d  l o o k ,  i n  p a r t i c u l a r ,  a t  h o w  
t h e y  i n f l u e n c e  t h e  i n d i v i d u a l s  i n v o l v e d .  
S T U D Y  P U R P O S E  
T h e  i n t r o d u c t i o n  p o i n t s  o u t  t h e  e x t r e m e  c o g n i t i v e  d i s c o m f o r t  e x p e r i e n c e d  b y  
o n e  w o m a n  d u e  t o  i n s t i t u t i o n a l  e x p e c t a t i o n s  o f  p a s s i v i t y  a n d  r e l a t i v e  s u b m i s s i o n .  I  
a r g u e  t h a t  s u c h  p a t r i a r c h a l  e x p e c t a t i o n s  a n d  p r a c t i c e s  c a u s e  s i m i l a r  d i s c o m f o r t  f o r  
w o m e n  i n  o u r  o w n  d i s c i p l i n e .  I  s e e k  t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  c e r t a i n  m e c h a n i s m s  o f  
c o n t r o l  a n d  u n d e r l y i n g  i d e o l o g i e s  i n  a c a d e m e ,  a n d  o u r  o w n  f i e l d  i n  p a r t i c u l a r ,  w h i c h  
s e r v e  t o  r e i n f o r c e  t h e  m a r g i n a l i z a t i o n  o f  w o m e n .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  t h i s  i n q u i r y  
c o n c e n t r a t e s  o n  t h e  c r i t e r i a  o f  a p p r o p r i a t e n e s s  a s  r e l a t e d  t o  c o m m u n i c a t i o n  
c o m p e t e n c e  i n  w o m e n .  T h i s  s t u d y  i s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  t h o s e  i n  p o w e r  a n d  c o n t r o l  
c o n t i n u e  t o  d e f i n e  w h a t  c o n s t i t u t e s  a p p r o p r i a t e n e s s .  F o r  w o m e n ,  t h i s  c a n  l e a d  t o  
d i s a p p o i n t m e n t ,  d i s t r e s s ,  a n d  a  l a c k  o f  p e r s o n a l  f u l f i l l m e n t .  
I  t h i n k  o f  m y s e l f  a s  n o t  o n l y  a  f e m i n i s t ,  b u t  a l s o  a s  a  r e s e a r c h e r  i n v o l v e d  i n  
c r i t i c a l  p r a c t i c e .  M y  f e m i n i s t  m e t h o d o l o g i c a l  c o m m i t m e n t  p r o v i d e s ,  a s  B o w e n  a n d  
W y a t t  (  1 9 9 3 )  e x p l a i n ,  a  d e s i r e  t o  w o r k  w i t h i n  a n  o r g a n i z a t i o n ,  s t u d y i n g  r e a l  p e o p l e  i n  
r e a l  s i t u a t i o n s ,  a n d  w o r k i n g  f o r  c h a n g e s  t h a t  w i l l  i m p r o v e  t h e  l i v e s  o f  t h e  p e o p l e  
i n v o l v e d  ( p .  1 5 4  ) .  I  h a v e  c h o s e n  t o  e n g a g e  i n  a  c r i t i c a l  e x p l o r a t i o n  o f  a t t i t u d e s  a n d  
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p e r c e p t i o n s  u n d e r l y i n g  h e g e m o n i c a l l y - c o n s t r u c t e d  c o m p e t e n c e  i d e o l o g i e s  a n d  t h e  
c r i t e r i a  o f  a p p r o p r i a t e n e s s  i n  p a r t i c u l a r .  
I  e v a l u a t e  t h e  t r a d i t i o n a l  u s e  o f  t h e  w o r d  " a p p r o p r i a t e "  a s  i t  p e r t a i n s  t o  
c o m m u n i c a t i v e  c o m p e t e n c e .  A p p r o p r i a t e n e s s ,  a s  t a u g h t  i n  o u r  h o m e s ,  c h u r c h e s ,  
s c h o o l s  a n d  t h e  w o r k p l a c e  o f t e n  l i e s  a t  t h e  h e a r t  o f  w o m e n ' s  o p p r e s s i o n  b e c a u s e  w e  
a r e  e x p e c t e d  t o  a d h e r e  t o  m a l e  m o d e l s  t h a t  s i l e n c e  o u r  v o i c e s  a n d  b l o c k  
c o m m u n i c a t i v e  e f f e c t i v e n e s s  f o r  m a n y .  I  i n t e n d  t o  i l l u s t r a t e  h o w  o u r  o w n  d i s c i p l i n e  
c o n t r i b u t e s  t o  t h e s e  c o n d i t i o n s ,  a n d  p r o v i d e  i l l u m i n a t i o n  o n  h o w  f e m a l e s  c a n  m a k e  
c h o i c e s  a n d  e f f e c t  c h a n g e s  e n h a n c i n g  t h e i r  c o n v e r s a t i o n a l  o u t c o m e s .  
R E S E A R C H  Q U E S T I O N S  
T h e  s p r i n g b o a r d  f o r  t h i s  r e s e a r c h  w a s  a  p a p e r  b y  S p i t z b e r g  a n d  D u r a n  (  1 9 9 3 )  
i n  w h i c h  t h e y  c l a i m  t h e r e  i s  n o  c o n s e n s u a l  d e f i n i t i o n  o f  a p p r o p r i a t e n e s s .  T h e y  a s k  
s e v e r a l  c r i t i c a l  q u e s t i o n s :  " I s  a p p r o p r i a t e n e s s  d e f i n e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  a n  o u t c o m e  
o r  t h e  a b s e n c e  o f  a n  o u t c o m e ;  I s  a p p r o p r i a t e n e s s  a  c o g n i t i v e  o r  a  b e h a v i o r a l  
phenomenon~ D o e s  a p p r o p r i a t e n e s s  i m p l y  o n l y  p o l i t e n e s s  a n d  c o n f o r m i t y ,  o r  c a n  i t  
e n t a i l  b e h a v i o r  t h a t  v i o l a t e s  r u l e s  w h i l e  n e g o t i a t i n g  n e w  a c c e p t a b l e  n o r m s  o f  
b e h a v i o r ? "  A n d ,  " C a n  a p p r o p r i a t e n e s s  b e  a p p r o p r i a t e l y  j u d g e d  b y  s e l f :  o r  o n l y  b y  t h e  
p e r s o n  t o  w h o m  t h e  a c t i o n  i s  d i r e c t e d ,  a s  a r b i t e r  e l e g a n t i a r u m  o f  t h e  s i t u a t i o n ? "  ( p .  1 1 )  
S p i t z b e r g  a n d  D u r a n  s u g g e s t  t h a t ,  i n  g e n e r a l ,  s c h o l a r s  d e f i n e  a p p r o p r i a t e n e s s  a s ,  " a  
j u d g m e n t  o f  t h e  p r o p r i e t y  o f  b e h a v i o r ,  w h e r e  p r o p r i e t y  i m p l i e s  b o t h  c o r r e c t n e s s  a n d  
f i t n e s s  o f  b e h a v i o r  f o r  a  g i v e n  c o n t e x t ,  a s  w e l l  a s  i t s  a v o i d a n c e  o f  v i o l a t i n g  v a l u e d  
r u l e s ,  n o r m s  a n d  e x p e c t a t i o n s "  ( p .  1 1  ) .  
I n  e x a m i n i n g  c o m p e t e n c e  t h e o r y ,  S p i t z b e r g  a n d  D u r a n  ( 1 9 9 3 )  t a k e  t h e  p o s i t i o n  
t h a t  i d e o l o g i c a l  c o m p e t e n c e  s t r u c t u r e s  r e s t  o n  a  s o m e w h a t  s h a k y  f o u n d a t i o n .  M y  
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p o s i t i o n  i s  t h a t  c o m p e t e n c e  t h e o r y  i s  p r o b l e m a t i c  a n d  m u s t  b e  r e - e v a l u a t e d  f o r  s e v e r a l  
r e a s o n s :  (  1 )  h e g e m o n i c  c o m p e t e n c e  i d e a l s  a n d  g e n d e r  d i s t i n c t i o n s  h a v e  b e e n  
p e r p e t u a t e d  t h r o u g h  e d u c a t i o n a l  reification~ ( 2 )  f e m i n i s t  p e r s p e c t i v e s  h a v e  b e e n  
d i s c o u n t e d  i n  l i t e r a t u r e  a n d  r e s e a r c h  r e l a t i n g  t o  c o m m u n i c a t i o n  theory~ a n d ,  ( 3 )  t h e  
c r i t e r i a  f o r  c o m p e t e n c e  i s  c o n t r a d i c t o r y ,  c o m p l e x  a n d  c o n f u s i n g .  
T h e  f o l l o w i n g  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  a r e  p o s e d  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  p r e c e d i n g  
d i s c u s s i o n  a n d  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w :  
1 .  W h a t  a r e  t h e  h e g e m o n i c a l l y  c o n s t r u c t e d  i d e a l s  o f  a p p r o p r i a t e n e s s  
w h i c h  e n c o u r a g e  w o m e n  t o  p u t  u p  w i t h  t h e  s t a t u s  q u o / b e  s i l e n c e d  i n  a c a d e m e ?  
2 .  W h a t  a r e  t h e  m e c h a n i s m s  o f  c o n t r o l  i n  t h e  D i s c i p l i n e  o f  S p e e c h  
C o m m u n i c a t i o n ?  
3 .  H o w  d o  w o m e n  i n  o u r  d i s c i p l i n e  n e g o t i a t e  p a t r i a r c h y  a n d  t h e  n o r m s  o f  
a p p r o p r i a t e n e s s  t h r o u g h o u t  t h e  g r a d u a t e  s c h o o l  p r o c e s s ?  
R E S E A R C H  G O A L S  
T h i s  c r i t i c a l  a n a l y s i s  f o c u s e s  o n  m e c h a n i s m s  o f  c o n t r o l  w h i c h  s e r v e  t o  
m a r g i n a l i z e  w o m e n ,  t h u s  p r e v e n t i n g  s a t i s f a c t o r y  c o m m u n i c a t i v e  o u t c o m e s .  T h i s  
p r o j e c t  c o n s i s t s  o f  t h r e e  m a j o r  c o m p o n e n t s :  ( I )  r e v i e w  o f  a p p l i c a b l e  l i t e r a t u r e ;  ( 2 )  
s i x t e e n  i n d i v i d u a l  i n t e r v i e w s  a n d  t h e  a n a l y s i s  t h e r e o f ;  ( 3 )  p e d a g o g i c a l  
r e c o m m e n d a t i o n s .  
(  1 )  T h e  r e v i e w  o f  a p p l i c a b l e  l i t e r a t u r e  l o o k s  a t :  p o p u l a r  c o n t e m p o r a r y  
i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  t e x t b o o k s  i n  r e g a r d  t o  c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e  a n d  
g e n d e r e d  s t e r e o t y p e s ;  r e l a t e d  j o u r n a l  a r t i c l e s  a n d  c o n f e r e n c e  p a p e r s ;  a n d  a p p l i c a b l e  
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e x t a n t  l i t e r a t u r e .  A  b r i e f  a c c o u n t  o f  t h e  o r i g i n s  o f  c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e  w i l l  b e  
p r e s e n t e d .  A l t h o u g h  I  d i s l i k e  p a s s i n g  o n  o u t d a t e d  a n d  i l l - l o g i c a l  i n f o r m a t i o n  
r e g a r d i n g  c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e ,  a  b r i e f  a c c o u n t  o f  t h e  c o n c e p t ,  i t s  c r i t e r i a ,  a n d  
t h e  r u l e s ,  r o l e s  a n d  n o r m s  o f  a p p r o p r i a t e n e s s  r e l a t e d  t o  p e r c e i v e d  c o m m u n i c a t i o n  
c o m p e t e n c e  i s  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  s h e d  l i g h t  o n  h o w  p a r t i c u l a r  o u t d a t e d  i d e a l s  a n d  
r e l a t e d  m e c h a n i s m s  o f  c o n t r o l  c o n t i n u e  t o  s h o w  u p  i n  t h e  p r i n t e d  t e x t s  w h i c h  a r e  
r e g u l a r l y  u s e d  i n  c o m m u n i c a t i o n  c l a s s r o o m s .  I  a r g u e  t h a t  a t  t h i s  t i m e  t h e r e  i s  n o  
s i n g l e  g o o d  d e f i n i t i o n  f o r  t h e  c o n c e p t  o f  c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e  i n  
c o m m u n i c a t i o n  l i t e r a t u r e .  A d d i t i o n a l l y ,  I  p r o v i d e  a l t e r n a t i v e  w a y s  o f  c o n c e p t u a l i z i n g  
c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e  b a s e d  u p o n  i n s i g h t s  f r o m  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h i s  s t u d y .  
( 2 )  S i x t e e n  f a c e - t o - f a c e  i n d i v i d u a l  i n t e r v i e w s  a r e  a n  i n t e g r a l  a n d  p o w e r f u l  
p i e c e  o f  t h i s  s t u d y .  T h e  p a r t i c i p a n t s  a r e  w o m e n  w h o :  a .  h a v e  g r a d u a t e d  f r o m  o u r  
p r o g r a m  o r  d r o p p e d  o u t ;  o r ,  b .  a r e  c u r r e n t l y  e n r o l l e d  i n  c o u r s e w o r k  o r  w r i t i n g  a  t h e s i s .  
T h e  d a t a  c o l l e c t e d  f r o m  t h e  i n t e r v i e w s  p r o v i d e  a b u n d a n t  e v i d e n c e  o f  h e g e m o n i c  
h u r d l e s  w h i c h  c r e a t e  m u c h  a n g e r  a n d  f r u s t r a t i o n  i n  t o o  m a n y  w o m e n  w i t h i n  o u r  
d i s c i p l i n e  o f  s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n .  
( 3 )  T h i s  p r o j e c t  i s  a n  e x p l o r a t i o n  o f :  h i s t o r i c a l ,  r e l a t i o n a l  a n d  s i t u a t i o n a l  
e l e m e n t s ;  a t t i t u d e s  w i t h i n  o u r  d i s c i p l i n e ;  a n d  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  p e r s o n a l  c o n t r o l  
n e e d s  f r o m  t h e  f e m a l e  p e r s p e c t i v e .  B a s e d  o n  i n f o r m a t i o n  g l e a n e d  f r o m  t e x t u a l  
m a t e r i a l s  a n d  i n t e r v i e w s ,  I  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  p e d a g o g i c a l  c h a n g e s  i n  o u r  
d i s c i p l i n e .  S u c h  c h a n g e s  p e r t a i n  t o  t h e  n e e d  t o  i d e n t i f y  a n d  o v e r c o m e  t h e  g a t e k e e p e r s  
i n  t h e  f i e l d  o f  s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n ,  a n d  t o  e n g a g e  w o m e n  t o  u s e  t h e i r  w a y s  o f  
k n o w i n g  a n d  t h e i r  v o i c e s  a s  l e g i t i m a t e  m e m b e r s  o f  t h e  " d i s c i p l i n e . "  T h e  c h a n g e s  
s u g g e s t e d  h e r e i n  n o t  o n l y  e n r i c h  a n d  e m p o w e r  t h e  l i v e s  o f  w o m e n ,  t h e y  s e r v e  a  n e w  
g o a l  f o r  t h e  c o m m o n  g o o d  w h i c h  t r a n s c e n d s  p o l a r i t y .  
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T h e  s t u d y  h a s  h e u r i s t i c  v a l u e  f o r  m e ,  a n d  p e r h a p s  o t h e r s ,  i n  t h a t  i t  p u s h e s  
n o r m a t i v e  d e p a r t m e n t a l  p r a c t i c e s .  I t  r e - v i s i t s  c o n v e n t i o n a l  a n d  h a b i t u a l  w a y s  o f  
v i e w i n g  c o m p e t e n c e  . . .  w a y s  w h i c h  p e r p e t u a t e  d u a l i s m  a n d  d o m i n a n c e .  I n  t h i s  
p r o j e c t  I  i n t e n t i o n a l l y  u s e  m y  o w n  v o i c e  t o  c r i t i q u e  m y  o w n  d i s c i p l i n e  ( a  d i s c i p l i n e  
w h i c h  c l a i m s  t o  p r o d u c e  c o m p e t e n t  c o m m u n i c a t o r s )  a n d  I  s t a n d  f i r m  i n  m y  
c o m m i t m e n t  t o  w o m e n ' s  w a y s  o f  k n o w i n g .  B e c a u s e  o f  m y  c o m m i t m e n t  t o  t h e  v o i c e s  
o f  w o m e n ;  b e c a u s e  t h i s  p r o j e c t  i s  o n l y  a s  m e a n i n g f u l  a s  t h e  d a t a  I  h a v e  c o l l e c t e d :  a n d ,  
b e c a u s e  I  d o  n o t  w i s h  t o  s i m p l y  r e p l i c a t e  t h e  w o r k  o f  o t h e r s  b y  f o l l o w i n g  d i c t a t e d  
n o r m s  a n d  h e g e m o n i c  i d e a l s ,  I  w i l l  b e  j u x t a p o s i t i o n i n g  d a t a  e x c e r p t s  w i t h i n  t h e  b o d y  
o f  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  w h i c h  f o l l o w s .  
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C H A P T E R  I T  
R E V I E W  O F  A P P L I C A B L E  L I T E R A T U R E  
T h i s  c h a p t e r  b e g i n s  w i t h  a  b r i e f  d e f i n i t i o n a l  review~ f o l l o w e d  b y  d i s c u s s i o n s  
o n  h e g e m o n i c  c o m p e t e n c e  i d e a l s ,  f e m i n i s t  p e r s p e c t i v e s ,  a n d  c o m p e t e n c e  t h e o r y .  
K E Y  D E F I N I T I O N S  
T h e  f o l l o w i n g  t e r m s  a r e  i m p o r t a n t  t o  t h i s  s t u d y :  
I .  I n t e r p e r s o n a l  C o m m u n i c a t i o n :  T h e  t e r m  " i n t e r p e r s o n a l "  r e f e r s  t o  r e l a t i o n s  
t h a t  o c c u r  b e t w e e n  p e o p l e  a s  o p p o s e d  t o  r e l a t i o n s  i n  w h i c h  a t  l e a s t  o n e  p a r t i c i p a n t  i s  
i n a n i m a t e  ( S c h u t z ,  1 9 6 7 ,  p .  1 4 ) .  C a n a r y  a n d  C o d y  ( 1 9 9 4 )  i d e n t i f y  i n t e r p e r s o n a l  
c o m m u n i c a t i o n  a s  " t h e  e x c h a n g e  o f  s y m b o l s  u s e d  t o  a c h i e v e  i n t e r p e r s o n a l  g o a l s "  
( p .  3 2 ) .  
2 .  C o m m u n i c a t i o n  C o m p e t e n c e :  S p i t z b e r g  a n d  D u r a n  ( 1 9 9 3 )  d e f i n e  t h e  c r i t e r i a  o f  
c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e  a s ,  " t h e  b a s i c  d e f i n i t i o n a l  s t a n d a r d s  t h a t  c o m p e t e n t  a c t i o n  
m u s t  f u l f i l l  t o  b e  c o n s i d e r e d  c o m p e t e n t "  ( p .  7 ) .  I n  c o n t e m p o r a r y  c o m m u n i c a t i o n  
t e x t b o o k s  t h e  m a t t e r s  o f  s t y l e ,  c l a r i t y ,  e f f i c i e n c y ,  e f f e c t i v e n e s s  a n d  a p p r o p r i a t e n e s s  
a r e  t h e  m o s t  c o m m o n l y  a t t r i b u t e d  c r i t e r i o n  o f  c o m p e t e n c e ,  w i t h  a p p r o p r i a t e n e s s  b e i n g  
t h e  s i n g l e  m o s t  i m p o r t a n t  c r i t e r i o n  ( e . g . ,  L a r s o n ,  B a c k l u n d ,  R e d m o n d ,  &  B a r b o u r ,  
1978~ M c c r o s k e y ,  1 9 8 2 ) .  
2 ( a ) .  A p p r o p r i a t e n e s s :  W h e n  y o u  e n g a g e  i n  a p p r o p r i a t e  b e h a v i o r ,  y o u  a v o i d  
v i o l a t i n g  t h e  r u l e s ,  n o r m s  a n d  e x p e c t a t i o n s  o f  o t h e r s  ( S p i t z b e r g ,  1 9 9 4 a ,  1 9 9 4 b  ) .  M o s t  
t e x t b o o k s  c l a i m  t h a t  a p p r o p r i a t e n e s s  i s  p r e s e n t  i f ,  t h r o u g h  o u r  c o m m u n i c a t i o n ,  w e  
c a u s e  n o  l o s s  o f  f a c e  t o  t h e  p a r t i e s  i n v o l v e d .  W i e m a n n  a n d  B a c k l u n d  (  1 9 8 0 )  h a v e  
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c a l l e d  s u c h  c o m m u n i c a t i v e  b e h a v i o r  " v e r b a l  s e n s i t i v i t y . "  I t  w o u l d  s e e m  t h a t  t h e r e  
e x i s t s  a  c a l l e d - f o r  c o r r e c t n e s s  a n d  f i t n e s s  o f  " b e h a v i o r "  w h i c h  i m p l i e s  c o n f o r m i n g .  I n  
o t h e r  w o r d s ,  c o m m u n i c a t o r ' s  b e h a v i o r s  a r e  c o m p e t e n t  o n l y  a s  l o n g  a s  t h e y  a r e  
c o n f i n e d  t o  w h a t  o t h e r s  j u d g e  a s  s o c i a l l y  a p p r o p r i a t e  ( s e e  A l l e n  &  B r o w n ,  1976~ 
L a r s o n  e t  a l . ,  1 9 7 8 ;  S t o h l ,  1 9 8 3 ;  W i e m a n n  &  B a c k l u n d ,  1 9 8 0 ;  W o o d ,  1 9 9 4 ) .  
B e h a v i o r  t h a t  d o e s  n o t  c o n f o r m  i s  o f t e n  c o n s i d e r e d  a b - n o r m a l  a n d  s e v e r e l y  d e r i d e d .  
A s  s u c h ,  s t r i c t  a d h e r e n c e  t o  t h e  c r i t e r i o n  o f  a p p r o p r i a t e n e s s  m a y  s t i f l e  m o r e  c r e a t i v e  
o r  r a d i c a l  f o r m s  o f  s o c i a l  i n t e r a c t i o n .  F u r t h e r m o r e ,  a p p r o p r i a t e n e s s  m a y  h a v e  t h e  
o p p o s i t e  b i a s e s  o f  e f f e c t i v e n e s s  . . .  " a p p r o p r i a t e n e s s  m a y  w o r k  a g a i n s t  t h e  i n t e r e s t s  o f  
c e r t a i n  g r o u p s "  ( S p i t z b e r g  &  D u r a n ,  1 9 9 3 ,  p .  1 2 ) .  
2 ( b )  E f f e c t i v e n e s s :  E f f e c t i v e n e s s  i s  t h e  " a c c o m p l i s h m e n t  o f  d e s i r a b l e  o r  
p r e f e r r e d  o u t c o m e s "  ( S p i t z b e r g  &  D u r a n ,  1 9 9 3 ,  p .  1 3 ) .  G r o v e  ( 1 9 9 1 )  c a l l s  
e f f e c t i v e n e s s  t h e  " i m p r o v e m e n t  o f  c o m m u n i c a t i v e  o u t c o m e s "  ( p .  1 1 5 ) .  I t  s h o u l d  b e  
n o t e d  t h a t  e f f e c t i v e n e s s  j u d g m e n t s  h a v e  b e e n  c h a l l e n g e d  b e c a u s e  t h e y  d i f f e r  
a c c o r d i n g  t o  s t a n d p o i n t ,  s e l f  o r  o t h e r  ( S p i t z b e r g  &  C u p a c h ,  1 9 8 4 ;  B r u n n e r ,  1 9 8 4 ;  
R u b i n ,  1 9 8 5 ;  a n d  W i e m a n n  &  B r a d i c ,  1 9 8 9 ) .  
3 .  C o m m u n i c a t o r  S t y l e :  M a d e r  &  M a d e r  ( 1 9 9 3 )  s a y ,  " S t y l e  i s  c o m p e t e n c e  i n  t h e  
s e l e c t i o n  a n d  u s e  o f  v e r b a l  a n d  n o n v e r b a l  l a n g u a g e  t h a t  e n a b l e s  p e o p l e  t o  c r e a t e ,  
m a i n t a i n ,  a n d / o r  i m p r o v e  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o n e  a n o t h e r . "  G o f f m a n n  (  1 9 6 1 )  
c a l l s  t h i s  " i m p r e s s i o n  m a n a g e m e n t . "  
4 .  N e e d :  A  " n e e d , "  a c c o r d i n g  t o  S c h u t z  (  1 9 6 7 ) ,  i s  d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  a  s i t u a t i o n  
o r  c o n d i t i o n  o f  a n  i n d i v i d u a l  t h e  n o n r e a l i z a t i o n  o f  w h i c h  l e a d s  t o  u n d e s i r a b l e  
c o n s e q u e n c e s  ( p .  1 5 ) .  S c h u t z  ( p p .  1 4 - 2 4 )  c l a i m s  t h a t  e v e r y  p e r s o n  h a s  t h r e e  
i n t e r p e r s o n a l  n e e d s :  i n c l u s i o n  ( t h e  n e e d  t o  e s t a b l i s h  a n d  m a i n t a i n  a  s a t i s f a c t o r y  
r e l a t i o n  w i t h  p e o p l e  w i t h  r e s p e c t  t o  i n t e r a c t i o n  a n d  a s s o c i a t i o n ) ;  c o n t r o l  ( t h e  n e e d  
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t o  e s t a b l i s h  a n d  m a i n t a i n  a  s a t i s f a c t o r y  r e l a t i o n  w i t h  p e o p l e  w i t h  r e s p e c t  t o  c o n t r o l  
a n d  p o w e r ) ;  a n d  a f f e c t i o n  ( t h e  n e e d  t o  e s t a b l i s h  a n d  m a i n t a i n  a  s a t i s f a c t o r y  
r e l a t i o n  w i t h  o t h e r s  w i t h  r e s p e c t  t o  l o v e  a n d  a f f e c t i o n ) .  I t  i s  S c h u t z ' s  s e c o n d  
i n t e r p e r s o n a l  n e e d ,  t h a t  o f  c o n t r o l  ( o r ,  a s  U r s u l a  L e  G u i n ,  1 9 9 5 ,  s a y s ,  " t h e  C  
w o r d , " )  w h i c h  ,  I  b e l i e v e ,  i s  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  o r i g i n s  o f  a p p r o p r i a t e n e s s  a n d  
c e n t r a l l y  i m p o r t a n t  t o  t h i s  s t u d y .  P a r k s  (  1 9 8 5 )  s t a t e s  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  c o n t r o l  i s  a t  
t h e  h e a r t  o f  a l m o s t  a l l  c o n c e p t u a l i z a t i o n s  o f  c o m m u n i c a t i v e  c o m p e t e n c e  ( p .  1 7 3  ) .  
F i n a l l y ,  C a m e r o n  ( 1 9 8 5 )  c l a i m s  t h a t  c o n t r o l  i s  a  f o u n d a t i o n  s t o n e  o n  w h i c h  f e m i n i s t  
t h e o r i e s  o f  w o m e n ' s  o p p r e s s i o n ,  a l i e n a t i o n ,  a n d  s i l e n c e  a r e  b u i l t  ( p .  1 0 2 ) .  
(  5 )  G a t e k e e p i n g :  T h e  t e r m  g a t e k e e p i n g  w a s  o r i g i n a l l y  u s e d  b y  K u r t  L e w i n  
(  1 9 4  7 ) .  I t  r e f e r s  t o  (  1 )  t h e  p r o c e s s  b y  w h i c h  v a r i o u s  m e s s a g e s  p a s s  t h r o u g h  v a r i o u s  
g a t e s ,  a n d  ( 2 )  t h e  p e o p l e  o r  g r o u p s  t h a t  a l l o w  t h e  m e s s a g e  t o  p a s s  ( g a t e k e e p e r s ) .  
T e a c h e r s ,  e d i t o r s  a n d  p u b l i s h i n g  h o u s e s  a r e  p e r f e c t  e x a m p l e s  o f  g a t e k e e p e r s  a s  t h e y  
a l l o w  c e r t a i n  i n f o r m a t i o n  t o  g e t  t h r o u g h  a n d  n o t  o t h e r  i n f o r m a t i o n .  
( 6 )  H e g e m o n y :  R e f e r s  t o  t h e  v a r i o u s  m e a n s  t h r o u g h  w h i c h  t h o s e  w h o  s u p p o r t  
t h e  d o m i n a n t  i d e o l o g y  i n  a  c u l t u r e  a r e  a b l e  c o n t i n u a l l y  t o  r e p r o d u c e  t h a t  i d e o l o g y  i n  
c u l t u r a l  i n s t i t u t i o n s  a n d  p r o d u c t s  w h i l e  g a i n i n g  t h e  t a c i t  a p p r o v a l  o f  t h o s e  w h o m  t h e  
i d e o l o g y  o p p r e s s e s .  ( D o w ,  1 9 9 4 ,  p .  1 0 3 )  
H E G E M O N I C  I D E A L S  
I n  o r d e r  t o  t h o r o u g h l y  e x p l o r e  t h e  h e g e m o n i c a l l y - c o n s t r u c t e d  c r i t e r i a  o f  
a p p r o p r i a t e n e s s ,  w e  m u s t  c a r e f u l l y  e x a m i n e  t h e  t a k e n - f o r - g r a n t e d  p e r s p e c t i v e s ,  v a l u e  
s y s t e m s ,  a n d  w o r l d v i e w s  o f  m e n  w h i c h  c o n t i n u e  t o  b e  p r i v i l e g e d  i n  a c a d e m i c ,  
r e l i g i o u s  a n d  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s .  S p e n d e r  (  1 9 8 0 )  a r g u e s  t h a t  m a l e s  h a v e  
a p p r o p r i a t e d  t h e  m e a n s  f o r  a d v a n c i n g  t h e i r  w o r l d v i e w ,  a n d  t h a t  t o  l e g i t i m i z e  t h e i r  
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m a l e  p e r s p e c t i v e ,  t h e y  c o n t i n u e  t o  c o n t r o l  t h e  m e c h a n i s m s  ( p .  2 3 0 ) .  H e r e  i s  w h a t  
M a r y  h a s  t o  s a y  o n  t h e  s u b j e c t :  
M a r y :  I  t h i n k  t h a t  d e n i e s  w o m e n  t h e i r  r e a l i t y  i n  t h e  s e n s e  o f  w h a t  t h e i r  
k n o w l e d g e  i s  a n d  t h e i r  w a y  o f  k n o w i n g  t h a t  c o u l d  t e r r i b l y  i n f o r m  a  t h e s i s  
p r o j e c t .  Y e t ,  e v e r y t h i n g  i s  g r o u n d e d  o n  t h i s  v e r y  m a l e  m o d e l .  . .  i t  i s  a  m a l e  
m o d e l !  T h e  a c a d e m i c  s y s t e m  i s  a  m a l e  m o d e l .  " P r o v e  i t ! "  " S h o w  m e ! "  ( s h e  
s a y s  i n  a  l o w  v o i c e )  " S h o w  m e  a n o t h e r  m a n  w h o  s a i d  i t ! "  A n d  t h e n  i t  i s  . . .  
" t h e n  y o u  c a n  s a y  i t . "  C l e a r l y  t h e  w h o l e  p r o c e s s  i s  l i k e  t h a t .  A n d  t h e  w o m e n  
p r o f e s s o r s  h a v e  t o  b u y  i n t o  t h a t  a s  m u c h  a s  a n y b o d y  e l s e  . . .  w h e t h e r  t h e y  l i k e  
i t  o r  n o t .  . .  o r  w h e t h e r  t h e y  q u e s t i o n  i t  o r  n o t .  (  1 3 - 1 4 )  
C a m e r o n  (  1 9 8 5 )  s t a t e s  t h a t  f e m i n i s t s  m u s t  a n a l y z e  t h e  o r i g i n s  a n d  m e c h a n i s m  
o f  s u c h  c o n t r o l  i n  v a r i o u s  s o c i a l  a n d  h i s t o r i c a l  m o m e n t s .  S p i t z b e r g  a n d  D u r a n  (  1 9 9 3 )  
i n t e r p r e t  t h e  c o m p o n e n t s  a n d  s t r u c t u r e s  o f  c o m p e t e n c e  t h r o u g h  a n  " e x p e c t a n c y -
f u l f i l l m e n t  m o d e l "  w h i c h  s u g g e s t s  s i m i l a r  e x p e c t a n c i e s  a n d  p e r c e p t i o n s  t o  t h o s e  
w h i c h  u n d e r l i e  i d e o l o g i e s  ( p .  1 9 ) .  T h e y  c l a i m  t h a t ,  " d i s c u r s i v e  f o r m a t i o n s  o f  
c o m p e t e n c e  r e p l a c e  o n e  a n o t h e r  n o t  d u e  t o  t h e i r  o b j e c t i v e  t r u t h  v a l u e  b u t  b e c a u s e  o n e  
s t y l e  s e e m s  m o r e  p a l a t a b l e  o r  f u n c t i o n a l  f o r  a  g i v e n  s o c i e t a l  m i l i e u "  (  1 9 9 3 ,  p .  6 ) .  
T h e  p o p u l a r  e p i s t e m i c  i n t e r p r e t a t i o n  o f  c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e  i s  r a t h e r  
i l l - d e f i n e d ,  a s  a r e  t h e  t h e o r e t i c a l  u n d e r p i n n i n g s  o f  h o w  c o m p e t e n c e  i s  l e a r n e d .  I t  i s  
t h i s  a u t h o r ' s  b e l i e f  t h a t  w h a t  i s  t a u g h t  i n  o u r  u n i v e r s i t i e s  o f t e n  b l o c k s  u s  f r o m  
c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e  t h r o u g h  h e g e m o n i c  d e m a n d s  f o r  u n q u e s t i o n i n g  
c o n f o r m i t y .  A l o n g  a  s i m i l a r  v e i n ,  V o c a t e  (  1 9 9 4 )  c l a i m s  t h a t  c h i l d r e n  f i r s t  i n t e r n a l i z e  
t h e  p e r s p e c t i v e s  o r  a t t i t u d e s  c o m m o n  t o  t h e i r  c o m m u n i t y  a n d  t a k e  t h o s e  v i e w s  f o r  
t h e i r  o w n  b e c a u s e  t h e y  a r e  n o t  y e t  s e l f - a w a r e ,  a n d  a r e  u n a b l e  t o  d e v e l o p  a n y  u n i q u e ,  
i n d i v i d u a l  o u t l o o k .  . .  " i n  a  s e n s e ,  t h e  s e l f  b e g i n s  s i m p l y  a s  a n  a b b r e v i a t e d  c l o n e  o f  i t s  
s o c i a l  m i l i e u "  ( p .  8 ) .  I n i t i a l l y ,  t h e  c h i l d  c o n f r o n t s  c u l t u r a l  a n d  s o c i a l  n o r m s  v i s - a - v i s  
t h e  f a m i l y  s y s t e m  a n d  m u s t  a c c o m m o d a t e .  S i m i l a r l y ,  l a t e r  i n  l i f e  o n  a  c o l l e g e  
c a m p u s ,  t h e  w o m a n  c o n f r o n t s  h e g e m o n i c  m a n d a t e s  a n d  o f t e n  f e e l s  s h e  m u s t  
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a c c o m m o d a t e  t o  t h e m .  I  w o u l d  c o m p a r e  t h i s  t o  C l a r k  &  D e l i a ' s  (  1 9 7 9 )  n o t i o n  o f  a  
" s y s t e m  o f  c o n s t r a i n t s "  w h i c h  t a k e s  t h e  f o r m  o f  s h a r e d  u n d e r s t a n d i n g s  a s  t o  w h o  i s  t o  
b e  c a l l e d  w h a t  u n d e r  w h a t  c i r c u m s t a n c e s ,  w h o  h a s  t h e  f l o o r  i n  a  c o n v e r s a t i o n  . . .  h o w  
b e h a v i o r  i s  t o  b e  o r g a n i z e d  a n d  w h a t  a c t i o n s  a r e  a p p r o p r i a t e  i n  a l t e r n a t i v e  k i n d s  o f  
s p e e c h  e v e n t s ,  a n d  s o  o n  ( p .  1 8 8 ) .  
H e g e m o n i c  c o n s t r a i n t s  r e g a r d i n g  r o l e s  a n d  r u l e s  f o r  w o m e n  i n  s o c i a l  
i n s t i t u t i o n s  ( e g .  f a m i l y ,  c h u r c h ,  a n d  u n i v e r s i t y )  c o n t i n u e  t o  d e v a l u e  w o m e n .  T h e  f i e l d  
o f  s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n  h a s  h i s t o r i c a l l y  b e e n  c o n t r o l l e d  b y  m e n  a n d  c o n t i n u e s  t o  b e  
p e r m e a t e d  w i t h  p a t r i a r c h a l  i d e o l o g y  a n d  t h e  " s u b t l e  m a n i f e s t a t i o n s  o f  h e g e m o n y . "  
( N o t h s t i n e ,  B l a i r  a n d  C o p e l a n d ,  1 9 9 4 ,  p .  1 0 3 )  B l a i r ,  B r o w n ,  a n d  B a x t e r  ( 1 9 9 4 )  h a v e  
w r i t t e n  a n  e n l i g h t e n i n g  p i e c e  o n  " d i s c i p l i n a r y "  r e q u i r e m e n t s  i n  t h e  f i e l d  o f  
c o m m u n i c a t i o n .  T h e y  e x p o s e  a n  i n s t i t u t i o n a l  a p p a r a t u s  t h a t  s e t s  s t r i c t  l i m i t a t i o n s  o n  
n o t  o n l y  w h o  c o u n t s  a s  a  s c h o l a r ,  b u t  a l s o  w h a t  c o u n t s  a s  l e g i t i m a t e  i n q u i r y  w i t h i n  o u r  
" d i s c i p l i n e "  o f  s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n .  T h e y  a r g u e  t h a t  w i t h i n  o u r  d i s c i p l i n e  t h e r e  
e x i s t s  m a l e - i n f l u e n c e d  p a r a d i g m s  w h i c h  s e r v e  t o  " d i s c i p l i n e  t h e  f e m i n i n e "  b y  
e n f o r c i n g  c o n f o r m i t y  t o  " m a i n s t r e a m , "  " n e u t r a l , "  " d e f e r e n t i a l , "  a n d  " s c i e n t i f i c "  m o d e s  
o f  i n q u i r y  a n d  p r e s e n t a t i o n  ( p .  3 9 9 ) .  
N o t h s t i n e ,  B l a i r  a n d  C o p e l a n d  s t a t e ,  " t h e  t e a c h e r s ,  r o l e  m o d e l s ,  a n d  
g a t e k e e p e r s  a r e  n o t  t h e  c a u s e s  o f  t h e  p r o b l e m .  T h e y  t o o  a r e  i t s  s y m p t o m s ,  h a v i n g  
t h e m s e l v e s  b e e n  c a u g h t  u p  i n  t h e  s a m e  h i s t o r i c a l ,  n o r m a t i v e  p r a c t i c e s  a s  a l l  o t h e r  
c r i t i c s "  ( p .  1 7 ) .  I t  i s  m y  b e l i e f  t h a t  w o m e n  m u s t  b e c o m e  m o r e  a w a r e  o f  t h e  i m p a c t  o f  
g e n d e r  s t e r e o t y p i n g ,  a n d  w h o  t h e  g a t e k e e p e r s  a r e  a n d  h o w  t h e y  f u n c t i o n  
h e g e m o n i c a l l y .  I n  d o i n g  s o ,  w o m e n  w i l l  b e  b e t t e r  e q u i p p e d  t o  c h a n g e  t h e  h e g e m o n i c  
d e v i c e s  w h i c h  w o r k  a g a i n s t  t h e m .  
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T h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  h e g e m o n i c  d e v i c e s ,  s u c h  a s  " o u g h t n e s s , "  h a s  c l e a r l y  
t a k e n  a  t o l l  o n  t h e  s a f e t y ,  h e a l t h  a n d  h a p p i n e s s  o f  women~ t h i s  i n c l u d e s  c o l l e g e  
p r o f e s s o r s .  S p e n d e r  (  1 9 8 3 )  b e l i e v e s  t h a t  w o m e n  h a v e  b e e n  i n i t i a t e d  i n t o  a  m a l e -
d o m i n a t e d  s o c i e t y  a n d  h a v e  l e a r n e d  w e l l  t h e  a r t  o f  w o m a n - d e v a l u a t i o n .  S u c h  
d e v a l u a t i o n  e r o d e s  o u r  c o n f i d e n c e  a n d  s e n s e  o f  s e l f .  S h e  b e l i e v e s ,  a s  I  b e l i e v e ,  t h a t  i t  
i s  t i m e  t o  r e v i s i t  a n d  r e j e c t  t h e  p r e v a i l i n g  w i s d o m  a n d  b e g i n  t o  c o n s t r u c t  n e w  
m e a n i n g s  w h i c h  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  o u r  o w n  e x p e r i e n c e  ( p .  4  ) .  
A l t h o u g h  m o s t  i n s t i t u t i o n s  h a v e  a t t e m p t e d ,  t h r o u g h  m o r e  s e n s i t i v e  d i a l o g u e ,  
t o  m a n i f e s t  a  n e g o t i a t e d  v e r s i o n  o f  h e g e m o n i c  m a s c u l i n i t y ,  t h e y  c o n t i n u e  t o  
a f f i r m  p a t r i a r c h a l  a u t h o r i t y .  C u l t i v a t i o n  t h e o r y ,  w h i c h  c l a i m s  t h a t  t e l e v i s i o n  i s  a  
h o m o g e n i z i n g  a g e n t  i n  t h a t  i t  h a s  t h e  e f f e c t  o f  p r o v i d i n g  a  s h a r e d  w a y  o f  v i e w i n g  t h e  
w o r l d  ( L i t t l e j o h n ,  1 9 8 9 ,  p .  2 7 0 )  m a y  h e l p  t o  e x p l a i n  w h a t  i s  o c c u r r i n g  a s  a c a d e m i c  
i n s t i t u t i o n s  p r o m o t e  a  s h a r e d  w a y  o f  v i e w i n g  t h e  w o r l d  a n d  l i t e r a l l y  s o c i a l i z e  b o t h  
m e n  a n d  w o m e n  i n t o  m a i n t a i n i n g  t h e  s t a t u s - q u o  t h r o u g h  t h e i r  " t e c h n i c a l  e x p e r t i s e . "  
W e  s e e m  t o  c l i n g  t o  o u t d a t e d  o r  i n c o r r e c t  c o n s t r u c t s  s i m p l y  b e c a u s e  t h o s e  w h o  
c a m e  b e f o r e  u s  i n  o u r  f i e l d  d i d .  O n e  c a n  s e e  b y  l o o k i n g  a t  c i t a t i o n  p a t t e r n s  t h a t ,  i n  
m a n y  w a y s ,  t h o s e  w h o  r u l e d  t h e  s y m b o l s  i n  t h e  s u b j e c t  o f  s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n  
d e c a d e s  a g o  a r e  s t i l l  r u l i n g  u s  t o d a y .  R i t c h i e  (  1 9 9 1 )  s p e a k s  o f  " a  t e n d e n c y  t o  t a k e  f o r  
g r a n t e d  p r e v i o u s  r e s e a r c h e r s '  c o n c e p t u a l  i n t e r p r e t a t i o n s "  ( p .  5 5 1  ) .  I  a m  c o n c e r n e d  t h a t  
t o o  m a n y  c o n c e p t u a l  i n t e r p r e t a t i o n s  f o r  c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e  a r e  p a s s e d  f r o m  
o n e  a c a d e m i c  t e x t  t o  t h e  n e x t ,  h a v i n g  g o n e  u n q u e s t i o n e d  f o r  t o o  l o n g .  I n  r e g a r d  t o  
t h e  w e l l - e s t a b l i s h e d  t e x t u a l  d e f i n i t i o n  o f  c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e ,  I  a s k  . . .  
" e f f e c t i v e  f o r  w h o m , "  a n d ,  " a p p r o p r i a t e  t o  w h o m ? "  
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E d u c a t o r s  a r e  o f t e n  c a u g h t  u p  i n  h e g e m o n i c  d i s c o u r s e s  t h a t  p e r p e t u a t e  t h e  
d o m i n a n t  p o w e r  s t r u c t u r e  m a r g i n a l i z i n g  w o m e n .  I t  h a s  b e e n  m y  p e r s o n a l  o b s e r v a t i o n  
i n  g r a d u a t e  s c h o o l  t h a t  t h e r e  a r e  m e m b e r s  o f  o u r  d i s c i p l i n e  w h o  a s s i g n  t e x t u a l  
a u t h o r i t y  a n d  t e c h n i c a l  e x p e r t i s e  t o  t h e i r  p u b l i s h e d  c o l l e a g u e s  a n d  s e r v e  a l m o s t  
e x c l u s i v e l y  a s  a u d i e n c e s  f o r  o n e  a n o t h e r .  T h i s  h a s  b e e n  c a l l e d  " p r o f e s s i o n a l i z a t i o n "  
b y  N o t h s t i n e ,  B l a i r  a n d  C o p e l a n d  ( 1 9 9 4 ,  p .  2 0 ) .  I  p r e f e r  t o  c a l l  i t  t h e  " g o o d - o l d - b o y  
n e t w o r k . "  I t  i s  t r u e  t h a t  t h e  " g o o d - o l d - b o y s "  h a v e  l e t  a  f e w  w o m e n  i n t o  t h e i r  c l u b  
( B u r g o o n ,  F i t z p a t r i c k ,  P e t r o n i o ,  V a n g e l i s t i ,  e t c . )  b u t  t h e  w o m e n  a p p e a r  t o  b e  h a n g i n g  
o n  t h e  m e n ' s  c o a t - t a i l s  j u s t  t o  b e l o n g  t o  t h e  c l u b .
1  
I  b e l i e v e  t h a t  t h i s  u n d e m o c r a t i c  
n e t w o r k  c a r e f u l l y  g u a r d s  t h e  b o u n d a r i e s  o f  m a n y  d i s c i p l i n e s  a n d  o f t e n  f r u s t r a t e s  
w o m e n  i n  d e p a r t m e n t s  s u c h  a s  o u r  o w n .  " D i s c i p l i n e s  t h u s  q u a r a n t i n e  a c a d e m i c  
e x p e r i e n c e  f r o m  c o n t a m i n a t i o n  b y  k n o w l e d g e ,  p r a c t i c e ,  a n d  e x p e r i e n c e  f r o m  o u t s i d e  
t h e  d i s c i p l i n e  a n d  t h e  u n i v e r s i t y "  ( N o t h s t i n e ,  B l a i r  a n d  C o p e l a n d ,  p .  2 1  ) .  T h i s  
p r o f e s s i o n a l i z a t i o n  o f t e n  s e r v e s  t o  p r o m o t e  t h e  t r u t h  o f  f a l s i t y  a n d  s t i f l e  o u r  p e r s o n a l  
v m c e s .  
W h a t  I  w o u l d  d e f i n e  a s  " p r o f e s s i o n a l  s i l e n c i n g "  o c c u r s  i n  m a n y  f o r m s  t o  
w o m e n  i n  o u r  f i e l d .  O u r  t e x t s  e s p o u s i n g  f e m i n i s t  v i e w s  h a v e  b e e n  d e c o n s t r u c t e d  i n t o  
w o r t h l e s s  s h a r d s  o r  c o n s i d e r e d  i r r e l e v a n t .  A s  a  p e r s o n a l  e x a m p l e ,  a n  i n s t r u c t o r ,  u n d e r  
t h e  a u s p i c e s  o f  c h a m p i o n i n g  f e m i n i s t s  v i e w s ,  o n c e  i n s i s t e d  t h a t  I  h a d  t o  s t r i c t l y  a d h e r e  
t o  o n e  p a r t i c u l a r  f e m i n i s t  a p p r o a c h ,  e x c l u d i n g  a l l  o t h e r s .  
2  
O n  a n o t h e r  o c c a s i o n ,  I  w a s  
t o l d  n o t  t o  g o  f o r w a r d  w i t h  m y  f e m i n i s t  s c h o l a r s h i p  b e c a u s e  I  h a d  a n  " e t h i c a l  
1  
A  p e r s o n a l  o b s e r v a t i o n  m a d e  a t  t h e  I n t e r n a t i o n a l  C o m m u n i c a t i o n  A s s o c i a t i o n  
C o n f e r e n c e ;  C h i c a g o ,  I l l i n o i s :  M a y  1 9 9 6 :  C h i c a g o ,  I l l i n o i s .  
2
F o r  w o r k s  d i s c u s s i n g  t h e  d e b a t e s  w i t h i n  c o n t e m p o r a r y  f e m i n i s m ,  s e e  J a g g a r  &  
R o t h e n b e r g ,  1 9 9 3 ;  a n d  T r a v i s ,  1 9 9 2 .  
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p r o b l e m . "  R e l a t e d l y ,  w e  a r e  s o m e t i m e s  t o l d  n o t  t o  u s e  o u r  p e r s o n a l  \ \ T i t i n g  s t y l e  i f  w e  
w a n t  t o  b e  t a k e n  s e r i o u s l y .  W h e n  w o r d s  s u c h  a s  " i n t u i t i v e l y , "  " I  f e e l , "  o r ,  " i n  m y  
e x p e r i e n c e "  a r e  u s e d ,  t h e y  a r e  d i s c o u n t e d  a s  b e i n g  f e m i n i n e  a n d  u n s c i e n t i f i c .  S o m e  
e x a m p l e s  o f  s i l e n c i n g  f o l l o w :  
D i a n e :  M y  w r i t i n g  h a s  b e e n  s t i f l e d .  I  a m  h a v i n g  t o  w o r k  v e r y  h a r d  t o  g i v e  
m y s e l f  p e r m i s s i o n  t o  p u t  m y s e l f  b a c k  i n t o  m y  w o r k .  ( 8 - 5 . 2 )  
L i s a :  A n d  I  t h i n k  t h a t  t h e r e  a r e  s o m e  w o m e n  t h e r e  t h a t  h a v e  a  l o t  t o  c o n t r i b u t e  
a n d  t h e y  a r e  b e i n g  f r u s t r a t e d ,  d e n i e d ,  a n d  n o t  v a l u e d  b e c a u s e  w h a t  t h e y  a r e  
b r i n g i n g  t o  i t  i s  n o t  s o m e  t r a d i t i o n a l ,  w h i t e - m a l e ,  a c a d e m i c  w h a t e v e r .  ( 9 - 1 4 )  
H e l e n :  I  w o u l d  h e a r  o f t e n  t h e  f r u s t r a t i o n s  o f  p e o p l e ,  t h a t  t h e i r  w r i t i n g  s t y l e  
w a s n ' t  a c c e p t a b l e .  T h a t  i t  w a s  t o o  p e r s o n a l .  ( D e l e t e  s t u d e n t ' s  n a m e )  t a l k s  
a b o u t  h o w  s h e  i s  c h a s t i s e d  b e c a u s e  s h e  i s  p u t t i n g  t o o  m u c h  o f  h e r s e l f  i n t o  t h e  
w r i t i n g .  (  1 0 - 5 )  
L i z :  T h e y  a l w a y s  q u e s t i o n  m y  w r i t i n g  . . .  t h e y  s t i l l  q u e s t i o n  m y  w r i t i n g .  I  
d o n ' t  k n o w  w h y .  I  t h i n k  i t  i s  b e c a u s e  I  t e n d  n o t  t o  b e  v e r y  c r e a t i v e  i n  m y  
p e r s p e c t i v e .  A n d ,  ( s i g h )  t h a t  i s  s i m p l y  b e c a u s e  t h a t  i s  t h e  m o d e l  I  h a v e  . . .  b u t  
t r y i n g  t o  f i t  i n t o  t h a t  m o d e l  i s  r e a l l y  d i f f i c u l t  f o r  m e .  S o m e h o w  I  l o s t  l e t t i n g  
m y  i m a g i n a t i o n  g o  i n  g r a d  s c h o o l .  . .  t o  b e  c r e a t i v e .  I  w a s  t r y i n g  t o  p u t  i t  i n t o  
t h i s  d r y  s o c i a l  s c i e n c e  w a y  o f  c o n v e y i n g  w h a t  I  w a n t e d  t o  s a y  . . .  c l e a r ,  c o n c i s e  
a n d  s t r a i g h t - f o r w a r d .  I  a m  n o t  c l e a r ,  c o n c i s e  a n d  s t r a i g h t - f o r w a r d .  S o  m y  
w r i t i n g  s u f f e r e d ,  a n d  I  h a v e  a l w a y s  g o t t e n  b a d  f e e d b a c k  f r o m  i t .  (  1 1 - 5 )  
P a s s i o n  f o r  o u r  w o r k  i s  s o m e t i m e s  d e r o g a t e d  a s  n o n - s c h o l a r l y  ( a n t i -
i n t e l l e c t u a l  ) ,  n o n - o b j e c t i v e ,  p e t t y ,  r i d d l e d  w i t h  p e r s o n a l  b i a s ,  a n d  i n a p p r o p r i a t e .  W e  
a r e  s o m e t i m e s  t o l d  t h a t  c e r t a i n  s u b j e c t s  a r e  o f f - l i m i t s  o r  a s k e d  t o  b e  " c o n g e n i a l  
c o l l e a g u e s  . . .  p l a y i n g  t h e  g a m e  i n  w a y s  t h a t  d o  n o t  c h a l l e n g e  t h e  s t r u c t u r e s  o f  
e s t a b l i s h e d  a u t h o r i t y "  ( A r o n o w i t z ,  1 9 9 3 ,  p .  2 8 ) .  
T h e  f o r e g o i n g  p a r a g r a p h s  p r o v i d e  e x a m p l e s  o f  g a t e k e e p i n g  p r a c t i c e s  w h i c h  
f u n c t i o n  h e g e m o n i c a l l y  t o  t a k e  a w a y  w o m e n ' s  v o i c e s  i n  a c a d e m e .  H e r e  i s  w h a t  R a n d i  
h a s  t o  s a y  r e g a r d i n g  g a t e k e e p i n g  p r a c t i c e s  w i t h i n  o u r  d i s c i p l i n e :  
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R a n d i :  I  r e a l i z e  t h a t  e s s e n t i a l l y  a n y  p r o f e s s i o n  w i t h  a n y  h i s t o r y  h a s  b e e n  
p r e d o m i n a n t l y  m a l e  . . .  a n d  m a l e  o r i e n t e d .  I t  i s  h a r d  t o  h a v e  w o m e n  
r e s e a r c h e r s  w h e n  t h e r e  a r e n ' t  a n y  . . .  m e n  a r e  g o i n g  t o  r e s e a r c h  m e n ' s  i s s u e s .  
W o m e n ,  i f  t h e r e  w e r e  w o m e n  r e s e a r c h e r s ,  w o u l d  b e  d o i n g  m o r e  w o m e n ' s  i s s u e  
r e s e a r c h  . . .  i t  j u s t  k i n d  o f  m a k e s  s e n s e  t h a t  w a y .  G i v e n  t h a t  i t  i s  a  n e w  t r e n d  . . .  
e s s e n t i a l l y  . . .  y a ,  e q u a l  r i g h t s  m y  a s s !  B u t  n o w  t h e r e  a r e  m o r e  w o m e n  i n  
a c a d e m e ;  t h e r e  a r e  m o r e  w o m e n  w i t h  a d v a n c e d  d e g r e e s ;  t h e r e  a r e  m o r e  
w o m e n  d o i n g  r e s e a r c h ;  t h e r e  a r e  m o r e  w o m e n  f o c u s i n g  o n  t h e  q u a l i t a t i v e  
f e e l i n g  e n d  o f  t h i n g s ,  a s  o p p o s e d  t o  t h e  q u a n t i t a t i v e ,  l e t s  s t i c k  t o  t h e  n u m b e r s ,  
l e t s  c o u n t  t h i s  s t u f f  u p ,  l e t s  g r o u p  t h e s e  c a r d s ,  w h a t e v e r .  I  t h i n k  t h e r e  w i l l  b e  
m o r e  a n d  m o r e  l i t e r a t u r e  g e a r e d  t o w a r d s  w o m e n ;  g e a r e d  t o w a r d s  t o p i c s  o f  
i n t e r e s t  t o  w o m e n .  B u t  s i n c e  t h e  r a t i o  o f  t h a t  m a t e r i a l  i s  c e r t a i n l y  n o t  f i f t y -
f i f t y  a t  t h i s  t i m e ,  t h e n  t h e  r e s e a r c h  y o u  h a v e  a v a i l a b l e  t o  y o u  i s  p r e d o m i n a n t l y  
m a l e .  A n d  i f  t h a t  i s  w h a t  y o u  h a v e ,  t h e n  t h a t  i s  w h a t  y o u  l o o k  a t  a n d  h o p e f u l l y  
s o m e d a y  y o u  d o  a  b e t t e r  j o b  t h a n  t h e  m e n  d i d .  B u t  I  d i d n ' t  n e c e s s a r i l y  f e e l  t h a t  
i t  w a s  m a l e - o r i e n t e d  m a t e r i a l .  I  d i d n ' t  n e c e s s a r i l y  f e e l  t h a t  w o m e n ' s  t o p i c s  
w e r e  p a r t i c u l a r l y  t r i v i a l i z e d  . . .  I  w o u l d  h a v e  t o  s a y  t h a t  t h e y  w e r e  m o r e  
s i m p l y  n o t  t h e r e ,  a n d  I  t h i n k  a  l o t  o f  t h a t  i s  t h a t  t h e  m a t e r i a l  i t s e l f  i s  n o t  t h e r e .  
I  d o n ' t  n e c e s s a r i l y  t h i n k  i t  w a s  e n t i r e l y  s e l e c t i v e ,  a n d  i f  i t  w e r e ,  i t  w a s n ' t  f r o m  a  
c o n s c i o u s  " L e t s  l e a v e  o u t  a l l  t h e  f e m i n i s t  s h i t  a n d  j u s t  s t i c k  w i t h  t h e  g o o d - o l d -
b o y  s t u f f . "  I  t h i n k  t h a t  s o m e  o f  t h e  w o m e n  i n  t h e  d e p a r t m e n t  t r y  r e a l l y  h a r d  t o  
p u l l  f r o m  f e m a l e  r e s e a r c h e r s .  H o w e v e r ,  w h e n  y o u  h a v e  a  d e p a r t m e n t  w h e r e  
t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  t i m e  I  w a s  t h e r e  w e  h a d  o n e  w o m a n  o n  t h e  f a c u l t y ,  a n o t h e r  
w h o  w a s  o n  s a b b a t i c a l ,  a n d  a n o t h e r  w h o  m o v e d  o u t  o f  t h e  d e p a r t m e n t .  . .  h a d  
t h e  c o m m o n  s e n s e  t o  r u n !  ( I  l a u g h )  Y o u  h a v e  t o  k i n d  o f  l o o k  a t  t h a t  t o o .  I f  
y o u  o n l y  h a v e  o n e  w o m a n  i n  t h e  d e p a r t m e n t ,  t h e r e  w i l l  b e  s o m e  i n e q u i t y  a b o u t  
h o w  m u c h  m a t e r i a l  i s  p r e s e n t e d  f r o m  t h e  f e m a l e  p o i n t  o f  v i e w  . . .  a n d  h o w  
m a n y  f e m a l e  r e s e a r c h e r s  t h e r e  a r e  o u t  t h e r e  w h o  a r e  b e i n g  p u b l i s h e d .  O f  
c o u r s e  t h a t  c a n  b r i n g  u p  a  w h o l e  o t h e r  s e t  o f  t o p i c s  l i k e  w h o  i s  r e v i e w i n g  t h e  
a r t i c l e s ;  w h o  i s  c r i t i q u i n g  t h e m ;  w h o  i s  o n  t h e  j o u r n a l ' s  b o a r d  o f  d i r e c t o r s ;  a n d  
t h e s e  b l i n d  r e v i e w e r s  . . .  a r e  t h e y  m a l e  o r  f e m a l e ?  B e c a u s e  i t  m a y  b e  t h a t  t h e  
f e m a l e s  s i m p l y  a r e n ' t  g e t t i n g  p u b l i s h e d  b e c a u s e  w h o e v e r  i s  c r i t i q u i n g  t h e  
a r t i c l e s  d o e s n ' t  d e e m  t h e m  w o r t h y .  ( 1 2 - 3 )  
T h e  c o n s t r u c t  o f  f e m a l e s  a s  " n o t  w o r t h y "  o r  " l e s s  t h a n "  i s  o f  c o u r s e  n o t  a  n e w  
p h e n o m e n o n .  G r i f f i n  (  1 9 9 4 )  c l a i m s  t h a t  a s  f a r  b a c k  a s  1 7 9 2 ,  M a r y  W o l l s t o n e c r a f t  
a r g u e d  t h a t  t h e  v i e w  o f  w o m e n ' s  i n t e l l i g e n c e  a s  w e a k e r  t h a n  t h a t  o f  m a n ' s  w a s  a n  
a r t i f i c i a l  c o n s t r u c t i o n  w h i c h  c o u l d  e a s i l y  b e  r e m e d i e d  t h r o u g h  f o r m a l  e d u c a t i o n .  I  
b e l i e v e  t h a t  e d u c a t i o n  t o d a y  c o n t i n u e s  t o  b e  i n a d e q u a t e  a s  i t  r e i n f o r c e s  g e n d e r  
s p e c i f i c i t y  a n d  g e n d e r e d  i d e n t i t i e s .  T h e  f i e l d  o f  s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n  c o n t i n u e s  t o  
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p a s s  o n  c o n v e r s a t i o n a l  e x p e c t a t i o n s  w h i c h  o f t e n  d i f f e r  f o r  w o m e n  a n d  m e n .  S t e w a r t  
(  1 9 9 5 )  b e l i e v e s  t h a t  s u c h  s e x  t y p i n g  i n  c o n v e r s a t i o n a l  s t y l e  i s  a s  d e b i l i t a t i n g  a s  o t h e r  
f o r m s  o f  s e x  a n d  g e n d e r  s t e r e o t y p i n g .  H e  c l a i m s ,  " g e n d e r  s t e r e o t y p i n g  g e t s  i n  t h e  w a y  
o f  s u c c e s s f u l ,  e f f e c t i v e  g e n d e r  c o m m u n i c a t i o n "  ( p .  2 4 0 ) .  
O v e r  t h e  l a s t  t w e n t y  y e a r s  t h e r e  h a s  b e e n  a n  o n g o i n g  m e s s a g e  i n  
c o m m u n i c a t i o n  t e x t b o o k s  r e g a r d i n g  g e n d e r e d  i d e n t i t i e s .  A l t h o u g h  s o c i a l  r o l e s  h a v e  
c h a n g e d  f o r  b o t h  w o m e n  a n d  m e n ,  a n d  a l t h o u g h  t h e  a u t h o r s  o f  c o m m u n i c a t i o n  
t e x t b o o k s  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  a g r e e  w i t h  t h e  a s s i g n m e n t  o f  s u c h  g e n d e r e d  i d e n t i t i e s  . . .  
t h e y  c o n t i n u e  t o  a t t a c h  i d e n t i t i e s  t o  w o m e n  w h i c h  a r e  b i a s e d ,  m a r g i n a l i z i n g  a n d  o f t e n  
d o  n o t  c o n s i d e r  a  w o m a n  i n  a  r o l e  o t h e r  t h a n  r e l a t i o n s h i p - b u i l d e r .  O u r  t e x t b o o k  
a u t h o r s ,  r e s e a r c h e r s ,  t h e o r i s t s  a n d  t e a c h e r s  n e e d  t o  h o n o r  d i v e r s i t y  a m o n g  w o m e n  a n d  
m e n .  I t  i s  m y  b e l i e f  t h a t  i n  o b s e r v i n g  a n d  q u e s t i o n i n g  a  d i v e r s i f i e d  p o p u l a c e  w e  m a y  
f i n d  a s  m a n y  s i m i l a r i t i e s  a s  d i f f e r e n c e s ,  a n d  t h a t  i n  f o c u s i n g  o n  t h e  s i m i l a r i t i e s  w e  c a n  
p u t  a  s t o p  t o  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  h e g e m o n i c  i d e a l s  w h i c h  s e r v e  t o  s t i f l e  c o m p e t e n t  
c o m m u n i c a t i o n .  
M u c h  c o n t e m p o r a r y  l i t e r a t u r e  c o n v e y s  t h e  s t r o n g  m e s s a g e  t h a t  m e n  a r e  
p e r c e i v e d  t o  h a v e  a  f a r  m o r e  p o w e r f u l  c o m m u n i c a t i v e  s t y l e  t h a n  f e m a l e s .  A c c o r d i n g  
t o  B r a d a c  e t  a l  (  1 9 8 1 )  t h o s e  w h o  e x h i b i t  a  p o w e r f u l  s t y l e  a r e  r a t e d  m u c h  h i g h e r  i n  
a t t r a c t i v e n e s s  a n d  c o m p e t e n c e .  S u c h  e m p h a s i s  o n  s e x - b a s e d ,  p o w e r f u l ,  p a t t e r n e d  
b e h a v i o r  p e r p e t u a t e s  g e n d e r  b i a s  a n d  s e l f - d o u b t .  T o  s a y  t h a t  w o m e n  c o m m u n i c a t e  t o  
b u i l d  r e l a t i o n s h i p s  a n d  t o  p l e a s e  o t h e r s ,  w h i l e  m e n  c o m m u n i c a t e  t o  p r o b l e m  s o l v e  a n d  
g i v e  i n f o r m a t i o n  i s  s i m p l y  n o t  t h e  w h o l e  p i c t u r e .  B o t h  m e n  a n d  w o m e n  a r e  b e i n g  
l a b e l e d  u n f a i r l y .  O f  c o u r s e  w o m e n  c o m m u n i c a t e  t o  b u i l d  r e l a t i o n s h i p s  . . .  s o  d o  m e n .  
W o m e n  a l s o  s o l v e  p r o b l e m s  a n d  g i v e  i n f o r m a t i o n  o n  a  d a i l y  b a s i s .  H e l e n  a n d  D i a n e  
h a v e  i n t e r e s t i n g  c o m m e n t s  r e g a r d i n g  t h e  i s s u e  o f  g e n d e r  s u b o r d i n a t i o n :  
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H e l e n  s t a t e s :  B u t  I  t h i n k  i n  m y  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  i t  d o e s  t e n d  t o  b e  t r u e  t h a t  
w o m e n  s p e a k  i n  t h o s e  p a t t e r n s ,  a n d  m e n  s p e a k  i n  t h o s e  p a t t e r n s  . . .  b u t  I  t h i n k  
i t  i s  s o c i a l i z e d .  I  t h i n k  i t  i s  r e i n f o r c e d .  I  o f t e n  w o n d e r  i f  t h e  c o m m u n i c a t i o n  
d i s c i p l i n e  i s  d o i n g  a n y t h i n g  t o  c h a n g e  t h a t  o r  i f  t h e y  a r e  n o t  j u s t  r e - e n t r e n c h i n g  
i t ,  b e c a u s e  b y  s a y i n g  i t  o v e r  a n d  o v e r  a n d  o v e r  a g a i n  t o  a l l  o f  t h e  p e o p l e  w h o  
a r e  i n  c l a s s  . . .  y o u  k n o w  I  d i d  t h i s  t o o  i n  m y  c l a s s .  B u t  i t  i s  o n e  t h i n g  t o  
o b s e r v e  i t ,  b u t  I  t h i n k  s u b t l y  y o u  a r e  s a y i n g  t o  p e o p l e  t h a t  t h i s  s t u f f  i s  
a p p r o p r i a t e .  A n d  I  d o n ' t  k n o w  i f  t h a t  i s  n e c e s s a r i l y  a  s e r v i c e  t o  d o  t h a t .  I  a l s o  
t h i n k  t h a t  v e r y  c l e a r l y  i n  t h e  c o m m u n i c a t i o n  l i t e r a t u r e  v a l u e  i s  a t t a c h e d  i n  t h e  
b u s i n e s s  r e a l m  t o  t h e  m a l e  a n d  i n  t h e  p e r s o n a l  r e a l m  t o  t h e  f e m a l e .  A n d  
i n s t e a d  o f  t a l k i n g  a b o u t  l i k e  t h e s e  a r e  t w o  s e p a r a t e  s c o p e s  o f  c o m m u n i c a t i o n ,  
w h i c h  I  t h i n k  y o u  c o u l d .  I  t h i n k  y o u  c o u l d  t a l k  a b o u t  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  
c o m m u n i c a t i o n  a n d  n o t  c a l l  i t  g e n d e r e d .  I  t h i n k  t h a t  w h a t  i t  i m p l i e s  i s  t h a t  
m e n  a r e  a u t o m a t i c a l l y  g o i n g  t o  b e  m o r e  c o m p e t e n t  i n  t h e  b u s i n e s s  r o l e ,  a n d  
w o m e n  a r e  a u t o m a t i c a l l y  g o i n g  t o  b e  m o r e  c o m p e t e n t  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  r o l e .  
A n d  t h a t  t o  b e  i n  r e l a t i o n s h i p s  m e n  h a v e  t o  b e  m o r e  l i k e  w o m e n ,  t o  b e  i n  t h e  
b u s i n e s s  w o r l d  w o m e n  h a v e  t o  b e  m o r e  l i k e  m e n .  I  t h i n k  f u n d a m e n t a l l y  i t  i s  
t r u e  . . .  b u t  I  g u e s s  I  d o n ' t  s e e  i t  a s  a  g e n d e r  i s s u e  . . .  I  s e e  i t  a s  a  p u b l i c  v e r s u s  
p r i v a t e  i s s u e .  A n d  ya~ I  p r o b a b l y  d i d  a  g r e a t  d i s s e r v i c e  t o  m y  c l a s s  b y  p l a c i n g  
e x p e c t a t i o n s  b e c a u s e  p e o p l e  w h o  n e e d  t h a t  s t u f f  t h i n k  t h a t ,  " o h  t h e s e  a r e  
s c h o l a r s  . . .  t h e y  m u s t  k n o w  t h e  a n s w e r s . ' '  T h i s  i s  h o w  w o m e n  a r e  s u p p o s e d  t o  
b e  . . .  t h i s  i s  h o w  m e n  a r e  s u p p o s e d  t o  b e .  ( I  0 - 4 )  
I n  a  r e l a t e d  r e s p o n s e  H e l e n  s a y s :  C l e a r l y  m y  w a y  o f  b e i n g  e f f e c t i v e  i s  n o t  
a p p r o p r i a t e .  ( S i g h ! )  A n d  i f  y o u  t h i n k  a b o u t  t h a t  i n  r e l a t i o n  t o  l i k e  g e n d e r  
r o l e s ,  I  m e a n  i f  y o u  t h i n k  a b o u t  w h a t  w e  t e a c h  a b o u t  c o m m u n i c a t i o n  
c o m p e t e n c e  w i t h  w h a t  w e  t e a c h  o f  t r a d i t i o n a l  m a l e  a n d  f e m a l e  g e n d e r  r o l e s ,  
w h a t  w e  a r e  s a y i n g  i s  t o  b e  e f f e c t i v e  y o u  h a v e  t o  s p e a k  l i k e  a  m a n ,  b u t  t o  b e  
a p p r o p r i a t e  y o u  h a v e  t o  s p e a k  l i k e  a  w o m a n  . . .  i f  y o u  a r e  a  w o m a n .  A n d ,  b o y ,  
I  d o n ' t  k n o w  h o w  y o u  a r e  s u p p o s e d  t o  d o  t h a t !  U n l e s s  y o u  a r e  s u p p o s e d  t o  
s p e a k  l i k e  a  w o m a n  a n d  n o t  b e  e f f e c t i v e  o r  s p e a k  l i k e  a  m a n  a n d  n o t  b e  
a p p r o p r i a t e .  I  d o n ' t  k n o w .  I  w a s  n e v e r  a b l e  t o  s t r i k e  t h a t  b a l a n c e  . . .  q u i t e  
c l e a r l y .  A n d  d o n ' t  f e e l  l i k e  I  s h o u l d  h a v e  h a d  t o .  (  1 0 - 8 . 1 )  
D i a n e  s t a t e s :  T h a t  w a s  t h e  b e g i n n i n g  o f  m y  f e e l i n g s  o f  " w h a t  a b o u t  m e ? "  
C o n t r a r y  t o  m a n y  t e x t b o o k s  . . .  I  d o  n o t  u s u a l l y  t a l k  w i t h  m y  h e a d  t i l t e d  
s l i g h t l y ,  l e a n i n g  f o r w a r d ,  s m i l i n g ,  s e l f - d i s c l o s i n g ,  a n d  u s i n g  t a g  q u e s t i o n s  a n d  
d i s c l a i m e r s ,  s a y  . . .  m o r e  t h a n  m y  m a l e  p a r t n e r .  I  d o  n o t  a l w a y s  c o m m u n i c a t e  
o n l y  t o  b u i l d  r e l a t i o n s h i p s .  I  h a v e  a  l i f e  . . .  I  h a v e  a  j o b  . . .  I  p r o b l e m  s o l v e  . . .  I  
g i v e  i n f o r m a t i o n  . . .  I  e v e n  h a v e  g o a l s  a n d  a s p i r a t i o n s !  T h e  p e r p e t u a t i o n  o f  
n o t h i n g  b u t  g e n d e r  d i f f e r e n c e s  i s  p r e p o s t e r o u s  a n d  d o w n r i g h t  d a n g e r o u s .  
W h e r e  a r e  t h e  s t r o n g  w o m e n  i n  t h e  l i t e r a t u r e ?  W h e r e  a r e  t h e  s e n s i t i v e  m e n ?  
W h a t  a b o u t  a l l  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  b e h a v i o r s  t h a t  a r e  s i m i l a r  b e t w e e n  m a n y  
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w o m e n  a n d  m e n  . . .  w h e r e  a r e  t h e  s i m i l a r i t i e s  i n  t h e  l i t e r a t u r e ?  J o h n  G r a y  i s  
s o c i e t i e s '  c o m m u n i c a t i o n  " b o y - w o n d e r . "  H e  i s  a  p o p u l a r  g u r u  w h o  i s  d o i n g  
s o c i e t y  a  g r a v e  d i s s e r v i c e  b y  t e l l i n g  w o m e n  t o  g o  s h o p p i n g  b e c a u s e  t h e i r  
M a r t i a n s  n e e d  t i m e  i n  t h e i r  c a v e s .  G i v e  m e  a  b r e a k !  I  n e e d  t o  s a y  o n e  m o r e  
t h i n g  . . .  y o u  k n o w ,  I  a m  p e r f e c t l y  c a p a b l e  o f  b e i n g  a  b l o o d y  b i t c h  i f  I  h a v e  t o  
b e .  I  s i m p l y  d o n ' t  c h o o s e  t o  l e a d  b y  c o m m a n d  a n d  c o n t r o l ,  b u t  I  t o o  c a n  d o  
t h a t !  ( 8 - 4 )  
J o h n  G r a y ,  w h o  D i a n e  m e n t i o n s  a b o v e ,  i s  a n  e x t r e m e l y  p o p u l a r  c o n t e m p o r a r y  
l e c t u r e r  a n d  t h e  a u t h o r  o f  a  b o o k  t i t l e d ,  M e n  A r e  F r o m  M a r s ,  W o m e n  A r e  F r o m  
V e n u s .  I n  t h i s  b o o k  ( 1 9 9 2 ) ,  G r a y  m a k e s  o n e  s w e e p i n g  g e n e r a l i z a t i o n  a f t e r  a n o t h e r .  I  
b e l i e v e  t h a t  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  t h e  f i r s t  e d i t i o n  o f  t h i s  b o o k  c a m e  o u t  i n  1 9 5 1 ;  
m u c h  o f  h i s  r a t i o n a l e  s o u n d s  l i k e  f i f t i e s '  m e n t a l i t y  w h e n  s u p p o s e d l y  " f a t h e r  k n e w  
b e s t . "  I t  i s  a l s o  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  s o m e  p o p u l a r  c o m m u n i c a t i o n  s c h o l a r s  a r e  n o w  
i n c l u d i n g  G r a y ' s  c l a i m s  i n  t h e i r  t e x t s  ( G a m b l e  &  G a m b l e ,  1 9 9 6 ;  W o o d ,  1 9 9 6 ) .  I n  t h e  
b o o k ,  G r a y  r e f e r s  t o  m e n  a s  M a r t i a n s  ( n o t  a  t e r r i b l y  f r i e n d l y  t e r m  i n  m y  o p i n i o n ) .  
H e r e  a r e  j u s t  a  f e w  o f  h i s  m a n y  c l a i m s  a b o u t  t h e s e  M a r t i a n s :  
1 .  " M a r t i a n s  n e v e r  o f f e r  a d v i c e  u n l e s s  a s k e d  A  w a y  o f  h o n o r i n g  a n o t h e r  
M a r t i a n  i s  a l w a y s  t o  a s s u m e  h e  c a n  s o l v e  h i s  p r o b l e m  u n l e s s  h e  i s  a s k i n g  f o r  
h e l p "  ( p .  2 0 ) .  
2 .  " O f f e r i n g  h e l p  t o  a  m a n  c a n  m a k e  h i m  f e e l  i n c o m p e t e n t ,  w e a k ,  a n d  e v e n  
u n l o v e d "  ( p .  1 9 )  . . .  " M e n  p r i d e  t h e m s e l v e s  o n  b e i n g  e x p e r t s ,  e s p e c i a l l y  w h e n  
i t  c o m e s  t o  f i x i n g  m e c h a n i c a l  t h i n g s ,  g e t t i n g  p l a c e s ,  o r  s o l v i n g  p r o b l e m s .  
T h e s e  a r e  t i m e s  w h e n  h e  n e e d s  h e r  l o v i n g  a c c e p t a n c e  t h e  m o s t  n o t  h e r  a d v i c e  
o r  c r i t i c i s m "  ( p .  2 1  ) .  ( H e  a c t u a l l y  a d v o c a t e s  f o r  t h e  w o m a n  t o  s i t  q u i e t l y  i n  t h e  
p a s s e n g e r  s e a t  o f  t h e  c a r ,  k e e p  h e r  m o u t h  s h u t ,  a n d  l e t  h i m  d r i v e  a r o u n d  i n  
c i r c l e s  f o r  h o u r s ,  i f  t h a t  i s  w h a t  i t  t a k e s ,  u n t i l  h e  f i g u r e s  i t  o u t  f o r  h i m s e l f .  S h e  
m u s t n ' t  h u r t  h i s  p r i d e  b y  t e l l i n g  h i m  w h e r e  t o  g o . )  
3 .  " W h e n  a  w o m a n  r e s i s t s  a  m a n ' s  s o l u t i o n s  h e  f e e l s  h i s  c o m p e t e n c e  i s  b e i n g  
q u e s t i o n e d .  A s  a  r e s u l t  h e  f e e l s  m i s t r u s t e d ,  u n a p p r e c i a t e d ,  a n d  s t o p s  c a r i n g "  
( p .  2 5 ) .  ( S o u n d s  t o  m e  l i k e  h e  n e e d s  t o  g r o w  u p ! )  
4 .  " W h e n  a  M a r t i a n  g e t s  u p s e t  h e  n e v e r  t a l k s  a b o u t  w h a t  i s  b o t h e r i n g  h i m .  H e  
w o u l d  n e v e r  b u r d e n  a n o t h e r  M a r t i a n  w i t h  h i s  p r o b l e m  u n l e s s  h i s  f r i e n d ' s  
a s s i s t a n c e  w a s  n e c e s s a r y  t o  s o l v e  t h e  p r o b l e m .  I n s t e a d  h e  b e c o m e s  v e r y  q u i e t  
a n d  g o e s  i n t o  h i s  p r i v a t e  c a v e  t o  t h i n k  a b o u t  h i s  p r o b l e m ,  m u l l i n g  i t  o v e r  t o  
f i n d  a  s o l u t i o n "  ( p .  3 0 ) .  " H o w e v e r ,  i f h e  c a n n o t  f i n d  a  s o l u t i o n  t o  h i s  p r o b l e m ,  
t h e n  h e  r e m a i n s  s t u c k  i n  t h e  c a v e "  ( p .  3 1  ) .  ( H o w  s a d  a n d  l o n e l y . )  
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5 .  " A  m a n ' s  s e n s e  o f  s e l f  i s  d e f i n e d  t h r o u g h  h i s  a b i l i t y  t o  a c h i e v e  r e s u l t s "  
( p . 1 6 ) .  
6 .  M e n ' s  c l o t h i n g  i s  " d e s i g n e d  t o  r e f l e c t  t h e i r  s k i l l s  a n d  c o m p e t e n c e "  . . .  " t h e y  
w e a r  u n i f o r m s  o r  a t  l e a s t  h a t s  t o  r e f l e c t  t h e i r  c o m p e t e n c e  a n d  p o w e r . "  
7 .  " T h e y  a r e  m o r e  i n t e r e s t e d  i n  ' o b j e c t s '  a n d  ' t h i n g s '  r a t h e r  t h a n  p e o p l e  a n d  
f e e l i n g s "  ( p . 1 6 ) .  
E q u a l l y  a m u s i n g  a n d  u n f o r t u n a t e  a r e  G r a y ' s  s w e e p i n g  g e n e r a l i z a t i o n s  
r e g a r d i n g  f e m a l e s  ( V e n u s i a n s ) .  H e r e  a r e  j u s t  a  f e w :  
1 .  " V e n u s i a n s  h a v e  d i f f e r e n t  v a l u e s .  T h e y  v a l u e  l o v e ,  c o m m u n i c a t i o n ,  b e a u t y ,  
a n d  r e l a t i o n s h i p s "  . . .  " A  w o m a n ' s  s e n s e  o f  s e l f  i s  d e f i n e d  t h r o u g h  h e r  f e e l i n g s  
a n d  t h e  q u a l i t y  o f  h e r  r e l a t i o n s h i p s "  ( p .  1 8 ) .  
2 .  ' ' T h e y  d o  n o t  w e a r  u n i f o r m s  l i k e  t h e  M a r t i a n s  ( t o  r e v e a l  t h e i r  c o m p e t e n c e ) .  
O n  t h e  c o n t r a r y ,  t h e y  e n j o y  w e a r i n g  a  d i f f e r e n t  o u t f i t  e v e r y  d a y ,  a c c o r d i n g  t o  
h o w  t h e y  a r e  f e e l i n g  . . .  t h e y  m a y  e v e n  c h a n g e  o u t f i t s  s e v e r a l  t i m e s  a  d a y  a s  
t h e i r  m o o d  c h a n g e s "  ( p .  1 8 ) .  
3 .  " T o  s h a r e  t h e i r  p e r s o n a l  f e e l i n g s  i s  m u c h  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  a c h i e v i n g  
g o a l s  a n d  s u c c e s s "  ( p .  1 8 ) .  " I n s t e a d  o f  b e i n g  g o a l  o r i e n t e d ,  w o m e n  a r e  
r e l a t i o n s h i p  o r i e n t e d "  ( p .  1 9 ) .  
J o h n  G r a y  c a l l s  h i s  b o o k  a  " g u i d e  f o r  i m p r o v i n g  c o m m u n i c a t i o n "  ( p .  2 8 5 ) .  I n  
t h i s  " g u i d e "  h e  p o i n t s  o u t  t h a t  " m e n  a n d  w o m e n  a r e  s u p p o s e d  t o  b e  d i f f e r e n t "  ( p .  l  0 ) .  
I n  h i s  " g u i d e "  h e  s a y s ,  " Y o u  w i l l  l e a r n  h o w  m e n  a n d  w o m e n  s p e a k  a n d  e v e n  s t o p  
s p e a k i n g  f o r  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  r e a s o n s "  ( p .  1 1  ) .  H i s  k e y  s t a t e m e n t  i s  t h i s  . . .  " W h e n  
y o u  r e m e m b e r  t h a t  m e n  a r e  f r o m  M a r s  a n d  w o m e n  a r e  f r o m  V e n u s ,  e v e r y t h i n g  c a n  b e  
e x p l a i n e d "  ( p .  1 0 ) .  
G r a y ,  i n  h i s  d i c h o t o m o u s  p r e a c h i n g s  o f  p a t r i a r c h a l  i d e o l o g y ,  i s  d a n g e r o u s  a n d  
d e m e a n i n g  t o  f e m a l e s  . . .  n o t  t o  m e n t i o n  m a l e s .  H e  i s  p e r p e t u a t i n g  g e n d e r e d  l a b e l s  
w h i c h  m i g h t  h a v e  w o r k e d  i n  t h e  f i f t i e s ,  b u t  a r e  n o  l o n g e r  a c c e p t a b l e  t o d a y .  T h e  s a m e  
h o l d s  t r u e  f o r  m a n y  a u t h o r s  o f  c o m m u n i c a t i o n  t e x t b o o k s .  
L a b e l s  t h a t  a r e  b i a s e d  a g a i n s t  f e m a l e s  s e r v e  t o  p l a n t  s e e d s  o f  i n s i d i o u s  s e l f -
d o u b t  i n  m a n y  l i t t l e  g i r l s  a n d  i n  g r o w n  w o m e n  a s  w e l l .  T h e  p e r m e a t i o n  o f  p a t r i a r c h a l  
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i d e o l o g y  c a n  b e  i n c r e d i b l y  s u b t l e .  N e w c o m b  (  1 9 6 5 )  s a y s ,  " C o g n i t i v e  n o r m s  t h a t  d o  
n o t  c o r r e s p o n d  t o  a n y  p h y s i c a l  r e a l i t y  h a v e  e f f e c t s  t h a t  a r e  j u s t  a s  r e a l  a s  t h o s e  t h a t  d o .  
I n s o f a r  a s  t h e y  a r e  g e n e r a l l y  s h a r e d  t h e y  c o m e  t o  c o n s t i t u t e  a  k i n d  o f  r e a l i t y  k n o w n  a s  
s o c i a l  r e a l i t y "  ( p .  2 3 4  ) .  M c L e o d  a n d  C h a f f e e  (  1 9 7 2 )  r e f e r  t o  s o c i a l  r e a l i t y  a s  t h e  
n o r m a t i v e  s h a r i n g  o f  " o u g h t n e s s "  ( p .  5 1 ) .  T h e y  c l a i m  t h a t  s o c i a l  r e a l i t y  e m e r g e s  f r o m  
" h a b i t u a t i o n "  w h i c h  b e c o m e s  i n s t i t u t i o n a l i z e d  i n t o  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  ( p .  5 3 ) .  M y  
c o n c e r n  i s  t h a t  t h i s  h a s  b e e n  t h e  s i t u a t i o n  i n  t h e  s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n  d i s c i p l i n e  a n d  
i s  r e i n f o r c e d  i n  p o p u l a r  l i t e r a t u r e  s u c h  a s  t h a t  o f  G r a y  ( 1 9 9 2 ) ,  a n d  T a n n e n  ( 1 9 9 0 ) .  
H e r e  i s  w h a t  S a r a  a n d  L i s a  h a v e  t o  s a y  o n  g e n d e r  d i f f e r e n c e s :  
S a r a :  I  k n o w  t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  b u t  I  t h i n k  t o o  m u c h  h a s  b e e n  
m a d e  o f  t h o s e  d i f f e r e n c e s  . . .  e s p e c i a l l y  i n  t h e  w a y  w e  u s e  l a n g u a g e .  I  t h i n k  
a u t h o r s  s u c h  a s  G r a y  a n d  T a n n e n  p e r p e t u a t e  v e r y  b r o a d  s t e r e o t y p e s .  ( 7 - 4 )  
L i s a :  M y  p e r s o n a l  o p i n i o n  o n  t h e s e  k i n d s  o f  a n a l y s i s  o f  m e n  a n d  
w o m e n  . .  . I  t h i n k  i t  i s  a  c o p o u t ,  i n  a  w a y ,  b e c a u s e  I  t h i n k  t h a t  w e  a r e  
t r a i n e d  t o  c o m m u n i c a t e  t h a t  w a y .  I t  i s  n o t  t h a t  m e n  d o n ' t  c o m m u n i c a t e  t o  
f o r m  r e l a t i o n s h i p s ,  b u t  t h e y  h a v e  b e e n  t a u g h t  n o t  t o  a n d  s o r t  o f  t h e  m e n  
a r e  f r o m  M a r s  a n d  t h e  w o m e n  f r o m  V e n u s  t h i n g .  W e l l ,  t h a t  i s  a l l  w e l l  a n d  
g o o d  a n d  I  t h i n k  i t  i s  u s e f u l  i n f o r m a t i o n ,  b u t  i t  n e e d s  t o  g o  t h e  s t e p  f u r t h e r  
t h a n  s a y i n g  " w e l l  y o u  a r e  f r o m  V e n u s  a n d  I  a m  f r o m  M a r s  a n d  w e  c a n ' t  
c o m m u n i c a t e . "  I  t h i n k  t h a t  i s  a  c o p o u t  a n d  I  t h i n k  t h a t  m e n  a n d  w o m e n  
c a n  h a v e  m o r e  . . .  i t  w o u l d  b e  h e a l t h i e r  i f  t h e y  h a d  m o r e  s i m i l a r i t i e s .  T h a t  
m e n  r e a l i z e  t h e  c o m m u n i c a t i o n  t h e y  n e e d  t o  b u i l d  a  r e l a t i o n s h i p  a n d  
w o m e n  r e c o g n i z e  u s i n g  c o m m u n i c a t i o n  i n  p r o b l e m  s o l v i n g  a n d  s t u f f  l i k e  
t h a t .  I  t h i n k  t h e  a w a r e n e s s  i s  a  g o o d  f i r s t  s t e p .  I t  i s  v e r y  h e l p f u l  
i n f o r m a t i o n  t o  r e c o g n i z e  o k a y  w e  a r e  c o m m u n i c a t i n g  d i f f e r e n t l y  h e r e .  
B u t  t h e n  t h a t  i s  i t  w h i c h  I  s a y  i s  a  c o p o u t  b e c a u s e  t h e n  y o u  n e e d  t o  t a k e  i t  
a  s t e p  f u r t h e r .  ( 9 - 4 )  
G e n d e r e d  n o r m s  f o r  c o m p e t e n t  c o m m u n i c a t i o n  h a v e  b e e n  p a s s e d  v i a  
c o m m u n i c a t i o n  t e x t b o o k s  f o r  y e a r s .  A s  a  s t u d e n t  o f  i n t e r p e r s o n a l  a n d  n o n - v e r b a l  
c o m m u n i c a t i o n ,  I  s p e n t  h o u r s  m e m o r i z i n g  h o w  w o m e n  c o m m u n i c a t e  d i f f e r e n t l y  t h a n  
m e n .  I  l e a r n e d  t h a t  m a l e s  i n t e r r u p t  m o r e  t h a n  f e m a l e s ,  t h e y  t a l k  l o u d e r  t h a n  w o m e n ,  
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t h e y  d o m i n a t e  m i x e d - g e n d e r e d  c o n v e r s a t i o n ,  t h e y  a r e  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  a  m o r e  
p o w e r f u l  c o n v e r s a t i o n a l  s t y l e ;  w h i l e  w o m e n  l i s t e n  b e t t e r ,  s i t  c l o s e r ,  m a k e  b e t t e r  e y e  
c o n t a c t  t h a n  m e n ,  a r e  f a r  m o r e  e m p a t h i c ,  c o n s i d e r a t e ,  c o o p e r a t i v e ,  h e l p f u l ,  
s u b m i s s i v e ,  a f f i l i a t i v e  a n d  s u p p o r t i v e  ( A d l e r  &  T o w n e ,  1 9 9 6 ;  C a n a r y  &  C o d y ,  1994~ 
G a m b l e  &  G a m b l e ,  1 9 9 6 ;  G r o v e ,  1 9 9 1 ;  W o o d ,  1 9 9 4  ) .  I f  t h e  r e s e a r c h  i s  c o r r e c t ,  i t  
w o u l d  i n d i c a t e  t h a t  m e n  a r e  d o m i n a t i n g  c o n v e r s a t i o n ,  a n d  t h a t  w o m e n  a r e  f a r  m o r e  
t h o u g h t f u l  o f  o t h e r s  i n  t h e i r  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e  ( S t e w a r t ,  S t e w a r t ,  C o o p e r  &  
F r i e d l e y ,  1 9 9 0 ) .  P e r h a p s  w o m e n  h a v e  f o l l o w e d  t h e  r u l e s  b e t t e r  t h a n  m e n .  
W h i l e  r e a d i n g  a b o u t  s u c h  c o n v e r s a t i o n a l  s t y l e  d i f f e r e n c e s ,  w h i c h  c o n t i n u e  t o  
a p p e a r  i n  o u r  t e x t b o o k s  a n d  t h e  p o p u l a r  l i t e r a t u r e ,  I  o f t e n  t h i n k  t h a t  p e r h a p s  m e n  
s i m p l y  n e e d  t o  b e  m o r e  r e s p e c t f u l  a n d  l e s s  d o m i n e e r i n g  i n  m i x e d - g e n d e r e d  
c o n v e r s a t i o n .  P e r h a p s  m e n  c a n  b e n e f i t  b y  l e a r n i n g  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a  m o r e  f e m i n i n e  
s t y l e  o f  c o m m u n i c a t i o n .  R o w e  (  1 9 7 4 )  s p e a k s  o f  t h e  b e n e f i t s  o f  a  s l o w e r  a n d  q u i e t e r  
c o m m u n i c a t i o n  s t y l e .  S c o l l o n  a n d  S c o l l o n  (  1 9 8 7 )  a l s o  a d v i s e  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  
n e g a t i v e l y  s t e r e o t y p e d  c o m m u n i c a t i o n  s t r a t e g i e s  t h a t  a r e  s u p p o s e d l y  m o r e  f e m i n i n e  i n  
n a t u r e .  
C a m e r o n  (  1 9 8 5 )  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  n e g a t i v e  s t e r e o t y p i n g  o f  w o m e n ' s  l a n g u a g e  
o n l y  e x a c e r b a t e s  t h e  p o p u l a r  n o t i o n  o f  w o m e n ' s  c o m m u n i c a t i n g  s t y l e  a s  i n a d e q u a t e  
( p .  1 2 8 ) .  T h e  d e f i c i e n c y  m o d e l  o f  w o m e n ' s  l a n g u a g e ,  a s  p r e s e n t e d  i n  o u r  
i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  t e x t b o o k s ,  i s  " c r a z y m a k i n g "  f o r  w o m e n .  I f w e  f o l l o w  
t h e  r u l e s ,  r o l e s  a n d  n o r m s  a s  p r e s e n t e d  i n  o u r  t e x t b o o k s ,  w e  a r e  t h e n  l a b e l e d  a s  b e i n g  
d e f i c i e n t  i n  o u r  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e .  A n d  t h e n  t o  m a k e  m a t t e r s  e v e n  m o r e  c r a z y ,  a s  
w e  a r e  b e i n g  t o l d  b y  c o m m u n i c a t i o n  s c h o l a r s  t h a t  o u r  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e  i s  
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d e f i c i e n t ,  m u c h  o f  s o c i e t y  i s  r e w a r d i n g  u s  f o r  p a s s i v i t y  a n d  s u b m i s s i v e n e s s  i n  o u r  
c o m m u n i c a t i o n  s t y l e .  
I f  o n e  w a n t e d  t o  c o n t i n u e  t o  d i v i d e  t h e  s e x e s  b y  a r g u i n g  f o r  a  d e f i c i e n c y  
m o d e l ,  a  c a s e  c o u l d  e a s i l y  b e  m a d e  t h a t  i t  i s  i n d e e d  t h e  t r a d i t i o n a l  m a s c u l i n e  
c o m m u n i c a t i o n  s t y l e  w h i c h  i s  i n  f a c t  d e f i c i e n t  b e c a u s e  o f  a  l a c k  o f  e m p a t h i c  l i s t e n i n g  
a n d  o t h e r - o r i e n t a t i o n .  I  b e l i e v e  h o w e v e r ,  t h a t  p e r p e t u a t i n g  s u c h  d i v i s i v e n e s s  i s  
d a n g e r o u s .  O u r  d i s c i p l i n e  m u s t  s t o p  p e r p e t u a t i n g  u n i v e r s a l  s e x  d i f f e r e n c e s  i n  
l a n g u a g e  s t y l e s  . . .  i t  o n l y  s e r v e s  t o  m a i n t a i n  t h e  s t a t u s  q u o  b y  c o v e r t l y  t e a c h i n g  m a l e  
s u p r e m a c y  i n  t h e  c l a s s r o o m .  
H e r e  i s  a  p a r t i a l  r e v i e w  o f  s u c h  s e x - b a s e d  l a n g u a g e  s t y l e s ,  a s  p r e s e n t e d  i n  t h e  
c o n t e m p o r a r y  c o m m u n i c a t i o n  t e x t b o o k s  r e v i e w e d  f o r  t h i s  s t u d y :  
T y p o l o g y  o f  w o m e n :  
- W o m e n  v a l u e  l o v e ,  c o m m u n i c a t i o n ,  b e a u t y  a n d  r e l a t i o n s h i p s  
- W o m e n  s h a r e  i n f o r m a t i o n  a n d  p o w e r  
- W o m e n  s i t  c l o s e r  a n d  s i t  m o r e  d i r e c t l y  i n  f r o n t  o f  o t h e r  i n t e r a c t a n t s  
- W o m e n  w a n t  t o  b u i l d  r a p p o r t ,  t h u s ,  p l a y  d o w n  t h e i r  e x p e r t i s e  r a t h e r  t h a n  d i s p l a y  i t  
W o m e n  u s e :  
- t a l k  t o  b u i l d  a n d  s u s t a i n  c o n n e c t i o n s  w i t h  o t h e r s  
- l e s s  s p a c e  a n d  e m p h a s i z e  t h e i r  a p p e a r a n c e  w h i c h  d e f i n e s  t h e m  a s  t o u c h a b l e  
- a p o l o g i e s  a n d  d i s c l a i m e r s  m o r e  t h a n  m e n  
- m o r e  " s u g a r "  w o r d s  t h a n  m e n  
- t a g  q u e s t i o n s  a n d  d i s c l a i m e r s  
- s e l f - d i s c l o s u r e  m o r e  f r e q u e n t l y  t h a n  m e n  
- l e s s  p e r s o n a l  s p a c e  t h a n  m e n  
- m o r e  e y e  c o n t a c t  ( g a z e  b e h a v i o r )  t h a n  m e n  
W o m e n  a r e :  
- m o r e  c o m f o r t a b l e  i n  s u p p o r t i n g  o t h e r s  
- g o o d  l i s t e n e r s  
- s u b m i s s i v e  
- m o r e  c o o p e r a t i v e  
- o v e r l y  p o l i t e  
- o v e r l y  d e s c r i p t i v e  
- m o r e  f l e x i b l e  &  f a c i l i t a t i v e  
- l e s s  c o n f i d e n t  
- s o f t  s p o k e n  
- l e s s  d i r e c t  
- m o r e  t a c t i l e  t h a n  m e n  
- d e f e r e n t i a l ,  d e c o r a t i v e  a n d  r e l a t i o n s h i p  c e n t e r e d  
- m o r e  l i k e l y  t o  p h r a s e  t h e i r  i d e a s  a s  q u e s t i o n s  
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W o m e n  s e e k :  
- i n t e r p e r s o n a l  c l o s e n e s s  
- l o v e ,  c o m m u n i c a t i o n ,  b e a u t y  a n d  r e l a t i o n s h i p s  
T y p o l o g y  o f  m e n  
M e n  u s e :  
- t a l k  t o  c o n v e y  i n f o r m a t i o n  a n d  e s t a b l i s h  t h e i r  i n d e p e n d e n t  s t a t u s  
- p o w e r  w o r d s  
- l o u d e r  v o i c e s  
- l i k e l y  t o  l e a d  b y  c o m m a n d  a n d  c o n t r o l  
M e n  a r e :  
- i n d e p e n d e n t  - p o w e r f u l  
- c o m p e t e n t  - a c h i e v e m e n t  o r i e n t e d  
- p r o b l e m  s o l v i n g  - s t a t u s  s e e k i n g  
- p r e c i s e  - i n f o r m a t i o n  g i v i n g  
- m o r e  i n t e r r u p t i v e  - c o m p e t i t i v e  
- m o r e  c o m f o r t a b l e  g i v i n g  o p i n i o n s  a n d  s p e a k i n g  i n  a n  a u t h o r i t a t i v e  w a y  
W e  n e e d  t o  r e - t h i n k  s o m e  o f  t h e  a b o v e  t y p o l o g i e s  w h i c h  t e n d  t o  p a i n t  w o m e n  
a s  p o w e r l e s s  a n d  t e n t a t i v e  . . .  o r  a s  C a m e r o n  (  1 9 8 5 )  s a y s ,  " i n a d e q u a t e  
c o m m u n i c a t o r s . "  E d u c a t o r s  a n d  a u t h o r s  m u s t  e n d  t h e  r e i f i c a t i o n  o f  o u t d a t e d  
t y p o l o g i e s  w h i c h  t e a c h  t h a t  w o m e n  s m i l e  m o r e  a n d  a r e  k i n d e r  t h a n  m e n ,  t h e  r a t i o n a l e  
b e i n g  t h a t  w o m e n  c o m m u n i c a t e  p r i m a r i l y  t o  b u i l d  r e l a t i o n s h i p s ,  w h i l e  m e n  a r e  t h e  
i n f o r m a t i o n  g i v e r s  a n d  t h e  p r o b l e m  s o l v e r s .  S u c h  t y p o l o g i e s  p r o m o t e  i r r a t i o n a l  s o c i a l  
p a t t e r n s  a n d  s e r v e  t h e  i n t e r e s t s  o f  d o m i n a n t  g r o u p s .  T h e y  a r e  " b o u n d  u p  w i t h  t h e  
p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  s t a t u s  q u o "  ( G i d d e n s ,  1 9 8 3 ,  p .  1 9 4 ) .  
H a v i n g  l o o k e d  b r i e f l y  a t  h e g e m o n i c  c o m p e t e n c e  i d e a l s  a n d  g e n d e r  
d i s t i n c t i o n s ,  i t  i s  n o w  t i m e  t o  l o o k  a t  w a y s  i n  w h i c h  f e m i n i s t  p e r s p e c t i v e s  h a v e  b e e n  
d i s c o u n t e d  i n  o u r  d i s c i p l i n e .  
F E M I N I S T  P E R S P E C T I V E  
F e m i n i s m  h a s  d i f f e r e n t  m e a n i n g s  f o r  v a r i o u s  i n d i v i d u a l s  i n  a c a d e m e .  B u t ,  a s  
B o w e n  a n d  W y a t t  (  1 9 9 3 )  s t a t e ,  " T h e  s i n g l e  e l e m e n t  t h a t  s e e m s  t o  u n i t e  m o s t  
d e f i n i t i o n s  o f  f e m i n i s m  i s  t h e  c o n v i c t i o n  t h a t  f e m i n i s t  c r i t i q u e  a n d  t h e o r y  i s  d r i v e n  b y  
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a  r e c o g n i t i o n  o f  w o m e n ' s  s u b o r d i n a t i o n  i n  m a n y  p e r s o n a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  s p h e r e s .  
F e m i n i s t s  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  w a y s  i n  w h i c h  w o m e n  l i v e  i n ,  k n o w ,  a c t  i n ,  a n d  
e x p e r i e n c e  t h e  world~ i n t e r e s t s  t h a t  h a v e  n o t  b e e n  r e p r e s e n t e d  i n  t r a d i t i o n a l ,  
' m a l e s t r e a m '  a c a d e m e "  ( p .  7 ) .  
T h e  f e m i n i s t  p e r s p e c t i v e  i s  v e r y  l i m i t e d  i n  s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n  t e x t b o o k s .  
P e r h a p s  t h i s  p e r s p e c t i v e  h a s  b e e n  o f  l i t t l e  i n t e r e s t  t o  s p e e c h  t h e o r i s t s  o f  t h e  p a s t ,  o r  
p e r h a p s  i t  c o u l d  t h r e a t e n  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  m a l e  d o m i n a n c e  i n  t h e  d i s c i p l i n e .  
S h u l a m i t  R e i n h a r z  ( 1 9 8 5 )  s a y s ,  " T h e r e  a r e  s t i l l  m a n y  f e m i n i s t s  ( u n t e n u r e d )  a c a d e m i c s  
w h o  a r e  a f r a i d  t o  d i s c u s s  f e m i n i s m  o r  d o  f e m i n i s t  r e s e a r c h ,  l e s t  t h e y  s u f f e r  a c a d e m i c  
p u n i s h m e n t . "  ( K r a m a r a e ,  p .  4 2 9 ) .  T e n  y e a r s  l a t e r ,  s u c h  a  c o n s e n s u s  s t i l l  s e e m e d  t r u e  
f o r  m a n y  a t t e n d i n g  g e n d e r  a n d  c o m m u n i c a t i o n  d i s c u s s i o n  p a n e l s  a t  t h e  W e s t e r n  
S p e e c h  C o n f e r e n c e .  
3  
P a r t i c i p a n t s  a t  t h r e e  d i f f e r e n t  d i s c u s s i o n  g r o u p s  e x p r e s s e d  
s i g n i f i c a n t  c o n f u s i o n  a n d  f r u s t r a t i o n  o v e r  d e a l i n g  w i t h  f e m i n i s t  i s s u e s  i n  t h e  
c l a s s r o o m .  I  h e a r d  w o m e n  a n d  m e n  a l i k e  q u e s t i o n i n g  h o w  t o  i n f l u e n c e  t h e  a c a d e m y  
t o w a r d  c o u n t e r h e g e m o n i c  d i s c o u r s e s  w h i c h  c h a l l e n g e  t h e  s t r u c t u r e s  o f  e s t a b l i s h e d  
k n o w l e d g e  a n d  a u t h o r i t y .  T h e  q u e s t i o n  w a s  a s k e d ,  " h o w  d o  w e  i n c o r p o r a t e  f e m i n i s t  
s c h o l a r s h i p  i n t o  o u r  c o n s t r a i n i n g  ' d i s c i p l i n e '  a n d  i t s  c l o s e l y  g u a r d e d  r e q u i r e m e n t s ? "  
O n e  m a l e  p r o f e s s o r  s a i d  h e  d i d  n o t  d a r e  u s e  a n y  t e x t  w r i t t e n  b y  a  f e m a l e  a u t h o r  i f  i t  
w a s  a t  a l l  s e n s i t i v e  t o  f e m i n i s t  i s s u e s .  H e  w a s  s e a r c h i n g  f o r  m a l e  a u t h o r s  s e n s i t i v e  t o  
f e m i n i s t  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e s .  O t h e r  i n s t r u c t o r s  m a d e  s u g g e s t i o n s  o n  h o w  t o  " s a f e l y "  
t r a n s f o r m  s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n  p e d a g o g y  t h r o u g h  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  e n g a g i n g  
t e c h n i q u e s  s u c h  a s :  s t o r y t e l l i n g ,  n a r r a t i v e ,  a n d  i n t u i t i v e  s p e a k i n g  assignments~ v i d e o  
3
F e b r u a r y ,  1 9 9 5 :  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  
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t a p e s ;  r o l e - p l a y i n g ;  g u e s t  speakers~ a n d  f a m i l y  ( s m a l l  g r o u p )  s u p p o r t  s t r u c t u r e s .  
B e c a u s e  t h e  f e m i n i s t  p e r s p e c t i v e  a p p e a r s  a l m o s t  n o n e x i s t e n t  i n  m a n y  o f  t h e  
m o s t  p o p u l a r  c o m m u n i c a t i o n  t e x t b o o k s ,  a n d  b e c a u s e  i t  i s  a l s o  a b s e n t  i n  
c o m m u n i c a t i o n  c l a s s e s ,  m o s t  o f  u s  m u s t  l e a r n  o u r  f e m i n i s m  f r o m  o t h e r  d i s c i p l i n e s  o r  
t h r o u g h  i n d i v i d u a l  s t u d y .  B o w e n  a n d  W y a t t  (  1 9 9 3 )  s t a t e ,  " V e r y  f e w  c o u r s e s  i n  s p e e c h  
c o m m u n i c a t i o n  i n c o r p o r a t e  e i t h e r  f e m i n i s t  r e a d i n g  o r  f e m i n i s t  p r i n c i p l e s  a n d  
p r a c t i c e s "  ( p .  9 ) .  D i a n e  h a s  s t r o n g  f e e l i n g s  o n  t h e  s u b j e c t :  
D i a n e :  I  q u e s t i o n e d  t i m e  a n d  t i m e  a g a i n ,  " W h e r e  a r e  t h e  o t h e r  h a l f  o f  u s ? "  
W h y  m u s t  w o m e n  h a v e  t o  t a k e  c l a s s e s  i n  w o m e n ' s  s t u d i e s  t o  f e e l  r e p r e s e n t e d  
i n  t h e  l i t e r a t u r e ?  
W o m e n  n e e d  t o  e v a l u a t e  t h e  a c a d e m y ' s  c o v e r t  t h e f t  o f  o u r  c o n f i d e n c e ,  o u r  
s e n s e - o f - s e l f ,  a n d  o u r  i n n e r  v o i c e  a s  w e l l .  W o m e n  ( a n d  m a n y  m e n )  t e n d  t o  b e  s e l f -
r e f l e x i v e  c r e a t u r e s ,  w i t h  a l l  t y p e s  o f  e m o t i o n a l  a n d  i n t u i t i v e  l a n g u a g e  g o i n g  o n  i n s i d e  
o u r  s k i n .  M u c h  o f  a c a d e m i a  h a s  f o r c e d  u s  t o  b u r y  t h e s e  c o m m u n i c a t i v e  t o o l s .  
E m o t i o n  a n d  e x p e r i e n c e  o f t e n  e n h a n c e  o u r  w o r k ,  b u t  a s  b e l l  h o o k s  (  1 9 9 4 )  s a y s ,  w e  a r e  
u s u a l l y  e x p e c t e d  t o  l e a v e  o u r  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s  a n d  b i a s e s  b e h i n d  w h e n  w e  c r o s s  
o v e r  t h e  t h r e s h o l d  i n t o  a c a d e m e .  C o m m e n t s  o n  t h e  s u b j e c t  f o l l o w :  
J e r r i :  W e  a r e  t r e a t e d ,  I  b e l i e v e ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  o n e  o r  t w o  g r a d u a t e  
s t u d e n t s ,  a s  t h o u g h  o u r  e x p e r i e n c e  m e a n s  n o t h i n g .  I  d o n ' t  k n o w  w h a t  t h e  
a v e r a g e  a g e  o f  t h e  g r a d u a t e  s t u d e n t s  i s  i n  o u r  d e p a r t m e n t ,  b u t  m o s t  o f  t h e m  
t h a t  I  k n o w  a r e  c e r t a i n l y  o v e r  t h i r t y .  W e  h a v e  l i f e  e x p e r i e n c e s  t h a t  w e  c a n  
b r i n g  t o  t h a t  p r o g r a m  t h a t  t h e  d e p a r t m e n t  w o u l d  b e n e f i t  s o  m u c h  f r o m  t a p p i n g  
i n t o  t h o s e  l i f e  e x p e r i e n c e  r e s o u r c e s .  B u t  t h e y  h a v e  j u s t  s a i d ,  " p o o h - p o o h ,  i t  i s  
n o t  w o r t h  a n y t h i n g . "  W e l l ,  I  d i s a g r e e  . . .  t h e s e  w o m e n  h a v e  e x p e r i e n c e s  . . .  
t h e y  d o n ' t  n e e d  t o  t a l k  l i k e  m e n  . . .  d i s i m p a s s i o n e d ,  c i t i n g  o t h e r  d i s i m p a s s i o n e d  
m e n .  ( 2 - 1 4 )  
J e n n i f e r :  T h e y  a c t  l i k e  y o u  d o n ' t  h a v e  l i f e  e x p e r i e n c e s .  I  d o n ' t  t h i n k  t h e y  e v e n  
t h i n k  a b o u t  i t .  T h e y  a s s u m e  y o u  a r e  a  s t u d e n t ,  y o u  w a n t  t o  g e t  t h r o u g h  s o  y o u  
c a n  b e  a t  a  d i f f e r e n t  l e v e l ,  o r  y o u  c a n  d o  s o m e t h i n g  e l s e .  B u t  I  d o n ' t  t h i n k  
a n y o n e  l o o k s  a t  y o u  t h i n k i n g ,  " I  w o n d e r  w h a t  t y p e s  o f  e x p e r i e n c e s  s h e  h a s  
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h a d ? "  " I  w o n d e r  w h e r e  s h e  h a s  b e e n ,  o r  w h o  s h e  h a s  t a l k e d  t o ,  o r  w h a t  s h e  h a s  
r e a d ,  o r  w h a t  s h e  h a s  d o n e ,  o r  h o w  s h e  w a s  r a i s e d ,  o r  w h a t  s h e  h a d  t o  g o  
t h r o u g h  t o  g e t  w h e r e  s h e  i s  n o w ? "  (  6 - 9 )  
3 3 3 :  I  k n o w  t h a t  t h e  p e o p l e  w h o  a r e  m y  i n s t r u c t o r s  s t i l l  d o n ' t  k n o w  w h a t  i t  i s  I  
d o  f o r  m y  w o r k .  . .  b a s i c a l l y  t h e  f a c t  t h a t  I  h a v e  t h i s  k n o w l e d g e  i s n ' t  w o r t h  
d i d d l e  t o  t h e m .  I t  i s  o d d  i n  m y  f o r m a l  n e t w o r k ,  w a l k i n g  d o w n  t h e  h a l l  t a l k i n g  
t o  s o m e o n e ,  t h e r e  i s  a  t r e m e n d o u s  a m o u n t  o f  r e s p e c t  o r  c r e d e n c e  f o r  w h a t  I  d o  
a s  a n  i n d i v i d u a l .  . .  r e g a r d l e s s  o f  m y  g e n d e r .  I n  t h e  c l a s s r o o m  h o w e v e r ,  
w h e t h e r  I  a m  t a l k i n g  a b o u t  i t  o r  w r i t i n g  a b o u t  i t ,  i t  i s  l i k e  i f  a n y b o d y  e l s e  d i d n ' t  
s e e  i t ,  i t  d o e s n ' t  c o u n t  t h a t  i s  m y  e x p e r i e n c e .  I t  f e e l s  r i d i c u l o u s  . . .  a b s o l u t e l y  
r i d i c u l o u s !  A g a i n ,  m y  b e l i e f  s y s t e m  i s  t h a t  e a c h  m e m b e r  o f  t h e  p a r t y  b r i n g s  t o  
t h e  p a r t y  s o m e t h i n g  o f  i n t r i n s i c  a n d  i n h e r e n t  v a l u e .  I  l o v e  t h a t  i n  m y  w o r l d  o f  
w o r k  o u t s i d e  o f  c o l l e g e .  I  l o v e  t h a t  s o m e h o w  s e r e n d i p i t o u s l y ,  a  l a y p e r s o n  
a l w a y s  c o m e s  t o  t h e  j o b .  I  l o v e  t o  h a v e  t h a t  l a y p e r s o n  b e c a u s e  t h e y  a s k  t h e  
o b v i o u s  q u e s t i o n  t h a t  t h e  r e s t  o f  u s  h a v e  m i s s e d  b e c a u s e  w e  a r e  t o o  c l o s e  t o  i t .  
I  l e a r n  s o m e t h i n g  f r o m  t h e i r  e x p e r i e n c e s  . . .  i t  i s  s o  v a l u a b l e .  (  1 4 - 1 4 )  
A s  " 3 3 3 "  s t a t e s ,  w e  v a l u e  e x p e r i e n c e  . . .  o u r s  a s  w e l l  a s  o t h e r s .  Q u a l i t a t i v e  
w o r k  i s  o n e  v e n u e  e n c o u r a g i n g  t h e  i n c l u s i o n  o f  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  a n d  c o n s e q u e n t l y  
a l l o w s  w o m e n ,  a s  r e s e a r c h e r s ,  t o  b e  whole~ i t  a l l o w s  u s  t o  u t i l i z e  i n t e g r a l  i n s t r u m e n t s  
o f  i n n e r  k n o w i n g ,  i n n e r  s e e i n g ,  i n n e r  h e a r i n g  a n d  i n n e r  s e n s i n g  ( E s t e s ,  1 9 9 2 ,  p .  2 6 ) .  
I n  m a n y  w a y s ,  t h e  p a t r i a r c h a l  p e r s p e c t i v e s  o f  " s c i e n c e "  h a v e  c r e a t e d  a  m i n d / b o d y  
s p l i t .  T h i s  s p l i t  h a s  f o r c e d  u s  t o  b u r y  t h e s e  v a l u a b l e  t o o l s ,  g a i n e d  t h r o u g h  a g e  a n d  
l i v e d  e x p e r i e n c e ,  c a u s i n g  t h e m  t o  r u s t  t h r o u g h  d e c a d e s  o f  d i s u s e .  
I f  i n t r a p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  w e r e  m o r e  v a l u e d  i n  o u r  d i s c i p l i n e ,  
i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s  c o u l d  b e  i m p r o v e d .  W e  w o u l d  b e  m u c h  b e t t e r  
e d u c a t o r s  i f  w e  r e a l i z e d  t h a t  " C o m p e t e n c e  i s  f o u n d  i n  t h e  i n t e r p l a y  b e t w e e n  t h e  
i n t r a p e r s o n a l  a n d  t h e  i n t e r p e r s o n a l  ( F i s h e r  &  A d a m s ,  1 9 9 4 ,  p .  2 2 3 ) .  V o c a t e  ( 1 9 9 4 )  
s t a t e s ,  " B e c a u s e  t h e  i n n e r  s p e e c h  p r o c e s s e s  o f  c o d i n g  a n d  / o r  d i a l o g u e  u n d e r l i e  s p e e c h  
c o m m u n i c a t i o n  p e r f o r m a n c e  a t  a n y  l e v e l ,  u n d e r s t a n d i n g  t h e m  b e t t e r  i s  e s s e n t i a l  i f  w e  
a r e  t o  p r o g r e s s  i n  e i t h e r  e x p l a i n i n g  o r  i m p r o v i n g  c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e "  ( p .  2 6 ) .  
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S e v e r a l  r e s p o n d e n t s  h a d  s t r o n g  f e e l i n g s  o n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  i n t r a p e r s o n a l  
c o m m u n i c a t i o n :  
A n d a r a :  I  t h i n k  t h a t  r e g a r d l e s s  o f  t h e  d e f i n i t i o n  t h a t  y o u  u s e ,  t h a t  y o u  h a v e  t o  
h a v e  t h e  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  y o u r s e l f  i n  o r d e r  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  o t h e r s  . . .  
Y o u  h a v e  t o  h a v e  s o m e  s o r t  o f  i n t r a p e r s o n a l  c o n v e r s a t i o n .  T h a t  h a s  t o  b e  
t a k i n g  p l a c e .  I  d o n ' t  s e e  h o w  i t  c o u l d n ' t .  (  4 - 1 5 )  
S a m :  I n t r a p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  i s  t r e m e n d o u s l y  i m p o r t a n t  i n  r e l a t i o n  t o  
c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e .  I  n o t i c e  t h a t  I  h a v e  b e e n  f e e l i n g  m o r e  c o m p e t e n t  
i n  m y  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  o t h e r  p e o p l e  s i n c e  I  h a v e  b e e n  s p e n d i n g  m o r e  t i m e  
i n t r a p e r s o n a l l y  . . .  l e a r n i n g  a b o u t  m y  o w n  b a c k g r o u n d ,  m y  o w n  i s s u e s ,  a n d  
b e i n g  a b l e  t o  p a y  a t t e n t i o n  t o  w h a t  i s  h a p p e n i n g  w i t h  m e .  I  t h i n k  i t  i s  n o t  
e m p h a s i z e d  n e a r l y  t o  t h e  d e g r e e  t h a t  i t  c o u l d  b e .  ( 5 - 1 5 )  
S a r a :  B e c a u s e  o f  t h e  r e f l e x i v e  c o m p o n e n t .  . .  t h e  p r o c e s s  . . .  w e  n e e d  t o  r e f l e c t  
o n  o u r  a c t i o n s .  A n d  t h e  h o n e s t y  . . .  w e  n e e d  t o  e x a m i n e  o u r  h o n e s t y  a n d  o u r  
m o t i v e s  i f  w e  a r e  g o i n g  t o  b e  c o m p e t e n t  c o m m u n i c a t o r s  . . .  I  d o n ' t  t h i n k  t h a t  
t h e  e t h i c a l  p a r t  a n d  t h e  h o n e s t y  p a r t  i s  c o n s i d e r e d  a s  c o m p l e t e l y  a s  i t  s h o u l d  
b e .  T h e r e  i s n ' t  m u c h  e m p h a s i s  p u t  o n  i n t r a p e r s o n a l  a t  a l l  b e c a u s e  i t  i s  a  g i v e n  
a n d  a s s u m e d .  ( 7 - 1 5 )  
R a n d i :  W h a t  y o u  s a y  t o  y o u r s e l f  a n d  t e l e v i s i o n  a r e  t h e  t w o  g r e a t e s t  f o r c e s  o n  
t h e  p l a n e t .  A n d  w h a t e v e r  t h o s e  i n t e r n a l  c o n v e r s a t i o n s  are~ w h a t e v e r  t h a t  
i n t e r n a l  l e v e l  o f  t r u s t  a n d  c o n f i d e n c e  is~ i t  i s  a b s o l u t e l y  r e f l e c t e d  t o  e v e r y o n e  
e l s e  y o u  s p e a k  t o  . . .  T h e r e  i s  a b s o l u t e l y  n o  a s p e c t  o f  t h e  h u m a n  t h a t  d o e s n ' t  
e v e n t u a l l y  t u r n  b a c k  t o  w h a t  y o u  s a y  t o  y o u r s e l f ,  e v e n  i f  i t  i s  a t  a n  o u t  o f  
c o n s c i o u s n e s s  l e v e l .  I  t h i n k  t h a t  w h a t  y o u  h e a r  i n  y o u r  o w n  h e a d  m u s t  b e  
l i s t e n e d  t o  a n d  c o n t r o l l e d  t w e n t y  f o u r  h o u r s  a  d a y .  I  t h i n k  t h a t  u n t i l  y o u  h a v e  
a c u t e  a w a r e n e s s  . . .  p a i n f u l  a w a r e n e s s  o f  w h a t  y o u  t e l l  y o u r s e l f ,  y o u  d o n ' t  h a v e  
t h e  p o t e n t i a l  t o  r e a l l y  s u c c e e d .  I f  y o u  c a n  c o m m u n i c a t e  c o m p e t e n t l y  w i t h  
y o u r s e l f ,  a n d  h o n e s t l y  w i t h  y o u r s e l f .  . .  I  d o n ' t  s e e  h o w  y o u  c a n  b e  l e s s  t h a n  
c o m p e t e n t  w i t h  o t h e r  p e o p l e .  (  1 2 - 1 5 )  
C h e r i s  K r a m a r a e  (  1 9 8 1 )  c l a i m s  t h a t  w o m e n  e x p r e s s  l e s s  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e i r  
c o m m u n i c a t i o n  e x p e r i e n c e s  t h a n  d o  m e n .  W o m e n  h a v e  b e e n  e n c o u r a g e d  t o  s t i f l e  
t h e i r  i n n e r  voice~ t h e y  a l s o ,  a c c o r d i n g  t o  C h  e r i s  K r a m a r a e  (  1 9  8 1  ) ,  h a v e  b e e n  t a u g h t  t o  
u n d e r s t a n d  m e n ' s  m e a n i n g  m o r e  e a s i l y  t h a n  m e n  u n d e r s t a n d  w o m e n ' s  m e a n i n g .  A s  
J o n a t h a n  C u l l e r  ( 1 9 9 0 )  n o t e s  i n  h i s  p o s t m o d e r n  p e r s p e c t i v e  o n  " R e a d i n g  A s  A  
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W o m a n , "  w e  h a v e  b e e n  e x p e c t e d  t o  i d e n t i f y  w i t h  m a s c u l i n e  e x p e r i e n c e s  a n d  
p e r s p e c t i v e s  a t  t h e  e x p e n s e  o f  o u r  o w n  i n t e r e s t s  a s  w o m e n .  T h i s  c a n  b e c o m e  a  " t a n g l e  
o f  c o n t r a d i c t i o n s "  w h e n  w e  a r e  a s k e d  t o  i d e n t i f y  a g a i n s t  o u r s e l v e s  ( B r o c k ,  S c o t t  &  
C h e s e b r o ,  1 9 9 0 ,  p .  4 5 3 ) .  F o r  S t e i n e m  ( 1 9 9 2 )  i t  s e e m s  t h a t  e d u c a t i o n  h a s  h i s t o r i c a l l y  
s e p a r a t e d  t h e  l i n k  b e t w e e n  m i n d  a n d  e m o t i o n  f o r  w o m e n  o f  a l l  r a c e s  a n d  c l a s s e s .  
W h a t  w e  a r e  t a u g h t  d o e s  n o t  a l i g n  w i t h  w h a t  w e  e x p e r i e n c e  ( p .  1 1 4 ) .  W o m e n  h a v e  
b e e n  e x c l u d e d  i n  m a n y  w a y s  f r o m  c o n t r i b u t i n g  t o  r e l i g i o u s ,  p o l i t i c a l ,  a n d  l i t e r a r y  
d i s c o u r s e s ;  t h e y  o f t e n  l a c k  w o r d s  f o r  t h e  f e m a l e  e x p e r i e n c e .  T h i s  s i l e n c i n g  o f  w o m e n  
K r a m a r a e  ( 1 9 8 1 )  r e f e r s  t o  a s  " m u t e d  g r o u p  t h e o r y . "  T h i s  t h e o r y  e x p l o r e s  t h e  
u n d e r l y i n g  s t r u c t u r e s  c a u s i n g  o p p r e s s i o n ,  a n d  s o m e t i m e s  i n v i s i b i l i t y ,  t o  p a r t i c u l a r  
g r o u p s  i n  t h i s  s o c i e t y .  U r s u l a  L e  G u i n  (  1 9 9 5 )  s p e a k s  o f  a n  " i n v i s i b i l i t y  f a c t o r "  i n  
w h i c h  a l l  w o m e n  a r e  n o t  s e e n .  S h e  c l a i m s  t h a t  t o  b r e a k  d o w n  t h i s  f a c t o r  w e  n e e d  t o  
t a l k  t o g e t h e r  a s  w o m e n .  
R o b i n  L a k o f f  ( 1 9 7 5 )  h a s  w r i t t e n  o f  s u c h  m u t i n g  i n  t h e  s o c i a l i z i n g  p r o c e s s  o f  
l i t t l e  g i r l s .  T e a c h e r s  a r e  o f t e n  u n a w a r e  t h a t  t h e y  a r e  t e a c h i n g  s p e c i a l  l i n g u i s t i c  u s e s  t o  
l i t t l e  g i r l s .  L a k o f f  s t a t e s ,  " I f  t h e  l i t t l e  g i r l  l e a r n s  h e r  l e s s o n  w e l l ,  s h e  i s  n o t  r e w a r d e d  
w i t h  u n q u e s t i o n e d  a c c e p t a n c e  o n  t h e  p a r t  o f  s o c i e t y ;  r a t h e r ,  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  t h i s  
s p e c i a l  s t y l e  o f  s p e e c h  w i l l  l a t e r  b e  a n  e x c u s e  o t h e r s  u s e  t o  k e e p  h e r  i n  a  d e m e a n i n g  
p o s i t i o n ,  t o  r e f u s e  t o  t a k e  h e r  s e r i o u s l y  a s  a  h u m a n  b e i n g .  B e c a u s e  o f  t h e  w a y  s h e  
s p e a k s ,  t h e  l i t t l e  g i r l  - - n o w  g r o w n  t o  w o m a n h o o d  - - w i l l  b e  a c c u s e d  o f  b e i n g  u n a b l e  
t o  s p e a k  p r e c i s e l y  o r  t o  e x p r e s s  h e r s e l f  f o r c e f u l l y "  ( p .  5 - 6  ) .  
I t  t a k e s  a  g r e a t  d e a l  o f  c o u r a g e ,  i n s p i r a t i o n  a n d  i n f o r m a t i o n  f o r  w o m e n  t o  r i s e  
a b o v e  l i m i t i n g  c o n d i t i o n s  w h i c h  h a v e  r o b b e d  t h e m  o f  p o w e r  a n d  s e l f - e s t e e m .  S t e i n e m  
(  1 9 9 2 )  o f f e r s  s o m e  i n s i g h t  r e g a r d i n g  h i e r a r c h i e s  t h a t  r a t i o n  s e l f - e s t e e m  . . .  s h e  c l a i m s  
w o m e n  n e e d  t o  " d e m y s t i f y  t h e  f o r c e s  t h a t  h a v e  t o l d  u s  w h a t  w e  s h o u l d  b e  b e f o r e  w e  
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c a n  v a l u e  w h a t  w e  a r e "  ( p .  1 0 9 ) .  S t e i n e m ,  h o w e v e r ,  d o e s  n o t  g o  f a r  e n o u g h  i n  
i d e n t i f y i n g  t h e  " f o r c e s "  w h i l e  s p e a k i n g  f o r  " u s . "  W e  m u s t  r e m e m b e r  t h a t  w h e n  w e  d o  
n o t  u n d e r s t a n d  o u r  o w n  b e l i e f  s y s t e m  a n d  w h e r e  i t  c o m e s  f r o m ,  w e  m a y  s t a n d  b y  i t  
s t e a d f a s t l y  e v e n  u n t o  o u r  o w n  d e m i s e .  
R e l a t e d l y ,  b e c a u s e  w o m e n  h a v e  t o o  o f t e n  b e e n  e x c l u d e d  f r o m  m a s c u l i n e  
i n t e l l e c t u a l  s y s t e m s ,  a n d  b e c a u s e  w e  h a v e  b e e n  e x p e c t e d  t o  t a k e  t h e  " o t h e r n e s s "  o f  
t h e  m a l e  s e x  f o r  g r a n t e d ,  o u r  s y s t e m s  a r e  " e r e c t e d  o n  a n  e s s e n t i a l  i n t e l l e c t u a l  f a u l t "  
( R i c h ,  1 9 8 6 ,  p .  8 1  ) .  F o r  e x a m p l e ,  C u l l e r  ( 1 9 9 0 )  p o i n t s  o u t  t h a t  i t  i s  a s s u m e d  b y  t h e  
m a l e  c r i t i c  t h a t  h i s  p e r s p e c t i v e  i s  " s e x u a l l y  n e u t r a l , "  w h i l e  a  f e m i n i s t  r e a d i n g  i s  s e e n  
a s  a  c a s e  o f  " s p e c i a l  p l e a d i n g . "  S u c h  d e n i g r a t i o n  o f  f e m i n i s t  p e r s p e c t i v e s  m u s t  e n d ;  
w e  m u s t  e n c o u r a g e  w o m e n ' s  c o n t r i b u t i o n s  t o  s c h o l a r s h i p  b y  " e x c a v a t i n g  w o m e n ' s  
v o i c e s  f r o m  t h e i r - t o m b s "  ( B o w e n  &  W y a t t ,  1 9 9 3 ,  p .  3 ) .  
C a m p b e l l  ( 1 9 8 9 )  m a d e  a n  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n  a s  a  c o m m u n i c a t i o n  s c h o l a r  
b y  c o i n i n g  t h e  t e r m  " f e m i n i n e  s t y l e . "  F e m i n i n e  s t y l e  i s  m a r k e d  b y  t h e  u s e  o f  a  
" p e r s o n a l  a n d  t e n t a t i v e  t o n e ,  a  h e a v y  r e l i a n c e  o n  e x a m p l e s ,  a n e c d o t e s  a n d  
e x p e r i e n c e s ,  a n  i n d u c t i v e  s t r u c t u r e ,  a  p e e r - l i k e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  r h e t o r  a n d  t h e  
a u d i e n c e ,  a n d  a n  i n v i t a t i o n  t o  a u d i e n c e  m e m b e r s  t o  j o i n  i n  t h e  r h e t o r i c a l  p r o c e s s . "  
T h e s e  s t y l i s t i c  d e v i c e s  e n a b l e  w o m e n  t o  o v e r c o m e  i n j u n c t i o n s  a g a i n s t  w o m e n  
s p e a k i n g  o u t  i n  p u b l i c ,  a n d  e m p o w e r  o t h e r w i s e  d i s e m p o w e r e d  f e m a l e s  ( H a y d e n ,  
1 9 9 5 ,  p p .  1 - 2 ) .  
T r a d i t i o n a l l y  t h e r e  h a s  b e e n  m u c h  e m p h a s i s  o n  m a l e  c r i t e r i a  a n d  o t h e r -
o r i e n t e d  c o n c e p t s  i n  a c a d e m e .  G o f f m a n  (  1 9 6 1  ) ,  f o r  e x a m p l e ,  c l a i m s  t h a t  s t y l e  h a s  a s  
i t s  o b j e c t i v e  w h a t  h e  c a l l s  " i m p r e s s i o n  m a n a g e m e n t . "  I f  o t h e r s  e v a l u a t e  y o u r  s t y l i s t i c  
c h o i c e s  a s  b e i n g  b o t h  a p p r o p r i a t e  a n d  e f f e c t i v e ,  t h e y  w i l l  a t t r i b u t e  c o m m u n i c a t i o n  
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c o m p e t e n c e  t o  y o u  ( p .  2 3 6 ) .  C a m p b e l l ' s  " f e m i n i n e  s t y l e , "  i n  c o n t r a s t ,  p r o v i d e s  a  
" f r a m e w o r k  t h r o u g h  w h i c h  w o m e n  c a n  b e  j u d g e d  o n  t h e i r  o w n  t e r m s "  ( p .  2 ) .  
D o w  a n d  B o o r  T o n n  ( 1 9 9 3 )  s a y  f e m i n i n e  s t y l e  h a s  t h e  p o t e n t i a l  t o  " f u n c t i o n  
p h i l o s o p h i c a l l y  a s  w e l l  a s  s t r a t e g i c a l l y ,  b y  c r e a t i n g  a l t e r n a t i v e  g r o u n d s  f o r  t e s t i n g  t h e  
v a l i d i t y  o f  c l a i m s  f o r  p u b l i c  k n o w l e d g e "  ( p .  2 9 1  ) .  T h u s ,  b o t h  s t r a t e g i c  a n d  
e p i s t e m o l o g i c a l  i m p l i c a t i o n s  a r e  i n h e r e n t  i n  w h a t  m a y  b e  c a l l e d  a  " f e m i n i n e  s t y l e "  o f  
c o m m u n i c a t i o n .  H a y d e n  ( 1 9 9 5 )  c l a i m s  t h a t  f e m i n i n e  s t y l e  p r o v i d e s  t h e  t o o l s  
n e c e s s a r y  f o r  p r e s e n t i n g  a n d  g e n e r a t i n g  t r u t h s  d e r i v e d  f r o m  a n  e p i s t e m o l o g y  t h a t  
p r i v i l e g e s  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  ( p .  1 8 ) .  S u c h  a  n o n - p a t r i a r c h a l  e p i s t e m o l o g y  w o u l d  
a l l o w  w o m e n  t o  b e  j u d g e d  o n  t h e i r  o w n  t e r m s .  B o w e n  a n d  W y a t t  (  1 9 9 3 )  s u g g e s t  
t h a t  w e  c a n  h e l p  p e o p l e  b e c o m e  e m p o w e r e d  r a t h e r  t h a n  o p p r e s s e d  b y  " c h e c k i n g  
e x i s t i n g  r e s e a r c h  g o a l s  a n d  p r a c t i c e s  t o  i n s u r e  t h a t  t h e y  f i t  w i t h  w o m e n ' s  e x p e r i e n c e s "  
( p .  1 0 ) .  M a n y  r e s p o n d e n t s  e x p r e s s e d  a  s e n s e  o f  f r u s t r a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  r e a d i n g s  n o t  
r e l a t i n g  t o  t h e i r  o w n  e x p e r i e n c e s :  
S u g a r :  T h e  r e a d i n g s  w e r e  n o t  r e l e v a n t  t o  m y  o w n  l i f e  e x p e r i e n c e ,  i f t h a t  h a s  
a n y  v a l i d i t y  a t  a l l .  T h e y  d i d n ' t  s p e a k  t o  m e  n o t  o n l y  f r o m  m y  o w n  e x p e r i e n c e ,  
b u t  a s  a  w o m a n ,  t h e  w a y  I  w o u l d  l e a r n  a n d  e x p r e s s .  ( 3 - 3 )  
S u g a r :  I t  w a s n ' t  d i f f i c u l t ,  i t  w a s  j u s t  s o  i r r e l e v a n t  i n  a  l o t  o f  w a y s  t o  
e v e r y t h i n g !  A n d  i t  w a s  l i k e  b e i n g  i n  a n o t h e r  z o n e !  A n  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  
l a n g u a g e  s e t  y o u  k n o w ,  a n d  t h e n  i t  d i d n ' t  r e l a t e  t o  a n y t h i n g  l a t e r .  . .  a  l o t  o f  i t  
d i d n ' t .  ( 3 - 1 4 )  
J e n n i f e r :  S o  o v e r ,  a n d  o v e r  a n d  o v e r  a g a i n ,  I  w a n t e d  t o  s a y ,  " H e y  p e o p l e  t h e r e  
i s  a n o t h e r  p e r s p e c t i v e  o u t  t h e r e  . . .  t h i s  d o e s  n o t  f i t  m y  e x p e r i e n c e !  ( 6 - 3 )  
L i s a :  I  w a s  c o m p l e t e l y  o f f e n d e d  b y  t h e  b o o k .  I  f e l t  i t  h a d  n o  r e l e v a n c y  t o  m e  
a n d  m y  e x p e r i e n c e  a n d  I  t h o u g h t  i t  w a s  d a n g e r o u s  . . .  s o m e  o f  t h e  i d e a s  t h a t  
w e r e  e x p r e s s e d  i n  t h a t  b o o k .  ( 9 - 2 )  
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L i s a :  A l l  o f  a  s u d d e n  I  w o u l d  j u s t  t h r o w  t h e  b o o k .  I  m e a n  I  w o u l d  j u s t  b e  
" l i s t e n  t o  w h a t  t h i s  i d i o t  i s  s a y i n g ! "  A n d  u m ,  a n d  s e v e r a l  t i m e s  I  w o u l d  s a y  
" t h i s  h a s  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  m e  . . .  I  m e a n  t h i s  i s  s o  i r r e l e v a n t  t o  m y  e x p e r i e n c e  
a n d  t h i s  i s  s o  o f f e n s i v e . "  ( 9 - 6 )  
L i z :  A n d  a g a i n ,  i f  y o u  a r e  n o t  a p p l y i n g  t h e  m a t e r i a l  t o  y o u r  o w n  l i v e s  t h e n  y o u  
a r e  g e t t i n g  a  f u c k i n g  d e g r e e  y o u  a r e  n o t  g e t t i n g  a  f u c k i n g  e d u c a t i o n  i s  m y  
s t a n d p o i n t  o n  i t .  (  1 1 - 1 4 )  
I n  d i s c u s s i n g  t h e  c o n c e p t  o f  p a t r i a r c h y  i n  a c a d e m e ,  K r a m a r a e  (  1 9 9 2 )  
e m p h a s i z e s  t h e  n e e d  f o r  m o r e  r e s e a r c h  f r o m  t h e  w o m e n ' s  s t a n d p o i n t  ( p .  4 2 4 ) .  
L o u r d e s  T o r r e s  s a y s ,  " A s i d e  f r o m  t h e  o c c a s i o n a l  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e i r  ' a b e r r a n t '  
s p e e c h  b e h a v i o r ,  s t u d i e s  i n  m a i n s t r e a m  l i n g u i s t i c s  w i t h  w o m e n  a s  t h e i r  f o c a l  p o i n t  a r e  
r a r e "  ( K r a m a r a e ,  p .  2 8 1 ) .  
J e r r i :  I  t h i n k  t h e  s t r u c t u r e  o f  o u r  p r o g r a m  d e f i n i t e l y  m a r g i n a l i = e s  w o m e n  i n  
g e n e r a l .  W e  d o n ' t  h a v e  a  w o m e n ' s  s t u d y  a s p e c t  o r  f e m i n i s t  c o m p o n e n t  t o  a n y  
o f  t h e  c o u r s e w o r k  t h a t  w e  a r e  p r e s e n t e d  w i t h  a t  t h e  g r a d u a t e  l e v e l .  A n d  I  t h i n k  
t h a t  t h i s  d e f i n i t e l y  e x c l u d e s  t h e  r e l a t i o n a l - f e e l i n g  a s p e c t  o f  c o m m u n i c a t i o n  
w h i c h  i s  s o  i m p o r t a n t .  I  m e a n ,  i t  i s  a  k e y  c o m p o n e n t  t h a t  w e  a r e  l ! l i s s i n g  . . .  
t h a t  w e  a r e  n o t  t e a c h i n g  s t u d e n t s ,  t h a t  w e  a r e  n o t  a d d r e s s i n g  o u r s e l v e s ,  a n d  
t h a t  w e  d o n ' t  u s e  i n  a n y  o f  o u r  w o r k .  ( 2 - 3 )  
R a n d i :  I  t h i n k  t h e r e  w i l l  b e  m o r e  a n d  m o r e  l i t e r a t u r e  g e a r e d  t o w a r d s  women~ 
g e a r e d  t o w a r d s  t o p i c s  o f  i n t e r e s t  t o  w o m e n .  B u t  s i n c e  t h e  r a t i o  o f  t h a t  m a t e r i a l  
i s  c e r t a i n l y  n o t  f i f t y - f i f t y  a t  t h i s  t i m e ,  t h e n  t h e  r e s e a r c h  y o u  h a v e  a v a i l a b l e  t o  
y o u  i s  p r e d o m i n a n t l y  m a l e .  A n d  i f  t h a t  i s  w h a t  y o u  h a v e ,  t h e n  t h a t  i s  w h a t  y o u  
l o o k  a t  a n d  h o p e f u l l y  s o m e d a y  y o u  d o  a  b e t t e r  j o b  t h a n  t h e  m e n  d i d .  (  1 2 - 3 )  
C a t h a r i n e  M a c K i n n o n  (  1 9 8 7 )  w r i t e s  a b o u t  w h a t  l a w s  c o n c e i v e d  b y  a n d  f o r  
w o m e n  m i g h t  l o o k  l i k e .  S h e  p o i n t s  o u t  t h a t  " w e  s h o u l d  n o t  b e  l u l l e d  i n t o  t a l k i n g  
a b o u t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  m e n  a n d  w o m e n  w h e n  w e  a r e  r e a l l y  d e a l i n g  w i t h  
d o m i n a n c e "  ( K r a m a r a e ,  p .  4 1 9 ) .  M a c K i n n o n  (  1 9 8 7 )  b e l i e v e s  t h a t  g e n d e r  i s  f i r s t  a n  
i n e q u a l i t y  o f  p o w e r ,  a n d  o n l y  a s  a  r e s u l t  i s  i t  a  q u e s t i o n  o f  d i f f e r e n c e .  T h e  m e a n i n g  o f  
g e n d e r  i s  g e n e r a l l y  c o n s t r u e d  i n  t e r m s  o f  s a m e n e s s  o r  d i f f e r e n c e ,  b u t  t h e r e  i s  n o  
n e u t r a l  s a m e n e s s ,  r a t h e r  m a n  b e c o m e s  t h e  s t a n d a r d  f r o m  w h i c h  s a m e n e s s  o r  
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d i f f e r e n c e  i s  m e a s u r e d .  M a c K i n n o n  a r g u e s  t h a t  w e  m u s t  t h e r e f o r e  g e t  a w a y  f r o m  t h e  
i d e a  o f  " g e n d e r  a s  d i f f e r e n c e "  t o  t h e  i d e a  o f  " g e n d e r  a s  d o m i n a n c e "  ( K r a m a r a e ,  p .  
2 8 7 ) .  I  a r g u e  t h a t  w e  m u s t  s t r i v e  t o  b r e a k  g e n d e r e d  p a t t e r n s ,  r e i n f o r c e d  t h r o u g h  
s o c i a l i z a t i o n ,  a n d  t e a c h  a  " n e u t r a l  s a m e n e s s "  s o  t h a t  c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e  i s  
a t t r i b u t a b l e  t o  a l l  r e g a r d l e s s  o f  g e n d e r .  
I  h a v e  l o o k e d  b r i e f l y  a t  h o w  h e g e m o n i c  i d e a l s  h a v e  b e e n  p e r p e t u a t e d  i n  t h e  
l i t e r a t u r e ,  a n d  h o w  f e m i n i s t  p e r s p e c t i v e s  h a v e  b e e n  discounted~ n o w  I  c o n s i d e r  
s o m e  o f  t h e  c o n f u s i o n  s u r r o u n d i n g  t h e  c o n c e p t  o f  c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e .  
C O M M U N I C A T I O N  C O M P E T E N C E  
D e f i n i n g  C o m m u n i c a t i o n  C o m p e t e n c e  
T h r o u g h o u t  m y  r e v i e w  o f  c o m m u n i c a t i o n  t e x t s ,  I  h o p e d  t o  f i n d  a g r e e m e n t  
a m o n g  c o m m u n i c a t i o n  s c h o l a r s  a s  t o  j u s t  w h a t  c o m p e t e n t  c o m m u n i c a t i o n  b e h a v i o r s ,  
t r a i t s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  m i g h t  l o o k  l i k e .  M y  f i n d i n g s  h a v e  r e v e a l e d  t h e  c o n f u s i o n  
a m o n g  c o m m u n i c a t i o n  s c h o l a r s .  A s  J o h n s o n  s a y s ,  " T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  r e s e a r c h  
r e g a r d i n g  c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e  h a s  r e s u l t e d  i n  a n  e n d l e s s  s e r i e s  o f  a c a d e m i c  
d e b a t e s "  ( V o c a t e ,  1 9 9 4 ,  p .  1 8 4 ) .  I n  j o u r n a l s  a n d  t e x t s  o n e  f i n d s  a r g u m e n t s  o v e r  t h e  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  p e r f o r m a n c e  a n d  c o m p e t e n c e ,  t h e  r o l e  o f  c o n t e x t ,  a n d  t h e  c r i t e r i a  
o f  a p p r o p r i a t e n e s s  a n d  e f f e c t i v e n e s s .  I  h a v e  c o m e  t o  t h e  s a m e  c o n c l u s i o n  a s  d i d  
P h i l l i p s  (  1 9 8 4 )  w h o  c l a i m e d  t h a t  c o n c e p t u a l i z i n g  c o m p e t e n c e  i s  " l i k e  t r y i n g  t o  c l i m b  
u p  a  g r e a s e d  p o l e "  ( p .  2 4  ) .  
C o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e  f i r s t  g a i n e d  w i d e  e x p o s u r e  i n  t h e  e a r l y  s e v e n t i e s  
w h e n  H y m e s  ( 1 9 7 2 )  u s e d  t h e  t e r m  t o  r e f e r  t o  t h e  k n o w l e d g e  a n  i n d i v i d u a l  h a s  
r e g a r d i n g  t h e  u s e  o f  l a n g u a g e  i n  c o m m u n i c a t i o n .  S i n c e  H y m e s ,  c o m m u n i c a t i o n  
c o m p e t e n c e  h a s  b e e n  w r i t t e n  a b o u t  b y  a u t h o r s  f a r  t o o  n u m e r o u s  t o  m e n t i o n .  
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W i t h  r e g a r d  t o  c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e  W i e m a n n  a n d  B a c k l u n d  (  1 9 8 0 )  
h a v e  s t a t e d  t h a t  t h e r e  i s  a  l a c k  o f  d e f i n i t i o n a l  a n d  t h e o r e t i c a l  c o n s i s t e n c y  . . .  t h a t  
c u r r e n t  v i e w s  a r e  o v e r l a p p i n g  a n d  o f t e n  c o n t r a d i c t o r y  . . .  a n d  t h a t  t h e r e  i s  a  n e e d  f o r  
f u r t h e r  c l a r i f i c a t i o n  a n d  e l a b o r a t i o n  o f  t h i s  c o n c e p t  i f  a  u s e f u l  t h e o r y  i s  t o  b e  
d e v e l o p e d .  T h e i r  c l a i m s  w e r e  m a d e  s e v e n t e e n  y e a r s  a g o  a n d  t h e  s a m e  s t a t e m e n t s  
c e r t a i n l y  a p p l y  i n  1 9 9 7  !  
I n  o f f e r i n g  o n e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  d e f i n i t i o n a l  d i f f i c u l t y  o f  c o m m u n i c a t i o n  
c o m p e t e n c e ,  W i e m a n  a n d  B a c k l u n d  ( 1 9 8 0 )  c l a i m  t h a t  t h e  o r i g i n s  o f  c o m p e t e n c e  i n  
t h e  l i t e r a t u r e  s t e m  f r o m  t w o  p e r s p e c t i v e s :  c o g n i t i v e  a n d  b e h a v i o r a l .  T h e  c o g n i t i v e  
p e r s p e c t i v e  c o n c e i v e s  o f  c o m p e t e n c e  a s  b e i n g  " a  m e n t a l  p h e n o m e n o n  d i s t i n c t  a n d  
s e p a r a t e d  f r o m  b e h a v i o r "  ( p .  1 8 7 ) .  H e r e  c o m p e t e n c e  i s  a  m a t t e r  o f  p o t e n t i a l  
c a p a b i l i t y .  C h o m s l y r  ( 1 9 6 5 )  w a s  m o s t  i n f l u e n t i a l  i n  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  c o g n i t i v e  
c o n c e p t ,  f o c u s i n g  o n  c o m p e t e n c e  a s  " p u r e "  k n o w l e d g e  o f  s t r u c t u r e s .  W i e m a n n  a n d  
B a c k l u n d  ( 1 9 8 0 )  c l a i m  t h a t  i n  e s p o u s i n g  t h e  c o g n i t i v e  a p p r o a c h ,  t h e o r i s t s  " s e e k  t o  
r e m o v e  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  b o t h  p e r f o r m a n c e  a n d  o f  i n d i v i d u a l s  s o  t h a t  a n  i d e a l i z e d ,  
f i n i t e  s e t  o f  f o r m a l  r u l e s  t h a t  u n d e r l i e  b e h a v i o r  m a y  b e  d e v e l o p e d "  ( p .  1 8 7 ) .  T h e  
b e h a v i o r a l  p e r s p e c t i v e  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  r e f e r s  t o  a c t u a l  c o m m u n i c a t i v e  b e h a v i o r .  
M a n y  b e h a v i o r a l  s c h o l a r s  h a v e  t i e d  c o m p e t e n c e  t o  e f f e c t i v e  b e h a v i o r ,  s e e k i n g  a n  
i d e a l i z e d  s e t  o f  r u l e s ,  a n d  f o c u s i n g  o n  a  r e p e r t o i r e  o f  s k i l l s  a p p r o p r i a t e  t o  a  v a r i e t y  o f  
r e l a t i o n s h i p s  a n d  c o n t e x t s .  W i e m a n n  a n d  B a c k l u n d  (  1 9 8 0 )  c l a i m e d  t h a t  f o r  a  
m e a n i n g f u l  t h e o r y  o f  c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e  t o  b e  d e v e l o p e d ,  b o t h  c o g n i t i v e  a n d  
b e h a v i o r a l  p r o c e s s e s  m u s t  b e  i n c l u d e d  a s  i n t e r d e p e n d e n t  a s p e c t s .  
W i e m a n n  a n d  B r a d a c  (  1 9 8 9 )  o f f e r  f u r t h e r  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  l a c k  o f  
d e f i n i t i o n a l  c l a r i t y  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  T h e y  b e l i e v e  t h a t  r e s e a r c h e r s  a n d  t h e o r i s t s  h a v e  
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g e n e r a t e d  c e r t a i n  h y p o t h e s e s  r e g a r d i n g  c o m m u n i c a t i v e  p h e n o m e n a  d e p e n d i n g  u p o n  
t h e i r  " f u n c t i o n a l i s t "  o r  " s t r u c t u r a l i s t "  p o s i t i o n .  F u n c t i o n a l i s t s  a r e  i n t e r e s t e d  p r i m a r i l y  
i n  c h a r a c t e r i z i n g  p e r s o n a l  a n d  s o c i e t a l  m e s s a g e  u s e  o r  p r a g m a t i c s .  S t r u c t u r a l i s t s  a r e  
i n t e r e s t e d  i n  c h a r a c t e r i z i n g  m e s s a g e  p a t t e r n s .  T h e s e  t w o  s c h o o l s  c o n c e p t u a l i z e  
e f f e c t i v e n e s s  d i f f e r e n t l y .  T h e  F u n c t i o n a l i s t  S c h o o l  b e l i e v e s  t h a t  r e l a t i v e  
i n e f f e c t i v e n e s s  i s  r a t h e r  n o r m a l  a n d  t h a t  e f f e c t i v e  c o m m u n i c a t o r s  h a v e  l e a r n e d  s k i l l s  
a n d  s t r a t e g i e s  w e l l .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  S t r u c t u r a l i s t  S c h o o l  b e l i e v e s  t h a t  
c o m m u n i c a t o r s  a r e  u s u a l l y  s u c c e s s f u l  i n  " m a k i n g  t h e i r  i n t e n t i o n s  u n d e r s t o o d ,  i n  
s e e m i n g  c o h e r e n t ,  i n  s e e m i n g  c o m m u n i c a t i v e l y  u s u a l ,  i n  e l i c i t i n g  c o m m u n i c a t i v e l y  
r e l e v a n t  r e s p o n s e s  f r o m  o t h e r s ,  e t c  . . .  a n d  t h a t  i n e f f e c t i v e  c o m m u n i c a t o r s  a r e  
r e l a t i v e l y  r a r e "  ( W i e m a n n  &  B r a d a c ,  p .  2 6 5 ) .  
I n  r e v i e w i n g  m a n y  c o n t e m p o r a r y  i n t e r p e r s o n a l  s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n  
t e x t b o o k s ,  I  f o u n d  c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e  d e s c r i b e d  i n  a l m o s t  a s  m a n y  f o r m s  a s  
t h e r e  a r e  t e x t b o o k s .  A s  S p i t z b e r g  ( 1 9 9 4 a )  s a y s ,  " S o  a m o r p h o u s  i s  t h e  a v a i l a b l e  
r e s e a r c h  a n d  s c h o l a r l y  t h o u g h t  a b o u t  c o m p e t e n c e ,  t h a t  t o  a p p l y  t h e  t e r m  p a r a d i g m  
s e e m s  a n  e x e r c i s e  i n  o p t i m i s m "  ( p .  2 9 ) .  M o s t  s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n  t e x t b o o k s  a n d  
s c h o l a r l y  a r t i c l e s  s t a t e  h o w e v e r ,  t h a t  c o m p e t e n t  i n t e r a c t i o n  m u s t  i n v o l v e  t h e  c r i t e r i a  o f  
" a p p r o p r i a t e n e s s "  a n d  " e f f e c t i v e n e s s . "  ( s e e  S p i t z b e r g ,  1 9 8 7 ,  1 9 8 9 ,  1 9 9 3 ,  1 9 9 4 a ;  
S p i t z b e r g  &  C u p a c h ,  1 9 8 4 ;  W i e m a n n  &  B r a d a c ,  1 9 8 5 ,  1 9 8 9 ) .  
T h e r e  i s  a l s o  a  l a c k  o f  t e r m i n o l o g i c a l  c o n s i s t e n c y  f o r  t h e  c o n c e p t  o f  
c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e .  W e a v e r  (  1 9 7 2 )  e x p l a i n s  t h a t  t h i s  d y a d i c  c o n c e p t  h a s  
a d o p t e d  t h e  t e r m  " c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e "  b e c a u s e  t h e  p r i m a r y  c o n c e r n  i s  w i t h  
c o m m u n i c a t i o n  b e h a v i o r .  H o w e v e r ,  I  f o u n d ,  a s  d i d  W i e m a n n  (  1 9 7 7 ) ,  t h a t  m a n y  
b e h a v i o r a l  s c i e n t i s t s ,  t e x t b o o k  a u t h o r s ,  a n d  c o m m u n i c a t i o n  t h e o r i s t s  h a v e  d e a l t  w i t h  
t h e  p h e n o m e n o n  o f  c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e  u n d e r  t h e  r u b r i c s  o f  " s o c i a l  s k i l l , "  
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" i n t e r p e r s o n a l  e f f e c t i v e n e s s , "  " i n t e r p e r s o n a l  c o m p e t e n c e , "  " r e l a t i o n a l  c o m p e t e n c e , ' '  
a n d ,  " c o m m u n i c a t i v e  c o m p e t e n c e "  ( p .  1 9 5 ) .  
I  t u r n  n o w  t o  t h e  c r i t e r i a  i n v o l v e d  i n  t h e  c o n c e p t  o f  c o m m u n i c a t i o n  
c o m p e t e n c e .  
C r i t e r i a  
I  f o u n d  t h e  t h e o r i z i n g  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  c r i t e r i a  o f  c o m m u n i c a t i o n  
c o m p e t e n c e  b y  f a r  t h e  m o s t  c o n t r a d i c t o r y  a n d  c o n f u s i n g  a s p e c t  o f  r e v i e w i n g  
c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  T h e  " c r i t e r i a "  f o r  c o m p e t e n c e  h a s  b e e n  
v a r i o u s l y  l a b e l e d  " d i m e n s i o n s  "  " t r a i t s  "  " a t t r i b u t e s  "  " p a t t e r n s  "  " s k i l l s  "  " s t y l e  "  
'  '  '  '  '  '  
" a b i l i t y , "  " c o m p o n e n t s , "  a n d  " s t a n d a r d s . "  I t  i s  e a s y  t o  a s s e r t a i n  t h e  t e r m i n o l o g i c a l  
c o n f u s i o n  s u r r o u n d i n g  t h e  c r i t e r i a  o f  c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e  w i t h  a  l o o k  a t  w h a t  
j u s t  a  f e w  s c h o l a r s  h a v e  d e t e r m i n e d  t o  b e  k e y  c r i t e r i a :  
( 1 )  M e h r a b i a n  ( 1 9 7 2 ) - a . a f f i l i a t i o n ,  b . p o t e n c y ,  a n d  c . r e s p o n s i v e n e s s .  
( 2 )  A l l e n  a n d  B r o w n  ( 1 9 7 6 )  - a . c o n t r o l l i n g ,  b . f e e l i n g ,  c . i n f o r m i n g ,  
d . r i t u a l i z i n g ,  a n d  c .  i m a g i n i n g .  
( 3 )  F e i n g o l d  ( 1 9 7 7 )  - a . a d a p t a t i o n  t o  o t h e r s ,  b . c o m m i t m e n t  t o  m e s s a g e ,  a n d  
c . e m p a t h i c  l i s t e n i n g .  
( 4 )  R u s h i n g  ( 1 9 7 6 )  - a . i m p r e s s i o n  m a n a g e m e n t ,  a n d  b . t r a n s a c t i o n  
m a n a g e m e n t .  
( 5 )  R u b e n  ( 1 9 7 6 )  - a . d i s p l a y  o f  r e s p e c t ,  b .  i n t e r a c t i o n  p o s t u r e ,  c . o r i e n t a t i o n  t o  
k n o w l e d g e ,  d . e m p a t h y ,  e . s e l f  ( v e r s u s  o t h e r )  r o l e - o r i e n t e d  b e h a v i o r ,  
f . i n t e r a c t i o n  m a n a g e m e n t ,  a n d  g . t o l e r a n c e  f o r  a m b i g u i t y .  
( 6 )  B a c k l u n d  ( 1 9 7 7 )  - a . s o c i a l  i n s i g h t ,  b . o p e n  m i n d e d n e s s .  
( 7 )  W i e m a n n  (  1 9 7 7 )  - a . a f f i l i a t i o n / s u p p o r t ,  b . e m p a t h y ,  c . s o c i a l  r e l a x a t i o n ,  
d . b e h a v i o r a l  f l e x i b i l i t y ,  a n d  e . i n t e r a c t i o n  m a n a g e m e n t .  
( 8 )  K e l l y  a n d  C h a s e  ( 1 9 7 8 )  - a . e m p a t h y ,  b . t a s k  c o m p l e t i o n ,  a n d  c . a c t i v i t y .  
( 9 )  T r e n h o l m  a n d  J e n s e n  (  1 9 9 2 )  - a . a s s i g n  m e a n i n g s  t o  t h e  w o r l d  a r o u n d  
t h e m ,  b . s e t  g o a l s  s t r a t e g i c a l l y ,  c . t a k e  o n  s o c i a l  r o l e s  a p p r o p r i a t e l y ,  
d . p r e s e n t  a  v a l u e d  i m a g e  o f  t h e m s e l v e s  t o  t h e  w o r l d ,  a n d  e . g e n e r a t e  
i n t e l l i g i b l e  m e s s a g e s .  
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T h i s  p l e t h o r a  o f  c r i t e r i a  o r  s t a n d a r d s  b y  w h i c h  i n t e r p e r s o n a l  c o m p e t e n c e  h a s  
b e e n  j u d g e d ,  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  b e a t e n  t o  d e a t h  b y  t h e  s c h o l a r l y  c o m m u n i t y .  T h e y  
s e e m  t o  p r e s u p p o s e  a  w o r l d  t h a t  d o e s  n o t  c h a n g e  a n d  p e r c e p t i o n s  t h a t  a r e  c o n s t a n t  
b e t w e e n  c o m m u n i c a t i o n  p a r t n e r s  . . .  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  g e n d e r .  
A s  s t a t e d  e a r l i e r ,  t h e  m o s t  c o m m o n l y  a t t r i b u t e d  c r i t e r i o n  o f  c o m m u n i c a t i o n  
c o m p e t e n c e  a r e  e f f e c t i v e n e s s  a n d  a p p r o p r i a t e n e s s .  I f  w e  s t o p  t o  a s k  " w h y , "  a  
p e r f e c t l y  r e a s o n a b l e  c o n c l u s i o n  m a y  b e  t h a t  B r i a n  S p i t z b e r g ,  w h o  i s  l o o k e d  t o  a s  t h e  
" G u r u "  o f  c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e ,  h a s  p u b l i s h e d  f o u r  s c h o l a r l y  books~ s i x t e e n  
s c h o l a r l y  m o n o g r a p h s  o r  c h a p t e r s ;  t w e n t y - t h r e e  s c h o l a r l y  a r t i c l e s ;  a n d  n i n e t e e n  
p e d a g o g i c a l  p u b l i c a t i o n s  o n  t h e  s u b j e c t  o f  c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e  i n  w h i c h  h e  
a l m o s t  a l w a y s  m e n t i o n s  e f f e c t i v e n e s s  a n d  a p p r o p r i a t e n e s s  a s  t h e  m o s t  a c c e p t e d  
s t a n d a r d s  b y  w h i c h  i t  i s  j u d g e d .  W h a t  c o m m u n i c a t i o n  s c h o l a r s  h a v e  y e t  t o  r e a l i z e  i s  
t h a t  t h e  " G u r u "  h i m s e l f  i s  n o w  q u e s t i o n i n g  h i s  o w n  w r i t i n g s  w h i c h  h a v e  r e f e r r e d  t o  
a p p r o p r i a t e n e s s  a s  " a d h e r e n c e  t o  s i t u a t i o n a l l y  r e l e v a n t  n o r m s  a n d  r u l e s . "  S p i t z b e r g  
( 1 9 9 6 )  s a y s ,  " T h i s  t e n d e n c y  t o w a r d  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  e x t a n t  i n t e r a c t i o n a l  o r d e r  a s  
t h e  s a f e s t  b e t  o n  a p p r o p r i a t e n e s s  m a k e s  t h i s  c r i t e r i o n  a n  a g e n t  o f  c o n s e r v a t i s m  a n d  a n  
e n e m y  o f  c o m m u n i c a t i v e  i n n o v a t i o n "  ( p .  1 3 4  )
4  
A l t h o u g h  S p i t z b e r g  h a s  a  l o n g  w a y  t o  
g o ,  a s  w e  a l l  d o ,  b e f o r e  t o t a l  e n l i g h t e n m e n t .  . .  a t  l e a s t  h e  i s  e v o l v i n g .  T h e  p r o b l e m  a s  
I  s e e  i t  i s  t h i s  . . .  a s  h e  i s  e v o l v i n g ,  f a r  t o o  m a n y  o t h e r  s c h o l a r s  a r e  s t a n d i n g  s t i l l .  
S U M M A R Y  
T h u s  f a r ,  w e  h a v e  b e e n  m a d e  a w a r e  b y  t h e  a b o v e  c o m m e n t s  a n d  l i t e r a t u r e  
r e v i e w  t h a t  t h e r e  a r e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  p e r s p e c t i v e s  o r  a s s e s s m e n t s  o f  c o m m u n i c a t i o n  
c o m p e t e n c i e s  w h i c h  s e e m  t o  c a l l  f o r  a  c o r r e c t n e s s  o r  f i t n e s s  o f  b e h a v i o r .  A n d  t o  t h e  
4
J d e o l o g i c a /  I s s u e s  i n  C o m p e t e n c e  A s s e s s m e n t ;  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  W e s t e r n  S p e e c h  
A s s o c i a t i o n ,  S a n  D i e g o  S t a t e  U n i v e r s i t y :  N o v e m b e r  1 9 9 6 .  
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e x t e n t  t h a t  p e o p l e  a l t e r  t h e i r  b e h a v i o r  a s  a  r e s u l t  o f  t a k e n - f o r - g r a n t e d  s o c i e t a l  n o r m s ,  i t  
t h e n  b e c o m e s  a n  " i d e o l o g y  t h a t  i s  s p r i n g  l o a d e d  t o w a r d s  t h e  s t a t u s  q u o "  ( S p i t z b e r g  &  
D u r a n ,  1 9 9 3  ) .  S t a g n a n t  h e g e m o n i c  d e m a n d s  p e r p e t u a t e  s o c i e t a l  o r  i n s t i t u t i o n a l  
s t a n d a r d s  h a v i n g  g o n e  n o t  a l w a y s  u n d e r s t o o d  o r  e v e n  q u e s t i o n e d  b y  t h e  s c h o l a r l y  
c o m m u n i t y .  
F r o m  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  w e  a l s o  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  n o t i o n  o f  
c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e  h a s  b e e n  a l i g n e d  w i t h  h e g e m o n i c  c o n s t r a i n t s  r e g a r d i n g  
r u l e s  a n d  r o l e s  f o r  w o m e n  i n  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s .  S u c h  h e g e m o n i c  c o n s t r a i n t s  c u l t i v a t e  
p a t r i a r c h a l  a u t h o r i t y  a n d  t a k e  a  t o l l  o n  t h e  h e a l t h ,  h a p p i n e s s  a n d  p r o d u c t i v i t y  o f  
w o m e n .  
C o m m u n i c a t i o n  s c h o l a r s  a n d  a u t h o r s  o f  m a i n s t r e a m  c o m m u n i c a t i o n  l i t e r a t u r e  
c o n t i n u e  t o  c o n t r i b u t e  t o  a  f e m i n i n e  m o d e l  o f  c o m m u n i c a t i o n  w h i c h  i s  b i a s e d  a n d  
m a r g i n a l i z i n g .  T h e  f e m i n i s t  p e r s p e c t i v e  c o n t i n u e s  t o  b e  o f  l i t t l e  i n t e r e s t  t o  s c h o l a r s  i n  
t h e  d i s c i p l i n e  o f  s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n .  W o m e n  h a v e  b e e n  e x c l u d e d  i n  m a n y  w a y s  
f r o m  c o n t r i b u t i n g  t o  s c h o l a r s h i p  w h i c h  i n c l u d e s  f e m a l e  e x p e r i e n c e .  
A n d  f i n a l l y ,  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  p o i n t e d  o u t  t h e  c o n f u s i o n  s u r r o u n d i n g  t h e  
c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e ,  i t s  c r i t e r i a ,  a n d  i t s  s i t u a t i o n a l l y  
r e l e v a n t  n o r m s  a n d  r u l e s .  
T h i s  p r o j e c t  i s  n o t  a n o t h e r  v i c t i m o l o g y  . . .  f o r  w o m e n  h a v e  b e e n ,  a n d  w i l l  
c o n t i n u e  t o  b e ,  e f f e c t i v e  a g e n t s  o f  c h a n g e .  I  w i l l  n o w  d e s c r i b e  t h e  d e s i g n  o f  t h i s  
p r o j e c t  w h i c h  e n c o u r a g e s  a  p e d a g o g y  a l l o w i n g  w o m e n  a n  e q u a l  s a y .  
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C H A P T E R  i l l  
R E S E A R C H  M E T H O D S  A N D  D A T A  C O L L E C T I O N  
A  r e s e a r c h  m e t h o d  i s  o f  c o u r s e  a  p r o c e d u r e  o r  a  t e c h n i q u e  f o r  g a t h e r i n g  
e v i d e n c e .  T h e r e  a r e  b a s i c a l l y  t h r e e  w a y s  t o  g a t h e r  e v i d e n c e :  l i s t e n i n g  t o  i n f o r m a n t s  
( p a r t i c i p a n t s ) ;  o b s e r v i n g  b e h a v i o r ;  o r  e x a m i n i n g  h i s t o r i c a l  t r a c e s  a n d  r e c o r d s  
( H a r d i n g ,  1 9 8 7 ) .  A s  a  f e m i n i s t  d o i n g  r e s e a r c h ,  I  h a v e  p a r t i c i p a t e d  i n  a l l  o f  t h e s e  
t e c h n i q u e s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  p r o j e c t .  I  h a v e  l i s t e n e d  c a r e f u l l y  t o  h o w  m y  
f e m a l e  p a r t i c i p a n t s  h a v e  d e s c r i b e d  t h e i r  g r a d u a t e  s c h o o l  e x p e r i e n c e ;  I  h a v e  l o o k e d  a t  
h o w  s c h o l a r s  h a v e  c o n c e p t u a l i z e d  c e r t a i n  c o n c e p t s ;  a n d ,  f o r  s e v e r a l  y e a r s ,  I  h a v e  
o b s e r v e d  t h e  b e h a v i o r s  a n d  a c t u a l  e x p e r i e n c e s  o f  w o m e n  i n  t h e i r  a c a d e m i c  
e n v i r o n m e n t .  I t  w a s  t h e  a c t u a l  o b s e r v a t i o n  o f  s u c h  b e h a v i o r s  t h a t  c r e a t e d  t h e  i n c h o a t e  
s e e d s  f o r  t h i s  s t u d y .  M y  r a t i o n a l e  f o r  c o n d u c t i n g  t h i s  s t u d y  i s  s i m p l y  t h i s  . . .  I  s a w  
s o m e t h i n g  t h a t  n e e d e d  t o  b e  d o n e !  M a r c u s  (  1 9 9 4 )  p r o v i d e s  a  n i c h e  f o r  t h e  w o r k  I  s e t  
o u t  t o  d o  w h e n  h e  a d d r e s s e d  " m e s s y "  a p p r o a c h e s  w h i c h ,  " e m b r a c e  e x p e r i m e n t a l  
c r i t i c a l  w o r k s  t h a t  a r e  a l w a y s  i n c o m p l e t e ,  p e r s o n a l ,  s e l f - r e f l e x i v e ,  a n d  r e s i s t a n t  t o  
t o t a l i z i n g  t h e o r i e s "  ( p .  1 8 3 ) .  T h i s  s t u d y  h o p e s  t o  m o v e  a w a y  f r o m  t r a d i t i o n a l  t h e o r y  
b u i l d i n g ,  f o c u s i n g  i n s t e a d  o n  a  r e t h i n k i n g  o f  t r a d i t i o n a l  c o n c e p t s  w h i c h  d e f i n e  h o w  
f e m a l e s  c o m m u n i c a t e .  
I t  h a s  n e v e r  b e e n  m y  i n t e n t i o n  t o  r e j e c t  m y  d i s c i p l i n a r y  c a n o n  a l t o g e t h e r .  
I n s t e a d ,  I  a m  a t t e m p t i n g  t o  d o  r e s e a r c h  i n  a  w a y  t h a t  d o e s  n o t  i m i t a t e  t h e  p r o b l e m s  I  
h a v e  d i s c o v e r e d .  R e i n h a r z  (  1 9 9 2 )  s t a t e s ,  " F e m i n i s t  r e s e a r c h ,  I  b e l i e v e ,  c o n t r i b u t e s  t o  
t h e  d i s c i p l i n e s ,  d r a w s  f r o m  t h e  d i s c i p l i n e s ,  a n d  r e a c t s  a g a i n s t  t h e  d i s c i p l i n e s  i n  t e r m s  
o f  d a t a ,  m e t h o d s ,  a n d  t h e o r y "  ( p .  2 4 6 ) .  I t  i s  m y  b e l i e f  t h a t  t h e  e x t r e m e  e m p h a s i s  o n  
m e t h o d o l o g y  m a y  i n  f a c t  b e  j u s t  o n e  m o r e  p a t r i a r c h a l  i d e a l  t h a t  r e s e a r c h e r s  m u s t  
o v e r c o m e .  T o o  m a n y  s t u d e n t s  g e t  h u n g  u p  o n  m e t h o d o l o g i c a l  d i l e m m a s .  
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L i s a  s t a t e s :  I  t h i n k  t h a t  t h e r e  a r e  p e o p l e  s o  h u n g  u p  i n  t h e  m e t h o d  t h a t  n o t h i n g  
i s  g e t t i n g  d o n e .  ( 9 - 1 2 )  
M y  a t t e m p t  t o  p u s h  d e p a r t m e n t a l  m e t h o d o l o g i c a l  b o u n d a r i e s  i s  m y  s m a l l  
c o n t r i b u t i o n  t o  b r e a k i n g  a  s t a t u s  q u o  w h i c h  i s  o f t e n  b a s e d  o n  e r r o n e o u s  s t u d i e s  a n d  
m e n ' s  a s s u m p t i o n s  a b o u t  h o w  b e s t  t o  d o  r e s e a r c h .  I  a m  n o t  i n t e r e s t e d  i n  s p e n d i n g  
m o n t h s  p o n d e r i n g  o n  " t h e  p e r f e c t  m e t h o d , "  n o r  a m  I  i n t e r e s t e d  i n  g o i n g  t o  t h e  e v e r -
r e v e r e d  t h e s i s  s h e l f  a n d  c o p y i n g  w h a t  s o m e o n e  e l s e  h a s  d o n e  s i m p l y  b e c a u s e  t h a t  i s  
t h e  w a y  t o  d o  i t .  
F E M I N I S T  C R I T I C I S M  
B e c a u s e  I  b e l i e v e  t h a t  f e m i n i s t  t h e o r y  a n d  c o m m u n i c a t i o n  s t u d i e s  c a n  
f r u i t f u l l y  i n f o r m  e a c h  o t h e r ,  I  h a v e  c h o s e n  a  f e m i n i s t  c r i t i c a l  p e r s p e c t i v e .  I  b e l i e v e ,  a s  
d o  B r o c k ,  S c o t t ,  a n d  C h e s e b r o  ( 1 9 9 0 )  t h a t  a  f e m i n i s t  a p p r o a c h  i s  p a r t i c u l a r l y  w o r t h y  
o f  a t t e n t i o n  ( p .  2 9 6 ) ,  a n d ,  i t  f a c i l i t a t e s  t h e  i n t e r w e a v i n g  o f  t h e  m u l t i p l e  v o i c e s  o f  t h e  
w o m e n  i n  t h i s  s t u d y .  
B r o c k ,  S c o t t ,  a n d  C h e s e b r o  (  1 9 9 0 )  d e f i n e  c r i t i c i s m  a s  a  " r e a s o n - g i v i n g  
a c t i v i t y . "  I t  p o s i t s  a  j u d g m e n t ,  e x p l a i n s  t h e  j u d g m e n t ,  g i v e s  r e a s o n  f o r  t h e  j u d g m e n t ,  
a n d  t h e n  s u p p o r t s  t h e  j u d g m e n t  w i t h  k n o w n  i n f o r m a t i o n .  C r i t i c i s m  i s  a l s o  a c t i o n  
o r i e n t e d  i n  t h a t  i t  s e e k s  t o  c h a n g e  t h e  h u m a n  c o n d i t i o n  a n d  c a n  a f f e c t  f u t u r e  a c t i o n  
( p .  1 3 ) .  
I d e a l l y ,  I  w i s h  t o  c r e a t e  a w a r e n e s s  i n  a l l  w o m e n  a s  t o  t h e  d i s c r e p a n c i e s  i n  t h e  
g e n d e r - b a s e d  e x p e c t a t i o n s  o f  a p p r o p r i a t e n e s s  i n  o u r  s o c i e t y ;  f o r  a s  B r u m m e t t  s a y s ,  
" C r i t i c i s m  s h o u l d  b e  p a s s e d  o n  t o  a s  m a n y  p e o p l e  a s  p o s s i b l e "  ( N o t h s t i n e ,  B l a i r ,  &  
C o p e l a n d ,  1 9 9 4 ,  p .  2 8 4 ) .  I n  p a r t i c u l a r ,  I  w a n t  t o  s p e a k  t o  w o m e n  i n  i n s t i t u t i o n s  o f  
h i g h e r  l e a r n i n g  a n d  t h e  e d u c a t o r s  w i t h  w h o m  t h e y  w o r k .  M o s t  i m p o r t a n t l y ,  I  h o p e  t o  
g a i n  t h e  a t t e n t i o n  o f  c o m m u n i c a t i o n  t h e o r i s t s  a n d  r e s e a r c h e r s  e n c o u r a g i n g  t h e m  t o  r e -
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v i s i t  t h e  i s s u e  o f  c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e .  D r a w i n g  a l s o  o n  f e m a l e  e x p e r i e n c e s  
w i l l  p r o m o t e  a l t e r n a t i v e  w a y s  o f  t h i n k i n g  a n d / o r  a  c o r r e c t i v e  v o i c e  o n  c o m m u n i c a t i o n  
c o m p e t e n c e ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  i s s u e  o f  a p p r o p r i a t e n e s s .  
I  a p p r e c i a t e  T a y l o r ' s  s t a t e m e n t ,  " W r i t i n g ,  a n d  t h u s  c r i t i c i s m ,  I  a r g u e ,  a r e  
' e m b o d i e d '  p r a c t i c e s .  T h e y  a r e  a l w a y s  c o n n e c t e d  t o  t h e  w r i t e r ' s  u n i q u e  h i s t o r y  o f  
p l e a s u r e  a n d  p a i n ,  a n d  a r e  g r o u n d e d  i n  t h e  p s y c h i c  t r a c e s  o f  b o d i l y  e x p e r i e n c e  w i t h i n  
i n s t i t u t i o n s  ( f o r  e x a m p l e ,  t h e  f a m i l y ,  s c h o o l ,  c h u r c h ) .  W e  w r i t e  a b o u t  w h a t  w e  l o v e  
a n d  w h a t  w e  f e a r ,  a n d  a l t h o u g h  w e  m a y  e f f a c e  t h e  f a c t  w i t h  o u r  ' a c a d e m i c '  v o i c e ,  w e  
i n v e n t  - a n d  a r e  i n v e n t e d  - f r o m  o t h e r  p l a c e s ,  t i m e s ,  a n d  v o i c e s "  ( N o t h s t i n e ,  B l a i r ,  &  
C o p e l a n d ,  1 9 9 4 ,  p .  4 1 9 ) .  T h i s  f e m i n i s t  c r i t i c i s m  s p r i n g s  f r o m  m y  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  
w i t h  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h ,  p a r e n t s ,  t e a c h e r s ,  p a r t n e r s  a n d  a  v a r i e t y  o f  s o c i a l  
i n s t i t u t i o n s .  " E v e r y  o r g a n i s m  m u s t  a s s e s s  i t s  c i r c u m s t a n c e s  a n d  d e t e r m i n e  w h i c h  
f o r c e s  a c t  i n  i t s  f a v o r  a n d  a g a i n s t  i t s  s u r v i v a l "  ( B r o c k ,  S c o t t  a n d  C h e s e b r o ,  1 9 9 0 ,  
p .  1 2 ) .  
A s  R o d e r i c k  H a r t  n o t e s  ( N o t h s t i n e ,  B l a i r ,  &  C o p e l a n d ,  p .  7 2 ) ,  " C r i t i c i s m  i s  
n o t  s o m e t h i n g  I  d o ;  i t  i s  s o m e t h i n g  I  a m . "  H a r t  b e l i e v e s  w e  b e c o m e  c r i t i c s  b e c a u s e  
w e  o f t e n  d o  n o t  l i k e  t h e  l a n g u a g e  o u r  c o n t e m p o r a r i e s  s p e a k  n o r  t h e  p o l i c y  o p t i o n s  
t h e y  e n d o r s e .  H a r t  a l s o  b e l i e v e s  t h a t  w e  a r e  c r i t i c s  b e c a u s e  w e  d e s i r e  t o  h e l p  o t h e r s  
t o  m o v e  s o c i e t y  f o r w a r d .  A n d  u l t i m a t e l y ,  w e  a r e  c r i t i c s  b e c a u s e  w e  a r e  c i t i z e n s .  I  
b e l i e v e ,  a s  d o e s  H a r t ,  t h a t  t h e  w a y  w e  l e a r n  g r e a t l y  a f f e c t s  w h a t  w e  l e a r n ,  a n d  a s  
c r i t i c s ,  w e  m u s t  m a i n t a i n  a n  a w a r e n e s s  o f  o u r  p e r s o n a l  h i s t o r y  ( N B C ,  p .  7 7 ) .  
M y  h i s t o r y  i s  p e p p e r e d  w i t h  m e m o r i e s  o f  m e s s a g e s  s u c h  a s  " D o n ' t  s a y  a  w o r d  
y o u n g  l a d y ! "  I  w a s  f r e q u e n t l y  d i s c o u r a g e d  f r o m  s h o w i n g  a n g e r  o r  h a v i n g  o p i n i o n s  o f  
m y  o w n .  I ,  l i k e  m o s t  w o m e n ,  g r e w  u p  w i t h  p r e s s u r e  t o  a c c e p t  h i s t o r i c a l l y  a n d  
c u l t u r a l l y  e n g r a i n e d  d e f i n i t i o n s  o f  f e m i n i n i t y  a n d  w o m a n h o o d  - o n e  c o m m o n  t h e m e  
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b e i n g  t h a t .  . .  " w o m e n ,  l i k e  c h i l d r e n ,  s h o u l d  b e  s e e n  a n d  n o t  h e a r d "  ( B e l e n k y  e t  a l ,  
1 9 8 6 ,  p .  5 ) .  T h i s  i s  a  l o n g - p e r s e v e r i n g  p h e n o m e n o n  d e m a n d i n g  " a t t e n t i o n , "  
" d e s c r i p t i o n , "  " i n t e r p r e t a t i o n "  a n d  " e v a l u a t i o n . "  T h e s e  a r e  d i m e n s i o n s  t h a t  m e r g e  i n t o  
o n e  a n o t h e r  . . .  a n d  t h e s e  a r e  t h e  " p r i m a r y  d i m e n s i o n s  o f  r h e t o r i c a l  c r i t i c i s m . "  ( B r o c k ,  
S c o t t ,  a n d  C h e s e b r o ,  p .  1 2 )  T h e  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  e v a l u a t i o n  o f  t h i s  p h e n o m e n o n  i s  
s e r v e d  w e l l  b y  u t i l i z i n g  a  q u a l i t a t i v e  m e t h o d  o f  i n q u i r y .  
Q U A L I T A T I V E  C O M P O N E N T  
P h i l i p s e n  (  1 9 8 2 )  r e f e r s  t o  a  q u a l i t a t i v e  i n q u i r y  a s  " i n - s i t u ,  e x p l o r a t o r y ,  o p e n l y -
c o d e d ,  p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h "  ( p .  2 ) .  H e  d e s c r i b e s  t h e  q u a l i t a t i v e  c a s e  s t u d y  w r i t e r  a s  
m o r e  i n t e r e s t e d  i n  " e x p e r i e n c e "  t h a n  " e x p e r i m e n t "  ( p .  1 1  ) .  I n  t h e  q u a l i t a t i v e  p o r t i o n  
o f  t h i s  s t u d y ,  I  e x p l o r e  t h e  s e l f - r e p o r t e d  e x p e r i e n c e s  o f  s i x t e e n  w o m e n  w h o  a r e  
p r e s e n t  a n d  p a s t  g r a d u a t e  s t u d e n t s  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n  a t  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  I  h a v e  g a t h e r e d  d a t a  o n  h o w  t h i s  s e l e c t  s a m p l e  o f  w o m e n  
p e r c e i v e  t h e i r  o w n  c o m m u n i c a t i v e  e x p e r i e n c e  i n  g r a d u a t e  s c h o o l ,  a n d  t h e i r  t h o u g h t s  
o n  r e q u i r e d  t e x t u a l  m a t e r i a l  a n d  a c a d e m i c  e x p e c t a t i o n s  e n c o u n t e r e d  t h r o u g h o u t  t h e i r  
g r a d u a t e  s t u d i e s .  I n  i n v e s t i g a t i n g  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e s e  w o m e n ,  I  h a v e  d i s c o v e r e d  
t h e i r  " e x p e r i e n c e  o f  a  p a r t i c u l a r  t o p i c  o r  s i t u a t i o n "  ( L o f l a n d  &  L o f l a n d ,  1 9 8 4 ,  p .  12)~ 
t h e  t o p i c  b e i n g  a p p r o p r i a t e n e s s ,  a s  r e l a t e d  t o  p o s i t i v e  c o m m u n i c a t i v e  o u t c o m e s ,  a n d  
t h e  m e c h a n i s m s  o f  c o n t r o l  w h i c h  s e r v e  t o  b l o c k  s u c h  o u t c o m e s  a n d  r e i n f o r c e  t h e  
p r o b l e m a t i c  c r i t e r i a  o f  a p p r o p r i a t e n e s s .  T h e  q u a l i t a t i v e  c o m p o n e n t  o f  i n t e r v i e w i n g  
h a s  o f f e r e d  m e  a c c e s s  t o  o t h e r  w o m e n ' s  t h o u g h t s  a n d  m e m o r i e s .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  
n o t e  t h a t  t h i s  w a y  o f  l e a r n i n g  f r o m  w o m e n  i s  a n  " a n t i d o t e  t o  c e n t u r i e s  o f  i g n o r i n g  
w o m e n ' s  i d e a s  a l t o g e t h e r  o r  h a v i n g  m e n  s p e a k  f o r  w o m e n "  ( R e i n h a r z ,  1 9 9 2 ,  p .  1 9 ) .  
I n  d e c i d i n g  t o  u s e  P S U  a s  a  d a t a  s i t e ,  I  b e l i e v e  I  h a v e  a c h i e v e d  m y  g o a l  o f  
c o l l e c t i n g  t h e  " r i c h e s t  p o s s i b l e  d a t a "  d u e  t o  m y  " p r o l o n g e d  i m m e r s i o n "  i n ,  a n d  
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" i n t i m a t e  f a m i l i a r i t y "  o f  t h e  p r o g r a m  ( L o f l a n d  &  L o f l a n d ,  1 9 8 4 ,  p .  1 1 ) .  I  f e e l  t h a t  
q u e s t i o n i n g  m y  c o l l e a g u e s  h a s  b e e n  e x t r e m e l y  f r u i t f u l  t o  m y  i n t e r e s t s ,  b e c a u s e  a s  
L o f l a n d  a n d  L o f l a n d  s t a t e ,  I  a m  a l r e a d y  a  m e m b e r  i n  t h e  s e t t i n g ,  a n d  n a t u r a l l y  p o s s e s s  
t h e  " c o n v e r t "  s t a n c e .  I n  o t h e r  w o r d s ,  I  h a v e  h a d  e a s y  a c c e s s  t o  u n d e r s t a n d i n g .  A s  a  
p a r t i c i p a n t  r e s e a r c h e r ,  I  h a v e  m a i n t a i n e d  m y  s e n s i t i v i t y  b e c a u s e ,  a l t h o u g h  I  a m  
s o m e w h a t  f a m i l i a r  w i t h  m a n y  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s ,  I  a m  n o t  s o  e n m e s h e d  t h a t  I  c a n n o t  
s e e .  
T h r o u g h o u t  m y  g r a d u a t e  s c h o o l  e x p e r i e n c e ,  I  w a s  c a r e f u l l y  t r a i n e d  t o  k e e p  
w h a t  M c C r a c k e n  ( 1 9 8 8 )  c a l l s  " c r i t i c a l  d i s t a n c e "  ( p .  2 2 ) .  T r o i k e  ( 1 9 8 5 ,  p .  1 2 0 )  
m e n t i o n s  t h a t  m y  p e r s o n a l  p e r s p e c t i v e s  c o u l d  i n f l u e n c e  w h a t  I  s e e  a n d  h e a r .  T h a t  i s  
t r u e .  H o w e v e r ,  i t  i s  m o s t  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  a l t h o u g h  I  a m  n o t  p r o d u c i n g  
p h e n o m e n a ,  I  h a v e  o b s e r v e d  i t ,  a n d  a s  a  f e m a l e  g r a d u a t e  s t u d e n t ,  I  a m  a l s o  p a r t  o f  t h e  
p h e n o m e n a  b e i n g  r e s e a r c h e d .  A n d  b e c a u s e  I  a m  c o m m i t t e d  t o  a n  e p i s t e m o l o g y  t h a t  
p r i v i l e g e s  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  ( m i n e  a s  w e l l  a s  o t h e r s ) ,  I  h a v e  i n c l u d e d  m y  o w n  v o i c e  
i n  t h i s  p r o j e c t  w h i l e  s i m u l t a n e o u s l y  a t t e m p t i n g  t o  m a i n t a i n  a w a r e n e s s  o f  m y  
a s s u m p t i o n s  a n d  b i a s e s .  O n e  a s s u m p t i o n  o f  m i n e ,  t h a t  I  a m  h a p p y  t o  a c k n o w l e d g e ,  i s  
t h a t  w e  g e t  c a r r i e d  a w a y  w i t h  l i t e r a t u r e  r e v i e w s .  S o m e  s c h o l a r l y  t e x t s  a r e  s o  f i l l e d  f u l l  
o f  c i t a t i o n s  t h a t  m e a n i n g - m a k i n g  i s  p r o h i b i t i v e .  
O n  L i t e r a t u r e  R e v i e w  
M c C r a c k e n  (  1 9 8 8 )  s t a t e s ,  " T h e  f i r s t  s t e p  o f  t h e  l o n g  q u a l i t a t i v e  i n t e r v i e w  
b e g i n s  w i t h  a n  e x h a u s t i v e  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e "  ( p .  2 9 ) .  I  a m  i n c l i n e d  t o  b e l i e v e  
t h a t  t h e  t e r m  " e x h a u s t i v e "  i s  w e l l  s t a t e d .  H e r e  i s  w h a t  o n e  g r a d u a t e  h a s  t o  s a y  o n  w h a t  
s h e  c a l l s  " a c a d e m i c  e l i t i s m "  w h i c h  t r a d i t i o n a l l y  p e r p e t u a t e s  e x t e n s i v e  l i t e r a t u r e  
r e v i e w s :  
A n d a r a :  I t  p e r p e t u a t e s  t h i s  s e n s e  t h a t  y o u  h a v e  t o  r e a d  a l l  t h i s  s t u f f ,  a n d  k n o w  
a l l  t h i s  s t u f f ,  a n d  d o  t h e  s t u d i e s ,  a n d  k n o w  t h e  s t u d i e s ,  a n d  y o u  h a v e  t o  
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u n d e r s t a n d  t h e  s t u d i e s ,  a n d  y o u  h a v e  t o  k n o w  h o w  t o  t r i a n g u l a t e ,  a n d  y o u  
k n o w  . . .  a l l  o f  i t .  A n d  I  t h i n k  t h o s e  t h i n g s  t o g e t h e r  a r e  w h a t  c o m p l i c a t e  t h e  
t h e s i s  p r o c e s s .  W h e n  I  t a l k  t o  p e o p l e ,  t h e y  h a v e  a  c o u p l e  n o t e b o o k s  f u l l  o f  
s t u f f .  O n e  s t u d e n t  w a s  g o i n g  t o  t h e  l i b r a r y  e v e r y  d a y .  J o u r n a l  a r t i c l e  a f t e r  
j o u r n a l  a r t i c l e  . . .  I  t h o u g h t  " W h y ? "  A n d  t h e  a n s w e r  i s n ' t  a b o u t  t h e i r  o b s e s s i n g  
o n  i t ,  i t s  j u s t  t h a t s  t h e  w a y  y o u  d o  i t  (  4 - 1 4  ) .  
M y  g o a l  h a s  b e e n  t o  m a i n t a i n  a  r e a l i s t i c  l i t e r a t u r e  r e v i e w .  I t  i n c l u d e s :  r e l e v a n t  
c o u r s e w o r k  r e a d i n g s ;  a  r e v i e w  o f  a  s e l e c t e d  s e t  o f  w i d e l y  u t i l i z e d  i n t e r p e r s o n a l  
c o m m u n i c a t i o n  t e x t b o o k  c h a p t e r s  o n  c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e  a n d  g e n d e r e d  
s t e r e o t y p e s ;  a  r e v i e w  o f  r e l a t e d  c o m m u n i c a t i o n  j o u r n a l s ,  c o n f e r e n c e  p a p e r s ,  a n d  
e x t a n t  l i t e r a t u r e ;  a n d  s e v e r a l  t e x t s  b y  f e m i n i s t  a u t h o r s .  I t  i s  n o t  m y  i n t e n t i o n  t o  
r e p l i c a t e  e v e r y t h i n g  e v e r y o n e  h a s  e v e r  s a i d  o n  t h e  s u b j e c t .  I n  a n  i n t e r v i e w  w i t h  B r i a n  
S p i t z b e r g  h e  s t a t e s ,  " I  h a v e  c o m e  t o  t h e  b e l i e f  r e c e n t l y  t h a t  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  h a s  
b e c o m e  a  w a s t e  o f  p a g e s  a n d  t i m e .  A  s t u d y  c a n  b e  j u s t i f i e d  i n  t e n  p a g e s  o f  l i t e r a t u r e  
r e v i e w . "  
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A s  I  b e g a n  t o  b e l i e v e  t h a t  I  h a d  i n g e s t e d  a n  a d e q u a t e  a m o u n t  o f  l i t e r a t u r e  
o n  m y  s u b j e c t ,  I  t h e n  p u t  t o g e t h e r  a  p i l o t  s t u d y .  
T h e  P i l o t  S t u d y  
A  p i l o t  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  f o r  t h i s  p r o j e c t  i n  t h e  W i n t e r  o f  1 9 9 4  w h i l e  t a k i n g  
a  Q u a l i t a t i v e  M e t h o d s  o f  I n q u i r y  c l a s s .  T o  a s s u r e  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  c o n d u c t i n g  
r e s e a r c h  i n v o l v i n g  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  m y  c o l l e a g u e s ,  a n d  t o  t e s t  t h e  r e l i a b i l i t y  a n d  
v a l i d i t y  o f  t h e  i n t e r v i e w  g u i d e  a n d  i n t e r v i e w  p r o c e s s ,  a  p i l o t  s t u d y  w a s  h e l p f u l  p r i o r  t o  
b e g i n n i n g  t h e  f o r m a l  d a t a  c o l l e c t i o n .  T h e  p i l o t  s t u d y  i n v o l v e d  f o u r  g r a d u a t e  s t u d e n t s  
f r o m  o u r  d e p a r t m e n t .  I t  w a s  a  u s e f u l  e x e r c i s e  i n  b e c o m i n g  f a m i l i a r  a n d  c o m f o r t a b l e  
w i t h  c o n s e n t  f o r m s ,  
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d e m o g r a p h i c  i n f o r m a t i o n  s h e e t s ,  m y  e q u i p m e n t ,  a n d  t h e  
5
S a n  D i e g o  S t a t e  U n i v e r s i t y ;  D e p t .  o f  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n :  N o v e m b e r  1 9 9 6 .  
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R e g a r d i n g  c o n s e n t  f o r m s ,  S e i d m a n  (  1 9 9 1 )  s t a t e s ,  " e v e n  t h o u g h  a n  i n t e r v i e w e r ' s  
r e s e a r c h  m a y  n o t  b e  f u n d e d  b y  f e d e r a l  s o u r c e s  a n d  a n  i n f o r m e d  c o n s e n t  o f  p a r t i c i p a n t s  
i s  t h e r e f o r e  n o t  l e g a l l y  n e c e s s a r y ,  i t  i s  b o t h  e t h i c a l l y  a n d  m e t h o d o l o g i c a l l y  d e s i r a b l e  t o  
s e e k  i t "  ( p . 4 7 ) .  
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i n t e r v i e w  p r o c e s s  i t s e l f  I t  a l s o  p r o v i d e d  m e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  r e f i n e  m y  i n t e r v i e w  
g u i d e ,  a n d ,  i t  h e l p e d  m e  t o  u n d e r s t a n d  h o w  t o  d e a l  w i t h  t h e  s e n s i t i v e  i s s u e  o f  
c o n f i d e n t i a l i t y .  T h e  p i l o t  s t u d y  l e f t  m e  b e t t e r  e q u i p p e d  t o  r e l a x  a n d  e n j o y  t h e  
i n t e r v i e w  p r o c e s s ,  a n d  t o  c o n d u c t  r e s e a r c h  w i t h  e n h a n c e d  m e a n i n g .  
T h e  I n t e r v i e w  G u i d e  
K i r k  a n d  M i l l e r  ( 1 9 8 6 )  c l a i m  t h a t  t h e r e  i s  g o o d  r e a s o n  f o r  c a l l i n g  m y  i n t e r v i e w  
i n s t r u m e n t  a  " g u i d e "  r a t h e r  t h a n  a  s c h e d u l e  o r  q u e s t i o n n a i r e .  T h e y  r e f e r  t o  t h e  g u i d e  
a s  " a  l i s t  o f  t h i n g s  t o  b e  s u r e  t o  a s k  a b o u t  w h e n  t a l k i n g  t o  t h e  p e r s o n  b e i n g  
i n t e r v i e w e d  . . .  t h u s ,  i n t e r v i e w s  m i g h t  m o r e  b e  t e r m e d  ' g u i d e d  c o n v e r s a t i o n s ' . "  ( p .  5 9 )  
I  l i k e  t h a t  a p p r o a c h !  
S i e d m a n  (  1 9 9 1 )  s a y s  o f  t h e  i n t e r v i e w i n g  p r o c e s s ,  " i t  i s  d e e p l y  s a t i s f y i n g  t o  
r e s e a r c h e r s  w h o  a r e  i n t e r e s t e d  i n  o t h e r s '  s t o r i e s "  ( p .  7 ) .  A n d  k e y  t o  t h i s  p r o j e c t ,  
S i e d m a n  s t a t e s ,  " A t  t h e  r o o t  o f  i n - d e p t h  m t e r v i e w i n g  i s  a n  i n t e r e s t  i n  u n d e r s t a n d i n g  
t h e  e x p e r i e n c e  o f  o t h e r  p e o p l e  a n d  t h e  m e a n i n g  t h e y  m a k e  o f  t h a t  e x p e r i e n c e "  ( p .  3  ) .  
O n  a  s i m i l a r  n o t e ,  M c C r a c k e n  (  1 9 8 8 ,  p .  3 4 )  r e m i n d e d  m e  t h a t  t h e r e  a r e  t w o  g e n e r a l  
p r i n c i p l e s  w h i c h  a r e  k e y  i n  q u e s t i o n n a i r e  c o n s t r u c t i o n :  1 )  T o  a l l o w  r e s p o n d e n t s  t o  t e l l  
t h e i r  o w n  s t o r y  i n  t h e i r  o w n  t e r m s ;  2 )  T h e  q u e s t i o n s  s h o u l d  b e  p h r a s e d  i n  a  g e n e r a l  
a n d  n o n d i r e c t i v e  m a n n e r .  T h e s e  o p e n  a n d  n o n d i r e c t i v e  q u e s t i o n s  a r e  c a l l e d  " g r a n d  
t o u r "  b y  M c C r a c k e n ,  w h o  s t a t e s  t h a t  t h e y  a r e  e f f i c i e n t  i n  s u s t a i n i n g  t e s t i m o n y  i n  a n  
u n o b t r u s i v e  w a y  ( p .  3 5 ) .  T h e  d e s i g n  o f  q u e s t i o n s  i s  a l s o  i m p o r t a n t  t o  a v o i d  v a l i d i t y  
e r r o r s .  S p r a d l e y  (  1 9 7 9 :  p p .  8 6 - 8 7 )  s t a t e s ,  " A s k i n g  t h e  w r o n g  q u e s t i o n  a c t u a l l y  i s  t h e  
s o u r c e  o f  m o s t  v a l i d i t y  e r r o r s . "  I  a l s o  u s e d  " m i n i - t o u r "  q u e s t i o n s  a s k i n g  r e s p o n d e n t s  
t o  r e c o n s t r u c t  d e t a i l s  a b o u t  p a r t i c u l a r  i n d i v i d u a l  e x p e r i e n c e s  ( S e i d m a n ,  1 9 9 1 ,  p .  6 3  ) .  
I n  d e s i g n i n g  m y  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  ( s e e  A p p e n d i x  A ) ,  I  r e m a i n e d  a w a r e  t h a t  
a l o n g  w i t h  m y  i n t e r v i e w e e s  I  a m  a  p r i m a r y  i n s t r u m e n t  f o r  " m e a n i n g  m a k i n g "  i n  t h i s  
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s t u d y .  F o r  a s  S e i d m a n  (  1 9 9 1 )  s a y s ,  m e a n i n g  i s  t o  s o m e  d e g r e e  a  f u n c t i o n  o f  
p a r t i c i p a n t  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  i n t e r v i e w e r .  A s  t h e  i n t e r v i e w s  p r o c e e d e d ,  I  o b s e r v e d  
d i f f e r e n c e s  a m o n g  m y  i n t e r v i e w e e s  w h i c h  c a l l e d  f o r  v a r i a t i o n s  i n  t h e  i n t e r v i e w  g u i d e .  
T h i s  s e r v e d  t o  b r i n g  i n  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  a n d  t e n d e d  t o  p u t  t h e  i n t e r v i e w e e  a t  e a s e .  
T h e s e  a s i d e s  p r o d u c e d  v a r i a t i o n s  i n  t h e  d u r a t i o n  o f  i n t e r v i e w s .  R e i n h a r z  (  1 9 9 2 )  
s t a t e s ,  " B e c a u s e  o f  t h e  i n t e r v i e w e e - g u i d e d  n a t u r e  o f  m u c h  f e m i n i s t  i n t e r v i e w  r e s e a r c h ,  
t h e r e  f r e q u e n t l y  a r e  l a r g e  v a r i a t i o n s  i n  t h e  d u r a t i o n  o f  i n t e r v i e w s  w i t h i n  a  s i n g l e  
p r o j e c t "  ( p .  2 5 ) .  M y  i n t e r v i e w s  v a r i e d  g r e a t l y  b e t w e e n  f i f t y  m i n u t e s  a n d  t h r e e  h o u r s .  
T h e  n e x t  i s s u e  o f  c o n c e r n  f o r  t h i s  s t u d y  h a s  b e e n  t h e  i s s u e  o f  c o n f i d e n t i a l i t y .  
C o n f i d e n t i a l i t y  
C o n f i d e n t i a l i t y  f o r  b o t h  p a r t i c i p a n t s  a n d  e d u c a t o r s  ( s e e  A p p e n d i x  B )  h a s  b e e n  
m y  c e n t r a l  c o n s i d e r a t i o n  i n  c o n d u c t i n g  t h i s  s t u d y .  I  a s s u r e d  m y  p a r t i c i p a n t s  t h a t  n o  
a c t u a l  n a m e s  w o u l d  b e  u s e d  i n  t r a n s c r i p t i o n s  o r  t h e  r e s e a r c h  w r i t e - u p .  T o  d e c r e a s e  
p a r t i c i p a n t  c o n c e r n s  r e g a r d i n g  c o n f i d e n t i a l i t y  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e ,  e a c h  p a r t i c i p a n t  
s e l e c t e d  a  p s e u d o n y m  t h a t  w a s  u s e d  t h r o u g h o u t  t h e  s t u d y ;  a  c o p y  o f  e a c h  c o m p l e t e d  
t r a n s c r i p t  w a s  m a i l e d  b a c k  t o  e a c h  p a r t i c i p a n t  a s k i n g  h e r  t o  e l i m i n a t e  o r  e d i t  a n y  
i d e n t i f y i n g  w o r d s  o r  p h r a s e s  a s  s h e  s a w  f i t ;  I  g u a r a n t e e d  e a c h  p a r t i c i p a n t  t h a t  a l l  
r e c o r d i n g s  a n d  n o t e s  w o u l d  b e  s t o r e d  i n  a  s e c u r e  p l a c e  o n l y  a c c e s s i b l e  t o  m e ;  a n d ,  t h a t  
a l l  i n t e r v i e w  t a p e  r e c o r d i n g s  w o u l d  b e  d e s t r o y e d  a t  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  t h i s  s t u d y .  N o w  
l e t s  j u m p  f r o m  t a l k i n g  a b o u t  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  s t u d y  b a c k  t o  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  
p r o j e c t  a n d  t h e  i s s u e  o f  p a r t i c i p a n t  s e l e c t i o n .  
P a r t i c i p a n t  S e l e c t i o n  
O b t a i n i n g  t h e  p a r t i c i p a n t  p o o l  w a s  c o m p l i c a t e d  f o r  t w o  r e a s o n s .  O n e ,  m a n y  o f  
t h e  w o m e n  h a v e  b e e n  o u t  o f  t h e  d e p a r t m e n t  f o r  s o m e  t i m e .  A n d  t w o ,  I  w a s  u s i n g  
o u t d a t e d  a n d  i n c o m p l e t e  r e c o r d s  i n  t r y i n g  t o  d e t e r m i n e  w h o  w a s  q u a l i f i e d  f o r  m y  
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s t u d y .  I  w e n t  t h r o u g h  t h e  g r u e l i n g  p r o c e s s  o f  t r y i n g  t o  f i n d  n a m e s ,  a n d  c u r r e n t  
a d d r e s s e s  a n d  p h o n e  n u m b e r s  f r o m  1 9 9 2  t h r o u g h  1 9 9 6  d e p a r t m e n t a l  r o s t e r s .  T r a c k i n g  
q u a l i f i e d  w o m e n  d o w n  i n v o l v e d  m a n y  h o u r s  o f  i n v e s t i g a t i o n ,  a n d  s o m e  e x p e n s e  i n  
l o n g - d i s t a n c e  p h o n e  c a l l s .  I n  c o n d u c t i n g  b r i e f  t e l e p h o n e  i n t e r v i e w s  I  t r i e d  t o  
d e t e r m i n e  s u c h  t h i n g s  a s  h o w  m a n y  h o u r s  o f  g r a d u a t e  s t u d i e s  t h e s e  s t u d e n t s ,  o r  f o r m e r  
s t u d e n t s ,  h a d  c o m p l e t e d ;  t h e i r  s t a t u s  i n  t h e  p r o g r a m ;  t h e  n a m e s  o f  o t h e r  w o m e n  w h o  
h a d  l e f t  t h e  d e p a r t m e n t  a f t e r  c o m p l e t i n g  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e i r  m a s t e r ' s  d e g r e e  
c o u r s e w o r k ;  e t c .  A f t e r  t w o  m o n t h s  o f  d e t e c t i v e  w o r k ,  I  h a d  a  p o t e n t i a l  p a r t i c i p a n t  
p o o l  o f  f o r t y  f o u r  w o m e n .  I t  w a s  n o w  t i m e  t o  m o v e  o n  t o  t h e  n e x t  s t a g e  o f  p a r t i c i p a n t  
r e c r u i t m e n t .  
P a r t i c i p a n t  r e c r u i t m e n t  i n v o l v e d  n o n - r a n d o m  j u d g m e n t  s a m p l i n g  ( H o n i g m a n ,  
1 9 7 0 ) .  T h e  i n i t i a l  r e c r u i t m e n t  f o r  a l l  p a r t i c i p a n t s  w a s  b y  J e t t e r  ( s e e  A p p e n d i x  D ) .  
B e f o r e  t h e  i n d i v i d u a l  i n t e r v i e w s  b e g a n ,  w i l l i n g  r e s p o n d e n t s  s i g n e d  a  c o n s e n t  f o r m  
( s e e  A p p e n d i x  B )  a n d  f i l l e d  o u t  t h e  d e m o g r a p h i c  i n f o r m a t i o n  s h e e t  ( s e e  A p p e n d i x  
C ) .  
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O u t  o f  a  p o o l  o f  f o r t y  f o u r  p o s s i b l e  p a r t i c i p a n t s ,  t h i r t y  f i v e  w o m e n  s i g n e d  
c o n s e n t  f o r m s  a n d  r e t u r n e d  t h e m  a l m o s t  i m m e d i a t e l y  b y  m a i l .  T h r e e  o t h e r  w o m e n  
c o n t a c t e d  m e  s a y i n g ,  " c a l l  m e  i f  y o u  n e e d  m e . "  I  w a s  t h r i l l e d  t o  r e c e i v e  a n  
o v e r w h e l m i n g  p o s i t i v e  r e s p o n s e  r a t e  o f  o v e r  e i g h t y  p e r c e n t .  F o r  t h e  n e x t  t w o  m o n t h s  
I  w r o t e  o r  c a l l e d  t h e  r e m a i n i n g  w o m e n  t w o  o r  t h r e e  t i m e s  h o p i n g  t o  g e t  m o r e  c o n s e n t  
f o r m s  r e t u r n e d .  I  m e t  w i t h  s o m e  s u c c e s s  . . .  b u t  n o t  m u c h .  I t  w a s  n o w  t i m e  t o  
s e p a r a t e  r e s p o n d e n t s  i n t o  c a t e g o r i e s  a n d  d r a w  m y  f i n a l  p a r t i c i p a n t  p o o l .  
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T h e  d e m o g r a p h i c  i n f o r m a t i o n  s h e e t  w i l l  p r o v i d e  n e c e s s a r y  " b i o g r a p h i c a l  r e a l i t i e s "  
w h i c h  i n f o r m  t h e  r e s p o n d e n t ' s  t e s t i m o n y ,  a n d  a s s u r e  t h a t  i m p o r t a n t  m a t e r i a l  i s  r e a d i l y  
a t  h a n d  f o r  t h e  a n a l y s i s  s t a g e  ( M c C r a c k e n ,  1 9 8 8 ,  p .  3 4  ) .  
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T h e  p r o c e s s  o f  s e l e c t i n g  a  f i n a l  p a r t i c i p a n t  p o o l  s e e m e d  a l m o s t  s i l l y  t o  m e  b u t  
i t  w o r k e d .  T h i s  p r o c e d u r e  w a s  s u g g e s t e d  t o  m e  i n  a  c o u r s e  o n  q u a l i t a t i v e  m e t h o d s .  I  
s e t  e i g h t  b a s e b a l l  c a p s  o u t  o n t o  m y  o f f i c e  f l o o r .  T h e  h a t s  w e r e  l a b e l e d  i n t o  e i g h t  
c a t e g o r i e s  b a s e d  u p o n  d e m o g r a p h i c  s h e e t  r e s p o n s e s  i n  w h i c h  t h e  w o m e n  w e r e  a s k e d  i f  
t h e y  p r e f e r r e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  f o c u s  g r o u p  o r  i n d i v i d u a l  i n t e r v i e w s :  (  1 )  G r a d u a t e d  I  
F o c u s  g r o u p ;  ( 2 )  G r a d u a t e d  I  I n d i v i d u a l ;  ( 3 )  T h e s i s  I  F o c u s ;  ( 4 )  T h e s i s  I  I n d i v i d u a t  ( 5 )  
P r o p o s a l  I  F o c u s ;  ( 6 )  P r o p o s a l  I  I n d i v i d u a l ;  ( 7 )  L e f t  t h e  p r o g r a m  I  F o c u s ;  a n d ,  ( 8 )  L e f t  
t h e  p r o g r a m  I  I n d i v i d u a l .  A  n o n - i n v o l v e d  t h i r d  p a r t y  t h e n  d r e w  n a m e s  f r o m  t h e  h a t s  
f o r  t h e  f i n a l  p a r t i c i p a n t  p o o l .  D u e  t o  p a r t i c i p a n t  s t a t u s  c h a n g e s  ( p a r t i c i p a n t s  m o v e d  
f r o m  " p r o p o s a l "  t o  " t h e s i s "  I  o r ,  " t h e s i s "  t o  " g r a d u a t e d " ) ,  a  n e w  d r a w  h a d  t o  b e  m a d e  
o n e  m o n t h  l a t e r .  T h i s  d r a w  w a s  a m a z i n g l y  s e l f - s e l e c t i n g  i n  i t s  r e f l e c t i o n  o f  
a p p r o p r i a t e  a g e ,  e t h n i c i t y ,  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  d i s t r i b u t i o n .  
I m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  d r a w  d e t e r m i n e d  w h o  m y  p a r t i c i p a n t s  w e r e ,  I  b e g a n  t o  
c o n t a c t  t h e  s i x t e e n  w o m e n  b y  p h o n e  t o  s e t  u p  i n t e r v i e w  a p p o i n t m e n t s .  A  p r o b l e m  
p o p p e d  u p  a t  t h i s  p o i n t .  A b o u t  t w o - t h i r d s  o f  m y  w e l l - i n t e n t i o n e d  p a r t i c i p a n t s  h a d  
r e t u r n e d  t h e i r  c o n s e n t  f o r m s  s t a t i n g  t h a t  t h e y  w o u l d  b e  w i l l i n g  t o  p e r f o r m  e i t h e r  t y p e  
o f  i n t e r v i e w ,  b u t  t h e  m a j o r i t y  p r e f e r r e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a  f o c u s  g r o u p .  M c C r a c k e n  
( p .  1 0 )  p o i n t s  o u t  t h a t  r e s p o n d e n t s  l e a d  " h e c t i c "  a n d  " p r i v a c y - c e n t e r e d  l i v e s , "  a n d  t h a t  
e v e n  t h e  b e s t - i n t e n t i o n e d  h a v e  o n l y  l i m i t e d  t i m e  a n d  a t t e n t i o n  t o  g i v e  t h e  i n v e s t i g a t o r .  
W h e r e  I  d i d  e x p e r i e n c e  t h e  h e c t i c  p a c e  t h a t  s o m e  o f  t h e s e  w o m e n  e x p e r i e n c e  w a s  i n  
t r y i n g  t o  p u t  t o g e t h e r  t w o  d i f f e r e n t  f o c u s  g r o u p  s e s s i o n s  d u r i n g  t h e  b u s y  s u m m e r  
m o n t h s  o f  J u l y  a n d  A u g u s t .  I n  e a c h  c a s e ,  t h e  s e s s i o n s  f e l l  a p a r t  b e c a u s e  t w o  o f  t h e  
e i g h t  p a r t i c i p a n t s  s i m p l y  c o u l d  n o t  m a k e  i t .  B e c a u s e  t r y i n g  t o  p u t  t o g e t h e r  a  f o c u s  
g r o u p  s e s s i o n  w a s  t e d i o u s  a n d  s e e m i n g l y  n o t  p r o b a b l e ,  t h e  n a m e s  o f  t h e  w o m e n  w h o  
h a d  v o l u n t e e r e d  t o  d o  e i t h e r  t y p e  o f  i n t e r v i e w  w e r e  p u t  b a c k  i n  t h e  h a t s  a n d  d r a w n  
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a g a m .  I  n o w  h a d  s i x t e e n  n a m e s  f o r  s i x t e e n  i n d i v i d u a l  i n t e r v i e w s .  I  m a d e  m o r e  p h o n e  
c a l l s ,  a n d ,  i n  a t t e m p t i n g  t o  e s t a b l i s h  w h a t  K i r k  a n d  M i l l e r  ( 1 9 8 6 )  r e f e r  t o  a s  " g o o d  
r a p p o r t , "  I  a l l o w e d  e a c h  p a r t i c i p a n t  t o  c h o o s e  b o t h  t h e  t i m e  a n d  l o c a t i o n  o f  t h e  
i n t e r v i e w .  
T h e  I n t e r v i e w  
A t  t h e  t i m e  o f  e a c h  i n t e r v i e w ,  I  a s k e d  t h e  r e s p o n d e n t  i f  s h e  w o u l d  m i n d  
w e a r i n g  a  c l i p - o n  m i c r o p h o n e  e x p l a i n i n g  t h a t  i t  e n h a n c e d  t h e  q u a l i t y  o f  s o u n d  f o r  m y  
t r a n s c r i p t i o n  p r o c e s s .  I  t h e n  a s k e d  t h e  r e s p o n d e n t  i f  s h e  h a d  a n y  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  
t h e  i n t e r v i e w  p r o c e s s  a n d  e n c o u r a g e d  h e r  t o  f e e l  f r e e  t o  i n t e r r u p t  t h e  i n t e r v i e w  a t  a n y  
t i m e  t o  a s k  f o r  c l a r i f i c a t i o n  o r  t o  t a k e  t i m e  t o  c o n s i d e r  a  r e s p o n s e .  
A g a i n ,  i n  a t t e m p t i n g  t o  e s t a b l i s h  g o o d  r a p p o r t  w i t h  m y  i n t e r v i e w e e s ,  I  s o r t e d  
s o m e  o f  t h e  t o p i c s  w i t h  t h e  l e a s t  s e n s i t i v e  m a t e r i a l  f i r s t .  A c c o r d i n g  t o  L o f l a n d  a n d  
L o f l a n d  (  1 9 8 4  ) ,  p l a c i n g  t h e  l e a s t  s e n s i t i v e  q u e s t i o n s  f i r s t  m a k e s  i t  e a s i e r  t o  d e a l  w i t h  
m o r e  " t e n s i o n - l a d e n  t o p i c s "  ( p .  5 5 ) .  M y  f i r s t  q u e s t i o n  w a s  e x t r e m e l y  b r o a d  a s k i n g  
e a c h  r e s p o n d e n t  t o  s i m p l y  r e f l e c t  b a c k  o n  h e r  g r a d u a t e  s c h o o l  e x p e r i e n c e .  T h i s  w a s  
r e s p o n d e d  t o  i n  a n  o p e n  a n d  r e l a x e d  m a n n e r  i n  e a c h  i n t e r v i e w  a n d  p r o v i d e d  m e  w i t h  
e x t r e m e l y  u s e f u l  i n f o r m a t i o n .  
P o s t  I n t e r v i e w  
A s  s t a t e d  e a r l i e r ,  t h e  i n d i v i d u a l  i n t e r v i e w s  l a s t e d  b e t w e e n  o n e  a n d  t h r e e  
h o u r s ,  i n c l u d i n g  f o l l o w - u p  q u e s t i o n s  a n d  r e s p o n s e s  a f t e r  t h e  t a p e  w a s  t u r n e d  o f f .  
A f t e r  c o m p l e t i n g  e a c h  i n t e r v i e w ,  I  i m m e d i a t e l y  s a t  d o w n  a n d  w r o t e  p e r s o n a l  n o t e s  i n  
a  j o u r n a l  r e g a r d i n g  t h e  e m o t i o n a l  t o n e ,  t h e  d i f f i c u l t i e s ,  t h e  j o y s ,  a n d  s o  f o r t h .  K i r k  
a n d  M i l l e r  c a l l  t h i s  l o g  o f  i n s i g h t s  a n d  r e f l e c t i o n s  a  " c o m m e n t  s h e e t "  ( p .  5 8 ) .  I  t h e n  
t r a n s c r i b e d  t h e  i n t e r v i e w s  a s  s o o n  a s  I  p h y s i c a l l y  c o u l d  h o p i n g  t o  b e  a s  a c c u r a t e  a s  
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p o s s i b l e .  A l o n g  w i t h  t h e  e x a c t  t r a n s c r i p t i o n  o f  t h e  d i a l o g u e ,  I  n o t e d  w h e n  a n d  w h e r e  
t h e  i n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  a n d  i n c o r p o r a t e d  t h e  p e r s o n a l  n o t e s  m e n t i o n e d  a b o v e .  
L o f l a n d  a n d  L o f l a n d  (  1 9 8 4 )  b e l i e v e  t h a t  o n e  s h o u l d  e x p e c t  t o  s p e n d  a b o u t  
t w i c e  a s  l o n g  w r i t i n g  u p  t h e  i n t e r v i e w  ( i n c l u d i n g  s u m m a r i e s ,  n o t e s ,  v e r b a t i m  
t r a n s c r i p t i o n ,  i d e a s  a n d  e m o t i o n a l  e x p e r i e n c e s )  t h a n  c o n d u c t i n g  i t  ( p .  6 2 ) .  B e l i e v e  m e  
I  d i d  . . .  a n d  a  w h o l e  l o t  m o r e !  U p o n  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  t r a n s c r i p t i o n s ,  I  c o n d u c t e d  
a  t h o r o u g h  r e v i e w  a n d  a n a l y s i s  w h i c h  c o n s i s t e d  o f  h i g h l i g h t i n g  k e y  r e s p o n s e s  a n d  
w r i t i n g  m a n y  n o t e s  i n  t h e  m a r g i n s .  F o r  a s  L o f l a n d  a n d  L o f l a n d  s t a t e ,  " o u t  o f  t h e s e  b i t s  
a n d  p i e c e s  o f  a n a l y s i s  y o u  w i l l  b e  a b l e  t o  b u i l d  t h e  l a r g e r  a n a l y s i s  t h a t  w i l l  b e c o m e  
y o u r  r e s e a r c h  r e p o r t "  ( p .  6 1  ) .  
R E L I A B I L I T Y  &  V A L I D I T Y  
L o f l a n d  a n d  L o f l a n d  ( 1 9 8 4 )  a d d r e s s  t h e  i s s u e  o f  " p r o l o n g e d  i m m e r s i o n "  o r  
" i n t i m a t e  f a m i l i a r i t y "  a n d  h o w  i t  r e l a t e s  t o  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  ( p .  1 1  ) .  M y  p e r s o n a l  
h i s t o r y  a s  a  g r a d u a t e  s t u d e n t  a n d  t e a c h i n g  a s s i s t a n t  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  S p e e c h  
C o m m u n i c a t i o n  a t  P S U  h a s  c a u s e d  c e r t a i n  a w a r e n e s s '  a n d  c o n c e r n s  b o t h  p e r s o n a l l y  
a n d  i n  r e g a r d  t o  m y  c o l l e a g u e s .  I n  d i s c u s s i n g  t h e  c o n n e c t i o n  o f  " s e l f  a n d  s t u d y "  
L o f l a n d  a n d  L o f l a n d  a c k n o w l e d g e  s o m e  m e t h o d o l o g i c a l  d i f f i c u l t i e s  b u t  c l a i m  t h a t  a n y  
s u c h  d i f f i c u l t i e s  a r e  a  s m a l l  p r i c e  t o  p a y  f o r  t h e  " v e r y  c r e a t i v e  w e l l s p r i n g s  o f  t h e  
n a t u r a l i s t i c  a p p r o a c h "  ( p .  1 0 ) .  L o f l a n d  a n d  L o f l a n d  ( p .  2 5 )  d i s c u s s  u s i n g  " p r e e x i s t i n g  
r e l a t i o n s  o f  t r u s t "  t o  r e m o v e  b a r r i e r s  t o  e n t r a n c e .  A s  a  p a r t i c i p a n t  o b s e r v e r ,  m y  
c o l l e a g u e s h i p  p u t s  m e  i n  a  f o r t u n a t e  p o s i t i o n  o f  t r u s t .  A s  f e m a l e s  s h a r i n g  c o m m o n  
w o r k - r e l a t e d  a n d  e d u c a t i o n a l - r e l a t e d  a c t i v i t i e s ,  i n t e r e s t s ,  v a l u e s  a n d  f e e l i n g s ,  m y  
c o l l e a g u e s  w e r e  m o s t  s u p p o r t i v e  o f  t h i s  p r o j e c t .  
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I  b e l i e v e  t h a t  i n t e r v i e w i n g  m y  c o l l e a g u e s  a l l o w e d  f o r  a  r i c h  s o u r c e  o f  d a t a .  
A n d  I  b e l i e v e  t h a t  m y  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  w i t h i n  t h e  d e p a r t m e n t  h a s  g u a r a n t e e d  m o r e  
r e l i a b i l i t y  t h a n  i f l  w e r e  a n  u n k n o w n  o b s e r v e r .  K i r k  a n d  M i l l e r  ( 1 9 8 6 ,  p .  9 )  d e f i n e  
r e l i a b i l i t y  a s ,  " t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  a  m e a s u r e m e n t  p r o c e d u r e  y i e l d s  t h e  s a m e  a n s w e r  
h o w e v e r  a n d  w h e n e v e r  i t  i s  c a r r i e d  o u t . "  B e c a u s e  o f  m y  r o u t i n e ,  a n d  f a c e - t o - f a c e  
c o n t a c t  w i t h  m a n y  o f  t h e  w o m e n  i n  t h i s  s t u d y ,  I  m o s t  l i k e l y  p o s s e s s  w h a t  K i r k  a n d  
M i l l e r  r e f e r  t o  a s  " b u i l t - i n  s e n s i t i v i t y "  ( p .  3 0 ) .  I t  w a s  m y  " s e n s i t i v i t y "  t o  t h e  
r e p e a t a b i l i t y  o f  m a n y  o b s e r v e d  p a t t e r n s  t h a t  c a u s e d  m e  t o  f e e l  t h e  m e r i t  o f  a  s t u d y  
s u c h  a s  t h i s .  A n d  i t  w a s  t h e  r e p e a t a b i l i t y  o f  s o  m a n y  r e s p o n s e s  . . .  h e a r i n g  t h e  s a m e  
t h i n g  o v e r  a n d  o v e r ,  t h a t  l e d  m e  t o  b e l i e v e  t h a t  I  h a d  c o m p l e t e d  a m p l e  i n t e r v i e w s .  
U n l i k e  r e l i a b i l i t y  w h i c h  r e l a t e s  t o  r e p l i c a t i o n ,  K i r k  a n d  M i l l e r  (  1 9 8 6 )  d e f i n e  
v a l i d i t y  a s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  a  m e a s u r e m e n t  g i v e s  t h e  c o r r e c t  a n s w e r  ( p .  1 9 ) .  T h e y  
c l a i m  t h a t  t h e  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h e r  i n  s t r i v i n g  f o r  v a l i d i t y ,  h a s  t o  b e  c o n c e r n e d  w i t h  
" t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e  f i n d i n g  i s  i n t e r p r e t e d  i n  a  c o r r e c t  w a y  ( p .  2 0 ) .  T o  s t r i v e  f o r  
v a l i d i t y  i n  m y  s t u d y ,  I  a t t e m p t e d  t o  e l i c i t  f r o m  m y  r e s p o n d e n t s  t h e i r  p e r s o n a l  o p i n i o n s  
o f  t h e i r  o w n  e x p e r i e n c e s .  I  a t t e m p t e d  t o  l o o k ,  l i s t e n  a n d  a s k  w i t h o u t  e v a l u a t i o n ,  e v e n  
t h o u g h  I  h a d  a p r i o r i  a s s u m p t i o n s  a s  t o  w h a t  m y  c o l l e a g u e s  r e s p o n s e s  m i g h t  b e .  
J o h n s o n  ( 1 9 9 0 )  s u g g e s t s  s e l e c t i n g  i n f o r m a n t s  w h o  a r e  " k n o w l e d g e a b l e ,  
m o t i v a t e c L  a r t i c u l a t e ,  a n d  a c c u r a t e " (  p .  4 4  ) .  I  b e l i e v e  t h a t  d u e  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h i s  
s t u d y  ( w o r k i n g  w i t h  g r a d u a t e  s t u d e n t s )  I  h a v e  b e e n  b l e s s e d  w i t h  a n  e n t i r e  p o o l  o f  
w o m e n  w h o  m e e t  J o h n s o n ' s  c r i t e r i a .  I n  f a c t ,  m a n y  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  a r e ,  o r  h a v e  
b e e n ,  t e a c h e r s  a t  t h e  c o l l e g e  l e v e l .  J o h n s o n  a l s o  s t a t e s  t h a t  i n f o r m a n t  s e l e c t i o n  i s  a n  
i n v o l v e d  p r o c e s s  t h a t  i n c l u d e s  e s t a b l i s h i n g  c o n s c i o u s  c r i t e r i a  f o r  s e l e c t i o n ,  i s s u e s  o f  
i n f o r m a n t  r a p p o r t ,  a n d  t h e  p r o t e c t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  s o u r c e s ,  e t c .  ( p .  2 1  ) .  
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T r u s t  i s  c e n t r a l  t o  t h e  v a l i d i t y  o f  t h i s  s t u d y  b e c a u s e  w i t h o u t  i t  I  c o u l d n ' t  h a v e  
e l i c i t e d  t r u t h f u l  t e s t i m o n y  d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w s .  I  a m  t h e  m a j o r  i n s t r u m e n t  o f  
m e a s u r e m e n t  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  a n d  w i t h o u t  t r u s t  I  h a v e  n o  q u a l i t y  c o n t r o l .  W i t h o u t  
q u a l i t y  c o n t r o l  m y  r e l i a b i l i t y  a n d  v a l i d i t y  i s s u e s  a r e  s e v e r e l y  j e o p a r d i z e d .  A s  t h e  
p r i m a r y  i n s t r u m e n t  o f  m e a s u r e ,  I  a l s o  r e a l i z e  a s  K i r k  a n d  M i l l e r  ( p .  5 1 )  p o i n t  o u t ,  t h a t  
I  a m  n o t  c o m p l e t e l y  a  " n e u t r a l  o b s e r v e r . "  M y  v a l u e s ,  b e h a v i o r a l  s t y l e ,  a n d  p e r s o n a l  
e x p e r i e n c e  a s  a  w o m a n  m u s t  b e  c o n s i d e r e d .  F o r  t h a t  r e a s o n ,  I  i d e n t i f i e d  a p r i o r i ,  m y  
o w n  e x p e c t a t i o n s ,  b i a s e s ,  a n d  a s s u m p t i o n s  t h a t  c o u l d  p o t e n t i a l l y  a f f e c t  r e l i a b i l i t y  a n d  
v a l i d i t y .  I  a l s o  k e p t  f e e l i n g  n o t e s ,  t h e o r e t i c a l  n o t e s ,  m e t h o d o l o g i c a l  n o t e s ,  a n d  
p e r s o n a l  n o t e s  a l o n g  w i t h  m y  o b s e r v a t i o n a l  n o t e s  . . .  l o o k i n g  f o r  i s s u e s  t h a t  I  
o t h e r w i s e  m i g h t  h a v e  t a k e n  f o r  g r a n t e d .  I  d i d  n o t  w i s h  t o  " t r i v i a l i z e  t h e  f a m i l i a r  a n d  
t h e r e f o r e ,  f o r g e t  t h a t  s o c i a l  s c i e n c e  i s  l a r g e l y  c o n c e r n e d  w i t h  e x p l a i n i n g  w h a t  i s  
o r d i n a r y "  ( S a r e t t ,  1 9 8 4 ,  p .  2 1 1  ) .  
L e C o m p t e  a n d  G o e t z  (  1 9 8 2 )  b e l i e v e  t h a t  t h e  v a l u e  o f  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h  i s  
s o m e w h a t  d e p e n d e n t  o n  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  r e s e a r c h e r s  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  c r e d i b i l i t y  o f  
t h e i r  f i n d i n g s  ( p .  3 1  ) .  T h e y  a l s o  b e l i e v e  ( a s  d o  I )  t h a t  t h e  a d m i t t a n c e  o f  t h e  s u b j e c t i v e  
e x p e r i e n c e s  o f  b o t h  i n v e s t i g a t o r  a n d  p a r t i c i p a n t s  i s  a  g r e a t  c o n t r i b u t i o n  t o  s c i e n t i f i c  
p r o g r e s s  ( p .  3 2 ) .  I t  i s  t h e  i n c l u s i o n  o f  s u c h  s u b j e c t i v e  e x p e r i e n c e s  t h a t  m a k e s  a  
q u a l i t a t i v e  m e t h o d  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  a  p e r f e c t  m a t c h  f o r  t h i s  s t u d y .  
D A T A  A N A L Y S I S  
I  h a v e  b e e n  a n a l y z i n g  m a t e r i a l  f o r  t h i s  s t u d y  f o r  s o m e  t i m e  n o w .  
C i r c u m s t a n c e s  i n  o u r  d i s c i p l i n e  a n d  t h e  i n f o r m a t i o n  i n  o u r  t e x t b o o k s  h a v e  b e e n  
c a p t u r i n g  m y  a t t e n t i o n  a n d  s t i r r i n g  u p  a  c r i t i c a l  i m p u l s e  w i t h i n .  A s  a  f e m i n i s t  
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r e s e a r c h e r ,  I  h a v e  a t t e m p t e d  t o  e v a l u a t e ,  a n a l y z e ,  d e s c r i b e ,  a n d  i n t e r p r e t  e v e r y  s t e p  o f  
t h e  w a y .  
L o f l a n d  a n d  L o f l a n d  (  1 9 8 4 )  s t a t e  t h a t  i d e a l l y  a n a l y s i s  a n d  d a t a  c o l l e c t i o n  r u n  
c o n c u r r e n t l y  f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  a  p r o j e c t ,  a n d  t h a t  a f t e r  a l l  t h e  d a t a  h a s  b e e n  c o l l e c t e d  
t h e  r e s e a r c h e r  b r i n g s  f i n a l  o r d e r  t o  h e r / h i s  p r e v i o u s l y  d e v e l o p e d  i d e a s .  T h r o u g h o u t  
m y  l i t e r a t u r e  r e v i e w  I  i d e n t i f i e d  " t h e m e s , "  c o n s t r u c t e d  " t y p o l o g i e s , "  a n d  r e l a t e d  m a n y  
d i f f e r e n t  p i e c e s  o f  d a t a  ( f r o m  c o m m u n i c a t i o n  t e x t s  a n d  f e m i n i s t  w r i t i n g s )  t o  o n e  
a n o t h e r  i n  o r d e r  t o  e n h a n c e  t h e  m e a n i n g  o f  t h i s  r e s e a r c h .  
M y  a p p r o a c h  t o  a n a l y s i s  h a s  b e e n  t e r m e d  " a n a l y t i c  i n d u c t i o n "  b y  L e c o m p t e  
&  G o e t z  ( 1 9 8 2 ) .  I  b e l i e v e  t h i s  a p p r o a c h  i s  c o m p l e m e n t a r y  t o  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  
r e s e a r c h  a n d  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  r e s e a r c h  d e s i g n ,  b e c a u s e  I  h a v e  w o r k e d  i n d u c t i v e l y  b y  
f i r s t  e x a m i n i n g  a  s i t u a t i o n  a n d  t h e  b e h a v i o r s  i n v o l v e d ,  a n d  t h e n  I  d e v e l o p e d  i n s i g h t s  
a b o u t  i t .  M y  p r i m a r y  s t r a t e g y ,  " i d e n t i f y i n g  c a t e g o r i e s  a n d  o n  g e n e r a t i n g  s t a t e m e n t s  o f  
r e l a t i o n s h i p s "  ( p .  5 8 ) ;  a n d  m y  g o a l ,  " t o  c o n s t r u c t  t h e  c a t e g o r i e s  u s e d  b y  s u b j e c t s  t o  
c o n c e p t u a l i z e  t h e i r  o w n  e x p e r i e n c e s  a n d  w o r l d  v i e w "  ( L e C o m p t e  &  G o e t z ,  p .  5 4 ) .  I  
c o n t i n u a l l y  b u i l t  p r o p o s i t i o n s  f r o m  t h e  r e l a t i o n s h i p s  I  d i s c o v e r e d  i n  o n g o i n g  l i t e r a t u r e  
r e v i e w ;  a s  I  r e v i e w e d  a n d  w r o t e  u p  p e r s o n a l  n o t e s  a n d  j o u r n a l  e n t r i e s ;  a n d  a s  I  
t r a n s c r i b e d  t h e  r e s p o n s e s  g i v e n  t o  e a c h  q u e s t i o n  d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w s .  A s  
M c C r a c k e n  (  1 9 8 8 )  n o t e s ,  m y  r e s p o n s i b i l i t y  h a s  b e e n  t o  d e t e r m i n e  o v e r a l l  p a t t e r n s  
a n d  t h e m a t i c  c o n s i s t e n c y  a n d  c o n t r a d i c t i o n .  
M y  t e n - p o i n t  m e t h o d  f o r  a n a l y s i s  i s  a s  f o l l o w s :  (  1 )  I  p e r s o n a l l y  t r a n s c r i b e d  a l l  
t w o  h u n d r e d  p a g e s  o f  i n t e r v i e w  r e s p o n s e s .  N o t  o n l y  d o e s  t h i s  s a v e  m o n e y  . . .  i t  
p r o v i d e s  m o r e  a c c u r a c y  i n  c o n v e y i n g  t h e  f e e l i n g  t o n e s  a n d  t h e  r i c h n e s s  o f  t h e  
i n t e r v i e w e e s '  w o r d s .  I  a l s o  s u g g e s t  t r a n s c r i b i n g  e a c h  i n t e r v i e w  a s  s o o n  a s  i s  p h y s i c a l l y  
p o s s i b l e  . . .  t h i s  a l l o w s  f o r  b e t t e r  r e c a l l ,  a n d  i t  k e e p s  t h e  f e e l i n g  t o n e s  o f  t h e  i n t e r v i e w s  
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f r o m  g e t t i n g  e n m e s h e d  f r o m  o n e  t o  t h e  n e x t .  ( 2 )  T h i s  s t e p  w a s  a  t h o r o u g h  r e a d  o f  
e a c h  i n t e r v i e w  w i t h o u t  a  w r i t i n g  u t e n s i l  i n  h a n d  ( t o o  s o o n  t o  m a k e  a n y  j u d g m e n t s ) .  
( 3 )  T h i s  t i m e  I  r e a d  e a c h  t r a n s c r i p t  a n d  h i g h l i g h t e d  " p a s s a g e s  o f  i n t e r e s t "  ( S e i d m a n ,  
1 9 9 1 ,  p .  9 2  ) .  (  4 )  I n  t h i s  t h i r d  r e a d ,  I  u n d e r l i n e d  s i g n i f i c a n t  w o r d s  o r  p h r a s e s  a s k i n g :  
" w h a t  i s  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  p a s s a g e "  . . .  " i s  t h e r e  a  w o r d  w i t h i n  t h e  p a s s a g e  i t s e l f  t h a t  
s u g g e s t s  a  c a t e g o r y  i n t o  w h i c h  t h e  p a s s a g e  m i g h t  f i t ? "  ( S e i d m a n ,  p .  9 9 ) .  ( 5 )  T h i s  
t i m e ,  I  w e n t  t h r o u g h  e a c h  t r a n s c r i p t  w i t h  a  d i f f e r e n t  c o l o r e d  p e n  a n d  p u t  l a b e l s  i n  t h e  
m a r g i n s  a s  t o  e m e r g i n g  c a t e g o r i e s .  ( 6 )  I n  t h i s  r e a d ,  I  m a r k e d  i n  t h e  m a r g i n s  ( w i t h  
a n o t h e r  c o l o r e d  p e n )  n o t i n g  c a t e g o r y - c o r r e l a t i o n  o r  c a t e g o r y - o v e r l a p  b e t w e e n  
t r a n s c r i p t s .  ( 7 )  D u r i n g  t h i s  r e a d ,  I  u s e d  a  d i f f e r e n t  c o l o r e d  p e n  t o  m a r k  c e r t a i n  
p a s s a g e s  o r  w o r d s  t h a t  c o r r e l a t e d  t o  m y  l i t e r a t u r e  r e v i e w .  ( 8 )  W i t h  y e t  a n o t h e r  
c o l o r e d  p e n ,  I  m a r k  p a s s a g e s  t h a t  s t a n d  o u t  b e c a u s e  t h e y  a r e  d e c i d e d l y  d i f f e r e n t  o r  
c o n t r a d i c t  m o s t  o f  t h e  o t h e r s .  T h e s e  " d i f f e r e n t "  ( t r a d i t i o n a l  r e s e a r c h  m i g h t  c a l l  t h e s e  
a t y p i c a l  r e s p o n s e s  " d e v i a n t " )  c a s e s  m u s t  n o t  g e t  l o s t  o r  t o s s e d  o u t  a s  t h e y  w o u l d  i n  
q u a n t i t a t i v e  r e s e a r c h .  Q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  c a l l s  f o r  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  i n c l u s i o n  o f  
s u c h  d a t a  ( L i n c o l n  &  G u b a ,  1 9 8 5 ) .  ( 9 )  A t  t h i s  p o i n t ,  I  c o m p i l e d  a  l i s t  o f  t e n t a t i v e  
c a t e g o r i e s ,  b u t  a s  S e i d m a n  p o i n t s  o u t ,  " S o m e  c a t e g o r i e s  t h a t  s e e m e d  p r o m i s i n g  e a r l y  
i n  t h e  p r o c e s s  w i l l  d i e  o u t .  . .  N e w  o n e s  m a y  a p p e a r  . . .  C a t e g o r i e s  t h a t  s e e m e d  
s e p a r a t e  a n d  d i s t i n c t  w i l l  f o l d  i n t o  e a c h  o t h e r "  ( p p .  9 9 - 1 0 0 ) .  ( 1 0 )  U n d e r  e a c h  
c a t e g o r y  I  n o t e d  e a c h  e x c e r p t  t h a t  w a s  a p p l i c a b l e  b y  u s i n g  a  c o d i n g  s y s t e m  w h i c h  
c o n s i s t e d  o f  t h e  i n t e r v i e w  n u m b e r  f o l l o w e d  b y  t h e  r e s p o n s e  n u m b e r .  F o r  i n s t a n c e ,  i f  
S a m  i n  i n t e r v i e w  n u m b e r  f i v e  s a i d  s o m e t h i n g  a b o u t  h e r  p e e r s  i n  r e s p o n s e  n u m b e r  t w o ,  
u n d e r  t h e  c a t e g o r y  o f  " c o l l e a g u e s / p e e r s "  I  n o t e d  a  " 5 - 2 . "  E v e r y  o t h e r  r e s p o n s e  b y  e a c h  
p a r t i c i p a n t  t h a t  r e f e r r e d  t o  p e e r s  w a s  c o d e d  a n d  n o t e d  i n  t h e  s a m e  w a y .  
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I t  i s  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  t h e  o v e r a r c h i n g  t h e m e s  e m e r g e d .  I n  S e i d m a n ' s  w o r d s ,  I  
s e a r c h e d  f o r  " p a t t e r n s  a n d  c o n n e c t i o n s  a m o n g  t h e  e x c e r p t s  w i t h i n  t h o s e  c a t e g o r i e s  a n d  
f o r  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  c a t e g o r i e s  t h a t  m i g h t  b e  c a l l e d  t h e m e s "  (  1 9 9 1 ,  p .  
9 9 ) .  A r o n s o n  (  1 9 9 6 )  s t a t e s ,  " O n c e  t h e  t h e m e s  h a v e  b e e n  c o l l e c t e d  a n d  t h e  l i t e r a t u r e  
h a s  b e e n  s t u d i e d ,  t h e  r e s e a r c h e r  i s  r e a d y  t o  f o r m u l a t e  t h e m e  s t a t e m e n t s  t o  d e v e l o p  a  
s t o r y  l i n e "  ( p .  3  ) .  T h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r  d e a l s  w i t h  t h e  p a t t e r n s  a n d  t h e m e s  t h a t  
e m e r g e d  f r o m  t h e  c o l l e c t e d  d a t a .  
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C H A P T E R 4  
F I N D I N G S  
T h e  r a t i o n a l e  f o r  t h i s  s t u d y  s t e m s  f r o m  a  p e r s o n a l  o b s e r v a t i o n  t h a t  m a n y  
w o m e n  i n  a c a d e m e  n e g o t i a t e  h e g e m o n i c  i d e a l s  i n  w a y s  t h a t  a r e  o f t e n  n o t  
c o m m u n i c a t i v e l y  c o m p e t e n t .  T h i s  r e s e a r c h  e x p l o r e s  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  s i x t e e n  
m a s t e r ' s  l e v e l  s t u d e n t s  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n  a t  P o r t l a n d  S t a t e  
U n i v e r s i t y .  T h i s  r e s e a r c h  m a y  h a v e  i m p o r t a n t  p e d a g o g i c a l  i m p l i c a t i o n s  f o r  g r a d u a t e  
s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  m e m b e r s  i n  o u r  o w n  d e p a r t m e n t ,  a n d  o t h e r  d e p a r t m e n t s  a s  w e l l .  
A  s u m m a r y  o f  e x p e c t e d  a n d  u n e x p e c t e d  e x e m p l a r y  d a t a  w i n n o w e d  f r o m  t h e  
i n t e r v i e w s  f o l l o w s .  
E X P E C T E D  M A J O R  T H E M E S  
T h e  m a j o r  t h e m e s  e m e r g i n g  f r o m  t h e  d a t a  h a v e  b e e n  g r o u p e d  i n t o  t h r e e  b r o a d  
c a t e g o r i e s :  c o g n i t i v e ;  a f f e c t i v e ;  a n d  b e h a v i o r a l .  T h e  f i r s t  c a t e g o r y  d e a l s  w i t h  t h e  
" e x p e r i e n t i a l . "  A s  a  r e s u l t  o f  t h e  g r a d u a t e  s c h o o l  e x p e r i e n c e ,  a n d  i t s  m e c h a n i s m s  o f  
c o n t r o l ,  s i g n i f i c a n t  c o g n i t i v e  c o n s t r u c t s  e m e r g e .  
C O G N I T I V E  
1 .  H a z i n g  
T h e  o v e r a r c h i n g  c o g n i t i v e  t h e m e  e m e r g i n g  f r o m  t h e  d a t a  w a s  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  g r a d u a t e  s c h o o l  e x p e r i e n c e  a s  a n  a r b i t r a r y  h a = i n g .  " H a z i n g "  i s  
d e s c r i b e d  i n  W e b s t e r ' s  N i n t h  N e w  C o l l e g i a t e  D i c t i o n a r y  ( 1 9 8 6 )  a s  " t o  h a r a s s  b y  
e x a c t i n g  u n n e c e s s a r y  o r  d i s a g r e e a b l e  w o r k ;  t o  h a r a s s  b y  b a n t e r ,  r i d i c u l e ,  o r  c r i t i c i s m ;  
t o  h a z e  b y  w a y  o f  i n i t i a t i o n "  ( p .  5 5 7 ) .  E x c e r p t s  f r o m  n i n e  d i f f e r e n t  w o m e n  e x e m p l i f y  
t h e  f i n d i n g s  o n  t h e  s u b j e c t  o f  h a z i n g  w h i c h  e n c o m p a s s e s  o t h e r  f r e q u e n t l y  u s e d  t e r m s  
s u c h  a s  " b a r r i e r s , "  " c r i t i c i s m s , "  " g a m e s , "  " h o o p s , "  " h u r d l e s , "  " o b s t a c l e s , "  
" r o a d b l o c k s "  a n d  " s t r u g g l e s : "  
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A n d a r a :  I  w o u l d  h a v e  l i k e d  i t  t o  h a v e  b e e n  m o r e  f u n  a n d  e n j o y a b l e .  I t  w a s n ' t .  
I t  w a s  s t r u g g l e  a n d  f r u s t r a t i o n .  (  4 - 8 . 1 )  
S a m :  I  t h i n k  t h a t  i n  o r d e r  t o  g e t  t h r o u g h  a n d  j u m p  t h r o u g h  a l l  t h e  h o o p s  a n d  
d o  a l l  t h e  t h i n g s  y o u  n e e d  t o  d o  t o  g e t  t h r o u g h  . . .  I  t h i n k  y o u  h a v e  t o  e n g a g e  i n  
t h a t  d e f i n i t i o n  o f  a p p r o p r i a t e  b e h a v i o r .  ( 5 - 8 . 1 )  
S a m :  W h e n  w e  j u m p  t h r o u g h  t h e  c o r r e c t  h o o p s  a n d  w e  p e r f o r m  a c c o r d i n g l y ,  
w e  a r e  t h e i r  p r o u d  l i t t l e  a c c o m p l i s h e d  s t u d e n t s  t o  s h o w  o f f  t o  o t h e r  p e o p l e  
a b o u t  h o w  s m a r t  a n d  h o w  i n t e l l e c t u a l ,  a n d  w h a t  a  g r e a t  s t a n d a r d  w e  s e t .  I  
d o n ' t  a p p r e c i a t e  b e i n g  t h e  p o n y  s h o w  f o r  s o m e o n e  e l s e ,  w h i c h  i s  w h a t  i t  f e e l s  
l i k e  t o  s o m e  d e g r e e .  (  5 - 1 6 )  
J e n n i f e r :  Y o u  d o  s o m e t h i n g  t h a t  i s  m e a n i n g f u l .  N o t  j u s t  a  h a z i n g .  I  l o o k  a t  
o t h e r  d e p a r t m e n t s  a n d  I  t h i n k  " w h y  a r e n ' t  w e  m o r e  c r e a t i v e  a b o u t  h o w  w e  d o  
t h i s ? "  ( 6 - 1 4 )  
J e n n i f e r :  "  . . .  w e  a l l  f e l t  l i k e  w e  h a d ,  n o t  a  c o m m o n  e n e m y  ( s h e  l a u g h s ) ,  b u t  
w e  h a d  a  c o m m o n  g o a l  a n d  w e  h a d  t o  o v e r c o m e  i t  b y  o v e r c o m i n g  t h e s e  
c o m m o n  o b s t a c l e s .  W e  f o r m e d  k i n d  o f  a  c o r e  a n d  t a l k e d  t o  e a c h  o t h e r  a b o u t  
d o i n g  i t .  T h e  t h i n g  t h a t  I  h a v e  l i k e d  l e a s t  i s  t h a t  I  d o n ' t  l i k e  t h e  g a m e s .  I f  I  
w r i t e  s o m e t h i n g ,  t e l l  m e  e x a c t l y  w h a t  y o u  w a n t .  A n d  a f t e r  I  w r i t e  i t  a g a i n ,  
d o n ' t  c o m e  b a c k  a n d  s a y ,  " O h ,  d i d  I  s a y  t h a t ? "  J u s t  t e l l  m e  w h a t  y o u  w a n t  a n d  
w e ' l l  w r i t e  i t .  Y o u  k n o w  t h e  g a m e s  a n d  t h e n  t h e  l i t t l e  p o w e r  s t r u g g l e s  b e t w e e n  
t h e  i n s t r u c t o r s ,  o r  t h e  p o s t u r i n g  . . .  i t  i s  u n n e c e s s a r y  b e c a u s e  I  d o n ' t  r e a l l y  c a r e .  
I  m e a n ,  t h a t  g o e s  r i g h t  o v e r  m y  h e a d .  I  s e e  i t .  I  t h i n k  i t  i s  s i l l y .  I  d o n ' t  c a r e  i f  
o n e  k n o w s  m o r e  t h a t  t h e  o t h e r .  I f  y o u  c a n  h e l p  m e  d o  t h i s  . . .  h e l p  m e  d o  t h i s !  
I t  i s  a l l  a  g a m e .  I t  i s  t h e  b i g g e s t  s o r o r i t y  o r  f r a t e r n i t y  o u t  t h e r e .  T a l k  a b o u t  
h a z i n g !  O k a y ,  i f l  w a s  g o i n g  t h r o u g h  a  s o r o r i t y  a n d  I  w a s  s e v e n t e e n ,  t h i s  
m i g h t  b e  f u n .  B u t ,  I  h a v e  o t h e r  s t u f f  t o  d o .  ( 6 - 1 2 )  
L i s a :  T h e  t h e s i s  p a r t  I  s t r u g g l e d  w i t h  a  l o t .  I t  f e l t  l i k e  a  h a z i n g  . . .  a n d  t h a t  i s  
s o r t  o f  m y  e v a l u a t i o n  o f  i t .  . .  i t  w a s  a  h a z i n g  a n d  I  w a n t e d  t o  b e  i n  t h e  c l u b .  I  
w a n t e d  t o  b e  i n  t h e  m a s t e r ' s  d e g r e e  c l u b  a n d  s o  I  h a d  t o  g o  t h r o u g h  i t .  I  f o u g h t  
i t  a  l o t  w i t h ,  " a m  I  c a v i n g ? "  A n d  b y  t h e  e n d ,  t h e  f r u s t r a t i o n  w a s  s o  h i g h  t h a t  I  
c a m e  t h i s  c l o s e  t o  ( h o l d s  h e r  t h u m b  a n d  i n d e x  f i n g e r  v e r y  c l o s e  t o g e t h e r )  
s a y i n g ,  " S c r e w  i t !  I  d o n ' t  c a r e  a b o u t  y o u r  f u c k i n g  m a s t e r ' s  d e g r e e "  ( s h e  
l a u g h s ) .  " I  a m  n o t  g o i n g  t o  d o  i t ! "  B e c a u s e  I  r e a l l y  f o u g h t  a g a i n s t  b e i n g  i n  t h e  
c l u b  t h e n .  B e c a u s e  o n  o n e  h a n d  I  w a n t e d  i t .  . .  o n  t h e  o t h e r  I  f e l t  I  w a s  b e i n g  
c o - o p t e d .  S o  I  s t r u g g l e d  w i t h  d o  I  w a n t  t o  h a v e  a  m a s t e r ' s  d e g r e e  o r  n o t ?  ( 9 - 1 )  
\  
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L i s a :  W h i c h  i s  w h y  I  t h i n k  I  r e f e r  t o  t h e  e x p e r i e n c e  a s  a  " h a z i n g "  b e c a u s e  I  
t h i n k  t h a t  t h e y  a r e  t e a c h i n g  y o u  t h e  a p p r o p r i a t e  a c a d e m i c  r u l e s .  A n d  i f  y o u  a r e  
g o i n g  t o  b e  a n  a c a d e m i c ,  i f  y o u  a r e  g o i n g  t o  b e  i n  t h e  c l u b  . . .  h o w  y o u  w r i t e .  
A n d  i f  y o u  w a n t  t h i s  m a s t e r ' s  d e g r e e  . . .  w h a t  y o u  h a v e  t o  s a y  a n d  w h a t  y o u  
h a v e  t o  a c t  l i k e .  ( 9 - 9 )  
L i s a :  B u t  t h e n ,  I  d o n ' t  k n o w  t h a t  t h e y  a r e  t h e r e  t o  t e a c h  s o  m u c h  a s  t o  . . .  I  a m  
s a y i n g  t h e  w o r d  " h a z i n g "  a g a i n .  T h e  i n t r o d u c t i o n  t o  g r a d u a t e  s t u d i e s  . .  .  
b a s i c a l l y  I  f e l t  t h a t  t h a t  c l a s s  w a s  t e l l i n g  y o u  h o w  t o  " s u c k  u p "  t o  e a c h  
p r o f e s s o r .  A n d  h o w  t o  k i s s  a s s  i n  t h e  d e p a r t m e n t .  I  m e a n ,  b a s i c a l l y  t h a t  i s  
w h a t  I  f e l t  w a s  b e i n g  t o l d  t o  m e  i n  n o t - s o - h i d d e n  t e n n s  . . .  i t  w a s  f a i r l y  d i r e c t .  
A n d  a l l  t h i s  m a k e s  y o u  s h a k e  i n  y o u r  b o o t s  a b o u t  h o w  y o u  a r e  g o i n g  t o  h a v e  t o  
p u r s u e  t h e s e  p r o f e s s o r s  t o  g e t  t h e m  t o  b e  o n  y o u r  c o m m i t t e e .  I f  y o u  a r e  l u c k y  I  
w i l l  b e  o n  y o u r  c o m m i t t e e  . . .  y o u  a r e  g o i n g  t o  h a v e  t o  b e g  . . .  w e  a r e  b u s y  
p e o p l e  a n d  w e  d o n ' t  r e a l l y  h a v e  t i m e  f o r  t h e s e  p e t t y  t h i n g s .  I  m e a n  t h i s  w a s  
t h e  a t t i t u d e  I  g o t  f r o m  t h e  c l a s s .  ( 9 - 1 4 )  
H e l e n :  I  d i s l i k e d  t h e  m o s t  s o r t  o f  f o r m - o v e r - s u b s t a n c e  . . .  t h e y  h a v e  t o  
i n d o c t r i n a t e  y o u  o r  k i n d  o f  s e n d  y o u  t h r o u g h  t h e  t r i a l  o f  f i r e  k i n d  o f  t h i n g .  
( 1 0 - 1 2 )  
H e l e n :  B e c a u s e  I  k e p t  r u n n i n g  i n t o  b a r r i e r s .  I t  b e c a m e  v e r y  c l e a r  t o  m e  t h a t  
t h e  f a c u l t y  w e r e  n o t  g o i n g  t o  a d v i s e  a  t h e s i s  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  i n t e r e s t e d  i n  . . .  
t h a t  d i d n ' t  s o m e h o w  r e l a t e  t o  t h e i r  w o r k .  . .  o r  d i d n ' t  r e a l l y  p e a k  t h e i r  i n t e r e s t .  
( 1 0 - 1 3 )  
H e l e n :  W e l l ,  I  t h i n k  a  c o u p l e  o f  t h i n g s .  F i r s t  o f  a l l ,  s o r t  o f  t h e  h u r d l e s  t h a t  
e v e r y o n e  h a s  t o  g o  t h r o u g h .  I  t h i n k  t h e  p r o f e s s o r s  a r e  m o r e  c o m f o r t a b l e  
m a k i n g  t h e  w o m e n  g o  t h r o u g h  t h e m  t h a n  t h e y  a r e  t h e  m e n .  (  1 0 - 1 4 )  
R a n d i :  I  h a d  w o r k e d  s o  h a r d  a n d  s o  l o n g ,  a n d  f o u g h t  a n d  y o u  k n o w  . . .  h i t  
o b s t a c l e s  a n d  b a r r i e r s  w i t h  e v e r y  s i n g l e  s t i n k i n g  s t e p  o f  t h e  p r o c e s s .  A n d  t h e n  
t o  b e  w h e r e  I  r e a l l y  s a w  l i g h t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  t u n n e l .  . .  h a v e  a  d a t e  s e t .  . .  
r e a d y  t o  g o  a n d  b e  t o l d ,  " N o  t h i s  i s n ' t .  . .  n o ! "  ( 1 2 - 6 )  
M a r y :  I n  f a c t  ( d e l e t e  p r o f e s s o r ' s  n a m e )  o n c e  s a i d  i t  i s  t h e  " q u e s t  f o r  t h e  h o l y  
g r a i l . "  T h e y  l o v e  t h e  s t r u g g l e  . . .  I  d o n ' t  l i k e  t h e  s t r u g g l e  . . .  n o t  a n y m o r e .  I  
j u s t  w a n t  t h e  d o n e !  ( 1 3 - 1 2 )  
G r a c e :  A n d  t h e n  t h e  o t h e r  s t r u g g l e  t h a t  I  h a d  w a s  i n  t h e  m e t h o d o l o g y  i t s e l f  
( d e t a i l s  d e l e t e d ) .  I  w a s  g l a d  t h a t  I  h a d  a  g r o u p  o f  p e o p l e  t o  h e l p  m e .  W e  h a d  a  
l o t  t o  s h a r e .  I  t h i n k  I  l e a r n e d  a  l o t ,  b u t  t h a t  w a s  a  s t r u g g l e .  W e  h a d  t o  d o  
e v e r y t h i n g  b y  o u r s e l v e s .  ( 1 5 - 1 2 )  
~ 
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T r a c y :  I  w o u l d  p r e f e r  n o t  t o  h a v e  t o  g o  t h r o u g h  t h e s e  h o o p s  i n  o r d e r  t o  g e t  
w h a t  I  w a n t  o u t  o f  t h e  p r o g r a m .  (  1 6 - 1 0 )  
T r a c y :  B u t  I  a m  n o t  v e r y  c o m f o r t a b l e  w i t h  t h a t ,  a n d  y e t  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  I  
r e a l i z e  t h a t  I  a m  p l a y i n g  t h e  g a m e  t h a t  t h e y  w a n t  m e  t o  p l a y .  I  t h i n k  t h a t  
p r o b a b l y  c r e a t e s  a  s t r u g g l e  i n  t e r m s  o f  i d e n t i t y  f o r  a  l o t  o f  p e o p l e  . . .  p e o p l e  I  
h a v e  t a l k e d  w i t h  a l s o  . . .  n o t  j u s t  m y  o w n  e x p e r i e n c e .  (  1 6 - 1 4 )  
2 .  S i l e n c i n g  o f  V o i c e  
T h e  w o m e n  o f  t h i s  s t u d y  r e p o r t  t i m e  a n d  t i m e  a g a i n  w a y s  i n  w h i c h  t h e y  a r e  n o t  
a l l o w e d  t o  u s e  t h e i r  p e r s o n a l  v o i c e s .  T h e  f o l l o w i n g  r e s p o n s e s  a r e  f r o m  w h a t  m i g h t  b e  
i n t e r p r e t e d  a s  a  " m u t e d  g r o u p "  b y  t h e o r i s t s  s u c h  a s  D a l e  S p e n d e r  a n d  C h e r i s  
K r a m a r a e :  
J e r r i :  O r  i n  c l a s s  y o u  a r e  e n c o u r a g e d  t o  s p e a k  y o u r  m i n d ,  b u t  d o n ' t  y o u  d a r e  
u s e  i t  i n  y o u r  w o r k .  ( 2 - 3 )  
J e r r i :  I  f i n d  t h a t  i n  o u r  w o r k  w i t h i n  o u r  o w n  f i e l d  w e  a r e  e x p e c t e d  n o t  t o  u s e  
o u r  o w n  o p i n i o n s .  Y o u  k n o w ,  g e t  r i d  o f  y o u r  o w n ,  " t h a t  i s  o p i n i o n ,  t h a t  i s  
o p i n i o n ! "  S o  y o u  h a v e  t o  c i t e  . . .  y o u  h a v e  t o  g o  f i n d  s o m e o n e  t o  c i t e  r a t h e r  
t h a n  u s e  y o u r  o w n  w o r d s .  ( 2 - 5 )  
S u g a r :  I  f e l t  l i k e  I  w a n t e d  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  c o m m u n i c a t i o n  a n d  f i n d ,  I  
g u e s s ,  m y  v o i c e .  I  f e l t  l i k e  I  l o s t  m o r e  o f  m y  o w n  v o i c e .  I  w a s  s u r p r i s e d  . . .  I  
w a s  f r u s t r a t e d .  I  f e l t  l i k e  I  h a d  t o  l e a r n  a  d i f f e r e n t  l a n g u a g e  a n d  i n  t h e  p r o c e s s  
o f  l e a r n i n g  a  d i f f e r e n t  l a n g u a g e ,  I  l o s t  s o m e  o f  m y  o w n .  ( 3 - 1 )  
S a m :  T h e r e  i s  a n  a s s e r t i o n  t h a t  c u t s  m e  o f f  a n d  s a y s  I  d o n ' t  g e t  t o  t a l k  a n y m o r e  
a n d  I  d i d n ' t  h a v e  a  s a y  i n  i t .  I t  w a s n ' t  a  n e g o t i a b l e  t h i n g .  A n d  I  h a v e  r e a l i z e d  
t h a t  t h i s  i s  h o w  i t  h a p p e n s  . . .  t h i s  i s  h o w  I  f e e l  s i l e n c e d .  . .  t h i s  i s  h o w  I  g e t  t h e  
i d e a  t h a t  m e n  k n o w  e v e r y t h i n g  a n d  I  d o n ' t  k n o w  a n y t h i n g .  (  5 - 1 1  )  
S a m :  I  a m  a n g r y  t h a t  I  f e l t  h u m i l i a t e d  a n d  s i l e n c e d .  ( 5 - 1 6 )  
L i s a :  B u t  t h e  w h o l e  p r o c e s s  o f  p r o v i n g  t h e  v a l i d i t y  o f  w h a t  I  w a s  w r i t i n g  . . .  
n o t h i n g  t h a t  I  p e r s o n a l l y  w o u l d  w r i t e  w a s  v a l i d  . . .  I  h a d  t o  b a c k  i t  u p  b y  
s o - a n d - s o  s a y s  t h i s  a n d  t h i s .  A n d  t h a t  j u s t  d i d n ' t  f e e l  v e r y  g o o d .  ( 9 - 1 )  
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L i s a :  I  m e a n ,  I  h a d  t o  f i n d  a  q u o t e  f o r  e v e r y t h i n g  r a t h e r  t h a n  u s e  m y  v o i c e .  ( 9 -
1 2 )  
N e x t ,  a  l o o k  a t  b e h a v i o r a l  t h e m e s  w h i c h  w e r e  f o u n d  t o  b e  s i g n i f i c a n t .  
B E H A V I O R A L  S T R A T E G I E S  F O R  N E G O T I A T I N G  H E G E M O N I C  I D E A L S  
T h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h i s  s t u d y  t a l k e d  a b o u t  b e h a v i o r s  t h a t  t h e y  a n d  o t h e r s  
e x h i b i t  a s  a  r e s u l t  o f  t h e i r  g r a d u a t e  s t u d i e s .  S o m e  u s e  p u r p o s e f u l  s t r a t e g i e s  f o r  
n e g o t i a t i n g  t h e  h e g e m o n i c  i d e a l s  e n c o u n t e r e d  i n  a c a d e m e .  D e s c r i p t i o n s  f r o m  m a n y  o f  
t h e  p a r t i c i p a n t s  i l l u s t r a t e  t h e  s i x  m o s t  o b v i o u s  b e h a v i o r a l  t h e m e s :  Adapt~ Manipulate~ 
C r y ;  D o  o w n  thing~ F i g h t ;  a n d  G o  t o  P e e r s .  
1 .  A d a p t "  C h a n g e  I  C o n f o o n  I  C o a l e s c e  ( d o  w h a t e v e r  p r o f e s s o r  s a y s )  
S a m :  I  l e a r n e d  t o  d o  w h a t  y o u  h a v e  t o  d o  i n  o r d e r  t o  g e t  t h r o u g h  t h e  p r o g r a m .  
S o  I  c o n f o r m e d .  ( 5 - 5 . 1 )  
S a m :  A n d  y o u  h a v e  t o  p r e t t y  m u c h  k n o w  w h a t  t h e i r  n o r m s ,  p r o c e d u r e s  a n d  
s o c i a l  r u l e s  a r e  i n  o r d e r  t o  s u c c e e d .  S o  y o u  d e f i n i t e l y  a d a p t .  (  5 - 8 . 1 )  
J e n n i f e r :  I  w a n t  t h i s  t o  b e  m y  p r o j e c t ,  b u t  s i n c e  i t  i s  n o t  g o i n g  t o  b e  . . .  I  w i l l  
d o  w h a t e v e r  t h e y  w a n t  a n d  g e t  t h e  h e l l  o u t !  ( 6 - 1 2 )  
L i s a :  A n d  I  t h i n k  a  l o t  o f  o t h e r  p e o p l e  a r e  m a y b e  b e t t e r  a b l e  t o  l e t  g o  o f  a n y  
r e a s o n  t h a t  t h e y  a r e  d o i n g  t h i s  f r o m  t h e i r  h e a r t ,  o r  a n y t h i n g  t h a t  i s  i m p o r t a n t  t o  
t h e m  t h e y  a r e  a b l e  t o  l e t  g o  o f  i t ,  a n d  t h e y  j u s t  d o  w h a t e v e r  t h e i r  a d v i s o r  s a y s  
w i t h  n o  r e s i s t a n c e .  ( 9 - 1 )  
H e l e n :  I  l o o k  w e a k  n o w .  I n  t h e  c o m m u n i c a t i o n  d e p a r t m e n t  I  w a s  t o l d  I  
i n t i m i d a t e d  p e o p l e  . . .  n o w  I  a m  a s k e d ,  " A r e  y o u  s u r e  y o u  c a n  h a n d l e  t h a t ? "  
Y o u  k n o w  i f l  h a v e  a  p r o j e c t .  . .  " A r e  y o u  s u r e  y o u  c a n  h a n d l e  t h a t ?  Y o u  d o n ' t  
l o o k  v e r y  s u r e  o f  y o u r s e l f . "  I  h a d  n e v e r  b e e n  t o l d  t h a t !  S o  t h a t  i s  h o w  I  h a v e  
c h a n g e d  I  t h i n k .  I  a l s o  h a v e n ' t  t h o u g h t  a b o u t  ( d e l e t e  p r o f e s s o r ' s  n a m e )  s i n c e  I  
s t o p p e d  t a k i n g  c l a s s e s  a n d  h o n e s t l y ,  s i n c e  I  c a m e  h e r e  I  t h i n k  o f  h i m  a b o u t  
t h r e e  t i m e s  a  w e e k .  I  g o  h o m e  a n d  I  h a t e  h i m  f o r  w h a t  h e  d i d  t o  m e .  I  h a t e  
h i m !  I  h a t e  m y s e l f  f o r  l e t t i n g  h i m .  B u t  I  d o n ' t  k n o w  w h a t  I  c o u l d  h a v e  d o n e  
m o r e  t h a n  w h a t  I  d i d  t o  s o r t  o f  p r e s e r v e  m y s e l f  i n  t h a t .  . .  y o u  h a v e  t o  a d a p t .  
( 1 0 - 6 )  
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L i z :  A c c o m p l i s h i n g  m y  c o m m u n i c a t i v e  g o a l s ?  I  u s u a l l y  a l t e r e d  t h o s e  j u s t  t o  
g e t  t h r o u g h  s c h o o l .  (  1 1 - 8 . 1 )  
2 .  M a n i p u l a t e ·  R o l e  S w i t c h i n g  I  I m p r e s s i o n  M a n a g e m e n t  I  T a g  Q u e s t i o n s  &  
Q u a l i f i e r s  I  P l e a s e  
J e r r i :  I  h a v e  s p e n t  t h e  l a s t  f e w  y e a r s  t r y i n g  t o  b e  t h e  g o o d  p e r s o n  s o  t h a t  t h e  
o t h e r  o n e s  c a n  s a v e  f a c e ,  w h e n  w e  a r e  t a l k i n g  f a c u l t y - s t u d e n t  i n t e r a c t i o n .  ( 2 -
8 . 2 )  
S u g a r :  B u t  a t  t h e  t i m e ,  I  w a s  t r y i n g  t o  b e  t h e  g o o d  l i t t l e  g r a d u a t e  s t u d e n t ,  a n d  
g e t  t h r o u g h  t h e  p r o g r a m ,  a n d  d o  w h a t  I  w a s  s u p p o s e d  t o  d o ,  a n d  g e t  m y  l i t t l e  
s t r o k e s  . . .  p a t s  o n  t h e  h e a d  . . .  w h a t e v e r .  A n d  t h a t  i s  w h a t  I  d i d .  ( 3 - 6 . 1 )  
D i a n e :  I f l  h a d  s t r e s s e d  p l a y i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  r o l e  l e s s ,  t h a t  o f  b e i n g  t h e  
o b e d i e n t  l i t t l e  g r a d u a t e  s t u d e n t  . . .  I  c o u l d  h a v e  b e e n  o u t  o f  t h e r e  a  l o n g  t i m e  
a g o .  ( 8 - 8 )  
H e l e n :  B u t  I  t h i n k  i t  w a s  w i t h i n  t w o  w e e k s  t h a t  I  w a s  c a l l e d  i n t o  ( d e l e t e  
p r o f e s s o r ' s  n a m e )  o f f i c e  a n d  i t  w a s  a  d o w n h i l l  s l i d e  f r o m  t h e r e .  I  m e a n  
d o w n h i l l .  S o  I  v e r y  q u i c k l y  l e a r n e d  t o  a c t  u n s u r e  o f  m y s e l f ,  t o  r a i s e  m y  v o i c e  
a t  t h e  e n d  o f  a  s t a t e m e n t  s o  i t  f o r m s  l i k e  a  q u e s t i o n ,  t o  s a y  " u m "  a n d  " a h , "  a n d  
t o  d r o p  m y  h e a d  w h e n  s p e a k i n g  t o  a u t h o r i t y .  A n d  t o  a d o p t  a l l  o f  t h e i r  t h i n g s  
t h a t  I  w a s  t o l d  t o  g e t  o u t  o f  m y  c o m m u n i c a t i o n  p a t t e r n s  b e f o r e  . . .  a b s o l u t e l y !  
A n d  a l s o  t o  b e  c o n s t a n t l y  u n s u r e  o f  m y s e l f .  A n d  a l s o  t o  b e  n o t  p r o u d  o f  
m y s e l f .  I  m e a n ,  I  f e e l  l i k e  t h e r e  w e r e  s y s t e m i c  a t t a c k s  o n  m y  i d e n t i t y  . . .  o n  
h o w  m y  w a y  o f  s p e a k i n g  w a s  n o t  a p p r o p r i a t e .  ( 1 0 - 2 )  
T r a c y :  B u t  I  d o  f e e l  t h a t  I  u s e  m o r e  t a g  q u e s t i o n s  a n d  g e n e r a l i = a t i o n s  a n d  t h a t  
t y p e  o f  t h i n g .  I  t h i n k  t h a t  I  d o  t h a t  m o r e  t h a n  m e n  p r o b a b l y  w o u l d .  S o  t h a t  i s  
p r o b a b l y  c h a r a c t e r i s t i c  o f  w h a t  I  d o .  A n d  I  t h i n k  I  u s e  t h a t  a  l o t  w i t h i n  t h e  
d i s c i p l i n e  i n  t e r m s  o f  n e g o t i a t i n g  t h e  s y s t e m  t o  a l l o w  p e o p l e  i n  p o w e r  
p o s i t i o n s  t o  s o r t  o f  f e e l  t h a t  t h e y  a r e ,  m a i n t a i n  t h a t ,  a n d  n o t  t h r e a t e n  i t ,  b u t  s t i l l  
g e t  w h a t  I  w a n t  o u t  o f  t h e  s i t u a t i o n .  ( 1 6 - 4 )  
T r a c y :  N o ,  b u t  a g a i n ,  I  t h i n k  m y  g e n e r a l  t a c t i c  i s  t o  u s e  q u a l i f i e r s  a n d  
g e n e r a l i z a t i o n s ,  a n d  t h a t  k i n d  o f  t h i n g  w h e n  p r o v i d i n g  t h a t  k i n d  o f  
i n f o r m a t i o n .  S o  I  s t i l l  s a y  i t ,  b u t  s a y  i t  i n  a  w a y  t h a t  d o e s  t h e  l e a s t  i n  t e r m s  o f  
c r e a t i n g  d e f e n s i v e n e s s .  (  1 6 - 7 )  
T r a c y :  A n d  w h a t  I  w a s  d o i n g  t o  g e t  i t  w a s  t a l k i n g  i n  a  w a y  t h a t  a l l o w e d  t h e  
p o w e r s  t h a t  b e  t o  s t i l l  t h i n k  t h a t  t h e y  w e r e  t h e  p o w e r s  t h a t  b e ,  a n d  w e r e  d o i n g  
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w h a t  t h e y  w a n t e d ,  e v e n  t h o u g h  w h a t  I  w a s  g e t t i n g  w a s  w h a t  I  w a n t e d  b y  u s i n g  
t a g  q u e s t i o n s  a n d  q u a l i f i e r s  . . .  t h a t  w h o l e  " f a c e - w o r k "  k i n d  o f  t h i n g  . . .  n o t  
i m p o s i n g  t o o  m u c h ,  a n d  a l l o w i n g  t h e m  t o  m a i n t a i n  t h e i r  s e n s e  o f  p o w e r  a n d  
a u t h o r i t y .  ( 1 6 - 8 . 1 )  
T r a c y :  A t  a  c e r t a i n  l e v e l  I  a m  m a n i p u l a t i n g  t h a t  p r o f e s s o r  o r  t h a t  i n s t r u c t o r  
b e c a u s e  I  k n o w  w h a t  t h a t  p e r s o n  w a n t s  t o  h e a r  a n d  I  c a n  p r o v i d e  t h a t  i n  o r d e r  
t o  g e t  w h a t  I  w a n t .  ( 1 6 - 1 1 )  
3 .  e n  
S u g a r :  T h e r e  a r e  t o o  m a n y  w o m e n ,  a n d  i t  w a s n ' t  m y  e x p e r i e n c e  . . .  i t  i s  j u s t  
n o t  m e  . . .  b u t  I  s a w  a  l o t  o f  w o m e n  g o i n g  t o  c l a s s  a n d  c o m e  o u t  c r y i n g .  Y o u  
k n o w  j u s t  c r y i n g .  I n  c l a s s ,  o u t  o f  c l a s s .  ( 3 - 1 4 )  
A n d a r a :  A n d ,  t h e r e  w a s  o n e  t i m e  w h e n  I  g o t  s o m e  w r i t t e n  f e e d b a c k  f r o m  o n e  
o f  t h e  p r o f e s s o r s ,  t o  a  t h e s i s  d o c u m e n t  t h a t  I  h a d  w r i t t e n ,  t h a t  s e n t  m e  i n t o  
t e a r s  a n d  I  w a s  a n g r y  a n d  a l l  k i n d s  o f  t h i n g s  a t  t h e  s a m e  t i m e .  (  4 - 5 )  
S a m :  T h e r e  w e r e  a  n u m b e r  o f  t i m e s  t h a t  I  w o u l d  e n d  u p ,  l i k e  w e  a l l  w o u l d  . . .  
y o u  k n o w ,  c r y i n g  i n  m y  o f f i c e  u p s e t ,  o r  f e e l i n g  l i k e  c r y i n g  i n  m y  o f f i c e  a f t e r  
a n  e x p e r i e n c e  d 1 a t  f e l t  h u m i l i a t i n g .  (  5 - 6 )  
4 .  D o  m y  o w n  t b i n 2  
L i z :  T h e n ,  a f t e r  t h a t ,  I  p r e t t y  m u c h  w r o t e  t h e  t h e s i s  b y  m y s e l f  I  m e a n ,  t h e r e  
w a s n ' t  a  l o t  o f  i n p u t .  . .  I  j u s t  w e n t  o u t  a n d  d i d  w h a t  I  w a n t e d  t o  d o .  S o ,  a s  f a r  
a s  t h e  t h e s i s  g o e s  . . .  w i t h o u t  a  l o t  o f  h e l p  o r  c o - a u t h o r s h i p  f r o m  t h e  a d v i s o r ,  i t  
s e e m s  t h a t  m y  e x p e r i e n c e  w a s  p r o b a b l y  a  l o t  b e t t e r  t h a n  s o m e  o t h e r s  t h a t  I  
h a v e  h e a r d  a b o u t .  (  1 1 - 1  )  
L i z :  B u t  b a s i c a l l y  I  h a d  t o  m e s h  a  p r o j e c t  t h a t  i n t e r e s t e d  m y  c h a i r  t o  a  c e r t a i n  
e x t e n t  s o  t h e y  w o u l d  s i g n  o n  w i t h  i t .  . .  t h e y  d o n ' t  w a n t  t o  w a s t e  t h e i r  t i m e  
e i t h e r .  B u t  b a s i c a l l y  o n c e  I  h a d  t h e  p r o p o s a l  m e e t i n g  . . .  i t  w a s  m i n e .  N o  o n e  
e l s e  h a s  d o n e  a n y t h i n g  l i k e  i t  s i n c e  o r  b e f o r e .  S o  i t  w a s  " y e s , "  " y e s ,  I  w i l l  d o  
w h a t  y o u  s a y , "  a n d  t h e n  I  j u s t  w e n t  o u t  a n d  d i d  w h a t e v e r  t h e  h e l l  I  w a n t e d  t o  
d o .  (  1 1 - 8 .  1  )  
R a n d i :  G e n e r a l l y  w h e n  a n  i n s t r u c t o r  h a d  c o m m e n t s ,  I  p r e t t y  m u c h  s a w  w h a t  
t h e y  w e r e  g e t t i n g  a t .  . .  s a w  i t  a n d  c h o s e  t o  d i s r e g a r d  i t  b e c a u s e  I  d i d n ' t  t h i n k  i t  
a d d e d  t o  t h e  c r e d i b i l i t y  o f  t h e  p a p e r .  . .  a l t h o u g h  i t  w a s  c e r t a i n l y  s o m e t h i n g  
w o r t h  c o n s i d e r i n g .  ( 1 2 - 5 )  
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T r a c y :  A n d  e v e n  t h o u g h  I  d i d n ' t  g e t  t h e  s u p p o r t  I  f e l t  I  n e e d e d ,  I  t h i n k  t h a t  
e n a b l e d  m e  t o  d o  m o r e  o f  i t  m y s e l f  a n d  g e t  t h r o u g h  i t  f a s t e r  t h a n  I  m a y  h a v e  
o t h e r w i s e .  B e c a u s e  a s  I  l o o k e d  a r o u n d  a t  o t h e r  p e o p l e  I  t h i n k  t h a t  a t  t h o s e  
e a r l y  s t a g e s  t h e y  f o u n d  i t  v e r y  s t i f l i n g  t o  b e  a t t a c h e d  t o  t h e  o p i n i o n s  o f  a d v i s e r s  
a n d  t h a t  k i n d  o f  t h i n g .  I t  s e e m s  t o  c a u s e  p e o p l e  t o  s p i n  i n  c i r c l e s  a n d  g e t  
n o w h e r e  . . .  t h a t  i s  j u s t  w h a t  i t  s e e m s  t o  m e  f r o m  t h e  o u t s i d e  a n d  I  d i d n ' t  h a v e  
a n y b o d y  s e c o n d - g u e s s i n g  w h a t  I  w a s  d o i n g  o r  p r o v i d i n g  n e w  t o p i c s  . . . .  t h a t  
m a y b e  I  s h o u l d  c o n s i d e r  t h i s ,  o r ,  m a y b e  a  b e t t e r  w a y  t o  d o  i t  w o u l d  b e  t h a t .  I  
j u s t  r e a l l y  d i d  i t  a l l  o n  m y  o w n  a n d  t h a t  w a s  v e r y  s a t i s f y i n g ,  a n d  i t  t u r n e d  o u t  
t h a t  I  w e n t  i n  a  d i r e c t i o n  t h a t  w a s  c o m p l e t e l y  f i n e .  (  1 6 - 1 3 )  
5 .  F i g h t  
L i s a :  A n d  t h a t  I  s q u e a k e d  b y  w i t h  e n o u g h  o f  w h a t  I  w a n t e d  i n  t a c t .  . .  b u t  i t  
w a s  a  h u g e  f i g h t  . . .  I  a m  t o o  s t u b b o r n  . . .  I  c o u l d n ' t  l e t  g o  l i k e  t h a t  s o  I  f o u g h t  a  
l o t  o f  i t .  ( 9 - 1 )  
R a n d i :  H o w e v e r ,  i f l  h a d n ' t  d u g  m y  h e e l s  i n  a n d  j u s t  b e e n p i s s y  a b o u t  i t ,  t h a t  
w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  t h e  c a s e .  I f l  h a d n ' t  m a d e  a f u s s ,  i f l  h a d n ' t  c a u s e d  a  
p r o b l e m ,  I  w o u l d  s t i l l  b e  s i t t i n g  i n  t h e  b a s e m e n t  r e - w r i t i n g  t h a t  p a p e r .  ( 1 2 - 5 )  
6 .  G o  t o  C o l l e a g u e s  o r  P e e r s  f o r  S u p p o r t  
J e r r i :  I  r e a l l y  l i k e d  t h e  s u p p o r t  o f t h e f e l l o w  g r a d u a t e  s t u d e n t s ,  o r  f e m a l e  
g r a d u a t e  s t u d e n t s  . . .  y o u  k n o w  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  o t h e r  g r a d u a t e  s t u d e n t s  h a s  
b e e n  e x t r e m e l y  p o s i t i v e ,  a n d  t h e  f e e d b a c k  f r o m  t h e m ,  a n d  t h e  b o u n c i n g  a n d  
t h e  s h a r i n g  o f  i d e a s .  ( 2 - 1 2 )  
S a m :  I  f e l t  i n  s o m e  w a y s  i t  w a s n ' t  a  v e r y  s a f e  p l a c e  w i t h  t h e  p r o f e s s o r s  . . .  n o t  
a l l  o f  t h e m .  B u t  t h a n k  g o o d n e s s  I  w a s  i n  a  c o m m u n i t y  o f  s t u d e n t s  w h e r e  t h e r e  
w a s  a  r e a l l y  s a f e  c l i m a t e  b u i l t .  (  5 - 1 )  
J e n n i f e r :  I  t h i n k  I  h a v e  m o s t  l i k e d  t h e  f a c t  t h a t  w e  s t u d e n t s  c o u l d  a l l  t a l k  t o  
e a c h  o t h e r  a b o u t  t h e  p r o c e s s ,  s o  w e  d i d n ' t  f e e l  s o  a l o n e .  B e i n g  a b l e  t o  c a l l  
s o m e b o d y  u p  a n d  s a y  t h i s  i s  w h a t  I  a m  g o i n g  t h r o u g h  . . .  y o u  d o n ' t  h a v e  t o  s a y  
a n y t h i n g  . . .  j u s t  l e t  m e  v e n t .  ( 6 - 1 2 )  
D i a n e :  M y  s a v i n g  g r a c e  w a s  m y  c o l l e a g u e s .  I f l  h a d n ' t  h a d  c o l l e a g u e s  w h o  
w e r e  g o i n g  t h r o u g h  s i m i l a r  t o r t u r e ,  I  c o u l d  n o t  h a v e  h u n g  i n .  ( 8 - 1 )  
R a n d i :  I  m a d e  s o m e  p r e t t y  g o o d  f r i e n d s ,  a n d  I  l e a r n e d  p r o b a b l y  m o r e  f r o m  m y  
p e e r s  t h a n  I  l e a r n e d  f r o m  m y  c o u r s e  w o r k .  (  1 2 - 1 )  
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3 3 3 :  I  f e e l  a s  i f l  d i d n ' t  h a v e  m y  a s s o c i a t e  s t u d e n t s ,  I  w o u l d n ' t  h a v e  a  c l u e  . . .  
( s i g h ) .  ( 1 4 - 5 )  
3 3 3 :  W h a t  I  l i k e d  t h e  m o s t  a b o u t  t h e  t h e s i s  p r o c e s s  w a s  h a v i n g  a n  o p p o r t u n i t y  
t o  r e a d  w h a t  I  h a v e  c o m e  u p  w i t h ,  t o  t a l k  a b o u t  w h a t  I  h a v e  c o m e  u p  w i t h  m y  
o t h e r  s t u d e n t  f r i e n d s  . . .  t h e  c o l l e g i a l i t y  . . .  a n d  g e t t i n g  t h e i r  h o n e s t  o p i n i o n s  
a n d  s p e c i f i c  d i r e c t i o n  f r o m  t h e m  o n  h o w  t o  g o  a b o u t  t h e  n e x t  s t e p .  ( I  4 - I  2 )  
T h e  a b o v e  b e h a v i o r a l  e x a m p l e s  a r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  f i n d i n g s  w h i c h  
i n d i c a t e  t h a t  t h e s e  g r a d u a t e  s t u d e n t s  a r e  d o i n g  e v e r y t h i n g  . b u t  c o m m u n i c a t e  w i t h  t h e i r  
s u p e r i o r s  i n  a n  h o n e s t ,  o p e n  a n d  s a t i s f a c t o r y  w a y .  
T h e  t h i r d  c a t e g o r y  o f  s i g n i f i c a n t  t h e m e s  a r e  t h e  a f f e c t i v e  t h e m e s ,  o r  t h e  
r e p o r t e d  f e e l i n g s  t h a t  w e r e  e v o k e d  f r o m  t h e  g r a d u a t e  s c h o o l  e x p e r i e n c e .  
A F F E C T I V E / F E E L I N G S  
T h e  f a c t  t h a t  t h e  w o m e n  o f  t h i s  s t u d y  e x p r e s s e d  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  n e g a t i v e  
" f e e l i n g "  c o m m e n t s  t h a n  p o s i t i v e  c o m m e n t s  c a u g h t  m y  a t t e n t i o n  a s  a  r e s e a r c h e r .  
F o u r  s i g n i f i c a n t  " f e e l i n g "  t h e m e s  e m e r g e d  f r o m  t h e  d a t a :  A n g e r ,  F r u s t r a t i o n  &  
H u m i l i a t i o n ;  L a c k  o f  R e s p e c t ;  D i s e m p o w e r e d ;  a n d  S t u p i d .  
1 .  A n 2 e r  I  F r u s t r a t i o n  I  H u m i l i a t i o n  
S u g a r :  A n d  i t  w a s  f r u s t r a t i n g  t o  m e  t h a t  I  h a d  t o  r u n  a r o u n d  a n d  t r y  t o  f i n d  
p e o p l e  t o  b e  o n  m y  c o m m i t t e e ,  a n d  b e g  p e o p l e  t o  b e  o n  m y  c o m m i t t e e .  ( 3 - 1 2 )  
A n d a r a :  A n d  t h e r e  w a s  o n e  t i m e  w h e n  I  g o t  s o m e  w r i t t e n  f e e d b a c k  f r o m  o n e  
o f  t h e  p r o f e s s o r s ,  t o  a  t h e s i s  d o c u m e n t  t h a t  I  h a d  w r i t t e n ,  t h a t  s e n t  m e  i n t o  
t e a r s  a n d  I  w a s  a n g r y  a n d  a 1 1  k i n d s  o f  t h i n g s  a t  t h e  s a m e  t i m e .  A n d  I  d i d n ' t  
w r i t e ,  I  d i d n ' t  w o r k  o n  m y  t h e s i s  f o r  s i x  w e e k s  . . .  t w o  m o n t h s .  (  4 - 5 )  
S a m :  I  w i s h  t h e r e  h a d  b e e n  J e s s  s u p e r i o r - s u b o r d i n a t e  k i n d  o f  a  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  s t u d e n t  a n d  p r o f e s s o r s .  A n d ,  i n  s o m e  w a y s  m y  g r o w t h  r e a 1 1 y  w a s  
s u p p o r t e d .  I  m e a n  I  c a n ' t  m a k e  t h i s  b r o a d  a n t a g o n i s t i c  c r i t i c i s m .  Y e t ,  I  r e a 1 1 y  
w e n t  a w a y  w i t h  a n  a n g r y  f e e l i n g .  A n d  I  s t i l l  h a v e  t h a t  a n g r y  f e e l i n g .  I  a m  
a n g r y  t h a t  I  f e l t  h u m i l i a t e d  a n d  s i l e n c e d .  I  a m  a n g r y  t h a t  a  t a s k  w a s  s e t  u p  f o r  
m e  t h a t  w a s  s o  d i f f i c u l t  a n d  t h a t  I  d i d n ' t  r e c e i v e  h e l p  t h a t  e n a b l e d  m e  t o  m o v e  
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t h r o u g h  t h a t  i n  a  m o r e  p o s i t i v e  m a n n e r .  I  a m  a n g r y  t h a t  I  h a v e  s o  m a n y  
f r i e n d s  w h o  h a v e n ' t  c o m p l e t e d  t h e i r  d e g r e e  y e t ;  w h o  a r e  w o n d e r f u l l y  
p r o d u c t i v e  p e o p l e ;  w h o  a r e  w o r k i n g  n o w  a n d  a r e  s t i l l  t r y i n g  t o  g e t  t h r o u g h  t h a t  
s t u p i d  t h e s i s  p r o c e s s .  I  f e e l  r e a l l y  a n g r y  b e c a u s e  I  t h i n k  i t  i s  p a r t  o f  t h a t  
s y s t e m  t h a t  l i m i t s  a n d  d e f i n e s  w h o  g e t s  t o  g o  t o  t h e  t o p  a n d  w h o  d o e s n ' t .  T h e  
c r i t e r i a  b y  w h i c h  t h a t  s e l e c t i o n  i s  m a d e  i s  b o g u s .  (  5 - 1 6 )  
H e l e n :  T h e  c h a n g e s  t h e y  w e r e  a s k i n g  m e  t o  m a k e  a r e  s o  f u n d a m e n t a l l y  
d i f f e r e n t  f r o m  m y  e x p e r i e n c e  a n d  f r o m  m y  p e r s o n a l i t y ,  t o  m a k e  t h e m  I  
c o u l d n ' t  j u s t  c o d e  s w i t c h  . . .  I  m e a n  I  h a d  t o  c h a n g e !  A n d  I  c a n ' t  b e l i e v e  t h a t  I  
d i d  b e c a u s e  t h e  w h o l e  t i m e  I  s w o r e  I  w a s n ' t  g o i n g  t o .  I  s w o r e  I  w a s n ' t  g o i n g  t o  
l e t  t h e m  d o  t h a t ,  a n d  I  d i d !  A n d  I  d i d n ' t  f i n d  t h a t  o u t  u n t i l  I  l e f t .  A n d  I  a m  
a n g r y  f o r  i t .  . .  I  a m  v e r y  a n g r y  f o r  i t .  ( 1 0 - 6 )  
2 .  L a c k  o f  r e s p e c t  
J e r r i :  I  t h i n k  t h a t  t h e  b i g g e s t  p r o b l e m ,  t h a t  w e  a r e  n o t  g i v e n  a  v o i c e ,  o r  w e  a r e  
n o t  r e s p e c t e d .  T h a t  i s  i t .  . .  w e  a r e  n o t  r e s p e c t e d !  W e  a r e  n o t  r e s p e c t e d !  ( 2 -
1 4 )  
H e l e n :  I  a l s o  t h i n k  t h a t  t h e i r  i d e a  i s  t h a t  m e n  n e e d  t o  g e t  t h r o u g h  t h e  p r o g r a m  
q u i c k  b e c a u s e  t h e y  n e e d  t o  g e t  o u t  a n d  g e t  a  j o b .  A n d  w o m e n  a r e  j u s t  k i n d  o f  
s c r e w i n g  a r o u n d .  ( D e l e t e  p r o f e s s o r ' s  n a m e )  e v e n  s a i d  t o  m e  t h a t  p a r t  o f  t h e  
p r o b l e m  w i t h  t h e  d e p a r t m e n t  i s  t h a t  w o m e n  b e c o m e  t o o  c o m f o r t a b l e  h e r e .  B u t  
I  d o n ' t  t h i n k  t h a t  t h e y  h a v e  v e r y  m u c h  r e s p e c t  f o r  w o m e n  w h o  g o  t h r o u g h  t h a t  
d e p a r t m e n t .  ( 1 0 - 1 4 )  
3 3 3 :  I t  i s  o d d  i n  m y  f o r m a l  n e t w o r k ,  w a l k i n g  d o w n  t h e  h a l l  t a l k i n g  t o  
s o m e o n e ,  t h e r e  i s  a  t r e m e n d o u s  a m o u n t  o f  r e s p e c t  o r  c r e d e n c e  f o r  w h a t  I  d o  a s  
a n  i n d i v i d u a l .  . .  r e g a r d l e s s  o f  m y  g e n d e r .  I n  t h e  c l a s s r o o m  h o w e v e r ,  w h e t h e r  I  
a m  t a l k i n g  a b o u t  i t  o r  w r i t i n g  a b o u t  i t ,  i t  i s  l i k e  i f  a n y b o d y  d i d n ' t  s e e  i t ,  i t  
d o e s n ' t  c o u n t  t h a t  t h a t  i s  m y  e x p e r i e n c e .  (  1 4 - 1 4 )  
3 .  D i s e m p o w e r e d :  S h u t  D o w n  I  L e v e l e d  I  W i t h d r a w n  
S u g a r :  B u t  I  f e l t  l i k e  I  l o s t  m y  c o n f i d e n c e .  I  c a m e  i n t o  t h e  p r o g r a m  h a v i n g  
h a d  a  l o t  o f  p o s i t i v e  s u c c e s s  b e h i n d  m e  a n d  i t  w a s  l i k e  w h a t  I  h a v e  h e a r d  o t h e r  
p e o p l e  s a y  a b o u t  g o i n g  i n t o  b o o t  c a m p  . . .  I  f e l t  l i k e  m y  d i g n i t y  t o  s o m e  d e g r e e  
w a s  l e v e l e d .  A n d  m y  c o n f i d e n c e  w a s  l e v e l e d .  I  l e f t  v e r y  u n s u r e  o f  m y s e l f .  ( 3 -
6 )  
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S u g a r :  I  r e a l l y  f e l t  o r  e x p e r i e n c e d  g i v i n g  u p  . . .  i n  s o m e  c a s e s  c o m p l e t e l y  
a b a n d o n i n g  m y  o b j e c t i v e s  a n d  n e e d s  a n d  t h e  v e r y  r e a s o n  I  w a s  i n  g r a d u a t e  
s c h o o l .  ( 3 - 8 . 1 )  
A n d a r a :  A n d  t h a t  w a s  k i n d  o f  a  r e g u l a r  c y c l e  . . .  I  w o u l d  w o r k  o n  i t  a n d  w o r k  
a n d  w o r k  a n d  w o r k .  T u r n  i t  i n  a n d  t h e  f e e d b a c k  w a s  n o t  v e r y  c o n s t r u c t i v e  o r  
t h e r e  w a s n ' t  a  l o t  o f  y o u  k n o w  t h r o w i n g  t h i n g s  o u t  t h e r e  " t h i s  i s  r e a l l y  g o o d  
a n d  t h i s  i s  w h a t  w e  w a n t  y o u  t o  w o r k  o n . "  T h e r e  w a s n ' t  t h e  g u i d a n c e  c o m i n g  
w i t h  t h e  f e e d b a c k ,  s a y i n g  " t h i s  i s  w h a t  w e  w a n t  y o u  t o  d o  n e x t ,  o r  t h i s  i s  w h e r e  
w e  w a n t  y o u  t o  g o . "  I  m e a n  i t  w a s  j u s t  o v e r w h e l m i n g  a n d  t h a t  g o t  r e a l l y  h a r d  
s o  I  w o u l d  g o  t h r o u g h  t h a t  c y c l e  . . .  I  w o u l d  q u i t  f o r  a  m o n t h .  A n d  I  w o u l d  
h a v e  t o  g e t  o u t  o f  t h a t  d e p r e s s i o n  a n d  g o  " o k a y "  a n d  t h a t  i s  w h y  i t  t o o k  m e  . . .  
( 4 - 5 )  
S a m :  I  t h i n k  m y  s t r o n g e s t  r e a c t i o n  w a s  t o  w i t h d r a w  i n t o  m y s e l f  S o m e t i m e s  I  
w o u l d  f e e l  s t u p i d  l i k e  I  w a s n ' t  g e t t i n g  i t .  . .  b l a m i n g  s e l f  r e s p o n s e s .  A n d  i t  w a s  
h a r d  f o r  m e  t o  t h i n k  t h a t  i t  h a d  t o  d o  w i t h  t h e  s i t u a t i o n  o r  t h e  w a y  s o m e t h i n g  i n  
c l a s s  w a s  w o r d e d .  I  w o u l d  t e n d  n o t  t o  b l a m e  a n y b o d y  b u t  m y s e l f .  S o  I  w o u l d  
w i t h d r a w .  ( 5 - 6 )  
D i a n e :  I  u s u a l l y  s h u t  d o w n  a f t e r  t h e  p r o f e s s o r  w a s  n o t  i n t e r e s t e d  i n  w h a t  I  h a d  
t o  s a y .  ( 8 - 6 )  
L i s a :  A n d  t h e y  l e t  y o u  p u s h  t h e  e d g e s  a  l i t t l e  b i t ,  b u t  i n  t h e  e n d  y o u  a r e  p r e t t y  
w o r n  d o w n .  ( 9 - 9 )  
L i s a :  I  h a v e  s e e n  c o l l e a g u e  a f t e r  c o l l e a g u e  j u s t  t o t a l l y  s h u t  d o w n .  T h e  
e n t h u s i a s m  f o r  t h e i r  t o p i c s  i s  a b s o l u t e l y  b e a t e n  o u t  o f  t h e m .  T h e i r  n a i v e  
e x c i t e m e n t  i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  d o i n g  a  r e a l l y  n e a t  t h e s i s  p r o j e c t  i s  g r a d u a l l y  
j u s t  r i p p e d  o u t  o f  t h e m .  ( 9 - 1 6 )  
[ a n  i r o n i c  c o i n c i d e n c e  . . .  a s  I  a m  t r a n s c r i b i n g  t h e  a b o v e  r e s p o n s e ,  I  g e t  a  c a l l  
f r o m  a  c o l l e a g u e  w h o  h a s  j u s t  b e e n  t o  a  t h e s i s  m e e t i n g  w i t h  h e r  a d v i s o r .  H e r  
w o r d s ,  " I  w a l k e d  i n  f e e l i n g  t o t a l l y  c o n f i d e n t  a b o u t  w h a t  I  w a s  d o i n g  . . .  I  l e f t  
f e e l i n g  t o t a l l y  a t  a  l o s s  a s  t o  w h e r e  t o  g o  n o w . " ]  
4 .  S t u p i d  
S a m :  S o m e t i m e s  I  e n d e d  u p  f e e l i n g  r e a l l y  s t u p i d  b e c a u s e  I  a s s u m e d  t h a t  w a s  
s o m e t h i n g  I  s h o u l d  b e  a b l e  t o  d o  m y s e l f  a n d  I  d i d n ' t  h a v e  e n o u g h  b a c k g r o u n d  
t o  d o  i t  w e l l .  ( 5 - 5 )  
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R a n d i :  I  w o u l d  s a y  s o m e  o f  t h e  t h i n g s  t h a t  w e r e  n o t  s o  p o s i t i v e  w e r e  
o f t e n t i m e s  f e e l i n g  e x t r e m e l y  s t u p i d  i n  t h e  c l a s s r o o m  s e t t i n g .  F e e l i n g  l i k e  f o r  
w h a t e v e r  r e a s o n  y o u  a r e  j u s t  n o t  b r i g h t  e n o u g h  t o  g e t  t h e  i d e a s  a n d  m a t e r i a l .  . .  
t h a t  s o m e h o w  y o u  a r e  l a c k i n g  b e c a u s e  y o u  d o n ' t  u n d e r s t a n d  w h a t  a  p r o f e s s o r  
m a y  b e  t a l k i n g  a b o u t  a n d  c o m e  t o  f i n d  o u t  n o b o d y  e l s e  k n e w  w h a t  t h e  h e l l  
t h e y  w e r e  t a l k i n g  a b o u t  e i t h e r .  ( s h e  l a u g h s )  A n d  p e r h a p s  t h e y  d i d n ' t  e v e n  
k n o w  b u t  i t  s o u n d e d  g o o d  a t  t h e  t i m e .  T h a t  w a s  a  l i t t l e  h a r d  o n  m e  b e c a u s e  i t  
w a s  h a r d  t o  f e e l  c a p a b l e  w h e n  y o u  c o n t i n u a l l y  f e e l  s t u p i d  o r  l i k e  y o u  a r e  
m i s s i n g  a  p o i n t .  ( 1 2 - 1 )  
I t  s h o u l d  b e  o b v i o u s ,  f r o m  r e a d i n g  t h e  a b o v e  " c o g n i t i v e , "  " b e h a v i o r a l , "  a n d  
" a f f e c t i v e "  r e s p o n s e s ,  t h a t  m a n y  w e r e  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  t h e s i s  p r o c e s s  i t s e l f  T h i s  
o v e r w h e l m i n g l y  o b v i o u s  a s p e c t  o f  t h e  s t u d y  w a s  c o m p l e t e l y  u n a n t i c i p a t e d  b y  t h e  
r e s e a r c h e r  a n d  d e s e r v e s  c o m m e n t .  
U N E X P E C T E D  M A J O R  T H E M E S  
I  w a s  s t a r t l e d  a s  a  r e s e a r c h e r  t o  h e a r  w h a t  I  w o u l d  c o n s i d e r  t o  b e  a  c o l l e c t i v e  
m o a n  f r o m  t h e  p a r t i c i p a n t s .  I t  q u i c k l y  b e c a m e  c l e a r  t o  m e  . . .  w h e n  i t  c o m e s  t o  t h e  
t h e s i s  p r o c e s s  . . .  t h e y  a r e  n o t  s a t i s f i e d !  
I  . S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  s a t i s f a c t i o n  l e v e l s  b e t w e e n  c o u r s e w o r k  a n d  
t h e  t h e s i s  
A n d a r a :  I t  r e a l l y  w a s n ' t  u n t i l  I  g o t  t o  t h e  t h e s i s  p r o c e s s  i t s e l f  t h a t  t h e  f e e d b a c k  
w a s n ' t  a l w a y s  a s  c o n s t r u c t i v e  a s  I  h a d  b e e n  u s e d  t o  . . .  l i k e  I  s a i d  a g a i n ,  t h a t  
d i v i s i o n  k i n d  o f  c r o p s  u p .  C o u r s e w o r k ,  t h a t  w a s  g r e a t .  B u t  w i t h  t h e  t h e s i s  
t h e r e  w a s  a  l o t  m o r e  f r u s t r a t i o n  a n d  a  l o t  l e s s  c o n s t r u c t i v e  f e e d b a c k .  . .  a  l o t  
m o r e  d i f f i c u l t  t o  w o r k  w i t h .  ( 4 - 5 )  
A n d a r a :  I n  t e r m s  o f  a g a i n ,  t h e  t h e s i s  p r o c e s s ,  w h i c h  I  t h i n k  i s  a  v e r y  d i f f e r e n t  
c r e a t u r e  t h a n  t h e  r e s t  o f  t h e  p r o g r a m ,  a n d  I  t h i n k  i t  i s  t h e  p i e c e  w h e r e  a  l o t  o f  
t h e  c o m m u n i c a t i o n  p r o b l e m s  i n  t h e  d e p a r t m e n t  i t s e l f  s t e m  f r o m  ( b i g  s i g h ) .  (  4 -
8 . 1 )  
A n d a r a :  A g a i n ,  I  l i k e  e v e r y o n e  i n  t h e  d e p a r t m e n t .  I  t h i n k  t h e y  a r e  a  f i n e  g r o u p  
o f  i n d i v i d u a l s .  B u t  w h e n  i t  c o m e s  t o  t h a t  b u r e a u c r a t i c  p r o c e s s  o f  t h e  t h e s i s  . . .  
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s o m e t h i n g  g o e s  h a y w i r e  . . .  I  d o n ' t  k n o w  w h a t  h a s  h a p p e n e d  s i n c e  I  h a v e  b e e n  
g o n e ,  b u t  I  t h i n k  t h a t  t h e r e  i s  s o m e t h i n g  t h a t  n e e d s  t o  b e  h a p p e n i n g  w i t h  t h e  
f a c u l t y  a n d  t h e  g r a d  s t u d e n t s  a b o u t  t h a t  t h e s i s  p r o c e s s .  ( 4 - 1 2 )  
L i s a :  H e r e  I  h a d  g o n e  t h r o u g h  a l l  o f  t h e  r e q u i r e d  c l a s s e s  . . .  I  g o t  s t r a i g h t  A s  . . .  
o n e  A - . . .  t h a t  w a s  t h e  l o w e s t  g r a d e  I  e v e r  g o t  i n  a l l  o f  m y  g r a d u a t e  c l a s s e s ,  
a n d  y e t  I  f e l t  c o m p l e t e l y  i l l - p r e p a r e d  f o r  w r i t i n g  a  t h e s i s  . . .  a n d  I  q u e s t i o n  w h y  
d i d  I  d o  s o  w e l l  w i t h  a l l  o f  t h e  c l a s s e s  a n d  y e t  s t r u g g l e  s o  m u c h  w i t h  m y  
t h e s i s ?  I  m e a n  s o m e t h i n g  i s  n o t  c o n n e c t i n g  h e r e .  E i t h e r  a l l  o f  t h e s e  A s  I  g o t  
a r e  t o t a l l y  b u l l s h i t ,  o r  s o m e t h i n g  i s  v e r y  w r o n g  w i t h  t h e  t h e s i s  p r o c e s s .  ( 9 - 1 2 )  
R a n d i :  B u t  g e n e r a l l y ,  I  w o u l d  s a y  t h e  f e e d b a c k  a n d  t h e  c r i t i c i s m  w e r e  g o o d ,  
t h e  p o i n t s  w e r e  r e l e v a n t  a n d  t h e r e  w a s  s o m e  v a l i d i t y  t h a t  i t  w o u l d  h a v e  a d d e d  
t o  m y  w r i t i n g .  I n  m y  c a s e ,  I  t h i n k  t h a t  a l l  o f  t h a t  e x t r a n e o u s  b u l l s h i t  w a s  s a v e d  
u p  f o r  t h e  t h e s i s  a n d  t h e n  k i n d  o f  c h u c k e d  o u t  t h e r e  . . .  a  b u n c h  o f  s h i t  t h a t  h a d  
n o t h i n g  t o  d o  w i t h  a n y t h i n g .  A n d  t h e n  a l l  o f  a  s u d d e n  I  a m  s u p p o s e d  t o  
i n c o r p o r a t e  i t .  . .  b u t  a s  f a r  a s  t h e  a c t u a l  c o u r s e w o r k  p a p e r s ,  I  f e l t  t h a t  t h e  
a c t u a l  f e e d b a c k  w a s  r e a l l y  p r e t t y  g o o d .  ( 1 2 - 5 )  
M a r y :  Y o u  k n o w ,  a t  t i m e s  i t  w a s  f r u s t r a t i n g ,  b u t  I  d o n ' t  t h i n k  I  e x p e r i e n c e d  t h e  
l e v e l  o f  f r u s t r a t i o n  w i t h  i t  a s  a  l o t  o f  m y  c l a s s m a t e s  d i d  . . .  I  l o v e d  i t .  I  d i d n ' t  
h a v e  a  n e g a t i v e  e x p e r i e n c e  u n t i l  I  t r i e d  t o  d o  a  t h e s i s  h a ,  h a ,  h a .  ( 1 3 - 1 )  
M a r y :  I  m e a n ,  I  h a v e  a  l i t t l e  b i t  d i f f e r e n t  a t t i t u d e  n o w  t r y i n g  t o  g e t  t h r o u g h  t h e  
t h e s i s  p r o c e s s .  T h o s e  a r e  a l m o s t  t w o  t o t a l l y  d i f f e r e n t  e x p e r i e n c e s .  ( 1 3 - 9 )  
N o t  o n l y  d o  t h e  f i n d i n g s  s u g g e s t  t h a t  t h e s e  w o m e n  a r e  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  
t h e s i s  p r o c e s s ,  t h e  f i n d i n g s  a l s o  s u g g e s t  t h a t  t h e  w o m e n  i n  t h i s  s t u d y  a r e  l a c k i n g  a  
c o g n i t i v e  m a p  o f  h o w  t o  m a n e u v e r  t h r o u g h  t h e  p r o c e s s .  
2 .  D i d o  ' t  h a v e  a  C l u e  
S u g a r :  B u t  I  s t i l l ,  w h e n  I  w a s  d o n e ,  d i d n ' t  h a v e  a  c l u e  w h a t  I  d i d  . . .  I  j u s t  g o t  
t h r o u g h  i t  s o m e h o w  y o u  k n o w .  ( 3 - 1 2 )  
R a n d i :  S o  t h a t  w a s  t h e  w o r s t  a n d  p r o b a b l y  t h e  b e s t .  I t  w a s  f u n  a n d  i t  w a s  
i n t e r e s t i n g  e v e n  t h o u g h  i t  w a s  e x t r e m e l y  p e r p l e x i n g  b e c a u s e  I  h a d  n o  i d e a  
w h a t  I  w a s  d o i n g  a n d  a l s o  b e c a u s e  I  r e a l i z e d  t h a t  i t  d o e s n ' t  m e a n  a n y t h i n g .  
( 1 2 - 1 2 )  
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L i s a :  H e r e  I  h a d  g o n e  t h r o u g h  a l l  o f  t h e  r e q u i r e d  c l a s s e s  . . .  I  g o t  s t r a i g h t  A s  . . .  
o n e  A - . . .  t h a t  w a s  t h e  l o w e s t  g r a d e  I  e v e r  g o t  i n  a l l  o f  m y  g r a d u a t e  c l a s s e s ,  
a n d  y e t  I  f e l t  c o m p l e t e l y  i l l - p r e p a r e d  f o r  w r i t i n g  a  t h e s i s .  ( 9 - 1 2 )  
3 3 3 :  S o  I  h a v e  t o  s a y  a t  t h i s  p o i n t ,  I  s t i l l  d o n ' t  h a v e  a  c l u e  h o w  I  a m  s u p p o s e d  
t o  w r i t e  m y  t h e s i s  o r  t h e s e  p a p e r s .  A n y w a y ,  I  k n o w  I  a m  g o i n g  t o  d o  i t .  (  1 4 - 5 )  
T h e  f i n a l  u n e x p e c t e d  f i n d i n g  h a d  t o  d o  w i t h  t h e  r a n g e  o f  p e r c e p t i o n s  r e g a r d i n g  
m a r g i n a l i z a t i o n .  
3 .  M a r g i n a l i z a t i o n  
A t  t h e  v e r y  b e g i n n i n g  o f  t h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t  I  w r o t e  a  l i s t  o f  m y  
" A s s u m p t i o n s  &  B i a s e s . "  T h e  s e c o n d  a s s u m p t i o n  w a s  t h a t  " H e / m a n  l a n g u a g e  i s  
s e p a r a t i n g  a n d  f r u s t r a t i n g "  f o r  w o m e n  w i t h i n  o u r  d i s c i p l i n e .  A l t h o u g h  t h a t  w a s  
c e r t a i n l y  t h e  c a s e  f o r  m o s t  p a r t i c i p a n t s ,  i t  w a s  n o t  a t  a l l  t r u e  f o r  s o m e .  T h e  c a t e g o r y  
o f  m a r g i n a l i z a t i o n  h a d  a  v e r y  w i d e  a n d  u n a n t i c i p a t e d  ( b y  t h e  r e s e a r c h e r )  r a n g e  o f  
r e s p o n s e s .  
F i r s t ,  a  l o o k  a t  t h o s e  w h o  d i d  f e e l  m a r g i n a l i z a t i o n  i n  m a n y  f o r m s :  
J e r r i :  I  t h i n k  t h a t  t h e  s t r u c t u r e  o f  o u r  p r o g r a m  d e f i n i t e l y  m a r g i n a l i z e s  w o m e n  
i n  g e n e r a l .  ( 2 - 3 )  
J e n n i f e r :  I  f e l t  m a r g i n a l i z e d  s e v e r a l  t i m e s  . . .  a  l o t  a c t u a l l y !  ( 6 - 6 )  
S a r a :  I  a c t u a l l y  f e e l  t h a t  I  w a s  m a r g i n a l i z e d  b e c a u s e  I  a m  a  w o m a n ,  a n d  I  f e e l  
t h a t  I  w a s  a l s o  m a r g i n a l i z e d  b e c a u s e  I  w a s  o l d e r  . . .  I  t h i n k .  Y a ,  I  b e l i e v e  t h a t  
i s  t r u e .  T h e r e  a r e  c e r t a i n  p e o p l e  i n  t h e  d e p a r t m e n t ,  I  k n o w ,  w h o  r e a l l y  
o b j e c t e d  t o  o l d e r  T  A s  . . .  i n t e r e s t i n g l y .  I t  i s  f u n n y  t h a t  I  t h i n k  w o m e n  h a v e  a  
h a r d  t i m e  t h e r e ,  a n d  I  t h i n k  e s p e c i a l l y  o l d e r  o n e s .  ( 7 - 3 )  
H e l e n :  I  f e l t  m a r g i n a l i z e d  b e c a u s e  o f  d i f f e r i n g  v i e w s  I  m i g h t  h a v e .  I  f e l t  l i k e  
t h e r e  w a s  t h i s  c o n s t a n t  s t r i v i n g  i n  t h a t  d e p a r t m e n t  t o  b e  a g r e e a b l e  a n d  t o  
f o l l o w .  T o  b o w  t o  t h e  p r e s c r i b e d  v i e w  o f  w h a t e v e r  t h e  h e l l  i t  w a s  w e  w e r e  
t a l k i n g  a b o u t ,  a n d  c e r t a i n l y  n o t  d i s c u s s  i t ,  o r  d e b a t e  i t ,  o r  t a l k  a b o u t  i t ,  o r  
q u e s t i o n  i t .  B y  G o d  . . .  d o n ' t  q u e s t i o n  i t !  A n d  s o  t h a t  i s  t h e  o n l y  w a y  I  f e l t  
m a r g i n a l i z e d .  (  1 0 - 6 )  
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3 3 3 :  I n  p a r t i c u l a r ,  I  f e l t  m a r g i n a l i z e d  w h e n  I  h a d  a  p e r s o n a l  e v e n t  o r  c r i s i s .  
( 1 4 - 3 )  
T r a c y :  I  t h i n k  t h e  t h i n g  t h a t  i r r i t a t e d  m e  t h e  v e r y  m o s t ,  e v e n  i n  c o m m u n i c a t i o n  
l i t e r a t u r e  w h e r e  t h e y  k n o w  . . .  t h e y  t a l k  a b o u t  t h e  S a p i r - W h o r f  h y p o t h e s i s ,  a n d  
l a n g u a g e - c r e a t i n g  r e a l i t y ,  a n d  a l l  o f  t h a t  k i n d  o f  t h i n g ;  y o u  s t i l l  f i n d  t e x t s  
w h e r e  t h e  s e c o n d  p e r s o n  i s  " h e "  a l l  o f  t h e  t i m e .  M o r e  t h a n  a n y t h i n g  e l s e  t h a t  
b o t h e r s  m e .  I  k n o w  t h a t  i s  s u p p o s e d l y  n o t  v e r y  s i g n i f i c a n t  i n  t e r m s  o f  l o o k i n g  
a t  e x p e r i e n t i a l  t y p e s  o f  t h i n g s ,  b u t  t h a t ,  i n  a n d  o f  i t s e l f  . .  i t  a l w a y s  b o t h e r s  m e .  
I  a l w a y s  f e e l  l i k e  I  a m  n o t  i n c l u d e d .  ( 1 6 - 3 )  
A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  t h e r e  a r e  o f t e n  r e s p o n s e s  t h a t  a r e  d i f f e r e n t  a n d  m u s t  n o t  
b e  i g n o r e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  i n t e r e s t i n g  r e s p o n s e s  f r o m  w o m e n  
w h o  d i d  n o t  f e e l  p a r t i c u l a r l y  m a r g i n a l i z e d ,  a n d  a l l  f o r  v e r y  d i f f e r e n t  r e a s o n s :  
W i l l i e  (  A  w o m a n  w h o  r e p o r t e d :  s e r v i n g  h e r  b r o t h e r s  t h e i r  m e a l s  a n d  t h e n  
s i t t i n g  d o w n  t o  e a t  a f t e r w a r d s ;  s i x t e e n  y e a r s  o f  C a t h o l i c  e d u c a t i o n ;  a n d ,  l a t e r  
m a r r y i n g  a n  a l c o h o l i c )  s a i d :  E i t h e r  i t  w a s  o u t  o f  m y  r e a l m  o r  I  j u s t  w a s n ' t  
p i c k i n g  i t  u p .  O r ,  I  d o n ' t  h a v e  t h e  k i n d  o f  s t o r y  t h a t  w o u l d  m a k e  m e  s e n s i t i v e  
t o  t h o s e  i s s u e s .  (  1 - 3 )  
W i l l i e  i n  a  r e l a t e d  r e s p o n s e  s a i d :  B u t  t h e n  i t  m i g h t  b e  b e c a u s e  m y  p o s i t i o n  
w a s  s o  e n g r a i n e d  i n  m e  t o  b e  a c c e p t i n g  o f  t h i s  k i n d  o f  t h i n g ;  I  m a y  n o t  h a v e  
n o t i c e d  i t  w h e n  i t  w a s  t h e r e .  B e c a u s e  f o r  m e ,  g r o w i n g  u p  a n d  m o v i n g  t h r o u g h  
m y  l i f e ,  t h e r e  w a s  s u c h  a n  a c c e p t a n c e ,  I  w o u l d  h a v e  b a r e l y  n o t i c e d  i t  
h a p p e n i n g .  (  1 - 6 )  
R a n d i :  I  d i d n ' t  n e c e s s a r i l y  f e e l  l e f t  o u t  o f  t h e  l i t e r a t u r e  f o r  a  c o u p l e  o f  r e a s o n s .  
F i r s t  o f  a l l ,  I  r e a l i z e  t h a t  e s s e n t i a l l y  a n y  p r o f e s s i o n  w i t h  a n y  h i s t o r y  h a s  b e e n  
p r e d o m i n a n t l y  m a l e .  A n d  m a l e  o r i e n t e d .  I t  i s  h a r d  t o  h a v e  w o m e n  r e s e a r c h e r s  
w h e n  t h e r e  a r e n ' t  a n y  . . .  A n d  i f  t h a t  i s  w h a t  y o u  h a v e ,  t h e n  t h a t  i s  w h a t  y o u  
l o o k  a t  a n d  h o p e f u l l y  s o m e d a y  y o u  d o  a  b e t t e r  j o b  t h a n  t h e  m e n  d i d .  B u t  I  
d i d n ' t  n e c e s s a r i l y  f e e l  t h a t  i t  w a s  m a l e - o r i e n t e d  m a t e r i a l .  A n d  a g a i n ,  t h a t  m a y  
b e  b e c a u s e  t o  s o m e  e x t e n t ,  I  h a v e  a  m o r e  m a l e - o r i e n t e d  p e r s p e c t i v e  t h a n  o t h e r  
p e o p l e  m i g h t .  B u t  I  d i d n ' t  n e c e s s a r i l y  f e e l  t h a t  w o m e n ' s  t o p i c s  w e r e  
p a r t i c u l a r l y  t r i v i a l i z e d  . . .  I  w o u l d  h a v e  t o  s a y  t h a t  t h e y  w e r e  m o r e  s i m p l y  n o t  
t h e r e ,  a n d  I  t h i n k  a  l o t  o f  t h a t  i s  t h a t  t h e  m a t e r i a l  i t s e l f  i s  n o t  t h e r e .  (  1 2 - 3 )  
M a r y :  O u t  o f  t h e  t h r e e  m a i n  i n s t r u c t o r s  t h a t  I  t o o k  c l a s s e s  f r o m  . . .  n o n e  o f  
t h e m  w e r e  f e m i n i s t s  o r  w o u l d  b r i n g  i n  a  f e m i n i s t  p e r s p e c t i v e  o r  f e m i n i s t  
r e s e a r c h e r s .  Y o u  k n o w  . . .  h o w  c a n  I  e x p l a i n  i t ?  M y  e x p e r i e n c e  i s  s o  
d i f f e r e n t .  . .  a n d  i t  c o u l d  b e  p a r t  o f  b e i n g  a  p e r s o n  o f  c o l o r  t h a t  m a k e s  i t  s u c h  a  
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d i f f e r e n t  e x p e r i e n c e .  B u t ,  I  w a s  j u s t  d a m n  g l a d  t o  b e  t h e r e .  Y o u  k n o w ,  I  w a s  
c o m i n g  f r o m  a  p l a c e  o f  w h o  a m  I  l e a r n i n g  f r o m ,  o r ,  I  a m  s o  u s e d  t o ,  I  n e v e r  
s t o p  t o  q u e s t i o n  t h a t  a s s u m p t i o n .  I t  r e a l l y  d i d n ' t  m a t t e r .  W h a t  m a t t e r e d  t o  m e  
w a s  g e t t i n g  t h e  i n f o r m a t i o n .  T h a t  j u s t  w a s n ' t  a  p r i o r i t y  o r  s o m e t h i n g  I  t h o u g h t  
a b o u t .  I  w a s  s o  s t i m u l a t e d  b y  w h a t  I  w a s  l e a r n i n g  a n d  s o  h a p p y  a b o u t  w h e r e  I  
w a s  t h a t  i t  j u s t  d i d n ' t  o c c u r  t o  m e  . . .  t h a t  t h e s e  w e r e  a l l  m a l e s  t h a t  I  w a s  
l e a r n i n g  f r o m  . . .  I  d i d n ' t  h a v e  m u c h  t i m e  t o  s i t  a n d  t h i n k ,  o h  m a n ,  t h e s e  d a m n  
m e n  . . .  w h y  c a n ' t  t h e y  g e t  i t  t o g e t h e r  a n d  b r i n g  i n  s o m e  m o r e  v a r i e d  
v i e w p o i n t s  f o r  u s  a n d  v a l u e  a  f e m i n i s t  v i e w p o i n t  m o r e ?  (  1 3 - 3 )  
G r a c e :  P r o b a b l y  b e c a u s e  f o r  m e ,  i f  I  f e e l  a n y  s o r t  o f  m a r g i n a l i z a t i o n  i t  i s  n o t  
b e c a u s e  I  a m  a  w o m a n ,  b u t  b e c a u s e  I  a m  a  m i n o r i t y ,  o r  n o n - U S .  A n d  I  t h i n k  I  
a m  m o r e  s e n s i t i v e  a b o u t  t h a t  k i n d  o f  i s s u e  m o r e  t h a n  t h e  g e n d e r  i s s u e .  S o ,  I  
t h i n k  t h a t  I  f e l t  t h a t  f r o m  t h e  l i t e r a t u r e  t h a t  I  r e a d  i n  o u r  d i s c i p l i n e ,  b u t  i t  i s  n o t  
a n  i m p r e s s i o n  t h a t  i s  v e r y  s t r o n g  s o  f a r .  I  t h i n k  I  h a v e  b e e n  s o c i a l i z e d  i n  a  w a y  
t h a t  i s  t a k e n  f o r  g r a n t e d  f o r  w o m e n  t o  b e  m a r g i n a l i z e d .  (  1 5 - 3 )  
I n  r e t r o s p e c t ,  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  t h e  a b o v e  v a r i e d  r e s p o n s e s  o n  m a r g i n a l i z a t i o n  
a r e  a  d i r e c t  r e s u l t  o f  t h e  d i v e r s i t y  o f  t h e  p a r t i c i p a n t  p o o l  i n  r e g a r d  t o  t h e i r  
c o m m u n i c a t i o n  s t y l e ,  r a c e / e t h n i c i t y ,  a g e ,  a n d  c l a s s  o r  s o c i a l i z a t i o n .  
T h i s  c h a p t e r  h a s  s e r v e d ,  m o r e - o r - l e s s ,  a s  a n  a r i e l  v i e w  o r  t o p o g r a p h i c a l  m a p  o f  
t h e  l i v e d  e x p e r i e n c e s  o f  s i x t e e n  g r a d u a t e  s t u d e n t s  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  S p e e c h  
C o m m u n i c a t i o n  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  I  w i l l  n o w  b e g i n  t h e  f i n a l  c h a p t e r  b y  
s e w i n g  t o g e t h e r  t h e  b i t s - a n d - p i e c e s  o f  t h o s e  l i v e d  e x p e r i e n c e s  i n t o  a  t a p e s t r y  w h i c h  
d e p i c t s  t h e  w a y / s  i n  w h i c h  t h e s e  w o m e n  n e g o t i a t e  p a t r i a r c h y  a n d  t h e  n o r m s  o f  
a p p r o p r i a t e n e s s  w i t h i n  o u r  d i s c i p l i n e .  
F i n a l  A n a l y s i s  
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C H A P T E R S  
D I S C U S S I O N  A N D  C O N C L U S I O N  
I n  r e v i e w i n g  l i t e r a t u r e  f o r  t h i s  r e s e a r c h ,  I  l e a r n e d  t h a t  f u n d a m e n t a l l y  
c o m p e t e n c e  i s  t h e  a b i l i t y  t o  e f f e c t i v e l y  " a d a p t  t o  t h e  s u r r o u n d i n g  e n v i r o n m e n t  o v e r  
t i m e "  ( S p i t z b e r g  &  C u p a c h ,  1 9 8 4 ,  p .  3 5 ) .  A d a p t a b i l i t y ,  a l o n g  w i t h  e f f e c t i v e n e s s  a n d ,  
o f  c o u r s e ,  a p p r o p r i a t e n e s s ,  h a s  b e e n  c o n s i d e r e d  a  c e n t r a l  f e a t u r e  o r  c r i t e r i a  o f  
c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e  ( B r u n n e r  &  P h e l p s ,  1 9 7 9 ;  D u r a n  &  K e l l y ,  1 9 8 4 ;  F o o t e  &  
C o t t r e l l ,  1 9 5 5 ;  H a l e  &  D e l i a ,  1 9 7 6 ;  H a r t  &  B u r k s ,  1 9 7 2 ) .  I  p o i n t  t h i s  o u t  n o w  
b e c a u s e  t h i s  r e s e a r c h  r e f l e c t s  a  s i g n i f i c a n t  t e n d e n c y  b y  t h e s e  w o m e n  t o w a r d s  a d a p t i n g  
b e h a v i o r ;  b e h a v i o r  t h a t  c o m e s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e i r  g r a d u a t e  s c h o o l  e x p e r i e n c e  ( s e e  p p .  
5 9 - 6 1 ) .  T h e y  " c h a n g e d , "  " c o n f o r m e d , "  " d i d  w h a t e v e r  t h e i r  p r o f e s s o r  s a i d , "  " p l e a s e d , "  
" r o l e - s w i t c h e d , "  a n d ,  u s e d  " t a g  q u e s t i o n s  a n d  q u a l i f i e r s . "  I n  r e p o r t i n g  t h e s e  
a d a p t a t i o n  b e h a v i o r s ,  t h e s e  w o m e n  r a r e l y  m e n t i o n  f e e l i n g s  o f  s a t i s f a c t i o n ,  o r  p r i d e  i n  
t h e i r  c o m m u n i c a t i v e  p r o w e s s  . . .  q u i t e  t h e  c o n t r a r y .  S o m e  e x a m p l e s  f o l l o w :  
H e l e n :  T h e  t h i n g  i s ,  I  h a d  t o  a d a p t .  A n d  i t . i s  d i f f i c u l t  t o  a d a p t  d u r i n g  t h e  d a y  
a n d  t h e n  g o  h o m e  a n d  s a y  t o  y o u r s e l f ,  " b u t  I  d i d n ' t  r e a l l y  m e a n  t h a t . "  I  g u e s s  
t h e i r  a n s w e r  w o u l d  b e  t h a t  I  s h o u l d  b e  c o m m u n i c a t i v e l y  c o m p e t e n t  a n d  b e  
a b l e  t o  s w i t c h  r o l e s  a n d  b e  a b l e  t o  a p p l y  t h e  c o r r e c t  c o m m u n i c a t i o n  i n  t h e  
p r o p e r  r e a l m .  I  k i n d  o f  t h i n k  t h a t  i s  a  l o a d  o f  c r a p !  ( 1 0 - 6 )  
H e l e n :  A n d  a n y t h i n g  t h a t  i t  g o e s  b e y o n d ,  l i k e  t h i s  a p p r o p r i a t e  c o m m u n i c a t i o n ,  
a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  s i t u a t i o n  . . .  I  t h i n k  i t  g e t s  i n t o  b e i n g  d i s i n g e n u o u s ,  a n d  
l y i n g  a n d  m i s r e p r e s e n t i n g  w h o  y o u  a r e ,  a n d  w h a t  y o u  t h i n k ,  a n d  w h a t  y o u  f e e l .  
S o  i f  y o u  d o n ' t  f i t  w h a t  t h e y  w a n t  y o u  t o ,  t h e n  y o u  a r e  w r o n g .  N o t  j u s t  y o u ' r e  
w r o n g  l i k e  a n  a n s w e r  . . .  b u t  y o u  y o u r s e l f  . .  a s  a  p e r s o n ,  a r e  w r o n g .  T h a t  i s  a  
r e a l l y  s h i t t y  f e e l i n g !  (  1 0 - 8 )  
T r a c y :  I t / e e l s  l i k e  c o g n i t i v e  d i s s o n a n c e ,  t h a t  s t r u g g l e  i n t e r n a l l y  i n  t e r m s  o f l  
h a v e  s o l d  m y s e l f  o u t  b y  b e h a v i n g  t h i s  w a y  . . .  a n d  q u a l i f y i n g  s o m e t h i n g  t h a t  I  
r e a l l y  d o n ' t  f e e l  l i k e  q u a l i f y i n g  a t  a l l ,  b u t  d o i n g  i t  i n  o r d e r  t o  g e t  w h a t  I  w a n t  
o u t  o f  t h e  s i t u a t i o n .  A n d  w h a t  a m  I  g i v i n g  u p ,  a n d  w h a t  a m  I  g e t t i n g  b a c k  
f r o m  i t ?  ( 1 6 - 1 0 )  
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W i t h  r e s p e c t  t o  s t a t e m e n t s  s u c h  a s  t h e  a b o v e ,  t h e  f i n d i n g s  d e m o n s t r a t e  t h a t  
t h e s e  w o m e n  a r e  d o i n g  t h i n g s  t h a t  d o  n o t  f i t  w i t h  w h a t  t h e y  k n o w ,  a n d  h o w  t h e y  w a n t  
t o  b e .  I n s t e a d  o f  c o m m u n i c a t i n g  w i t h  t h e i r  a c a d e m i c  " s u p e r i o r s "  i n  w a y s  t h a t  a r e  
c o g n i t i v e l y  c o m f o r t a b l e ,  o r  w a y s  t h a t  a r e  c o h e s i v e  w i t h  t h e i r  s t y l i s t i c  p r e f e r e n c e s ,  t h e y  
c o n t i n u e  t o  u s e  a d a p t a t i o n  b e h a v i o r  w h i c h  i s  u n c o m f o r t a b l e  a n d  p o t e n t i a l l y  v e r y  
e x h a u s t i n g :  
H e l e n :  T h a t  i s  n o t  t h e  k i n d  o f  p e r s o n  I  w a n t  t o  b e .  I  k n o w  t h a t  i s  w h a t  i s  
p r e s c r i b e d  b y  c o m m u n i c a t i o n .  I  k n o w  t h a t  t o  g o  t o  a  f o r m a l  b u s i n e s s  t h i n g  I  
a m  s u p p o s e d  t o  d r e s s  a  c e r t a i n  w a y ,  a n d  a c t  a  c e r t a i n  w a y ,  a n d  m y  f a c i a l  
e x p r e s s i o n s  a r e  s u p p o s e d  t o  b e  a  c e r t a i n  w a y ,  a n d  I  a m  s u p p o s e d  t o  l e a n  i n t o  
t h e  t a b l e  a  c e r t a i n  w a y  . . .  a n d  t h a t  m a y  w o r k  f o r  a  w h i l e  b u t  i t  i s  a w f u l l y  
e x h a u s t i n g .  (  1 0 - 8 )  
D i a n e :  I  c a n ' t  r e a l l y  e x p l a i n  t o  y o u  w h y  I  d i d  w h a t  I  d i d  t h r o u g h o u t  g r a d u a t e  
s c h o o l .  I  f o u n d  m y s e l f  c o n s c i o u s l y  p r e t e n d i n g  t o  b e  w h o  I  w a s  n o t .  W h e n  I  
w e n t  t o  s c h o o 1  I  d r e s s e d  d i f f e r e n t l y  . . .  I  e v e n  t o o k  o f f  m y  j e w e l r y .  I  w a s  a f r a i d  
t h a t ,  i f  t h e y  r e a l l y  k n e w  m e ,  t h e y  w o u l d  h o l d  i t  a g a i n s t  m e .  I  j u s t  d i d n ' t  t h i n k  
s o m e  o f  t h e i r  e g o s  c o u l d  h a n d l e  m y  r e a l i t y .  S o  I  f o u n d  m y s e l f  r o l e - s w i t c h i n g  
a n d  p l a y i n g  t h e i r  p o w e r  d i f f e r e n t i a l  g a m e .  I t  w a s  s i m p l y  e x h a u s t i n g  a n d  i t  f e l t  
s o  d e c e p t i v e .  I  w a s  s o  p i s s e d  a t  m y s e l f .  . .  b u t  I  j u s t  k e p t  d o i n g  i t .  ( 8 - 8 )  
D i a n e ' s  l a s t  s t a t e m e n t  p o i n t s  t o  a n o t h e r  s i g n i f i c a n t  i s s u e  . . .  t h a t  o f  s e l f - e s t e e m .  
T h e  f i n d i n g s  s u g g e s t  t h a t  t h e  g r a d u a t e  s c h o o l  e x p e r i e n c e  h a s  s e r v e d  t o  d i m i n i s h  s e l f -
e s t e e m  . . .  n o t  e n h a n c e  i t .  
S u g a r :  I  l o s t  m y  v o i c e .  I  b e g a n  t o  q u e s t i o n  m y s e ( f  . .  h a d  a  l o t  o f  s e l f - d o u b t s .  
W o n d e r e d  i f  I  c o u l d  t h i n k .  A n d  i t  t o o k  m e  a  c o u p l e  o f  y e a r s  a f t e r  t h a t  t o  
r e a l i z e  t h a t  I  h a d  a  g o o d  m i n d .  A n d  I  h a d  a  l o t  t o  s a y .  B u t  i t  f e l t  l i k e  I  l o s t  m y  
c o n f i d e n c e .  I  c a m e  i n t o  t h e  p r o g r a m  h a v i n g  h a d  a  l o t  o f  p o s i t i v e  s u c c e s s  
b e h i n d  m e  a n d  i t  w a s  l i k e  w h a t  I  h a v e  h e a r d  o t h e r  p e o p l e  s a y  a b o u t  g o i n g  i n t o  
b o o t  c a m p .  I  f e l t  l i k e  m y  d i g n i t y  t o  s o m e  d e g r e e  w a s  l e v e l e d .  A n d  m y  
c o n f i d e n c e  w a s  l e v e l e d .  I  l e f t  v e r y  u n s u r e  o f  m y s e l f .  I  t h o u g h t  I  w o u l d  b e  i n  a  
b e t t e r  p o s i t i o n  t o  m a r k e t  m y s e l f .  . .  I  e n d e d  u p  f e e l i n g  l i k e  I  w a s  i n  a  w o r s e  
p o s i t i o n  t o  m a r k e t  m y s e l f .  ( 3 - 6 )  
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H e l e n :  I  t h i n k  I  r e a l l y  c h a n g e d  a  l o t .  . .  a  w h o l e  l o t !  I  b e g a n  d o u b t i n g  m y s e l f ,  
G o d  . . .  l o t s !  I  n e v e r  u s e d  t o  b e  u n c o m f o r t a b l e  l i k e  w i t h  m y  a p p e a r a n c e  o r  m y  
p r e s e n c e .  N o w  I  a m .  I  n e v e r  u s e d  t o  b e  u n c o m f o r t a b l e  s p e a k i n g  o u t .  . .  o r  
b e i n g  a f r a i d  t o  b e  w r o n g .  I  w a s  n e v e r  a f r a i d  t o  b e  w r o n g !  I  f i g u r e d  t h a t  i f  I  
w a s  w r o n g  s o m e b o d y  w o u l d  c o r r e c t  m e .  N o w  I  a m .  I  w o u l d  r a t h e r  n o t  s a y  
s o m e t h i n g  t h a n  t o  s a y  s o m e t h i n g  a n d  b e  w r o n g .  I  c o n s t a n t l y  w o r r y  a b o u t  w h a t  
d o  o t h e r  p e o p l e  t h i n k  a b o u t  m e  . . .  w h a t  d o  I  t h i n k  o t h e r  p e o p l e  a r e  t h i n k i n g  
a b o u t  m e ?  I  n e v e r  d i d  t h a t  b e f o r e  . . .  n e v e r !  ( 1 0 - 6 )  
C r i t i c i s m  i s  a  f a c t o r  w h i c h  c a n  c o n t r i b u t e  t o  i n s i d i o u s  s e l f - d o u b t  s u c h  a s  t h a t  
j u s t  r e p o r t e d  b y  S u g a r .  H e r e  i s  w h a t  S a m  a n d  R a n d i  h a d  t o  s a y  r e g a r d i n g  t h e i r  
e x p e r i e n c e s  w i t h  c r i t i c i s m  w i t h i n  t h e  d e p a r t m e n t :  
S a m :  I n  c h u r c h  t o d a y  m y  m i n i s t e r  w a s  s a y i n g  t h e r e  a r e  s t u d i e s  t h a t  s h o w  t h a t  
p a r e n t s  g i v e  e i g h t  c r i t i c i s m s  t o  e v e r y  o n e  p i e c e  o f  p r a i s e .  A n d  I  f e e l  t h a t  i s  
a l s o  t r u e  o f  t h e  c o m m u n i c a t i o n  d e p a r t m e n t .  I t  i s  h a r d  t o  f e e l  g o o d  a b o u t  
y o u r s e l f  w h e n  y o u  h a v e  e i g h t  c r i t i c i s m s  a b o u t  y o u r  i n t e l l e c t u a l .  . .  y o u  k n o w ,  
w h a t e v e r  i t  i s  t h a t  y o u  a r e  s a y i n g ,  a n d  o n e  p r a i s e .  (  5 - 5 )  
R a n d i :  B u t  w e  g o t  c o n t i n u a l  c r i t i c i s m  o f  w h a t  w a s  w r o n g .  A n d  d e s p i t e  w h a t  
s o m e  p e o p l e  t h i n k  a b o u t  a n y  a t t e n t i o n  b e i n g  b e t t e r  t h a n  n o  a t t e n t i o n  . . .  I  d o n ' t  
n e c e s s a r i l y  t h i n k  t h a t  i s  t r u e .  (  1 2 - 1 )  
S u m m a r y  o f  A n a l y s i s  
I t  i s  n o w  t i m e  t o  w e a v e  t h e  l a s t  t h r e a d s  t h r o u g h  t h i s  e x p e r i e n t i a l  q u i l t ,  t y i n g  i t  
a l l  t o g e t h e r  a s  t h e  f i n d i n g s  s u g g e s t .  W i t h  r e s p e c t  t o  p a r t i c i p a n t  r e s p o n s e s ,  t h e  p i e c e s  
g o  t o g e t h e r  a s  f o l l o w s :  
1 .  S i x t e e n  w o m e n  c o m p l e t e d  c o u r s e w o r k  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  S p e e c h  
C o m m u n i c a t i o n  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  T h e y  a l m o s t  a l l  h a d  e x c e l l e n t  
g r a d e s .  M o s t  r e p o r t e d  c o m p l e t i n g  t h e i r  c o u r s e w o r k  i n  a  t i m e l y  f a s h i o n .  T h e  
m a j o r i t y  e n c o u n t e r e d  a t  l e a s t  s o m e  o b s t a c l e s ,  a n d  r e p o r t e d  f e e l i n g  s i l e n c e d ,  
m a r g i n a l i z e d  o r  s t u p i d  a t  t i m e s .  
2 .  T h e y  e n t e r e d  t h e  t h e s i s  p r o c e s s  w h e r e  t h e y  e x p e r i e n c e d  a  h a z i n g .  T h e  
h a z i n g  c o n s i s t e d  o f :  B a r r i e r s  - - C r i t i c i s m  - - G a m e s  - - H o o p s  - - H u r d l e s  - -
O b s t a c l e s  - - R o a d b l o c k s  - - S t r u g g l e s .  
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L i s a :  T h e  t h e s i s  p a r t  I  s t r u g g l e d  w i t h  a  l o t .  I t  f e l t  l i k e  a  h a = i n g  . . .  a n d  
t h a t  i s  s o r t  o f  m y  e v a l u a t i o n  o f  i t .  . .  i t  w a s  a  h a = i n g  a n d  I  w a n t e d  t o  b e  
i n  t h e  c l u b .  I  w a n t e d  t o  b e  i n  t h e  m a s t e r ' s  d e g r e e  c l u b  a n d  s o  I  h a d  t o  
g o  t h r o u g h  i t .  
3 .  T h e  h a z i n g  b r o u g h t  a b o u t  b e h a v i o r s  t h a t  d i d  n o t  n e c e s s a r i l y  f e e l  o p e n ,  
h o n e s t ,  p r o d u c t i v e  o r  h e a l t h y .  T h e  r e p o r t e d  b e h a v i o r s  a r e :  A d a p t  - -
M a n i p u l a t e  - - C r y - - D o  o w n  t h i n g - - F i g h t  - - G o  t o  P e e r s .  
H e l e n :  T h e  c h a n g e s  t h e y  w e r e  a s k i n g  m e  t o  m a k e  a r e  s o  f u n d a m e n t a l l y  
d i f f e r e n t  f r o m  m y  e x p e r i e n c e  a n d  f r o m  m y  p e r s o n a l i t y ,  t o  m a k e  t h e m  I  
c o u l d n ' t  j u s t  c o d e  s w i t c h  . . .  I  m e a n  I  h a d  t o  c h a n g e !  A n d  I  c a n ' t  
b e l i e v e  t h a t  I  d i d  b e c a u s e  t h e  w h o l e  t i m e  I  s w o r e  I  w a s n ' t  g o i n g  t o .  I  
s w o r e  I  w a s n ' t  g o i n g  t o  l e t  t h e m  d o  t h a t ,  a n d  I  d i d !  (  1 0 - 6 )  
4 .  T h e  h a z i n g  a n d  t h e  c o n s e q u e n t  b e h a v i o r s  e v o k e d  f e e l i n g s  o f :  A n g e r ,  
F r u s t r a t i o n  &  H u m i l i a t i o n  - - L a c k  o f  r e s p e c t  - - D i s e m p o w e r m e n t  - -
S t u p i d i t y .  T h e s e  f a c t o r s  t o g e t h e r  p r o m o t e d  f e e l i n g s  o f  l o w  s e l f - w o r t h .  
S a m :  I  h a d  s o m e b o d y  a s k  m e  o n c e ,  " y o u  k n o w  w h e n  y o u  l o o k  b a c k  o n  
i t  y o u  p r o b a b l y  w i l l  t h i n k  d i f f e r e n t l y ,  y o u  k n o w  y o u  l e a r n e d  a  l o t . "  I  
h a v e  t o  h o n e s t l y  s a y ,  " N O ! "  I t  w a s  a  h u m i l i a t i n g ,  a g g r a v a t i n g ,  
f r u s t r a t i n g  e x p e r i e n c e  f o r  m e .  A n d  I  w o u l d  n e v e r  e n c o u r a g e  a n y o n e  t o  
g o  t h r o u g h  i t  l i k e  t h a t .  I t  w a s  n o t  s o m e t h i n g  t h a t  c o n t r i b u t e d  t o  m y  
s e l f - e s t e e m  o r  p o s i t i v e l y  t o  m y  s e l f - c o n c e p t .  ( 5 - 1 2 )  
5 .  T h e  t h e s i s  p r o c e s s  p r o v e d  t o  b e  d r a w n  o u t  a n d  e x h a u s t i n g .  
J e r r i :  B u t  m y  G o d ,  i t  i s  t a k i n g  f o r e v e r  f o r  s t u d e n t s  t o  g e t  t h r o u g h  a n d  
s o m e  o f  u s  a r e  g o i n g  t o  b e  o l d  a n d  g r a y  a n d  n e v e r  a b l e  t o  w o r k  a f t e r  w e  
g e t  t h e s e  d a m n  d e g r e e s .  
W i l l i e :  A n d  i t  w a s  v e r y  t i r i n g  b e c a u s e  i t  w e n t  o v e r  a  l o n g  p e r i o d  o f  
t i m e .  I t  s e e m e d  s o m e t i m e s  l i k e  i t  w o u l d  n e v e r  b e  o v e r .  (  1 - 1 )  
6 .  T h e  f i n a l  p r o d u c t  i s  t o o  o f t e n  m e a n i n g l e s s  a n d / o r  n e v e r  a g a i n  r e a d .  
L i z :  I  h a t e d  w r i t i n g  i t  u p .  H a !  B e c a u s e  i t  h a d  t o  b e  w r i t t e n  u p  i n  a  
p r e s c r i b e d  w a y  . . .  i t  h a d  t o  b e  a c c e p t a b l e  i n  a  p r e s c r i b e d  w a y .  W h a t  i s  
t h e  p o i n t ?  N o  o n e  i s  e v e r  g o i n g  t o  r e a d  i t .  ( s h e  s a y s  l a u g h i n g l y )  N o  
o n e  w i l l  e v e r  r e a d  i t  . . .  n o  o n e  w i l l  e v e r  c a r e .  ( 1 1 - 1 2 )  
7 .  W o m e n  r e p o r t e d  a  n e e d  t o  r e c o v e r  f r o m  t h e  p r o c e s s  i t s e l f  
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S u g a r :  I t  f e l t  l i k e  " e m o t i o n a l  r a p e "  t o  m e .  I  g u e s s  t h a t  i s  a  s t r o n g  w o r d  
b u t  t h a t  i s  h o w  I  f e l t .  I  f e l t  r a p e d  e m o t i o n a l l y  a s  a  w o m a n ,  a s  a  p e r s o n .  
I  l e a r n e d  a  l o t .  . .  a n d  i t  t o o k  m e  a  w h i l e  t o  f i g u r e  o u t  w h a t  I  h a d  
l e a r n e d .  B u t  t h e n  i t  t o o k  m e  a  l o n g  t i m e  t o  g e t  a  s e n s e  o f  m y s e l f  b a c k ,  
m y  o w n  v o i c e  b a c k ,  m y  p e r s o n h o o d  b a c k .  I  f e l t  l i k e  I  w a s  l o s t .  I  f e l t  
d r i e d  u p  i n s i d e  l i k e  a  l e a f  t h a t  f e l l  f r o m  a  t r e e .  I t  w a s  g r e e n  w h e n  i t  
f e l l ,  a n d  i t  l a i d  o n  t h e  g r o u n d  a n d  g o t  d i s c o l o r e d ,  a n d  d r y ,  a n d  r u m p l e d -
u p .  T h a t  i s  k i n d  o f  h o w  I  f e l t  w h e n  I  l e f t .  I  j u s t  f e l t  d r i e d  o u t  a s  a  
p e r s o n .  ( 3 - 1 6 )  
8 .  M a n y  w o m e n  a r e  s t r i p p e d  o f  t h e  e n e r g y  a n d  p a s s i o n  t o  c o n t i n u e .  
R a n d i :  A n d  i n  a l l  h o n e s t y ,  t h i s  w h o l e  b u s i n e s s  w i t h  t h e  t h e s i s  g o t  m e  
t o  t h e  p o i n t  w h e r e  I  h a v e  a b s o l u t e l y  n o  d e s i r e  t o  g o  o n .  Y o u  k n o w  . . .  
t h a t  j u s t  d o e s n ' t  s a y  a n y t h i n g  p o s i t i v e  a b o u t  t h e  w a y  t h a t  p r o c e s s  g e t s  
h a n d l e d .  (  1 2 - 6 )  
I t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  t h i s  t a p e s t r y ,  w o v e n  f r o m  t h e  s t o r i e s  o f  s i x t e e n  g r a d u a t e  
s t u d e n t s ,  r e p r e s e n t s  a  r a t h e r  b o t c h e d  j o b  o f  e d u c a t i o n ,  a n d  p r o o f  t h a t  w o m e n  a r e  
i n d e e d  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e i r  o w n  d o m i n a t i o n .  T h e  p a r t i c i p a n t s  o f  t h i s  s t u d y  h a v e  
i d e n t i f i e d  a n  i n s t i t u t i o n  w h i c h  i s  v a l u e - l a d e n .  T h e y  r e p o r t  t h e i r  p e r s o n a l  i n v o l v e m e n t  
i n  t h e  r e i f i c a t i o n  o f  a  s y s t e m  w h i c h  c o n s t r a i n s  a n d  n e g a t i v e l y  j u d g e s  t h e m .  T h e y  
r e c o g n i z e  t h e  f a c t  t h a t ,  a s  H e l e n  s t a t e s ,  " t h e  p e o p l e  w h o  g e t  t o  d e t e r m i n e  w h a t  i s  
a p p r o p r i a t e  a r e  t h e  p e o p l e  w h o  h a v e  t h e  p o w e r "  ( 1 0 - 8 ) .  I n  s p i t e  o f  h o w  t h e y  m i g h t  a c t  
i n  t h e i r  h o m e s ,  o n  t h e  j o b ,  o r  a m o n g  t h e i r  p e e r s ,  i n  t h e i r  a c a d e m i c  e n v i r o n m e n t  t h e y  
g e n e r a l l y  c o m m u n i c a t e  i n  w a y s  t h a t  a r e  " a c c e p t a b l e , "  " a p p r o p r i a t e , "  a n d  r e i n f o r c i n g  t o  
t h e  d o m i n a n t  g r o u p .  
T h e  d a t a  g l e a n e d  f r o m  t h i s  r e s e a r c h  s h o w s  t h a t  t h e  r e s p o n d e n t s  h a v e  o f f e r e d  
l o g i c a l  a l t e r n a t i v e s  t o  t h e  p a t r i a r c h a l  m o d e s  o f  t h o u g h t  r e g a r d i n g  c o m m u n i c a t i o n  
c o m p e t e n c e .  H o w e v e r ,  t h e y  a r e  n o t  p r a c t i c i n g  w h a t  t h e y  p r e a c h  i n  t h e i r  a c a d e m i c  
s e t t i n g .  H e r e  a r e  s o m e  e x a m p l e s  o f  t h e i r  s t r o n g  o p i n i o n s  a b o u t  w h a t  c o m p e t e n t  
c o m m u n i c a t i o n  ( a p p r o p r i a t e n e s s )  l o o k s  l i k e  a n d  f e e l s  l i k e :  
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J e r i :  S o  a p p r o p r i a t e  o r  c o m p e t e n t  c o m m u n i c a t o r s  t o  m e  w o u l d  h a v e  a n  
i n t e g r a t i o n  o f  b o t h  ( e m o t i o n a l  a n d  i n t e l l e c t u a l )  c o m p o n e n t s ,  w i t h  t h e  a b i l i t y  t o  
n o t  o n l y  h a v e  t h e i r  o w n  n e e d s  m e t ,  b u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  e n c o u r a g e  o t h e r s  t o  
h a v e  t h e i r  n e e d s  m e t .  ( 2 - 1 1 )  
S u g a r :  I  t h i n k  t h a t  w e  o f t e n  t i m e s  w i l l  a c c e p t  e x t e r n a l  r u l e s  a n d  n o r m s  j u s t  
b e c a u s e  t h a t  i s  t h e  w a y  i t  i s .  A n d  w e  h a v e  t o  r e n e g o t i a t e  a n d  r e t h i n k  w h a t  i s  
a p p r o p r i a t e  a n d  s o m e t i m e s  t h a t  m e a n s  p u s h i n g  t h e  e n v e l o p e  a  l i t t l e  b i t .  I  t h i n k  
w h e n  y o u  h a v e  a  v e r y  s t r o n g  t r a d i t i o n ,  a  d e e p  s t r u c t u r e  i n  a c a d e m e  t h a t  h a s n ' t  
b e e n  f a v o r a b l e  t o  w o m e n ,  t h a t  i t  r e a l l y  i s  v e r y  a p p r o p r i a t e  f o r  w o m e n  t o -
q u e s t i o n  t r a d i t i o n  a n d  t o  q u e s t i o n  t h e  t y p e  o f  l i t e r a t u r e  w e  a r e  r e a d i n g .  A n d  t o  
q u e s t i o n  t h e  w a y  d i s c o u r s e  i s  s t r u c t u r e d  i n  t h e  c l a s s .  T h a t  m a y  n o t  b e  p o l i t e  
s o m e t i m e s .  T h a t  m a y  b e  c o n s t r u e d  a s  c o n f r o n t i v e .  B u t ,  t h a t  w o u l d  b e  a n  
e x a m p l e  o f  a p p r o p r i a t e  b e h a v i o r .  ( 3 - 9 )  
S u g a r :  I f  w e  a r e  t o  r e a l l y  b e  e f f e c t i v e  a n d  c o m p e t e n t ,  I  t h i n k  w e  h a v e  t o  a s k  
o u r s e l v e s  " w h a t  d o  I  think~" y o u  k n o w ,  " w h a t  a r e  m y  r e a s o n s  b e h i n d  this~" 
" w h o  a m  I  a n d  w h e r e  i s  m y  v o i c e ? "  ( 3 - 1 5 )  
S a r a :  I  t h i n k  w e  h a v e  t o  a l w a y s  r e m e m b e r  c o n s i d e r a t i o n  f o r  o t h e r s ,  b u t  a l s o  
c o n s i d e r a t i o n  f o r  s e l f  . .  I  t h i n k  t h e r e  h a s  t o  b e  a n  h o n e s t y  c o m p o n e n t  t o  
c o m p e t e n c e .  I f  y o u  a r e  t r u e  t o  y o u r s e l f  y o u  a r e  m o r e  h o n e s t  w i t h  t h e  o t h e r  
p e r s o n .  ( 7 - 1 1 )  
D i a n e :  I  b e l i e v e  t h a t  c o m p e t e n t  c o m m u n i c a t i o n  i d e a l l y  l e a v e s  t h e  i n t e r a c t a n t s  
f e e l i n g  b e t t e r  f o r  h a v i n g  i n t e r a c t e d  . . .  o r  a t  l e a s t  n o  w o r s e .  T h e r e  a r e  t i m e s  
h o w e v e r ,  t h a t  j u s t  b e i n g  o p e n  a n d  h o n e s t  i n  m y  c o n v e r s a t i o n s  i s  e n o u g h .  I n  
s o m e  s i t u a t i o n s  y o u  j u s t  c a n ' t  b e  h e a r d  b y  f o l l o w i n g  t h e  n o r m s  o f  
a p p r o p r i a t e n e s s  . . .  i n  t h a t  c a s e  I  c a n  f e e l  p e r f e c t l y  c o m f o r t a b l e  i n  j u d g i n g  t h e  
c o m p e t e n c e  l e v e l  o f  m y  c o n v e r s a t i o n s  m y s e l f  ( 8 - 1 1 )  
L i s a :  I f  I  c a n  t e l l  y o u  d i f f i c u l t  w o r d s  . . .  s o m e t h i n g  t h a t  i s  d i f f i c u l t  f o r  y o u  t o  
h e a r ,  b u t  I  c a n  t e l l  y o u  s o  t h a t  y o u  w i l l  h e a r  i t ,  a n d  m a y b e  n o t  a c c e p t  i t  o r  n o t  
a g r e e  w i t h  i t ,  b u t  a t  l e a s t  y o u  a r e  n o t  r u n n i n g  s c r e a m i n g  f r o m  i t .  . .  t h e n  I  
w o u l d  s a y  t h a t  I  w a s  v e r y  c o m p e t e n t .  S o  t h e r e  a r e  t w o  a s p e c t s  o f  i t .  . .  t o  s a y  
w h a t  I  n e e d  t o  s a y ,  b u t  s a y  i t  i n  a  w a y  t h a t  y o u  h e a r  i t .  ( 9 - 1 1 )  
H e l e n :  C l e a r l y  m y  w a y  o f  b e i n g  e f f e c t i v e  i s  n o t  a p p r o p r i a t e .  S i g h !  A n d  i f  y o u  
t h i n k  a b o u t  t h a t  i n  r e l a t i o n  t o  l i k e  g e n d e r  r o l e s ,  I  m e a n  i f  y o u  t h i n k  a b o u t  w h a t  
w e  t e a c h  a b o u t  c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e  w i t h  w h a t  w e  t e a c h  o f  t r a d i t i o n a l  
m a l e  a n d  f e m a l e  g e n d e r  r o l e s ,  w h a t  w e  a r e  s a y i n g  i s  t o  b e  e f f e c t i v e  y o u  h a v e  t o  
s p e a k  l i k e  a  m a n ,  b u t  t o  b e  a p p r o p r i a t e  y o u  h a v e  t o  s p e a k  l i k e  a  w o m a n  . . .  i f  
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y o u  a r e  a  w o m a n .  A n d  b o y  . . .  I  d o n ' t  k n o w  h o w  y o u  a r e  s u p p o s e d  t o  d o  t h a t !  
U n l e s s  y o u  a r e  s u p p o s e d  t o  s p e a k  l i k e  a  w o m a n  a n d  n o t  b e  e f f e c t i v e  o r  s p e a k  
l i k e  a  m a n  a n d  n o t  b e  a p p r o p r i a t e .  I  d o n ' t  k n o w .  I  w a s  n e v e r  a b l e  t o  s t r i k e  t h a t  
b a l a n c e  . . .  q u i t e  c l e a r l y .  A n d  d o n ' t  f e e l  l i k e  I  s h o u l d  h a v e  h a d  t o .  (  1 0 - 8 . 1 )  
L i z :  W e  k n o w  w h e n  t h e y  a r e  i n t e r a c t i n g  w i t h  u s  w h o ' s  i n t e n t  i s  t o  
c o m m u n i c a t e  w i t h  u s  a n d  w h o ' s  i n t e n t  i s  t o  m a k e  t h e m s e l v e s  f e e l  b e t t e r .  S o ,  I  
t h i n k  n e w  f o r m s  o f  b e h a v i o r  c e r t a i n l y  c o m e  a b o u t  a n d  a r e n ' t  f e l t  a s  a p p r o p r i a t e  
o r  i n a p p r o p r i a t e  i f  y o u  f e e l  t h e  p e r s o n  i s  a c t i n g  t o w a r d s  y o u  l i k e  a  p e r s o n .  (  1 1 -
9 )  
R a n d i :  A l t h o u g h  I  s u p p o s e  t h i s  c o u l d  b e  a  d e f i n i t i o n  o f  e m p a t h y ,  I  t h i n k  o f  i t  
a s  s l i g h t l y  d i f f e r e n t .  A p p r o p r i a t e n e s s  a n d  e f f e c t i v e n e s s  . . .  c o m p e t e n c e  t a k e s  
i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  t h o u g h t s  a n d  f e e l i n g s  o f  t h e  r e c e i v e r .  W i t h  t h a t  i n  m i n d ,  
s o  t h a t  y o u  a r e  n o t  e s s e n t i a l l y  a s s a u l t i n g  t h e  o t h e r  . . .  n o t  h e d g i n g  o r  
m i n i m i z i n g  y o u r  o w n  n e e d s  t h a t  y o u  a r e  t r y i n g  t o  g e t  m e t .  Y o u  d o  n o  s e r v i c e  
w h e n  y o u  m i n i m i z e  o n e ' s  s e l f ,  o r  m a r g i n a l i z e  o n e ' s  s e l f  (  1 2 - 1 1 )  
T h e  a b o v e  r e s p o n s e s  s h o w  a n  e m e r g e n t  p a t t e r n  w h i c h  t a k e s  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  
n o t  j u s t  t h e  r u l e s ,  r o l e s  a n d  n o r m s  o f  t h e  s i t u a t i o n ,  t h e  c o n t e x t ,  o r  t h e  r e c e i v e r ' s  
f e e l i n g s  a n d  needs~ i t  a l s o  i n c l u d e s  t h e  s p e a k e r ' s  n e e d s ,  t h o u g h t s  a n d  f e e l i n g s .  T h e  
r e s p o n d e n t s  p o i n t  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  n o t  h e d g i n g  y o u r  o w n  n e e d s ,  a n d  n o t  
m i n i m i z i n g  o r  m a r g i n a l i z i n g  o n e ' s  s e l f  . .  r e g a r d l e s s  o f  g e n d e r  o r  p e r c e i v e d  p o w e r .  
T h e  f a c t  i s ,  t h e  w o m e n  i n  t h i s  r e s e a r c h  a r e  n o t  p u t t i n g  t h e i r  o w n  t h e o r y  i n t o  
p r a c t i c e .  B e c a u s e  t h e  n o r m s  o f  a p p r o p r i a t e n e s s  a r e  s o  d e e p l y  e n g r a i n e d  . . .  t h e s e  
w o m e n ,  i n  s p i t e  o f  t h e i r  k n o w l e d g e ,  h a v e  n o t  y e t  f o u n d  t h e  t o o l s  w i t h  w h i c h  t o  
" e x c a v a t e  t h e i r  v o i c e s  f r o m  t h e i r  t o m b s "  ( B o w e n  &  W y a t t ,  1 9 9 3 ,  p .  3 ) .  T h e s e  w o m e n  
d o  n o t  c o m f o r t a b l y  a r t i c u l a t e  t h e i r  o w n  n e e d s  b e c a u s e  t h e y  h a v e  b e e n  " s o c i a l i z e d  t o  
g e t  a l o n g "  ( R a n d i ,  1 2 - 1 4 ) .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e y  a r e  n o t  v e r y  h o n e s t  a n d  o p e n  w h e n  
f i l l i n g  o u t  c o u r s e  e v a l u a t i o n s  a t  t h e  e n d  o f  e a c h  t e r m  ( 3 - 7 ,  5 - 7 , 7 - 7 , 9 - 7 , 1 2 - 7 , 1 4 - 7 ) ;  
a n d ,  t h e y  d o  n o t  m a k e  i t  a p p a r e n t  t h a t  t h e i r  n e e d s  a r e  n o t  b e i n g  m e t  i n  t e r m s  o f  
s u p p o r t  a n d  g u i d a n c e  ( 2 - 1 2 ,  2 - 1 3 ,  3 - 1 3 ,  4 - 5 ,  5 - 1 3 ,  6 - 1 4 ,  1 2 - 1 ,  1 2 - 8 . 1 ,  1 2 - 1 2 ,  1 3 - 1 3 ) .  
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L i m i t a t i o n s  
I t  i s  n o t  m y  i n t e n t i o n  t o  d w e l l  o n  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h i s  s t u d y ,  b e c a u s e  i t  
w o r k e d !  S i g n i f i c a n t  d a t a  e m e r g e d  w h i c h  c a n  b e  h e l p f u l  i n  p r o m o t i n g  c h a n g e  a n d  
i n f l u e n c i n g  f u t u r e  a c t i o n .  I  w i l l  m e n t i o n ,  w i t h  h e s i t a t i o n ,  t h a t  t h i s  s t u d y  m a y  b e  
c o n t e x t  b o u n d  a n d  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a l l  o t h e r  s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n  
m a s t e r ' s  p r o g r a m s .  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  i s  a  l a r g e  c o m m u t e r  s c h o o l  i n  a n  u r b a n  
e n v i r o n m e n t  a n d  m a y  n o t  b e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n  
m a s t e r ' s  p r o g r a m s  a c r o s s  t h e  c o u n t r y .  T h a t  h a v i n g  b e e n  s a i d ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  
t h a t  t h e r e  i s  a n  e m e r g e n t  t r e n d  a c r o s s  t h e  c o u n t r y  f o r  m a s t e r ' s  s t u d e n t s  t o  b e  o l d e r  a n d  
f e m a l e ;  a n d  t h u s ,  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  m a y  b e  i m p o r t a n t  t o  a  w i d e  r a n g e  o f  
p r o g r a m s ,  a n d  t o  t h o s e  w o m e n  n e g o t i a t i n g  t h e  g r a d u a t e  e x p e r i e n c e .  
A n o t h e r  l i m i t a t i o n  m a y  b e  t h e  f a c t  t h a t  s e v e r a l  o f  t h e  w o m a n  h a v e  b e e n  a w a y  
f r o m  t h e  p r o g r a m  f o r  s o m e t i m e  a n d  t h e i r  r e c a l l  m a y  n o t  b e  a s  a c c u r a t e  a s  t h a t  o f  t h e  
p r e s e n t l y  e n r o l l e d  g r a d u a t e  s t u d e n t s .  
P r o b a b l y  t h e  g r e a t e s t  l i m i t a t i o n ,  a n d  o n e  I  a p o l o g i z e  f o r ,  i s  t h a t  i t  i s  b e y o n d  t h e  
s c o p e  o f  t h i s  s t u d y  t o  d e l v e  d e e p l y  i n t o  t h e  i s s u e  o f  " m a r g i n a l i z a t i o n . "  I  h a v e  c a l l e d  
f o r  a  " r e t h i n k i n g  o f  w a y s  o f  k n o w i n g , "  a n d  a  " d e c o n s t r u c t i o n  o f  o l d  e p i s t e m o l o g i e s , "  
b u t ,  I  d i d  n o t  a d d r e s s  t h e  c r i t i c a l  n e e d  f o r  a  " r e c o g n i t i o n  o f  c u l t u r a l  d i v e r s i t y . "  F o r  
o n l y  w h e n  w e  a d d r e s s  a l l  o f  t h e s e  i s s u e s  t o g e t h e r  w i l l  w e  " r e s t o r e  l i f e  t o  a  c o r r u p t  a n d  
d y i n g  a c a d e m y "  ( b e l l  h o o k s ,  1 9 9 4 ,  p p .  2 9 - 3 0 ) .  J e n n i f e r ' s  p o i g n a n t  s t a t e m e n t  c e r t a i n l y  
a p p l i e s  h e r e :  
J e n n i f e r :  T h e  i n s t r u c t o r  m a y  b e  o u t  t h e r e  l i v i n g  a  g r a y  f l a n n e l  l i f e  n o t  w a n t i n g  
t o  k n o w  s o m e  t h i n g s  . . .  b u t  I  f i g u r e  a t  t h i s  p o i n t  a n d  t i m e ,  I  s h o u l d n ' t  h a v e  t o  
b e  t h e  o n e  t o  p o i n t  t h i n g s  o u t  a l l  t h e  t i m e .  A n d  w o m e n  s h o u l d n ' t  h a v e  t o  b e  
t h e  o n e s  w h o  f e e l  m a r g i n a l i z e d  a l l  t h e  t i m e .  I n  a  u n i v e r s i t y  s e t t i n g  t h e r e  i s  
s u p p o s e d  t o  b e  a n  e x c h a n g e  o f  i d e a s ;  w e  a r e  s u p p o s e d  t o  d o  c r i t i c a l  t h i n k i n g ;  
b u t  t h e n ,  i t  a l l  g o e s  o u t  t h e  w i n d o w .  I t  i s  c r i t i c a l .  . .  b u t  o n l y  t o  t h e i r  
p e r s p e c t i v e .  I  d o n ' t  k n o w  h o w  i n  o u r  d e p a r t m e n t  i t  i s  s o  e a s y  t o  f o r g e t  t h e  
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f e m a l e  p e r s p e c t i v e  w h e n  y o u  a r e  s i t t i n g  a t  a  t a b l e  w i t h  b e t w e e n  s i x  a n d  f i f t e e n  
f e m a l e s .  ( s h e  l a u g h s )  H o w  c a n  y o u  n o t  w a n t  t o  b r i n g  t h a t  i n t o  y o u r  c l a s s ?  I f  
n o t h i n g  e l s e ,  y o u  g e t  s o m e t h i n g  o u t  o f  t h e  d i s c u s s i o n .  A n d  i f  y o u  a r e  a  f e m a l e  
i n s t r u c t o r ,  y o u  c a n  p u t  y o u r  t w o  c e n t s  w o r t h  i n .  Y o u  k n o w ,  p u t  a n o t h e r  s l a n t  
o n  i t .  I t  s h o u l d n ' t  h a v e  t o  b e  i n  w o m e n ' s  s t u d i e s .  A n d  i t  s h o u l d n ' t  h a v e  t o  b e  
p u t  i n t o  t h e  c u r r i c u l u m  d u r i n g  M a r c h ,  d u r i n g  " W o m e n ' s  M o n t h . "  I t  s h o u l d  b e  
i n  t h e  c u r r i c u l u m  a l l  y e a r  l o n g  b e c a u s e  w e  a r e  h e r e  a l l  y e a r  l o n g .  W e  d o n ' t  j u s t  
p o p  u p  i n  M a r c h .  I t s  l i k e  a l l  w e  d o  f o r  H i s p a n i c s  i s  C i n c o  d e  M a y o .  H a ,  h a  . . .  
w e  g o  d a n c e  a n d  t h e n  t h e y  d o n ' t  e x i s t  t h e  r e s t  o f  t h e  y e a r .  S o  p u t  e v e r y t h i n g  i n  
t h e  c u r r i c u l u m  a n d  w e  w o n ' t  h a v e  t o  w o r r y  a b o u t  i t .  ( 6 - 6 )  
A  d i s a p p o i n t m e n t  t o  m e  p e r s o n a l l y  i s  t h a t ,  d u e  t o  s e l f - i m p o s e d  l i m i t s  o f  t i m e  
a n d  s c o p e ,  I  a m  u n a b l e  t o  b r i n g  t o  l i g h t  a l l  o f  t h e  s i g n i f i c a n t  f a c t o r s  t h a t  h a v e  b e e n  
r e f l e c t e d  b y  t h e  d a t a .  
F i n a l l y ,  t h i s  r e s e a r c h  m a y  h a v e  l i m i t a t i o n s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  I  a m  c l o s e l y  
i n v o l v e d  w i t h  t h e  p h e n o m e n a  b e i n g  s t u d i e d .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e r e  m a y  b e  b u i l t  i n  
b i a s e s  t h a t  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  d a t a .  
B e s i d e s  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h i s  s t u d y ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  a d d r e s s  w h a t  f u t u r e  
r e s e a r c h  m i g h t  b e  c a l l e d  f o r  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  p r o j e c t ' s  f i n d i n g s .  
I m p l i c a t i o n s  f o r  F u t u r e  R e s e a r c h  
I t  s e e m s  t o  m e  t h a t  t h e r e  a r e  s e v e r a l  o b v i o u s  i m p l i c a t i o n s  t h a t  n e e d  t o  b e  
a d d r e s s e d .  F i r s t ,  m o r e  r e s e a r c h  i s  n e e d e d  t o  d e t e r m i n e  h o w  t h e  a c a d e m y  c a n  h e l p  
w o m e n  t o  n a v i g a t e  t h e  e x t e r n a l  f a c t o r s  w h i c h  b l o c k  t h e m  f r o m  c o m p l e t i n g  a  m a s t e r ' s  
d e g r e e  i n  a  t i m e l y  a n d  s a t i s f a c t o r y  f a s h i o n .  W h e n  a s k e d  a b o u t  t h e  m o s t  s e r i o u s  
p r o b l e m  f o r  w o m e n  c o m p l e t i n g  a  m a s t e r ' s  d e g r e e  i n  o u r  d i s c i p l i n e  M a r y  s a i d :  
M a r y :  W h e t h e r  w e  h a v e  k i d s ,  a n d  w e  h a v e  c h i l d  c a r e  o r  k i d s  g e t t i n g  s i c k ,  o r  
w h e t h e r  y o u  h a v e  d y i n g  p a r e n t s  . . .  t h e  r e a l i t y  i s  t h a t  s h i t  h a p p e n s !  I  t h i n k  t h a t  
h a p p e n s  f o r  m e n  t o o  b u t  m e n  a r e n ' t  t h e  c a r e t a k e r s  o f  t h e  f a m i l i e s .  A n d  s o ,  I  
t h i n k  t h a t  i t  m a y  b e  e a s i e r  f o r  t h e m  t o  j u s t  p u t  l i f e  a s i d e ,  w a l k  i n ,  d o  t h e  w o r k ,  
a n d  g e t  o u t .  I  t h i n k  f o r  w o m e n  i t  i s  j u s t  m u c h  t o u g h e r .  I  t h i n k  w o m e n  h a v e  
o t h e r  r e s p o n s i b i l i t i e s  t h a t  g e t  i n  t h e  w a y  m o r e .  A n d  I  t h i n k  t h a t  m a n y  s c h o o l s  
j u s t  a r e n ' t  p r e p a r e d  f o r  t h a t ,  t h e y  d o n ' t  k n o w  w h a t  t o  d o  w i t h  t h a t  o r  h o w  t o  
w o r k  w i t h  t h a t .  (  1 3 - 1 4 )  
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R e l a t e d l y ,  m a l e  s t u d e n t s  n e e d  t o  b e  q u e s t i o n e d  t o  s e e  w h a t  t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  
a c a d e m e  h a v e  b e e n  a n d  h o w  t h e y  d i f f e r  ( i f  a t  a l l )  f r o m  t h e i r  f e m a l e  c o l l e a g u e s .  W h a t  
h e g e m o n i c  i d e a l s  m i g h t  d e l a y  t h e i r  p r o g r e s s ?  D o  t h e y  f e e l  t h e  a n g e r  a n d  f r u s t r a t i o n  
t h a t  t h e i r  f e m a l e  c o l l e a g u e s  h a v e  e x p r e s s e d ?  
A n d  f i n a l l y ,  I  r e c o m m e n d  a d d i t i o n a l  r e s e a r c h  o n  f a m i l y  c o m m u n i c a t i o n  
p a t t e r n s  t o  s e e  h o w  t h e y  c o n t r i b u t e  t o  t h e  f a c t  t h a t  s o m e  w o m e n  a r e  m o s t  c o m f o r t a b l e  
i n  e x p r e s s i n g  i d e a s ,  n e e d s ,  p e r s o n a l  o p i n i o n s ,  a n d  a n g e r  w i t h  a u t h o r i t y  f i g u r e s ,  w h i l e  
o t h e r  w o m e n  f i n d  i t  i m p o s s i b l e  t o  b e  o p e n  a n d  h o n e s t  i n  a  p o w e r - d i f f e r e n t i a l  s i t u a t i o n .  
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  s p e e c h  d e p a r t m e n t s  c a n  b e t t e r  e q u i p  o r  e m p o w e r  f e m a l e  
c o m m u n i c a t o r s  t o  i m p r o v e  t h e i r  c o m m u n i c a t i v e  s i t u a t i o n s  a n d  o u t c o m e s  b y  
e n c o u r a g i n g  t h e m  t o  s t u d y  t h e  c o m m u n i c a t i v e  p a t t e r n s  o f  t h e i r  f a m i l y - o f - o r i g i n  t o  s e e  
h o w  t h e y  m a y  i n f l u e n c e  c o n v e r s a t i o n a l  s t y l e s  a l l  o u r  l i v e s .  T h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  
f r o m  S a m  c e r t a i n l y  p r o v i d e s  t h e  r a t i o n a l e  f o r  s u c h  r e s e a r c h :  
S a m :  I  a l s o  r e a l i z e  t h a t  t h e  w a y  I  t a l k  p e r p e t u a t e s  t h e  g e n d e r  r o l e s  a n d  
s t e r e o t y p e s .  I f l  t a l k  a s  i f  t h e r e  i s  a  m a s c u l i n e  a n d  a  f e m i n i n e  w a y  t o  
c o m m u n i c a t e ,  I  p e r p e t u a t e  t h a t .  T h a t  i s  a  s t r o n g  d i f f i c u l t y  f o r  m e  b e c a u s e  o f  
t h e  w a y  I  l e a r n e d  t o  t a l k  o r i g i n a l l y .  N o w  I  s e e  t h a t  i t  i s  n o t  v e r y  p r o d u c t i v e  
a n d  I  e n c o u n t e r  t h i s  p r o b l e m  i n  m y  c l a s s r o o m s  a  l o t .  ( 5 - 4 )  
P e d a g o g i c a l  R e c o m m e n d a t i o n s  
B e c a u s e  t h e  r e s p o n d e n t s  i n  t h i s  s t u d y  c o n f i n e d  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e i r  c o m m e n t s  
t o  o u r  p a r t i c u l a r  d e p a r t m e n t  a n d  t o  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  t h e s i s  p r o j e c t  i t s e l f ,  I  w i l l  f o l l o w  
s u i t .  T h e r e  a r e  m a n y  p e d a g o g i c a l  c h a n g e s  t h a t  c o u l d  e n h a n c e  t h e  p r o d u c t i v i t y  a n d  
s a t i s f a c t i o n  l e v e l s  w i t h i n  o u r  d e p a r t m e n t .  M y  a r g u m e n t s  f o r  p e d a g o g i c a l  c h a n g e s  a r e  
b a s e d  u p o n  t h e  n e e d s  a n d  f r u s t r a t i o n s  e x p r e s s e d  b y  t h e  w o m e n  i n t e r v i e w e d .  
F i r s t ,  I  s u g g e s t  t h a t  o u r  d e p a r t m e n t  n e e d s  l e a d e r s h i p  r e g a r d i n g  t h e  t h e s i s  
p r o c e s s .  F a c u l t y  a n d  s t u d e n t s  a r e  f l a i l i n g  a r o u n d  w i t h  n o  c o g n i t i v e  m a p  a s  t o  w h e r e  t o  
g o  o r  h o w  t o  g e t  t h e r e .  P r e c i o u s  t i m e  a n d  e n e r g y  i s  b e i n g  w a s t e d  b y  a l l .  C l e a r  
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g u i d e l i n e s  m u s t  b e  s e t  r e g a r d i n g  e x p e c t a t i o n s  f o r  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  c o n t e n t ,  l e n g t h  a n d  
d u r a t i o n .  T h e  d e p a r t m e n t a l  m e n t a l i t y  w h i c h  s e e m s  t o  b e  b a s e d  u p o n  t h e  o l d  a d a g e  
t h a t  " i t  t a k e s  a s  l o n g  a s  i t  t a k e s "  c r e a t e s  f r u s t r a t i o n  a n d  e x h a u s t i o n  f o r  m o s t  e v e r y o n e  
i n v o l v e d  i n  t h e  t h e s i s  p r o c e s s .  W o m e n  a r e  t a k i n g  y e a r s  a n d  y e a r s  t o  g r a d u a t e  ( i f  a t  
a l l ) .  W o m e n  o f t e n  r e p o r t  h a v i n g  f a r  m o r e  t h e s i s  c r e d i t s  t h a n  t h e  t o t a l  h o u r s  r e q u i r e d  
t o  g r a d u a t e .  I t s  i n s a n e !  M o v e  t h e  s t u d e n t s  i n  . . .  a n d  m o v e  t h e m  o u t  i n  a  t i m e l y  
f a s h i o n .  T i m e ,  e n e r g y ,  a n d  r e s o u r c e s  a r e  b e i n g  w a s t e d .  S h o r t e n  b o t h  t h e  l e n g t h  a n d  
d u r a t i o n  o f  t h e  p r o j e c t .  I  c o n c u r  w i t h  t h e  o p i n i o n s  o f  B r i a n  S p i t z b e r g ,  w h o ,  i n  a n  
i n t e r v i e w  ( N o v .  1 9 9 6 ) ,  s a i d  t h a t  a  t h e s i s  c a n  b e  w r i t t e n  i n  s i x  m o n t h s ,  a n d  a  t h e s i s  
n e e d  n o t  b e  m o r e  t h a n  f i f t y  o r  s i x t y  p a g e s .  S t r i v e  f o r  q u a l i t y  . . .  n o t  q u a n t i t y .  
E n c o u r a g e  p r o j e c t s  t h a t  a r e  p u b l i s h a b l e  a n d / o r  p r e s e n t a b l e .  I f  t h e  p r o f e s s o r  s p e n d s  
o n l y  o n e  a c a d e m i c  y e a r  a d v i s i n g  e a c h  t h e s i s  c a n d i d a t e ,  i n s t e a d  o f  t h e  o f t e n  r e p o r t e d  
t h r e e  t o  s i x  y e a r s ,  s / h e  c a n  g i v e  e a c h  s t u d e n t  f a r  m o r e  p e r s o n a l  a t t e n t i o n .  
L e t  t h e  s t u d e n t  d o  h i s  o r  h e r  o w n  w o r k .  E n c o u r a g e  s t u d e n t s  t o  f o l l o w  t h e i r  
o w n  i n t e r e s t s  a n d  p a s s i o n s  . . .  t h i s  w i l l  m a k e  f o r  a  b e t t e r  p r o j e c t  b e c a u s e  t h e  s t u d e n t  
w i t h  a n  i n t r i n s i c  i n t e r e s t  i s  l e s s  l i k e l y  t o  b u r n  o u t .  P r o f e s s o r  Y v o n n a  L i n c o l n  s a i d  i t  
w e l l ,  " M a k e  i t  j u i c y  . . .  i t  w i l l  s u s t a i n  y o u .  
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I  b e l i e v e  t h a t  m y  t h e s i s  w r i t i n g  
e x p e r i e n c e  i s  a  p r i m e  e x a m p l e  o f  w h a t  c a n  b e  d o n e  t o  e n h a n c e  s t u d e n t  s a t i s f a c t i o n  i n  
t h e  t h e s i s  p r o c e s s .  W o r k i n g  w i t h  a n  a d v i s e r  w h o  r e c o g n i z e d  m y  i n t r i n s i c  i n t e r e s t  i n  
t h i s  w o r k ,  I  w a s  s u p p o r t e d  a n d  e n c o u r a g e d  i n  b r i n g i n g  i n  m y  o w n  v o i c e ,  a n d  w r i t i n g  
t h e  t h e s i s  i n  a  w a y  t h a t  w a s  p e r s o n a l l y  s a t i s f y i n g .  I  w a s  a l s o  e n c o u r a g e d  t o  p r e s e n t  t h e  
p a p e r  a t  a n  i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i c a t i o n  c o n f e r e n c e ;  a n  e x p e r i e n c e  t h a t  w a s  
r e w a r d i n g  a n d  c o n f i d e n c e - b u i l d i n g .  
8  
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O f f e r  s t u d e n t s  e n c o u r a g e m e n t ,  s u p p o r t  a n d  g u i d a n c e .  C r e a t e  a  n u r t u r i n g  
e n v i r o n m e n t  w h i c h  p r o m o t e s  h o n e s t  a n d  o p e n  c o m m u n i c a t i o n ,  m u t u a l  r e s p e c t  a n d  c o -
p a r t i c i p a t i o n .  A  s t u d e n t  w h o  i s  b e l i e v e d  i n  c a n  b e  f a r  m o r e  p r o d u c t i v e  t h a n  a  s t u d e n t  
w h o  m u s t  n a v i g a t e  " o b s t a c l e s , "  " h o o p s , "  " r o a d b l o c k s "  a n d  " b a r r i e r s . "  
A n  a l t e r n a t i v e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  f i n d i n g s  h e r e i n ,  c o u l d  b e  t h a t  s t u d e n t / f a c u l t y  
e x p e c t a t i o n s  a r e  n o t  m a d e  c l e a r .  I  s u g g e s t  t h a t  t h e  d e p a r t m e n t  n e e d s  t o  f a c i l i t a t e  t h e  
a r t i c u l a t i o n  o f  s t u d e n t / f a c u l t y  e x p e c t a t i o n s  a t  t h e  t i m e  t h e  s t u d e n t  e n t e r s  t h e  g r a d u a t e  
s c h o o l  p r o c e s s .  C e r t a i n l y  a  c o m m u n i c a t i o n  d e p a r t m e n t  i s  c a p a b l e  o f  p r o m o t i n g  c l e a r  
u n d e r s t a n d i n g ,  t h u s  i n c r e a s i n g  s a t i s f a c t i o n  l e v e l s  a n d  s t u d e n t  p r o d u c t i v i t y .  
H e l p  a l l  s t u d e n t s  t o  i d e n t i f y  t h e  w a y s  i n  w h i c h  s i l e n c e  a n d  o p p r e s s i o n  a r e  b u i l t  
i n t o  o u r  d i s c i p l i n e .  T h i s  c a n  b e  a c c o m p l i s h e d  b y  b r i n g i n g  f e m i n i s t  w r i t i n g s ,  b y  
a u t h o r s  s u c h  a s  C a m e r o n ,  S p e n d e r ,  K r a m a r a e ,  a n d  h o o k s ,  i n t o  o u r  c l a s s r o o m s  a n d  
i n c o r p o r a t i n g  t h e i r  p e r s p e c t i v e s  i n t o  o u r  t e x t b o o k s .  T h i s  w i l l  b e t t e r  e q u i p  w o m e n  t o  
r e c o g n i z e  w h o  t h e  g a t e k e e p e r s  a r e  a n d  h o w  t h e y  f u n c t i o n  h e g e m o n i c a l l y  w i t h i n  o u r  
d i s c i p l i n e .  
T h e s e  p e d a g o g i c a l  r e c o m m e n d a t i o n s  w o u l d  n o t  b e  c o m p l e t e  w i t h o u t  h e a r i n g  
f r o m  t h e  r e s p o n d e n t s  t h e m s e l v e s :  
S u g a r :  I  w o u l d  h a v e  l i k e d  m o r e  a p p l i e d ,  y o u r  k n o w ,  j u s t  p r a c t i c a l .  H o w  y o u  
d e v e l o p  c o m p e t e n c e  k i n d s  o f  s t u f f  I  w o u l d  h a v e  l i k e d  t o  h a v e  s e e n  m o r e  o f  i t  
m o d e l e d  q u i t e  f r a n k l y .  ( s h e  l a u g h s  a n d  g o e s  o n )  I n  s o m e  c a s e s  I  j u s t  f e l t  l i k e  
i t  w a s  j u s t  a  c o m e d y  o f  e r r o r s .  S o m e  o f  t h e  p e o p l e  w h o  w e r e  t e a c h i n g  s o m e  o f  
t h e  c l a s s e s  . . .  I  a m  g o i n g  t o  s a y  t h i s  . . .  w e r e  t e a c h i n g  . . .  p r o b a b l y  l i k e  
e v e r y b o d y  d o e s  . . .  d r a w n  t o  t h e  v e r y  t h i n g  t h a t  t h e y  c o u l d n ' t  d o .  I t  w a s  s o  
d a m e d  e v i d e n t  . . .  a n d  w h e n  y o u  c o m e  s o  n e e d y  y o u r s e l f  a s  a  s t u d e n t ,  f e e l i n g  
l i k e  y o u  n e e d  t o  l e a r n  t h i s ,  a n d  y o u  s e e  t h e  p e o p l e  t h a t  a r e  t e a c h i n g  i t  d o n ' t  
h a v e  a  c l u e .  Y o u  t h i n k ,  " O h  m y  G o d  . . .  t h i s  i s  i m p o s s i b l e ! "  I  w o u l d  l i k e  t o  
h a v e  s e e n  m o r e  t h e o r y  a p p l i e d  t o ,  " O k a y ,  n o w  w e  h a v e  a  t h e o r y .  H o w  d o e s  t h i s  
m a k e  a  d i f f e r e n c e  i n  y o u r  l i f e  n o t  o n l y  a s  a  p e r s o n ,  a s  a  w o m a n ,  a s  s o m e o n e  
w h o  w o u l d  g o  o u t  a n d  c o m m u n i c a t e  w i t h  o t h e r  p e o p l e ,  y o u  k n o w  . . .  h o w  d o e s  
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t h i s  w o r k ? "  I  w o u l d  l i k e  t o  h a v e  s e e n  t h a t .  . .  a n d  m o d e l e d !  M o r e  . . .  n o t  t h a t  
s o m e  p e o p l e  d i d n ' t .  . .  b u t  I  w o u l d  l i k e  t o  h a v e  s e e n  i t  m o r e !  ( 3 - 1 6 )  
A n d a r a :  S p e a k i n g  h y p o t h e t i c a l l y ,  i f l  c o u l d  c h a n g e  a n y t h i n g ,  I  w o u l d  m a k e  i t  
m o r e  c l e a r  w h a t  t h a t  w h o l e  p r o c e s s  i n v o l v e s  . . .  w h a t  t h e  e x p e c t a t i o n s  a r e ,  a n d  
w h a t  y o u  k n o w  . . .  b e c a u s e  I  k n o w  t h a t  l i s t e n i n g  t o  o t h e r  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y ,  
t h a t  d i f f e r e n t  f a c u l t y  h a v e  d i f f e r e n t  e x p e c t a t i o n s  a n d  h a v e  d i f f e r e n t  i d e a s  a b o u t  
w h a t  t h e  p r o c e s s  i s  a b o u t ,  w h a t  i s  r e q u i r e d  i n  i t ,  w h a t  i t  s h o u l d  l o o k  l i k e  w h e n  
i t  i s  d o n e .  (  4 - 8 . 2 )  
S a m :  I t  j u s t  f e l t  e n d l e s s  a n d  o v e r w h e l m i n g .  I t  w o u l d  h a v e  h e l p e d  i f  s o m e o n e  
j u s t  w o u l d  h a v e  s a i d ,  " H e y  S a m ,  t h i s  i s  r e a l l y  e a s y  . . .  y o u  c a n  d o  t h i s .  J u s t  d o  
t h i s ,  t h i s ,  a n d  t h i s  . . .  a n d  t h i s  i s  s o  s i m p l e  . . .  i t  i s  n o t  n e a r l y  s o  c o m p l i c a t e d  a s  
t h e s e  d a r n  b o o k s  m a k e  i t  s e e m . "  R i g h t ?  B e c a u s e  r e a l l y  w h a t  y o u  a r e  s a y i n g  i s  
d o  t h i s ,  t h i s ,  a n d  t h i s .  I f  s o m e o n e  w o u l d  h a v e  d o n e  t h a t .  . . .  I  w o u l d  h a v e  b e e n  
f i n e .  (  5 - 1 3 )  
R a n d i :  S p e a k i n g  f o r  m y s e l f ,  a n d  o t h e r  p e o p l e  I  h a v e  t a l k e d  t o  h a v e  k i n d  o f  
m i r r o r e d  t h i s  . . .  o r  a t  l e a s t  v a l i d a t e d  i t  f o r  m e  . . .  t h a t  t h e y  d i d n ' t  f e e l ,  g i v e n  
s o m e  o f  t h e  p r o j e c t s ,  e s p e c i a l l y  w h e n  i t  c a m e  t o  t h e  w h o l e  t h e s i s  p r o c e s s ,  t h a t  
t h e r e  w a s  a n  a d e q u a t e  a m o u n t  o f  s u p p o r t  given~ t h a t  t h e r e  w a s  a d e q u a t e  
d i r e c t i o n  given~ t h a t  w e  w e r e  a d v i s e d  u p  f r o n t  a b o u t  w h a t  s o m e t h i n g  w a s  
s u p p o s e d  t o  l o o k  l i k e .  T h e r e  a r e  a  l o t  o f  p e o p l e  w h o  a r e  v e r y  w i l l i n g  i n  
h a n d i n g  o u t  c r i t i c i s m  a n d  w h a t  y o u  s h o u l d  h a v e  d o n e ,  b u t  n o t  v e r y  w i l l i n g  t o  
h a n d  o u t  a d v i c e  u p  f r o n t  s o  t h a t  y o u  c a n  d o  s o m e t h i n g  o n e  o r  t w o  t i m e s  a n d  d o  
i t  c o r r e c t l y  i n s t e a d  o f  d o i n g  i t  t e n  t i m e s  w r o n g .  I  d o n ' t  t h i n k  l e a r n i n g  n e e d s  t o  
b e  t h a t  p a i n f u l  a  p r o c e s s .  (  1 2 - 1 )  
M y  l a s t  r e c o m m e n d a t i o n  i s  m o r e  g e n e r a l  i n  s c o p e .  I  s t r o n g l y  u r g e  
c o m m u n i c a t i o n  s c h o l a r s  t o  w o r k  d i l i g e n t l y  t o  c o m e  u p  w i t h  a  n e w  c o n s t r u c t  o f  
c o m m u n i c a t i v e  c o m p e t e n c e .  A p p r o p r i a t e n e s s  h a s  g o t  t o  g o  . . .  f o r  a s  t h i s  s t u d y  s h o w s ,  
a p p r o p r i a t e n e s s  i s  i n d e e d  " s p r i n g  l o a d e d  t o w a r d s  t h e  s t a t u s  q u o "  ( S p i t z b e r g  a n d  
D u r a n ,  1 9 9 3  ) .  
C O N C L U S I O N  
M y  g o a l  h e r e  h a s  b e e n  t o  o f f e r  a  c r i t i q u e  o f  k e y  h i e r a r c h i c a l  p a r a d i g m s  
a n d  m e c h a n i s m s  o f  c o n t r o l  w h i c h  e n c o u r a g e  w o m e n  t o  p a r t i c i p a t e  i n  u n d e m o c r a t i c  
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i d e o l o g i e s .  M u c h  o f  t h e  a b o v e  t e x t  i s  r e l a t e d  t o  i s s u e s  o f  p o w e r  a n d  c o n t r o l .  T h e r e  i s  
a n  o n g o i n g  d e b a t e  a m o n g  r e s e a r c h e r s  a n d  t h e o r i s t s  a s  t o  w h e t h e r  o r  n o t  w o m e n ' s  
l a n g u a g e  r e f l e c t s  a  p o s i t i o n  o f  l o w e r  p o w e r  t h a n  t h a t  w h i c h  m e n  p o s s e s s ,  a n d  w h e t h e r  
o r  n o t  t h e y  u s e  l i n g u i s t i c  f o r m s  ( h e d g e s ,  t a g  q u e s t i o n s ,  p o l i t e n e s s ,  e t c . )  w h i c h  s e r v e  t o  
l o w e r  t h e i r  p e r c e i v e d  p o w e r  a n d  c o n t r o l  ( L a k o f f ,  1 9 7 5 ;  M a l t z  &  B o r k e r ,  1982~ M u l a c  
&  G i b b o n s ,  1992~ T a n n e n ,  1 9 9 0 ) .  T h e  " g e n d e r  a s  p o w e r "  v s .  t h e  " g e n d e r  a s  c u l t u r e "  
d e b a t e  h a s  n o t  b e e n  a  c e n t r a l  i s s u e  h e r e .  P o w e r  h a s  b e e n  r o b b e d  f r o m  w o m e n  
t h r o u g h  h e g e m o n i c  i d e a l s  i n  s y s t e m s  s u c h  a s  s c h o o l s ,  c h u r c h ,  a n d  t h e  f a m i l y .  C u l t u r e  
h a s  t r a i n e d  w o m e n  t o  b e  c o n f o r m i n g ,  s u b m i s s i v e ,  a n d  t o o  o f t e n  s i l e n t .  B e c a u s e  
t r a d i t i o n a l l y  i t  h a s  o f t e n  b e e n  a p p r o p r i a t e  t o  s i t  i n  s i l e n c e  a n d  p u t  u p  w i t h  t h e  s t a t u s  
q u o  i n  o u r  h o m e s ,  c h u r c h e s ,  s c h o o l s ,  o r  t h e  w o r k p l a c e ,  s h o u l d  w e  c o n t i n u e  t o  d o  s o ?  I  
t h i n k  n o t !  
I n  a  s t u d y ·  o n  w o m e n ' s  s t y l e  i n  p r o b l e m  s o l v i n g  B r a d a c  ( 1 9 9 5 )  a s k s ,  " D o  
d i f f e r e n c e s  i n  m e n ' s  a n d  w o m e n ' s  l a n g u a g e  b o t h  r e f l e c t  a n d  c a u s e  d i f f e r e n c e s  i n  s o c i a l  
p o w e r ? "  ( p .  5 ) .  T o  m e ,  t h e  i m p o r t a n t  q u e s t i o n  i s :  I f  w e ,  i n  f a c t ,  l i v e d  i n  a  t r u l y  
d e m o c r a t i c  s o c i e t y  w h e r e  a l l  p e r s o n s  h a v e  a  l e g i t i m a t e  v o i c e ,  w o u l d  a n y o n e  ( m a l e  o r  
f e m a l e )  u s e  a s  m a n y  i n t e n s i f i e r s ,  h e d g e s ,  o r  t a g  q u e s t i o n s ?  I  b e l i e v e  t h a t  l a n g u a g e  
s t y l e s  w o u l d  b e c o m e  f a r  m o r e  a n d r o g e n o u s  i n  a  s o c i e t y  o f  e q u i t y  a n d  f a i r n e s s .  S u c h  a  
s o c i e t y  r e m i n d s  m e  o f  w h a t  H a b e r m a s  ( 1 9 7 1 )  d e s c r i b e d  a s  t h e  " i d e a l  s p e e c h  s i t u a t i o n "  
w h e r e  s p e e c h  i s  f r e e  o f  c o n s t r a i n t s  o n  w h a t  c a n  b e  e x p r e s s e d ,  a n d  w h e r e  a l l  s p e a k e r s  
a r e  r e c o g n i z e d  a s  l e g i t i m a t e .  T h e  o n l y  w a y  t o  t r u l y  k n o w  i f  m a l e / f e m a l e  d i f f e r e n c e s  
a r e  f a c t u a l  o r  m y t h i c a l  i s  t o  o b s e r v e  h u m a n k i n d  i n  a  s o c i e t y  b a s e d  n o t  o n  s o c i a l  
a p p r o v a l ,  b u t  o n  e q u a l  d e c i s i o n  m a k i n g  a n d  p a r t i c i p a t i o n .  O n l y  i n  t h e  l i g h t  o f  s o c i a l  
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e q u a l i t y  w i l l  e m a n c i p a t e d  d e f i n i t i o n s  o f  a p p r o p r i a t e n e s s  b e  a t t a i n a b l e .  
E f f e c t i v e  c o m m u n i c a t o r s  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  h a v e  t o  b e  c o n c e r n e d  w i t h  
m a i n t a i n i n g  i n s t i t u t i o n a l l y - d e f i n e d  a p p r o p r i a t e n e s s  i n  t h e i r  i n t e r p e r s o n a l  
c o m m u n i c a t i v e  e n c o u n t e r s .  I n s t e a d ,  t h e y  k n o w  t h e y  h a v e  a  r i g h t  t o  e x p r e s s  o p i n i o n s  
a n d  a n g e r ,  t h e y  a s k  f o r  w h a t  t h e y  n e e d ,  a n d  m a k e  o t h e r s  f e e l  n o  w o r s e  ( u n l e s s  t h e y  
d e s e r v e  t o )  f o r  h a v i n g  c o m m u n i c a t e d  w i t h  t h e m .  W e  d o  n o t  h a v e  t o  g i v e  u p  o u r  
f e m i n i n i t y ,  n o r  o u r  o w n  v o i c e ,  t o  b e  e m p o w e r e d .  W o m e n  m u s t  b e l i e v e  t h e y  d o  n o t  
n e e d  t o  r e p l i c a t e  t h e  l a n g u a g e  b e h a v i o r  o f  m e n .  N o r  m u s t  w e  p a r t i c i p a t e  i n  m a l e -
d o m i n a t e d  r u l e s  a n d  r o l e s  t h a t  w o r k  a g a i n s t  u s .  W e  h a v e  s p e n t  m a n y  g e n e r a t i o n s  i n  
t h e  d a r k ,  b u t  i n  t h e  d a r k n e s s ,  t h e  e y e  a d j u s t s  a n d  b e g i n s  t o  s e e .  W o m e n  a r e  b e c o m i n g  
m o r e  s e l f - a w a r e  a n d  r e c o g n i z i n g  h o w  w e  t o o  o f t e n  g e t  c a u g h t  u p  i n  i n s t i t u t i o n a l  
i d e o l o g y .  B u t ,  a s  t h i s  r e s e a r c h  s t r o n g l y  r e f l e c t s ,  t h e  m e c h a n i s m s  o f  c o n t r o l  a r e  s o  
p o w e r f u l  t h a t  w e  c o n t i n u e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  s e l t : i m p o s e d  t u t e l a g e  t h a t  g u a r d s  t h e  v e r y  
s y s t e m s  w h i c h  w o r k  a g a i n s t  u s .  I t  i s  t i m e  f o r  w o m e n  t o  j a m  t h e  m e c h a n i s m s !  
S p e e c h  c o m m u n i c a t i o n  s c h o l a r s  n e e d  t o  r e - e x a m i n e  t h e  h i s t o r y  a n d  c u r r e n t  
s t a t u s  o f  c o m p e t e n c e  t h e o r y .  T h i s  i s  n o t  a  s u b j e c t  t o  b e  t a k e n  l i g h t l y  o r  p u s h e d  o f f  
o n l y  i n t o  t h e  d e p a r t m e n t  o f  w o m e n ' s  s t u d i e s .  S p e e c h  t h e o r i s t s  m u s t  t a k e  f e m a l e  
c o m m u n i c a t o r s  s e r i o u s l y ,  a n d  t o  d o  s o ,  i n c r e a s e d  n u m b e r s  o f  f e m a l e s  m u s t  b e  
q u e s t i o n e d  a n d  o b s e r v e d .  I n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  c o m m u n i c a t i v e  e x p e r i e n c e s  o f  
f e m a l e  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s ,  w e  m u s t  h e a r  t h e i r  s t o r i e s .  W o m e n  c a n  " t a k e  b a c k  t h e  
t a l k "  ( K r a m a r a e  &  J e n k i n s ,  1 9 8 5 )  t h r o u g h  a  r e - e x a m i n a t i o n  o f  t h e  h e g e m o n i c  d e v i c e s  
w h i c h  w o r k  a g a i n s t  t h e m  i n  t h e  f i e l d  o f  s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n .  T h i s  r e s e a r c h  s h o w s  
t h a t  h e g e m o n i c  i d e a l s  o f  a p p r o p r i a t e n e s s  s i l e n c e  t o o  m a n y  w o m e n  i n  a c a d e m e ;  
s i l e n c e  i s  o p p r e s s i o n .  
E d u c a t o r s  c a n  e n c o u r a g e  h o n e s t y  a n d  o p e n n e s s ,  a n d  i n c r e a s e  s t u d e n t  
p r o d u c t i v i t y  a n d  s a t i s f a c t i o n ,  b y  s e r v i n g  a s  n u r t u r i n g  r o l e  m o d e l s  a n d  m e n t o r s .  H o n e s t  
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a n d  o p e n  c o m m u n i c a t i o n  c a n  b e  " a  t o o l  o f  e m p o w e r m e n t "  ( C a m p b e l l ,  1989~ D o w  &  
B o r  T o n n ,  1 9 9 3 )  t h a t  c a n  h e l p  t o  c o m b a t  t h e  u n s a t i s f a c t o r y  d i s t r i b u t i o n  o f  p o w e r  i n  
o u r  h i e r a r c h i c a l  s o c i e t y .  E d u c a t o r s  m u s t  e n c o u r a g e  t h e  d i l i g e n t  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
h e g e m o n i c  d e f i n i t i o n s  o f  a p p r o p r i a t e n e s s ,  a n d  t h e  c o n s t a n t  d e t e r m i n a t i o n  o f  w h o ' s  
i n t e r e s t s  a r e  b e i n g  s e r v e d .  
W o m e n  h a v e  b e e n  a s s i g n e d  a  p l a c e  i n  s o c i e t y - - a  h a r d  p l a c e  t o  e s c a p e  f r o m .  
K a p l a n  ( 1 9 9 2 )  s t a t e s ,  " I f  t h e  g o a l  i s  t o  g e t  b e y o n d  t h e  s o c i a l l y  c o n s t r u c t e d  d e f i n i t i o n s  
o f  m a n / w o m a n  o r  m a s c u l i n e / f e m i n i n e ,  t h e n ,  a n t i  e s s e n t i a l i s t s  a r g u e ,  w e  n e e d  t o  k n o w  
p r e c i s e l y  h o w  t h o s e  s o c i a l  c o n s t r u c t i o n s  a r e  i n s c r i b e d  i n  t h e  p r o c e s s e s  o f  b e c o m i n g  
' h u m a n ' . "  ( p .  2 5 2 )  T a k i n g  a  s y m b o l i c  i n t e r a c t i o n i s t  p e r s p e c t i v e ,  t h i s  o c c u r s  i n  a n d  
t h r o u g h  c o m m u n i c a t i o n .  T h e r e f o r e ,  w e  m u s t  e x a m i n e  m o r e  c l o s e l y  c o m m u n i c a t i o n  
p r o c e s s e s  i n  o r d e r  t o  a s c e r t a i n  h o w  t h i s  i s  a c c o m p l i s h e d  a s  w e l l  a s  h o w  t h i s  c a n  b e  
c h a n g e d .  T h r o u g h  e m e r g e n t  r e s e a r c h  b y  f e m i n i s t  s c h o l a r s ,  a n d  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  s u c h  
r e s e a r c h  i n  m a i n s t r e a m  c o m m u n i c a t i o n  j o u r n a l s  a n d  t e x t b o o k s ,  w e  c a n  t h e n  b e g i n  t o  
r e c o n s t r u c t  t h e  f a u l t y  t h e o r e t i c a l  a s s u m p t i o n s  o f  c o n c e p t s  s u c h  a s  c o m m u n i c a t i o n  
c o m p e t e n c e .  
I t  i s  t i m e  f o r  t h e  f i e l d  o f  s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n  t o  c h a l l e n g e  t h e  r e p r o d u c t i o n  
o f  p a t r i a r c h a l  p e r s p e c t i v e s  o f  a p p r o p r i a t e n e s s  w h i c h  c a u s e  c o g n i t i v e  d i s s o n a n c e  
a n d  e v e n  e x h a u s t i o n  f o r  t o o  m a n y  w o m e n .  E x a m i n i n g  t h e  h e g e m o n i c  c o n s t r u c t s  o f  
" c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e "  f r o m  a  f e m i n i s t  p e r s p e c t i v e  c o u l d  b e  m o s t  h e l p f u l  i n  
d e t e r m i n i n g  w h y  i t  i s  t h a t  f o r  d e c a d e s  s c h o l a r s  h a v e  b e e n  u n a b l e  t o  p r o v i d e  a  w e l l -
a c c e p t e d  t h e o r y  o f  c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e  ( S p i t z b e r g  &  D u r a n ,  1 9 9 3 ,  p .  1  ) .  
C o n v e n t i o n a l  w i s d o m  h a s  t h u s  f a r  n e g l e c t e d  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  c o m p l e x i t y  o f  
w o m e n ' s  s o c i a l  r o l e s .  C o n s i d e r  . . .  h o w  c a n  a  f e m a l e  b e  a n  e f f e c t i v e  c o m m u n i c a t o r  
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w h i l e  s i m u l t a n e o u s l y :  i n t e r a c t i n g  i n  a  " s o c i a l l y  a p p r o p r i a t e  m a n n e r "  ( T r e n h o l m  &  
J e n s e n ,  1 9 9 2 ) ;  s a v i n g  t h e  " f a c e "  o f  a n o t h e r  ( G o f f m a n ,  1 9 6 1 ) ;  o b e y i n g  r u l e s  a n d  n o r m s  
o f  c o n s i d e r a t e n e s s ;  a n d  m a i n t a i n i n g  t h e  s o c i o - h i s t o r i c a l  r o l e s  o f  h e a l e r ,  n u r t u r e r ,  
p e a c e m a k e r  a n d  r e l a t i o n s h i p  b u i l d e r ?  W e  m u s t  r e - e x a m i n e  t h e  n o r m s  a n d  
e x p e c t a t i o n s  t h a t  s t a n d  b e h i n d  s u c h  h e g e m o n i c  r u l e s  a n d  s o c i a l  r o l e s  w h i c h  t e n d  t o  
d i m i n i s h  w h o l e n e s s ,  a u t h e n t i c i t y ,  a n d  s u c c e s s f u l  c o m m u n i c a t i v e  o u t c o m e s  f o r  
f e m a l e s .  
R e l a t e d l y ,  c o m m u n i c a t i o n  t h e o r i s t s  s h o u l d  f o c u s  m o r e  r e s e a r c h  o n  
c o m m u n i c a t i o n  i n c o m p e t e n c e .  S m i t h  a n d  W i l l i a m s o n  (  1 9 8 5 )  c l a i m  m o s t  p e o p l e  
d o  n o t  t a k e  t h e  t i m e  o r  t h e  e f f o r t  t o  o b s e r v e  t h e i r  p a t t e r n s  o f  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  
o t h e r s ,  n o r  d o  t h e y  h a v e  t h e  w o r d s  t o  d e s c r i b e  t h e i r  o w n  b e h a v i o r  o r  t h e  b e h a v i o r  
o f  o t h e r s .  " T h u s ,  m o s t  p e o p l e  e n d  u p  v i c t i m s  o f  t h e i r  o w n  c o m m u n i c a t i o n  
i n c o m p e t e n c e ,  l e t t i n g  o t h e r  p e o p l e  w r i t e  t h e i r  l i f e  s c r i p t s  f o r  t h e m  a n d  l i v i n g  l i v e s  t h a t  
a r e  n o t  a s  p r o d u c t i v e  a n d  h e a l t h y  a s  t h e y  c o u l d  b e "  ( p .  1 6 ) .  T h e  n o t i o n  o f  
c o m m u n i c a t i o n  i n c o m p e t e n c e  m a y  l e a d  t o  q u e s t i o n s  a n d  o b s e r v a t i o n s  o f  s e l f -
m o n i t o r i n g  a n d  s e l f  a w a r e n e s s  ( L i t t l e j o h n ,  1 9 8 9 ,  p .  1 5 3 )  a s  p r e r e q u i s i t e s  f o r  t h e  
i m p r o v e m e n t  o f  f e m a l e  c o m m u n i c a t i v e  o u t c o m e s .  I n c o m p e t e n c e  c a n  b e  d i m i n i s h e d  
b y  e d u c a t i n g  w o m e n  t o  r e - e x a m i n e  t h e  h e g e m o n i c  d e v i c e s  w h i c h  w o r k  a g a i n s t  t h e m .  
I  s u g g e s t  t h a t  t h e  h i s t o r i c a l  l e g a c i e s  o f  a p p r o p r i a t e n e s s  a r e  i d e o l o g i c a l l y  
b i a s e d  a n d  t h a t  t h e y  e m p o w e r  m e n  a t  t h e  e x p e n s e  o f  w o m e n .  T h e  c o n s i s t e n t  h a b i t  
b y  s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n  s c h o l a r s  o f  c o m b i n i n g  a p p r o p r i a t e n e s s  w i t h  e f f e c t i v e n e s s ,  
b r i n g s  o n l y  o n e  w o r d  t o  m y  m i n d  . . .  O X Y M O R O N I C !  F o r  w o m e n ,  t h e s e  a r e  t o o  o f t e n  
i n c o n g r u e n t  t e r m s .  S u c h  d u a l i s m  m a k e s  i t  i m p o s s i b l e  f o r  w o m e n  t o  b e  c o m p e t e n t ,  o r  
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t o  b e  p e r c e i v e d  a s  c o m p e t e n t ,  i n  t h e i r  c o m m u n i c a t i o n  m u c h  o f  t h e  t i m e .  
I  w o u l d  e n c o u r a g e  s c h o l a r s ,  f r o m  t h i s  p o i n t  f o r w a r d ,  t o  n o  l o n g e r  t h i n k  o f  
c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e  i n  t e r m s  o f  a p p r o p r i a t e n e s s .  A s  s h o w n  i n  t h i s  s t u d y ,  t h e  
p e r p e t u a t i o n  o f  t h e  c r i t e r i a  o f  a p p r o p r i a t e n e s s  s t i f l e s  t h e  v o i c e s  o f  t h o s e  w i t h  l e s s  
p o w e r  a n d  p r o m o t e s  h e g e m o n i c  i d e a l s .  T h e  w o m e n  o f  t h i s  s t u d y  h a v e  s u g g e s t e d  a n  
i n t e r a c t i v e  w a y  o f  t h i n k i n g  a b o u t  c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e  w h i c h  e n c o m p a s s e s  
c o n s i d e r a t i o n  f o r  o t h e r s ,  a s  w e l l  a s  c o n s i d e r a t i o n  f o r  s e l f  C o m p e t e n t  c o m m u n i c a t o r s  
s t r i v e  t o  h a v e  t h e i r  o w n  n e e d s  m e t ,  a n d ,  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  e n c o u r a g e  o t h e r s  t o  h a v e  
t h e i r  n e e d s  m e t  a s  w e l l .  C o m p e t e n t  c o m m u n i c a t i o n  i d e a l l y  l e a v e s  t h e  i n t e r a c t a n t s  
f e e l i n g  b e t t e r ,  n e u t r a l ,  o r  a t  l e a s t  n o  w o r s e  f o r  h a v i n g  i n t e r a c t e d .  C o m p e t e n t  
c o m m u n i c a t i o n  i s  o p e n  a n d  h o n e s t ,  b o t h  w i t h  s e l f  a n d  w i t h  o t h e r .  C o m p e t e n t  
c o m m u n i c a t o r s  c a n  c e r t a i n l y  b r e a k  t h e  n o r m s  o f  a p p r o p r i a t e n e s s  . . .  t h e y  s a y  w h a t  t h e y  
n e e d  t o  s a y ,  b u t  i n  w a y s  t h a t  o t h e r s  c a n  h e a r .  
W o m e n  t o d a y  a r e  b e g i n n i n g  t o  b e c o m e  a s  c o m m u n i c a t i v e l y  c o m p e t e n t  i n  t h e  
p u b l i c  a r e n a  a s  t h e y  a r e  w i t h  e a c h  o t h e r .  I n s t i t u t i o n a l  s t r u c t u r e s  a r e  b e i n g  c h a l l e n g e d  
a g a i n s t  t h e  s t a t u s - q u o  a s  a l m o s t  n e v e r  b e f o r e .  T h e y  a r e  b e i n g  c h a l l e n g e d  b e c a u s e  
w o m e n  a r e  b e c o m i n g  l e s s  s i l e n t .  A  c o l l e c t i v e  v o i c e  i s  b e g i n n i n g  t o  b e  h e a r d .  O n e  
o n l y  n e e d s  t o  l o o k  a t  t h e  P a c k w o o d  r e s i g n a t i o n ,  t h e  U . N .  F o u r t h  W o r l d  C o n f e r e n c e  o n  
W o m e n ,  a n d  t h e  n e w  a w a r e n e s s  r e g a r d i n g  s p o u s a l  a b u s e  v i s - a - v i s  t h e  b l o o d y  s l a u g h t e r  
o f  N i c o l e  B r o w n  S i m p s o n ,  t o  k n o w  t h a t  c h a n g e s  a r e  i n  t h e  w i n d .  H i l l a r y  R o d h a m  
C l i n t o n  s p o k e  f o r  a l l  w o m e n  i n  h e r  k e y n o t e  a d d r e s s  a t  t h e  W o m e n ' s  C o n f e r e n c e  w h e n  
s h e  s a i d  " W o m e n ' s  r i g h t s  a r e  h u m a n  r i g h t s . "  W o m e n  m u s t  u s e  t h e i r  o w n  v o i c e s  a n d  
i n s p i r e  o t h e r s  t o  d o  s o  a s  w e l l .  A g a i n ,  b y  " e x c a v a t i n g  w o m e n ' s  v o i c e s  f r o m  t h e i r  
t o m b s , "  w e  w i l l  b e c o m e  a g e n t s  o f  c h a n g e ,  s e e k i n g  f a i r n e s s  a n d  m u t u a l  c a r e .  
J u s t  a s  I  w a s  s o m e w h a t  o f  a  h e r e t i c  s p e a k i n g  o u t  a g a i n s t  t h e  f o r m a l  d o g m a  o f  
t h e  C a t h o l i c  C h u r c h ,  I  u r g e  w o m e n  i n  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g  t o  s p e a k  o u t  
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a g a i n s t  h e g e m o n i c  i n j u s t i c e .  W e  n e e d  t o  b a n d  t o g e t h e r  a s  w o m e n ,  i d e n t i f y i n g  o u r  
n e e d s ,  s e r v i n g  a s  a  s u p p o r t  s y s t e m  f o r  o n e  a n o t h e r .  W e  m u s t  r e i n f o r c e  i n  o u r  
c o l l e a g u e s  t h e  f a c t  t h a t  s p e a k i n g  o u t  i s  n o t  a  m a t t e r  o f  b e i n g  n o n - c o l l e g i a l  o r  s e l f -
c e n t e r e d  . . .  i t  i s  a  m a t t e r  o f  s u r v i v a l .  
T h e  w o r l d  h a s  n o  i d e a  o f  t h e  s o n g  w e  ' r e  n o t  y e t  h e a r i n g :  
w o m e n  s i n g i n g  o u t ,  i n  h a r m o n y  w i t h  m e n  a n d  e a c h  o t h e r ,  
a t  f u l l  b l a s t .  a t  f u l l  v o l u m e .  I t ' s  m u s i c  w e  n e e d .  
M e n  l o n g  t o  h e a r  i t ,  a n d  w o m e n  l o n g  t o  j o i n  t h e  c h o i r .  
B e  v e r y  c l e a r .  T h e  s i l e n c e  i s  a  s i c k  o n e .  
- - - M a r i a n n e  W i l l i a m s o n  
1 9 9 3  
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K n o w i n g .  B a s i c  B o o k s ,  Inc.~ N e w  Y o r k .  
B l a i r ,  C . ,  B r o w n ,  J . R . ,  &  B a x t e r ,  L . A .  ( 1 9 9 4 ) .  D i s c i p l i n i n g  t h e  f e m i n i n e .  Q u a r t e r l y  
J o u r n a l  o f  S p e e c h ,  8 0 ,  3 8 3 - 4 0 9 .  
B o w e n ,  S . ,  &  W y a t t ,  N .  ( 1 9 9 3 ) .  T r a n s f o r m i n g  V i s i o n s .  H a m p t o n  P r e s s :  N e w  J e r s e y .  
B r a d a c ,  J .  J . ,  H e m p h i l l ,  M .  R . ,  &  T a r d y ,  C . H . ,  ( 1 9 8 1 ) .  L a n g u a g e  s t y l e  o n  t r i a l :  E f f e c t s  
o f  " p o w e r f u l "  a n d  " p o w e r l e s s "  s p e e c h  u p o n  j u d g m e n t s  o f  v i c t i m s  a n d  v i l l a i n s .  
W e s t e r n  J o u r n a l  o f  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n ,  4 5 ,  3 2 7 - 3 4 1 .  
B r a d a c ,  J a m e s  ( 1 9 9 5 ) .  " W o m e n ' s  S t y l e  i n  P r o b l e m  S o l v i n g  Interactions"~ G e n d e r ,  
P o w e r ,  a n d  C o m m u n i c a t i o n  i n  H u m a n  R e l a t i o n s h i p s .  K a l b f l e i s c h  &  C o d y  
(eds.)~ L a w r e n c e  E r l b a u m :  H i l l s d a l e ,  N e w  J e r s e y .  
B r o c k ,  B . ,  S c o t t ,  R . ,  &  C h e s e b r o ,  J .  ( 1 9 9 0 ) .  M e t h o d s  o f  R h e t o r i c a l  C r i t i c i s m .  W a y n e  
S t a t e  U n i v e r s i t y  P r e s s :  D e t r o i t .  
B r u n n e r ,  C .  C . ,  &  P h e l p s ,  L . A .  ( 1 9 7 9 ) .  A n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
i n t e r p e r s o n a l  c o m p e t e n c e  a n d  a n d r o g y n y .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  
C o m m u n i c a t i o n ,  L a n g u a g e  a n d  G e n d e r  C o n f e r e n c e ,  M a d i s o n ,  W I .  
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C a n a r y ,  D . ,  &  C o d y ,  M .  ( 1 9 9 4 ) .  I n t e r p e r s o n a l  C o m m u n i c a t i o n :  A  G o a l s - B a s e d  
A p p r o a c h .  S t .  M a r t i n ' s  P r e s s :  N e w  Y o r k .  
C a m e r o n ,  D .  ( 1 9 8 5 ) .  F e m i n i s m  a n d  l i n g u i s t i c  t h e o r y .  S t .  M a r t i n ' s  P r e s s :  N e w  Y o r k .  
C a m p b e l l ,  K .  K .  (  1 9 8 9 ) .  M a n  c a n n o t  s p e a k  f o r  h e r :  A  c r i t i c a l  s t u d y  o f  e a r l y  f e m i n i s t  
r h e t o r i c ,  V o l u m e  I .  P r a e g e r :  N e w  Y o r k .  
C h o m s k y ,  N o a m .  (  1 9 6 5 ) .  A s p e c t s  o f  t h e  t h e o r y  C ? f  s y n t a x .  C a m b r i d g e  P r e s s :  M a s s .  
C l a r k ,  R .  &  D e l i a ,  J .  ( 1 9 7 9 ) .  " T o p o i  a n d  R h e t o r i c a l  C o m p e t e n c e . "  T h e  Q u a r t e r l y  
J o u r n a l  o f  S p e e c h ,  6 5 :  1 8 7 - 2 0 6 .  
C u l l e r ,  J .  ( 1 9 9 0 ) .  R e a d i n g  a s  a  w o m a n .  C r i t i c a l  Q u e s t i o n .  N o t h s t e i n ,  B l a i r ,  &  
C o p e l a n d  ( e d s ) ;  S t .  M a r t i n ' s  P r e s s :  N e w  Y o r k .  
D e  V i t o ,  J o s e p h  ( 1 9 9 1 ) .  H u m a n  C o m m u n i c a t i o n ;  T h e  B a s i c  C o u r s e .  H a r p e r  C o l l i n s  
P u b l i s h e r s :  N e w  Y o r k .  
D o w ,  B .  J .  ( 1 9 9 4  ) .  H e g e m o n y ,  F e m i n i s t  C r i t i c i s m  a n d  T h e  M a r y  T y l e r  M o o r e  S h o w .  
C r i t i c a l  Q u e s t i o n .  N o t h s t e i n ,  B l a i r ,  &  C o p e l a n d  ( e d s ) ;  S t .  M a r t i n ' s  P r e s s :  N e w  
Y o r k .  
D o w ,  B .  J .  &  B o o r  T o n n ,  M .  ( 1 9 9 3 ) .  " ' F e m i n i n e  s t y l e '  a n d  p o l i t i c a l  j u d g m e n t  i n  t h e  
r h e t o r i c  o f  A n n  R i c h a r d s , "  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h ,  7 9 ,  2 8 6 - 3 0 2 .  
D u r a n ,  R .  L . ,  &  K e l l y ,  L .  ( 1 9 8 5 ) .  A n  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  c o g n i t i v e  d o m a i n  o f  
c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e .  C o m m u n i c a t i o n  R e s e a r c h  R e p o r t s ,  2 ,  1 1 2 - 1 1 9 .  
E s t e s ,  C . P .  (  1 9 9 2 ) .  W o m e n  W h o  R u n  W i t h  t h e  W o l v e s .  B a l l a n t i n e  B o o k s :  N e w  Y o r k .  
F i s h e r ,  B . A  &  A d a m s ,  K . L .  (  1 9 9 4  ) .  I n t e r p e r s o n a l  C o m m u n i c a t i o n .  M c G r a w - H i l l ,  
I n c . :  N e w  Y o r k .  
F i s k e ,  J .  ( 1 9 9 4 ) .  A u d i e n c i n g :  C u l t u r a l  p r a c t i c e  a n d  c u l t u r a l  s t u d i e s .  I n  N . K .  D e n z i n  &  
Y .  S .  L i n c o l n  ( e d s . ) ;  H a n d b o o k  o f  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  ( p p .  1 8 9 - 1 9 8 ) .  
S a g e :  T h o u s a n d  O a k s ,  C A  
F o o t e ,  N .  N . ,  &  C o t t r e l l ,  L .  S . ,  J r .  ( 1 9 5 5 ) .  I d e n t i t y  a n d  i n t e r p e r s o n a l  c o m p e t e n c e .  
U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s :  C h i c a g o ,  I L .  
F r y e ,  M .  ( 1 9 9 3 ) .  " T h e  p o s s i b i l i t y  o f  f e m i n i s t  t h e o r y , "  i n  A M .  J a g g a r  a n d  P . S .  
R o t h e n b e r g ,  ( e d s . ) ;  F e m i n i s t  f r a m e w o r k s :  A l t e r n a t i v e  t h e o r e t i c a l  a c c o u n t s  
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o f  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  w o m e n  a n d  m e n ,  3 r d  E d i t i o n .  M c G r a w - H i l l :  N e w  
Y o r k .  
G a m b l e ,  T . ,  &  G a m b l e ,  M .  ( 1 9 9 6 ) .  C o m m u n i c a t i o n  W o r k s .  M c G r a w  H i l l  C o . ,  I n c . :  
N e w  Y o r k .  
G i d d e n s ,  A  ( 1 9 8 3 ) .  C e n t r a l  P r o b l e m s  I n  S o c i a l  T h e o r y :  A c t i o n ,  S t r u c t u r e  a n d  
C o n t r a d i c t i o n  i n  S o c i a l  A n a l y s i s .  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s :  B e r k e l e y ,  C A  
G o f f m a n ,  E .  ( 1 9 6 1 ) .  O n  F a c e - W o r k  i n  i n t e r a c t i o n  R i t u a l .  C a m b r i d g e  P r e s s :  L o n d o n .  
G r a y ,  J o h n  ( 1 9 9 2 ) .  M e n  A r e  F r o m  M a r s ,  W o m e n  A r e  F r o m  V e n u s .  H a r p e r - C o l l i n s :  
N e w  Y o r k .  
G r i f f i n ,  C i n d y  (  1 9 9 4  ) .  " R h e t o r i c i z i n g  A l i e n a t i o n :  M a r y  W o l l s t o n e c r a f t  a n d  t h e  
R h e t o r i c a l  C o n s t r u c t i o n  o f  W o m e n ' s  O p p r e s s i o n , "  T h e  Q u a r t e r l y  . J o u r n a l  o f  
C o m m u n i c a t i o n ,  8 0 :  2 9 3 - 3 1 2 .  
G r o v e ,  T h e o d o r e  ( 1 9 9 1 ) .  D y a d i c  I n t e r a c t i o n :  C h o i c e  a n d  C h a n g e  i n  C o n v e r s a t i o n s  
a n d  R e l a t i o n s h i p s .  W m .  C .  B r o w n  P u b l i s h e r s :  D u b u q u e ,  I A  
H a b e r m a s ,  J u e r g e n  ( 1 9 7 1 ) .  K n o w l e d g e  a n d  H u m a n  I n t e r e s t s .  T r a n s l a t e d  b y  J e r e m y  J .  
S h a p i r o .  B e a c o n  P r e s s :  B o s t o n .  
H a l e ,  C .  L . ,  &  D e l i a ,  J .  G .  ( 1 9 7 6 ) .  C o g n i t i v e  c o m p l e x i t y  a n d  s o c i a l  p e r s p e c t i v e -
t a k i n g .  C o m m u n i c a t i o n  M o n o g r a p h s ,  4 3 ,  1 9 5 - 2 0 3 .  
H a r d i n g ,  S a n d r a  ( 1 9 8 7 ) .  F e m i n i s m  &  M e t h o d o l o g y .  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  P r e s s :  
B l o o m i n g t o n ,  I n d i a n a .  
H a r t ,  R o d e r i c k  ( 1 9 9 4 ) .  W a n d e r i n g  W i t h  R h e t o r i c a l  C r i t i c i s m .  I n  N o t h s t i n e ,  B l a i r  &  
C o p e l a n d  ( e d s . ) ,  C r i t i c a l  Q u e s t i o n s  ( p p .  7 1 - 8 1  ) .  S t .  M a r t i n ' s  P r e s s :  N e w  Y o r k .  
H a r t ,  R .  P . ,  &  B u r k s ,  D .  M .  (  1 9 7 2 ) .  R h e t o r i c a l  s e n s i t i v i t y  a n d  s o c i a l  i n t e r a c t i o n .  
S p e e c h  M o n o g r a p h s ,  3 9 ,  7 5 - 9 1 .  
H a s l e t t ,  B .  (  1 9 8 4  ) .  " C o m m u n i c a t i o n  d e v e l o p m e n t  i n  c h i l d r e n . "  C o m m u n i c a t i o n  
Y e a r b o o k  8 ,  e d .  R .  N .  B o s t r o m ,  1 8 9 - 2 6 6 .  S a g e  P u b l i c a t i o n s  I n c . :  B e v e r l y  H i l l s ,  
C A  
H a y d e n ,  S a r a  (  1 9 9 5 ) .  " T h e  R h e t o r i c  o f  t h e  B o s t o n  W o m e n ' s  H e a l t h  B o o k  Collective~ 
C r e a t i n g  F e m i n i s t  T h e o r y  t h r o u g h  t h e  T o o l s  o f  F e m i n i n e  S t y l e . "  P a p e r  
p r e s e n t e d  t o  t h e  W S C A  c o n v e n t i o n :  P o r t l a n d ,  O R .  
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H e c h t ,  M .  (  1 9 7 8 ) .  T h e  c o n c e p t u a l i z a t i o n  a n d  m e a s u r e m e n t  o f  i n t e r p e r s o n a l  
s a t i s f a c t i o n .  H u m a n  C o m m u n i c a t i o n  R e s e a r c h ,  4 ,  2 5 3 - 2 6 4 .  
h o o k s ,  b e l l  ( 1 9 9 4 ) .  T e a c h i n g  t o  T r a n s g r e s s .  R o u t l e d g e :  N e w  Y o r k .  
H o n i g m a n ,  J o h n  J .  ( 1 9 7 0 ) .  S a m p l i n g  i n  E t h n o g r a p h i c  F i e l d  W o r k .  N a t u r a l  H i s t o r y  
P r e s s :  G a r d e n  C i t y ,  N .  Y .  
H y m e s ,  D e l l  ( 1 9 7 2 ) .  D i r e c t i o n s  i n  S o c i o l i n g u i s t i c s ;  T h e  E t h n o g r a p h y  o f  
C o m m u n i c a t i o n .  H o l t ,  R e i n h a r t  a n d  W i n s t o n :  N e w  Y o r k .  
I n f a n t e ,  D . ,  R a n c e r ,  A  &  W o m a c k ,  D .  ( 1 9 9 3 ) .  B u i l d i n g  C o m m u n i c a t i o n  T h e o r y .  
W a v e l a n d  P r e s s ,  I n c :  P r o s p e c t  H e i g h t s ,  I l l .  
J a g g a r ,  A M .  a n d  R o t h e n b e r g ,  P . S .  ( 1 9 9 3 ) .  F e m i n i s t  F r a m e w o r k s :  A l t e r n a t i v e  
t h e o r e t i c a l  a c c o u n t s  o f  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  w o m e n  a n d  m e n ,  3 r d  E d i t i o n .  
M c G r a w - H i l l :  N e w  Y o r k .  
J o h n s o n ,  J .  ( 1 9 9 0 ) .  S e l e c t i n g  E t h n o g r a p h i c  I n f o r m a n t s .  S a g e :  N e w b u r y  P a r k ,  C A  
K a p l a n ,  E .  A n n  ( 1 9 9 2 ) .  F e m i n i s t  C r i t i c i s m  a n d  T e l e v i s i o n ,  C h a n n e l s  o f  D i s c o u r s e ,  
R e a s s e m b l e d .  T h e  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  C a r o l i n a  P r e s s .  
K a s s o n ,  J .  F .  ( 1 9 9 0 ) .  R u d e n e s s  a n d  c i v i l i t y :  M a n n e r s  i n  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  u r b a n  
A m e r i c a .  N e w  Y o r k :  H i l l  a n d  W a n g .  
K i r k ,  J .  a n d  M i l l e r ,  M .  ( 1 9 8 6 )  R e l i a b i l i t y  a n d  V a l i d i t y  i n  Q u a l i t a t i v e  R e s e a r c h .  S a g e :  
N e w b u r y  P a r k ,  C A  
K n a p p ,  M a r k  L .  a n d  V a n g e l i s t i  ( 1 9 9 2 ) .  I n t e r p e r s o n a l  C o m m u n i c a t i o n  a n d  H u m a n  
R e l a t i o n s h i p s .  A l l y n  a n d  B a c o n ,  I n c . :  N e w t o n ,  M a s s a c h u s e t t s .  
K r a m a r a e ,  C h e r i s  ( 1 9 8 1 ) .  W o m e n  a n d  M e n  S p e a k i n g :  F r a m e w o r k s  f o r  A n a l y s i s  ( p .  1 -
3 ) .  N e w b u r y  H o u s e :  R o w l e y ,  M a s s .  
K r a m a r a e ,  C h e r i s  &  J e n k i n s ,  M e r c i l e e  ( 1 9 8 5 ) .  " W o m e n  c h a n g i n g  w o r d s  c h a n g i n g  
w o m e n . "  J n  S p r a c h w a n d e l  u n d  f e m i n i s t i s c h  S p r a c h p o l i t i k :  I n t e r n a t i o n a l e  
P e r s p e k t i v e n ,  e d i t e d  b y  M a r l i s  H e l l i n g e r .  W i e s b a d e n :  W e s t - d e u t s c h e r ,  1 0 - 2 2 .  
K r a m a r a e ,  C h e r i s  &  S p e n d e r ,  D a l e  (  1 9 9 2 ) .  T h e  K n o w l e d g e  E x p l o s i o n .  T e a c h e r s  
C o l l e g e  P r e s s :  N e w  Y o r k .  
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L a k o f f ,  R o b i n  ( 1 9 7 5 ) .  L a n g u a g e  a n d  W o m a n ' s  P l a c e .  H a r p e r  &  R o w :  N e w  Y o r k .  
L a r s o n ,  C .  E . ,  B a c k l u n d ,  P . ,  R e d m o n d ,  M . ,  &  B a r b o u r ,  A  (  1 9 7 8 ) .  ' ' A s s e s s i n g  
f u n c t i o n a l  c o m m u n i c a t i o n . "  F a l l s  C h u r c h ,  V A :  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n  A s s o c .  
L e C o m p t e ,  M a r g a r e t  &  G o e t z ,  J u d i t h  ( 1 9 8 2 ) .  P r o b l e m s  o f  R e l i a b i l i t y  a n d  V a l i d i t y  i n  
E t h n o g r a p h i c  R e s e a r c h .  R e v i e w  o f  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h ,  5 2 ,  1 .  
L e  G u i n ,  U r s u l a  K .  ( 1 9 9 5 ) .  S p e e c h  o n  F e m i n i s t  R h e t o r i c a l  T h e o r y ;  p r e s e n t e d  a t  
W e s t e r n  S p e e c h  A s s o c i a t i o n ;  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  
L e w i n ,  K .  (  1 9 4  7 )  T h e  r e s e a r c h  c e n t e r  f o r  g r o u p  d y n a m i c s .  S o c i o m e t r y  M o n o g r a p h s ,  
N o .  1 7 .  B e a c o n  H o u s e :  N e w  Y o r k .  
L i n c o l n ,  Y .  S . ,  &  G u b a ,  E .  G .  ( 1 9 8 5 ) .  N a t u r a l i s t i c  i n q u i r y .  S a g e :  B e v e r l y  H i l l s ,  C A  
L i t t l e j o h n ,  S t e p h e n  W .  ( 1 9 8 9 ) .  T h e o r i e s  o f  H u m a n  C o m m u n i c a t i o n .  W a d s w o r t h  
P u b l i s h i n g  C o . :  B e l m o n t ,  C A  
L i t t t l e j o h n ,  S t e p h e n  &  J a b u s c h ,  D a v i d  ( 1 9 8 2 ) .  C o m m u n i c a t i o n  C o m p e t e n c e :  M o d e l  
a n d  A p p l i c a t i o n .  J o u r n a l  o f  A p p l i e d  C o m m u n i c a t i o n  R e s e a r c h ,  1 0 ,  ( 1 ) ,  2 9 - 3 7 .  
L o f l a n d ,  J .  &  L o f l a n d ,  L .  (  1 9 8 4  ) .  A n a l y = i n g  s o c i a l  s e t t i n g s ;  A  g u i d e  t o  q u a l i t a t i v e  
o b s e r v a t i o n  a n d  a n a l y s i s .  S a g e :  B e l m o n t  C A  
M a d e r  &  M a d e r  (  1 9 9 3  ) .  U n d e r s t a n d i n g  O n e  A n o t h e r .  B r o w n  &  B e n c h m a r k :  M a d i s o n ,  
W i s c o n s i n .  
M a l z ,  D .  J . ,  &  B o r k e r ,  R .  A  ( 1 9 8 2 ) .  A  c u l t u r a l  a p p r o a c h  t o  m a l e - f e m a l e  
m i s c o m m u n i c a t i o n .  I n  J .  J .  G u m p e r t  ( e d . ) ;  L a n g u a g e  a n d  s o c i a l  i d e n t i t y .  ( p p .  
1 9 6 - 2 1 6 ) .  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s :  C a m b r i d g e .  
M a c K i n n o n ,  C a t h e r i n e  ( 1 9 8 3 ) .  F e m i n i s m ,  M a r x i s m ,  m e t h o d  a n d  t h e  s t a t e :  T o w a r d  
f e m i n i s t  j u r i s p r u d e n c e .  S i g n s ,  8 ,  4 .  
M a c K i n n o n ,  C a t h e r i n e  (  1 9 8 7 ) .  F e m i n i s m  U n m o d i f i e d .  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s :  
C a m b r i d g e .  
M a r c u s ,  G .  E .  ( 1 9 9 4 ) .  W h a t  c o m e s  ( j u s t )  a f t e r  " p o s t " ?  T h e  c a s e  o f  e t h n o g r a p h y .  I n  
N . K .  D e n z i n  &  Y . S .  L i n c o l n  ( e d s . ) ;  H a n d b o o k  o f  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  ( p p .  1 -
1 7 ) .  S a g e :  T h o u s a n d  O a k s ,  C A .  
M c C r a c k e n ,  G .  (  1 9 8 8 ) .  T h e  l o n g  i n t e r v i e w .  S a g e :  N e w b u r y  P a r k ,  C A  
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M c c r o s k e y ,  J .  C .  ( 1 9 8 2 ) .  C o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e  a n d  p e r f o r m a n c e :  A  
r e s e a r c h  a n d  p e d a g o g i c a l  p e r s p e c t i v e .  C o m m u n i c a t i o n  E d u c a t i o n ,  3 1 ,  
1 - 8 .  
M c L e o d ,  J a c k  a n d  C h a f f e e ,  S .  ( 1 9 7 2 ) .  T h e  C o n s t r u c t i o n  o f  S o c i a l  R e a l i t y .  I n  J .  
T e d e s c h i  ( e d . ) ;  T h e  S o c i a l  I n f l u e n c e  P r o c e s s e s ,  p p .  5 0 - 5 9 .  A l d i n e - A t h e r t o n :  
C h i c a g o .  
M u l a c ,  A  &  G i b b o n s ,  P .  ( 1 9 9 2 ) .  A  t e s t  o f  t h e  g e n d e r  a s  c u l t u r e  h y p o t h e s i s :  M a l e  a n d  
f e m a l e  l a n g u a g e  d i f f e r e n c e s  v i e w e d  f r o m  a n  i n t e r - c u l t u r a l  p e r s p e c t i v e .  P a p e r  
p r e s e n t e d  a t  t h e  I n t e r n a t i o n a l  C o m m u n i c a t i o n  A s s o c i a t i o n ,  M i a m i ,  M a y ,  1 9 9 2 .  
N e w c o m b ,  T .  M .  ( 1 9 5 3  ) .  A n  A p p r o a c h  t o  t h e  S t u d y  o f  C o m m u n i c a t i v e  A c t s .  
P s y c h o l o g i c a l  R e v i e w ,  6 0 ;  3 9 3 - 4 0 4 .  
N o t h s t i n e ,  W . ,  B l a i r ,  C . ,  &  C o p e l a n d ,  G .  ( 1 9 9 4 ) .  C r i t i c a l  Q u e s t i o n  a n d  t h e  c r i t i c i s m  o f  
d i s c o u r s e  a n d  m e d i a .  S t  M a r t i n ' s :  N e w  Y o r k .  
P a r k s ,  M a l c o l m  ( 1 9 8 5 ) .  I n t e r p e r s o n a l  C o m m u n i c a t i o n  a n d  t h e  Q u e s t  f o r  P e r s o n a l  
C o m p e t e n c e .  H a n d b o o k  o f  I n t e r p e r s o n a l  C o m m u n i c a t i o n .  I n  K n a p p  &  M i l l e r  
( e d s . ) ;  S a g e :  B e v e r l y  H i l l s ,  C A  
P h i l i p s e n ,  G e r r y  ( 1 9 8 2 ) .  T h e  Q u a l i t a t i v e  C a s e  S t u d y  a s  a  S t r a t e g y  i n  C o m m u n i c a t i o n  
I n q u i r y .  T h e  C o m m u n i c a t o r ,  1 2 ;  4 - 1 7 .  
P h i l l i p s ,  G .  M .  ( 1 9 8 4  ) .  A  c o m p e t e n t  v i e w  o f  " c o m p e t e n c e . "  C o m m u n i c a t i o n  
E d u c a t i o n ,  3 3 ,  2 4 - 3 6 .  
R e i n h a r z ,  S h u l a m i t  ( 1 9 9 2 ) .  F e m i n i s t  M e t h o d s  i n  S o c i a l  R e s e a r c h .  O x f o r d  U n i v e r s i t y  
P r e s s :  N e w  Y o r k .  
R i c h ,  A d r i e n n e  ( 1 9 7 7 ) .  C o n d i t i o n s  f o r  W o r k :  T h e  C o m m u n i c a t i o n  W o r l d  o f  W o m e n .  
I n  S .  R u d d i c k  &  P .  D a n i e l s  ( e d s . ) ;  W o r k i n g  i t  o u t .  P a n t h e o n :  N e w  Y o r k .  
R i c h ,  A d r i e n n e  ( 1 9 8 6 ) .  O f  W o m a n  B o r n .  W . W .  N o r t o n  &  C o . :  N e w  Y o r k .  
R i t c h i e ,  L .  D a v i d ,  ( 1 9 9 1 ) .  F a m i l y  C o m m u n i c a t i o n  P a t t e r n s :  A n  e p i s t e m i c  A n a l y s i s  a n d  
C o n c e p t u a l  R e i n t e r p r e t a t i o n .  C o m m u n i c a t i o n  R e s e a r c h .  V o l .  1 8 ,  # 4 ;  S a g e .  
R o w e ,  M .  B .  ( 1 9 7 4 ) .  P a u s i n g  P h e n o m e n a :  I n f l u e n c e  o n  t h e  Q u a l i t y  o f l n s t r u c t i o n .  
J o u r n a l  o f  P s y c h o l y n g u i s t i c  R e s e a r c h ;  3 ,  V o l .  3 ,  2 0 3 - 2 2 4 .  
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R u b i n ,  R .  B .  ( 1 9 8 5 ) .  T h e  V a l i d i t y  o f  t h e  C o m m u n i c a t i o n  C o m p e t e n c y  A s s e s s m e n t  
I n s t r u m e n t .  C o m m u n i c a t i o n  M o n o g r a p h s ;  5 2 ,  1 7 3 - 1 8 5 .  
S a r e t t ,  C a r l a  (  1 9 8 4  ) .  O b s e r v a t i o n a l  M e t h o d s .  I n  W .  G u d y k u n s t  &  Y .  K i m  ( e d s . ) ;  
M e t h o d s  f o r  J n t e r c u l t u r a l  C o m m u n i c a t i o n .  S a g e :  B e v e r l y  H i l l s ,  C A  
S c h u t z ,  A l f r e d  ( 1 9 6 7 ) .  T h e  P h e n o m e n o l o g y  o f  t h e  S o c i a l  W o r l d .  N o r t h w e s t e r n  
U n i v e r s i t y  P r e s s :  E v a n s t o n ,  I l l .  
S c o l l o n ,  R .  &  S c o l l o n ,  S .  ( 1 9 8 7 ) .  R e s p o n s i v e  C o m m u n i c a t i o n .  B l a c k  C u r r e n t  P r e s s :  
H a i n e s ,  A K .  
S e i d m a n ,  I . E .  ( 1 9 9 1 ) .  I n t e r v i e w i n g  a s  Q u a l i t a t i v e  R e s e a r c h .  C o l u m b i a  U n i v . :  N e w  
Y o r k .  
S m i t h ,  D . ,  &  W i l l i a m s o n ,  L . ,  ( 1 9 8 5 ) .  I n t e r p e r s o n a l  C o m m u n i c a t i o n ;  R o l e s ,  R u l e s ,  
S t r a t e g i e s ,  a n d  G a m e s .  W m .  B r o w n  P u b . :  D u b u q u e ,  I A .  
S p e n d e r ,  D a l e  ( 1 9 8 0 ) .  M a n  M a d e  L a n g u a g e .  R o u t l e d g e  &  K e g a n  P a u l :  L o n d o n .  
S p e n d e r ,  D a l e  ( 1 9 8 3 ) .  F e m i n i s t  T h e o r i s t s .  P a n t h e o n  B o o k s :  N e w  Y o r k .  
S p i t z b e r g ,  B .  ( 1 9 8 7 ) .  I s s u e s  i n  t h e  s t u d y  o f  c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e .  I n  B .  D e r v i n ,  
M . J .  V o i g h t  ( e d s . ) ;  P r o g r e s s  i n  c o m m u n i c a t i o n  s c i e n c e s  ( V o l .  8 ,  p p .  1 - 4 6  ) .  
A b  l e x :  N o r w o o d ,  N . J .  
S p i t z b e r g ,  B .  ( 1 9 8 9 ) .  I s s u e s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  t h e o r y  o f  i n t e r p e r s o n a l  
c o m p e t e n c e  i n  t h e  i n t e r c u l t u r a l  c o n t e x t .  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  l n t e r c u l t u r a l  
R e l a t i o n s ,  1 3 ,  2 4 1 - 2 6 8 .  
S p i t z b e r g ,  B .  ( 1 9 9 4 a ) .  T h e  d a r k  s i d e  o f  ( i n )  c o m p e t e n c e .  I n  W . R .  C u p a c h  &  B . H .  
S p i t z b e r g  ( e d s . ) ;  T h e  d a r k  s i d e  o f  i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  ( p p .  2 5 - 4 9 ) .  
E r l b a u m  A s s o c . :  H i l l s d a l e ,  N . J .  
S p i t z b e r g ,  B .  (  l  9 9 4 b  ) .  I d e o l o g i c a l  i s s u e s  i n  c o m p e t e n c e  a s s e s s m e n t .  P a p e r  p r e s e n t e d  
a t  t h e  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n  A s s o c i a t i o n  S u m m e r  C o n f e r e n c e  o n  
A s s e s s m e n t ;  A l e x a n d r i a ,  V A  
S p i t z b e r g ,  B .  a n d  C u p a c h ,  W .  R . ( 1 9 8 4 ) .  I n t e r p e r s o n a l  C o m m u n i c a t i o n  C o m p e t e n c e  
S a g e :  B e v e r l y  H i l l s ,  C A  
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S p i t z b e r g ,  B .  a n d  D u r a n ,  R .  ( 1 9 9 3 ) .  " T o w a r d  a n  I d e o l o g i c a l  D e c o n s t r u c t i o n  o f  
C o m p e t e n c e . "  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  i n t e r n a t i o n a l  C o m m u n i c a t i o n  A s s o c i a t i o n  
C o n f e r e n c e ,  A u s t r a l i a ,  J u l y  1 9 9 3 .  
S p r a d l e y ,  J .  P .  ( 1 9 7 9 ) .  T h e  E t h n o g r a p h i c  I n t e r v i e w .  H o l t ,  R i n e h a r t  &  W i n s t o n :  
N e w  Y o r k .  
S t e i n e m ,  G l o r i a  ( 1 9 9 2 ) .  R e v o l u t i o n  F r o m  W i t h i n .  L i t t l e ,  B r o w n  &  C o . :  B o s t o n .  
S t e w a r t ,  J o h n  ( 1 9 9 5 ) .  B r i d g e s  N o t  W a l l s .  M c G r a w - H i l l ,  I n c . :  N e w  Y o r k .  
S t e w a r t ,  L .  P . ,  S t e w a r t ,  A  D . ,  C o o p e r ,  P .  J . ,  &  F r i e d l e y ,  S .  A  (  1 9 9 0 ) .  C o m m u n i c a t i o n  
b e t w e e n  t h e  s e x e s :  S e x  d i f f e r e n c e s  a n d  s e x - r o l e  s t e r e o t y p e s  ( 2 n d  e d . ) .  G o r s u c h  
S c a r i s b r i c k :  S c o t t s d a l e ,  A Z .  
S t o h l ,  C .  (  1 9 8 3  ) .  D e v e l o p i n g  a  c o m m u n i c a t i v e  c o m p e t e n c e  s c a l e .  I n  R .  N .  B o s t r o m  
( e d . ) ,  C o m m u n i c a t i o n  Y e a r b o o k ,  7  ( p p .  6 8 5 - 7 1 6 ) .  S a g e :  B e v e r l y  H i l l s ,  C A  
T a n n e n ,  D e b o r a h ,  ( 1 9 9 0 ) .  Y o u  J u s t  D o n ' t  U n d e r s t a n d :  W o m e n  a n d  M e n  i n  
C o n v e r s a t i o n .  B a l l e n t i n e :  N e w  Y o r k .  
T a y l o r ,  B r y a n  ( 1 9 9 4 ) .  R e m i n i s c e n c e s  o f  L o s  A l a m o s .  I n  N o t h s t i n e ,  B l a i r  &  C o p e l a n d  
(eds.)~ C r i t i c a l  Q u e s t i o n s  ( p p . 4 1 7 - 4 4 5 )  S t .  M a r t i n ' s  P r e s s :  N e w  Y o r k .  
T r a v i s ,  C .  (  1 9 9 2 ) .  T h e  m i s m e a s u r e  o f  w o m a n ;  W h y  w o m e n  a r e  n o t  t h e  b e t t e r  s e x ,  t h e  
i n f e r i o r  s e x ,  o r  t h e  o p p o s i t e  s e x  .  S i m o n  &  S c h u s t e r :  N e w  Y o r k .  
T r e n h o l m ,  S a r a h  &  J e n s e n ,  A r t h u r  ( 1 9 9 2 ) .  I n t e r p e r s o n a l  C o m m u n i c a t i o n .  W a d s w o r t h  
P u b l i s h i n g  C o . :  B e l m o n t ,  C A .  
T r o i k e ,  S y l v i a  (  1 9 8 5 ) .  T h e  E t h n o g r a p h y  o f  C o m m u n i c a t i o n ;  A n  I n t r o d u c t i o n .  
B a s i l  B l a c k w e l l  I n c . :  N e w  Y o r k .  
V a n  D e n  B e r g h ,  N a n  (  1 9 8 7 ) .  " R e n a m i n g :  V e h i c l e  f o r  E m p o w e r m e n t . "  W o m e n  &  
L a n g u a g e ,  e d i t e d  b y  J o y c e  P e n f i e l d .  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  Y o r k  P r e s s .  
V o c a t e ,  D o n n a  (  1 9 9 4  ) .  l n t r a p e r s o n a l  C o m m u n i c a t i o n ;  D i f f e r e n t  V o i c e s ,  D i f f e r e n t  
M i n d s .  L a w r e n c e  E r l b a u m  A s s o c i a t e s :  H i l l s d a l e ,  N J .  
W i e m a n n ,  J .  M .  ( 1 9 7 7 ) .  E x p l i c a t i o n  a n d  t e s t  o f  a  m o d e l  o f  c o m m u n i c a t i v e  
c o m p e t e n c e .  H u m a n  C o m m u n i c a t i o n  R e s e a r c h  3 ,  1 9 5 - 2 1 3 .  
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W i e m a n n ,  J . M . ,  &  B a c k l u n d ,  P . ,  ( 1 9 8 0 ) .  C u r r e n t  T h e o r y  a n d  R e s e a r c h  i n  
C o m m u n i c a t i v e  C o m p e t e n c e .  R e v i e w  o f  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h ,  50~ 1 8 5 - 1 9 9 .  
W i e m a n n ,  J . M . ,  &  B r a d a c ,  J . J .  ( 1 9 8 5 ) .  T h e  m a n y  g u i s e s  o f  c o m m u n i c a t i v e  
c o m p e t e n c e .  J o u r n a l  o f  L a n g u a g e  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  4 ,  1 3 1 - 1 3 8 .  
W i e m a n n ,  J . M .  &  B r a d a c ,  J .  J .  ( 1 9 8 9 ) .  M e t a t h e o r e t i c a l  i s s u e s  i n  t h e  s t u d y  o f  
c o m m u n i c a t i v e  c o m p e t e n c e :  S t r u c t u r a l  a n d  f u n c t i o n a l  a p p r o a c h e s .  I n  B .  
D e r v i n  &  M .  J .  V o i g h t  (eds.)~ P r o g r e s s  i n  c o m m u n i c a t i o n  s c i e n c e s  ( V o l .  9 ,  
p p .  2 6 1 - 2 8 4 ) .  N o r w o o d ,  N . J . :  A b l e x .  
W i l l i a m s o n ,  M a r i a n n e  ( 1 9 9 3 ) .  A  W o m a n ' s  W o r t h .  B a l l a n t i n e  B o o k s :  N e w  Y o r k .  
W o o d ,  J .  T . ,  ( 1 9 9 4 ) .  G e n d e r e d  L i v e s :  C o m m u n i c a t i o n ,  G e n d e r ,  a n d  C u l t u r e .  
W a d s w o r t h  P u b l i s h i n g  C o . :  B e l m o n t ,  C A  
W o o d ,  J .  T . ,  ( 1 9 9 6 ) .  E v e r y d a y  E n c o u n t e r s :  A n  I n t r o d u c t i o n  t o  I n t e r p e r s o n a l  
C o m m u n i c a t i o n .  W a d s w o r t h  P u b .  C o . :  B e l m o n t ,  C A  
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A P P E N D I X  A  
I N T E R V I E W  G U I D E  
(  1 )  H o w  w o u l d  y o u  d e s c r i b e  y o u r  g r a d u a t e  s c h o o l  e x p e r i e n c e ?  
( 2 )  C a n  y o u  t e l l  m e  a b o u t  y o u r  c o m f o r t  l e v e l  r e g a r d i n g  t h e  e x p r e s s i o n  o f  p e r s o n a l  
i d e a s  a n d  o p i n i o n s  i n  t h e  c l a s s r o o m ?  
( 3 )  C o m m u n i c a t i o n  t h e o r i s t  D a l e  S p e n d e r  b e l i e v e s  t h a t  m e a n i n g  i s  l i t e r a l l y  m a n -
m a d e  a n d  i s  o f t e n  a t  o d d s  w i t h  t h e  f e m a l e  e x p e r i e n c e .  A s  a  w o m a n ,  h o w  
w o u l d  y o u  e v a l u a t e  t h e  r e a d i n g s  w i t h i n  o u r  d i s c i p l i n e ?  H a v e  y o u  e v e r  f e l t  
m a r g i n a l i z e d  o r  l e f t  o u t  o f  t h e  l i t e r a t u r e ?  I f  s o ,  h o w ?  I f  n o t ,  e x p l a i n .  
( 4 )  T h e r e  h a s  b e e n  n o  s h o r t a g e  o f  t e r m s  f o r  g e n d e r e d  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e s  w r i t t e n  
a b o u t  i n  i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  t e x t b o o k s .  F e m a l e s  a r e  t h o u g h t  t o  u s e  
c o m m u n i c a t i o n  p r i m a r i l y  t o  b u i l d  r e l a t i o n s h i p s ,  w h i l e  m a l e s  u s e  
c o m m u n i c a t i o n  p r i m a r i l y  t o  p r o b l e m  s o l v e  a n d  g i v e  i n f o r m a t i o n .  H o w  d o e s  
t h i s  f i t  w i t h  y o u r  o w n  c o m m u n i c a t i v e  r e a l i t y ?  
( 5 )  G r a d u a t e  s t u d e n t s  w r i t e  m a n y  p a p e r s  t h r o u g h o u t  t h e  g r a d u a t e  s c h o o l  p r o c e s s .  
S o m e  p a p e r s  a r e  f o r  r e q u i r e d  c l a s s e s ,  s o m e  a r e  s u b m i t t e d  a s  c o n f e r e n c e  p a p e r s  
o r  t o  a c a d e m i c  j o u r n a l s .  H o w  w o u l d  y o u  d e s c r i b e  t h e  f e e d b a c k  y o u ' v e  
r e c e i v e d ?  
(  5  . 1 )  W h a t  i m p a c t ,  i f  a n y ,  h a s  t h i s  h a d  o n  y o u r  w o r k ?  
( 5 . 2 )  T h e  w a y  y o u  w r i t e ?  
( 5 . 3 )  T h e  w a y  y o u  s p e a k ?  
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( 6 )  I f  y o u  e v e r  e x p e r i e n c e d  a  g r a d u a t e  c l a s s  i n  w h i c h  y o u  f e l t  y o u r  v i e w s  o r  v o i c e  
w e r e  m a r g i n a l i z e d ,  w h a t  e f f e c t s ,  i f  a n y ,  d i d  t h i s  h a v e  o n  y o u ?  
( 6 . 1 )  W h a t  a c t i o n ,  i f  a n y ,  d i d  y o u  t a k e ?  
( 7 )  A t  t h e  e n d  o f  e a c h  t e r m  y o u  h a v e  b e e n  a s k e d  t o  f i l l  o u t  c o u r s e  e v a l u a t i o n s .  
H a v e  y o u  o r  h a v e  y o u  n o t  b e e n  r i g o r o u s l y  h o n e s t  i n  y o u r  e v a l u a t i o n s  a n d  w h y ?  
( 8 )  C o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e ,  a s  d e s c r i b e d  i n  c o n t e m p o r a r y  i n t e r p e r s o n a l  
c o m m u n i c a t i o n  t e x t b o o k s ,  i s  s a i d  t o  i n v o l v e  t w o  m a j o r  c r i t e r i a .  T h e  f i r s t ,  
" e f f e c t i v e n e s s " ,  r e f e r s  t o  t h e  a c c o m p l i s h m e n t  o f  d e s i r a b l e  o r  p r e f e r r e d  
o u t c o m e s .  T h e  s e c o n d  c r i t e r i a  i s  " a p p r o p r i a t e n e s s , "  w h i c h  m e a n s  w e  
c o m m u n i c a t e  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  c a u s e  n o  l o s s  o f  f a c e  t o  t h e  p a r t i e s  i n v o l v e d .  
A s  a  w o m a n ,  d o  t h e s e  t w o  r e q u i r e m e n t s ,  o r  d o  t h e y  n o t ,  s e e m  s i m u l t a n e o u s l y  
a c c o m p l i s h a b l e ?  
( 9 )  D o e s  a p p r o p r i a t e n e s s  i m p l y  o n l y  p o l i t e n e s s  a n d  c o n f o r m i t y ,  o r  c a n  i t  e n t a i l  
b e h a v i o r  t h a t  v i o l a t e s  r u l e s  w h i l e  n e g o t i a t i n g  n e w  a c c e p t a b l e  n o r m s  o f  
b e h a v i o r ?  
(  1 0 )  F r o m  y o u r  e x p e r i e n c e ,  t a l k  a b o u t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  b e i n g  " a p p r o p r i a t e "  
a n d  a c c o m p l i s h i n g  y o u r  c o m m u n i c a t i v e  g o a l s ?  
(  1 1 )  C a n  a p p r o p r i a t e n e s s  b e  a p p r o p r i a t e l y  j u d g e d  b y  s e l f ,  o r  o n l y  b y  t h e  p e r s o n  t o  
w h o m  t h e  a c t i o n  i s  d i r e c t e d ?  
( 1 2 )  W h a t  h a v e  y o u  m o s t  l i k e d  o r  d i s l i k e d  a b o u t  t h e  t h e s i s  p r o c e s s ?  
(  1 3 )  H a v e  y o u  s t a y e d  w i t h  y o u r  o r i g i n a l  t h e s i s  t o p i c ?  I f  n o t ,  w h y ?  
( 1 4 )  W h a t  d o  y o u  b e l i e v e  m a y  b e  t h e  m o s t  s e r i o u s  p r o b l e m  f o r  w o m e n  c o m p l e t i n g  a  
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m a s t e r ' s  d e g r e e ?  
( 1 5 )  I n  t h i n k i n g  a b o u t  o u r  d i s c u s s i o n ,  i s  t h e r e  a n y t h i n g  e l s e  y o u  w o u l d  l i k e  t o  a d d ?  
(  1 5  . 1 )  I s  t h e r e  a n y t h i n g  e l s e  y o u  w o u l d  l i k e  t o  a d d  a b o u t  t h e  i s s u e  o f  
c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e ?  
1 0 2  
A P P E N D I X B  
I N F O R M E D  C O N S E N T  
I ,  ,  h e r e b y  a g r e e  t o  s e r v e  a s  a  r e s p o n d e n t  i n  
t h e  r e s e a r c h  p r o j e c t  e n t i t l e d  " R e t h i n k i n g  A p p r o p r i a t e n e s s :  A  l o o k  a t  h e g e m o n i c  i d e a l s  
a s  r e l a t e d  t o  p e r c e i v e d  c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e  i n  w o m e n ,  c o n d u c t e d  b y  K r i s t i  L .  
M e a d e  a n d  s u p e r v i s e d  b y  S u s a n  P o u l s e n ,  P h . D .  
I  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  s t u d y  i n v o l v e s  v e r b a l  r e s p o n s e s  t o  q u e s t i o n s  a s k e d  b y  
K r i s t i  L .  M e a d e  a m o n g  a  g r o u p  o f  c u r r e n t  o r  f o r m e r  P S U  g r a d u a t e  s t u d e n t s .  
I t  h a s  b e e n  e x p l a i n e d  t o  m e  t h a t  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  i s  t o  p r o v i d e  
i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  h e g e m o n i c a l l y - c o n s t r u c t e d  i d e a l s  o f  a p p r o p r i a t e n e s s  i n  
a c a d e m e  a n d  t h e  w a y s  i n  w h i c h  f e m a l e  g r a d u a t e  s t u d e n t s  n e g o t i a t e  p a t r i a r c h y  
t h r o u g h o u t  t h e  g r a d u a t e  s c h o o l  p r o c e s s .  
I  m a y  n o t  r e c e i v e  a n y  d i r e c t  b e n e f i t  f r o m  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  s t u d y  ( o t h e r  t h a n  
a  m e a l ) ,  b u t  m y  p a r t i c i p a t i o n  m a y  h e l p  t o  i n c r e a s e  k n o w l e d g e  w h i c h  m a y  b e n e f i t  
o t h e r s  i n  t h e  f u t u r e .  
K r i s t i  L .  M e a d e  h a s  o f f e r e d  t o  a n s w e r  a n y  q u e s t i o n s  I  m a y  h a v e  a b o u t  t h e  
s t u d y  a n d  w h a t  I  a m  e x p e c t e d  t o  d o .  
K r i s t i  L .  M e a d e  h a s  p r o m i s e d  t h a t  m y  i d e n t i t y  a n d  a l l  i n f o r m a t i o n  I  g i v e  w i l l  
b e  k e p t  c o n f i d e n t i a l  t o  t h e  e x t e n t  p e r m i t t e d  b y  l a w .  I  t o o  p r o m i s e  t o  p r o t e c t  t h e  
c o n f i d e n t i a l i t y  o f  o t h e r  p a r t i c i p a n t s  i n  m y  f o c u s  g r o u p ,  a n d  a g r e e  n o t  t o  m e n t i o n  
n a m e s  o f  P S U  p e r s o n n e l  d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w  p r o c e s s .  
I  u n d e r s t a n d  t h a t  I  a m  f r e e  t o  w i t h d r a w  f r o m  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  s t u d y  a t  a n y  
t i m e  I  s o  d e e m  n e c e s s a r y  w i t h o u t  j e o p a r d i z i n g  m y  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  r e s e a r c h e r ,  
o t h e r  p a r t i c i p a n t s  o r  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
I  h a v e  r e a d  a n d  u n d e r s t a n d  f u l l y  t h e  f o r e g o i n g  s t a t e m e n t s  a n d  a g r e e  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  s t u d y .  
P a r t i c i p a n t  S i g n a t u r e :  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
D a t e :  _ _ _ _ _  _  
I f  y o u  h a v e  a n y  q u e s t i o n s  a b o u t  t h i s  s t u d y ,  p l e a s e  c o n t a c t  K r i s t i  L .  M e a d e  a t  
( 5 0 3 )  2 2 8 - 5 4 0 0  o r  D r .  S u s a n  P o u l s e n  a t  ( 5 0 3 )  7 2 5 - 3 5 4 4 .  I f  y o u  e x p e r i e n c e  a n y  
p r o b l e m s  t h a t  a r e  t h e  r e s u l t  o f  y o u r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  s t u d y ,  p l e a s e  c o n t a c t  t h e  C h a i r  
o f  t h e  H u m a n  S u b j e c t s  R e s e a r c h  R e v i e w  C o m m i t t e e ,  R e s e a r c h  a n d  S p o n s o r e d  
P r o j e c t s ,  1 0 5  N e u b e r g e r  H a l l ,  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  ( 5 0 3 )  7 2 5 - 3 4 1 7 .  
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A P P E N D I X C  
D e m o g r a p h i c  I n f o r m a t i o n  S h e e t  C o d e  #  _ _  _  
1 .  W h a t  i s  y o u r  a g e ?  
2 1  - 3 0  I  
3 1 - 4 0  I  
4 1 - 5 0  I  
5 1 / \  
2 .  R a c e  ( a n s w e r  i f  c o m f o r t a b l e )  A f r i c a n  A m e r i c a n _ /  A s i a n _ /  C a u c a s i o n  _  I  
N a t i v e  A m e r i c a n  _  /  H i s p a n i c  _  /  O t h e r _  
3 .  a .  A r e  y o u  p r e s e n t l y  a  t e a c h e r s  a s s i s t a n t  o r  h a v e  y o u  e v e r  b e e n  o n e ?  _ y e s  I  _ n o  
b .  I f  y e s  . . .  f o r  h o w  m a n y  t e r m s ?  _ _  
4 .  W h e n  d i d  y o u  b e g i n  t a k i n g  g r a d u a t e  c o u r s e s  i n  t h e  D e p t .  o f  S p e e c h  
C o m m u n i c a t i o n ?  
y e a r  I  t e r m  
5 .  W h a t  i s  y o u r  c u r r e n t  s t a t u s  i n  t h e  p r o g r a m ?  p r o p o s a l _  t h e s i s  
c o m p l e t i o n  o f  m a s t e r s  d e g r e e  _  f o r m e r  g r a d u a t e  s t u d e n t  _  
6 .  H o w  m a n y  h o u r s  o f  c o u r s e  w o r k  h a v e  y o u  c o m p l e t e d  b y  t h e  e n d  o f  t h i s  t e r m  I  o r  
u p o n  g r a d u a t i o n  f r o m  t h e  p r o g r a m ?  _  
7 .  a .  A r e  y o u  e m p l o y e d  o u t s i d e  o f  o u r  d e p a r t m e n t ?  y e s _  I  n o _  
b .  I f  y e s ,  f o r  h o w  m a n y  h o u r s  e a c h  w e e k ?  1  - 1 0  
2 1  - 3 0  I  3 1  - 4 0  
8 .  A r e  y o u  m a r r i e d ?  y e s  _  I  n o  _  
I  1 1  - 2 0  I  
9 .  C a n  y o u  p r o v i d e  t h e  n a m e  o f  a n y  f e m a l e  g r a d u a t e  s t u d e n t  w h o  l e f t  o u r  p r o g r a m  
a f t e r  c o m p l e t i n g  a t  l e a s t  3 5  h o u r s  o f  c o u r s e  w o r k ?  
I .  
-~~~~~~~~~~~-
2 .  
-~~~~~~~~~~~-
3 .  
-~~~~~~~~~~~-
M a r c h  3 0 ,  1 9 9 6  
D e a r  G r a d u a t e  S t u d e n t ,  
1 0 4  
A P P E N D I X D  
I N T R O D U C T O R Y  L E T T E R  
A s  y o u  m a y  k n o w ,  I  a m  a  g r a d u a t e  s t u d e n t  i n  t h e  p r o c e s s  o f  w r i t i n g  a  t h e s i s  
e n t i t l e d ,  R e t h i n k i n g  A p p r o p r i a t e n e s s :  A  l o o k  a t  h e g e m o n i c  i d e a l s  a s  r e l a t e d  t o  
p e r c e i v e d  c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e  i n  w o m e n .  T h e  s t u d y  p u r p o s e  i s  t o  b e t t e r  
u n d e r s t a n d  c e r t a i n  m e c h a n i s m s  o f  c o n t r o l  a n d  u n d e r l y i n g  i d e o l o g i e s  i n  a c a d e m e ,  a n d  
t h e  w a y s  i n  w h i c h  f e m a l e  g r a d u a t e  s t u d e n t s  n e g o t i a t e  p a t r i a r c h y .  
M y  p r o j e c t  w i l l  i n c l u d e  q u a l i t a t i v e  d a t a  c o l l e c t i o n  t h r o u g h  t h e  i n t e r v i e w  
p r o c e s s .  I  i n t e n d  t o  c o n d u c t  a  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l  f a c e - t o - f a c e  i n t e r v i e w s  a n d  o n e  
f o c u s  g r o u p  i n t e r v i e w .  M y  p a r t i c i p a n t s  w i l l  a l l  b e  f e m a l e  g r a d u a t e  s t u d e n t s  w h o  h a v e :  
( a )  c o m p l e t e d  a t  l e a s t  3 5  h o u r s  o f  g r a d u a t e  s t u d i e s  a n d  a r e  c u r r e n t l y  w o r k i n g  o n  a  
p r o p o s a l  o r  t h e s i s ;  o r  ( b )  h a v e  p r e v i o u s l y  w o r k e d  o n  a n d  h a v e  d i s c o n t i n u e d ,  o r  h a v e  
c o m p l e t e d  a  m a s t e r s  t h e s i s  i n  t h e  D e p t .  o f  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n  a t  P o r t l a n d  S t a t e  
U n i v e r s i t y .  
I  a m  m o s t  i n t e r e s t e d  i n  h a v i n g  y o u  i n v o l v e d  i n  m y  p r o j e c t  b e c a u s e  b y  n o w  y o u  
a r e  f a m i l i a r  w i t h :  m o s t  o f  t h e  g r a d u a t e  c o u r s e s  o f f e r e d  w i t h i n  o u r  d e p a r t m e n t ;  m u c h  
o f  t h e  r e q u i r e d  t e x t u a l  m a t e r i a l  a n d  t h e  a c a d e m i c  j o u r n a l s  w i t h i n  o u r  d i s c i p l i n e ;  
c l a s s r o o m  protocol~ t h e  a d v i s o r  I  a d v i s e e  process~ a n d  t h e  r e l a t i o n a l  a n d  s i t u a t i o n a l  
e l e m e n t s  w i t h i n  t h e  d e p a r t m e n t .  
1 0 5  
I  k n o w  t h a t  y o u r  t i m e  i s  e x t r e m e l y  l i m i t e d  a n d  t h a t  t h e r e  a r e  w e l l - j u s t i f i e d  
c o n c e r n s  f o r  c o n f i d e n t i a l i t y  i n  t h i s  s t u d y .  U n d e r  n o  c i r c u m s t a n c e s  w i l l  y o u r  n a m e  o r  
i d e n t i f y i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  b e  u s e d  i n  t r a n s c r i p t s  o r  i n c l u d e d  i n  t h e  r e s e a r c h  r e p o r t .  I  
w i l l  a l s o  t a k e  e v e r y  p r e c a u t i o n  t o  p r o t e c t  y o u r  i d e n t i t y  e v e n  a m o n g  m y  t h e s i s  
c o m m i t t e e .  I  b e l i e v e  t h i s  p r o j e c t  h a s  r e a l  m e r i t  a n d  h e u r i s t i c  v a l u e  f o r  w o m e n  i n  
a c a d e m e .  I  w i l l  c a l l  y o u  s o o n  t o  a n s w e r  q u e s t i o n s  a n d  c o n c e r n s  t h a t  y o u  m a y  h a v e .  I f  
y o u  d e c i d e ·  n o t  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  p r o j e c t ,  i t  w i l l  i n  n o  w a y  a f f e c t  y o u r  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  o r  t h e  r e s e a r c h e r .  
I ' l l  t a l k  t o  y o u  s o o n .  T h a n k  y o u !  
S i n c e r e l y ,  
K r i s t i  L .  M e a d e  
(  5 0 3 )  2 2 8 - 5 4 0 0  
I f  y o u  h a v e  f u r t h e r  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  y o u r  p a r t i c i p a t i o n ,  p l e a s e  c o n t a c t  K r i s t i  
M e a d e ,  D r .  S u s a n  P o u l s e n  a t  ( 5 0 3 ) 7 2 5 - 3 5 4 4 ,  o r  t h e  C h a i r  o f  t h e  H u m a n  S u b j e c t s  
R e s e a r c h  R e v i e w  C o m m i t t e e ,  O f f i c e  o f  R e s e a r c h  a n d  S p o n s o r e d  P r o j e c t s ,  1 0 5  
N e u b e r g e r  H a l l ,  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  ( 5 0 3 ) 7 2 5 - 3 4 1 7 .  

